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Jan Steen (1670) § school for Boys and Girls
°τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής συμμ℅τ℅¥χαν σι συν£δ℅λφοι℅κπαιδ℅υτικο¥H #
δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ουH μαθ#τές και οι γον℅¥ς τουςĦ Για το δι£στ#μα τ#ς έρ℅υνας
και τ# δι£ρκ℅ια σνΥΥραφήςτ#ς ℅ργασ¥ας # συν℅ργασ¥ααυτή μ℅ έκαν℅ να πιστέψω
π℅ρισσότ℅ροστ#ν £ποψ# που πυροδότ#σ℅ τ#ν ℅νασχόλ#σή μου μ℅ το θέμα ℅ξ αρχήςJ
«Ĝτο σχολ℅¥ο που ℅ργ£№ομαι℅¥ναι και προσωπική μου υπόθ℅σ#»
ΓιG αυτή τ#ν ℅πιβ℅βα¥ωσ# τους ℅υχαριστώĦ
~υχαριστώ θ℅ρμ£ τον ℅Üβλέποντα καθ#γ#τή μου κĦ ®Ħ ®ασιαρδήH Καθ#γ#τή
~κπαιδ℅υτικής ^ιο¥κ#σ#ς του ®αιδαγωγικού¤μήματος του ĻνŬιιȘτŬύ ®αν℅πιστ#μ¥ου
ΚύπρουH για τις ℅πισ#μ£νσ℅ις και οδ#γ¥℅ς του καθώς και τους καθ#γ#τές μου στο
Μ®° του ®αιδαγωγικο¥ι ¤μήματος ^#μοτικής ~κπα¥δ℅υσ#ς που μ℅ τις συ№#τήσ℅ις
τους £νοιξαν καινούρια μονοπ£τια σκέψ#ς στον τομέα ~κπαιδ℅υτική ^ιο¥κ#σ#Ħ
~λπ¥№ω μ℅ κ£ποιο τρόπο να τα π℅ρπατήσω βο#θώντας το σχολ℅¥ο μουĦ
ιι
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«Χτ¥№ω τ#ν πολιτ℅¥α μ℅ το χαμĬGΥ℅λο
Χτ¥№ω τ#ν πολιτ℅¥α μ℅ τ#ν καρδι£
Χτ¥№ω τ#ν πολιτ℅¥α μ℅ τα παιδι£ που θα Gναι όλα διΚ£ σουH
®ου όταν νυχτών℅ι θα τους πι£ν℅ις τον σφυγμό και θα τα νοι£№℅σαΙH
®ου τ#ν ωĦŲXή θα τους φŬρ℅Ùς τα τριανταφυλλ℅νια τους
Και βγ£№οντ£ς τα στ# σ℅ιρ£H κ£τω απG τα χ℅λιδόνιαH
&α τα π#ΥαĜν℅ις στο ποτ£μι που θα τρέχ℅ι ο ήλιος ... })
ΝĦ βρ℅ττ£ΙĿÕυ «™όδον το §μ£ραντοŒ»
°τον αγαπ#μένο μου πατέρα
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" μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς που π℅ριγρ£φ℅ται αποσκοπ℅¥ στ# δι℅ρ℅ύν#σ# του δ℅¥κτ#
«σχολικό κλ¥μα» ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού οργανισμού όπως αυτό αποτυπών℅ται στις
μ℅ταξύ των ℅κπαιδ℅υτικώνH ℅κπαιδ℅υτικών - #γ℅σ¥αςH γονέων - σχολ℅¥ου και
μαθ#τών - σχολ℅¥ου σχέσ℅ιςĦ §ρχικ£ το σχολ℅¥ο ορ¥№℅ται ως ανοικτό σύστ#μα που
μέσω συγκ℅κριμένων διαδικασιών ℅πιχ℅ιρ℅¥ το μ℅τασχ#ματισμό των ℅ισροών μ℅
συγκ℅κριμένα αποτ℅λέσματα και ℅νισχύ℅ται βιβλιογραφικ£ # αντ¥λ#ψ# πως σ℅ αυτή
τ# διαδικασ¥α ℅πιδρούν μια σ℅ιρ£ από παρ£γοντ℅ς όπως υλικο¥ και ανθρώπινοι πόροιH
℅ξωτ℅ρική και ℅σωτ℅ρική ανατροφοδότ#σ# και στυλ #γ℅σ¥αςĦ Καθώς # έρ℅υνα
℅στι£№℅ι στ#ν έννοια ℅νδοσχολικό κλ¥μα # σ#μ℅ιολογική αν£πτυξ# του όρου
θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#τ# όπως ℅π¥σ#ς και # παρουσ¥ασ# των τύπων του σχολικού
κλ¥ματος .
Μ℅τ£ τ#ν ανασκόπ#σ# τ#ς σχ℅ττκής βιβλΙαΥ™οφ¥ας και τ#ς ℅μπ℅ψ¥ας σ℅
℅θνικό και δι℅θνές ℅π¥π℅δοH προτ℅¥ν℅ται # χρήσ# μιας συγκ℅κριμέν#ς μ℅θόδου και
℅ργαλ℅¥ων μέτρ#σ#ς καθώς και ο τρόπος αν£λυσ#ς και αξιολογ#σ#ς των δ℅δομένωνĦ
§κολουθ℅¥ # ταξινόμ#σ# και αν£λοο# των πλ#ροφοριών προκ℅ιμένου να π℅ριγραφ℅¥
όσο το δυνατόν πλ#ρέστ℅ρα # ℅πικρατούσα κατ£στασ#
°κοπός τ#ς έρ℅υνας ℅¥ναι τα ℅υρήματα που αφορούν στ#ν αποτύπωσ# τ#ς ποιότ#τας
σχέσ℅ων μ℅ταξύ των μ℅λών τ#ς σχολικής κοινότ#τας Ĝ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOÕ¥H γον℅¥ςH #γ℅σ¥αH
μαθ#τέςĞ να απŬτ℅λÙσŬυν πολύτιμο ℅ργαλ℅¥ο στα χέρια τους για τI γ℅νικότ℅ρ#
αξιολόγ#σ# τ#ς υπ£ρχουσας οργανωτικής δομής αλλ£ και οδ#γό για τ# β℅λτ¥ωσ# και
αν£πτυξή τ#ςĦ
ABSTRACT
The TŤVȘή™W¥οŪ and ana1ysis οΓ this case study aims at the investigation οΓ the quality
factor "school climate" inside an educationa1 institution ¥# the way that the latter is
being reflected ¥# the relations among the teaching staff, the teaching staff and the
school leader, the parents and the school of their ȘU¥ŨTŲŤŪ and among the students
themselves. lnitially, the schooI is ℗℗¥#ι defined as an ŬρŤ# system aiming at the
ν
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transformation of certain quality input into pre-planned output ¥# a way that is
justified through the synopsis of the reIevant Iiterature. The VȘÙŤŪWÙȚιȘ work ο# the
fieId has shown that a number of human and material factors assert certain influence
ο# the procedure along PΊWU externa1 or intema1 assessment and leadership style.
School climate is ο# the focus of this research, therefore it is being defined and
presented ¥# depth ¥# all dimensions.
ŃŬŅŅŬPΊŪŦ the ŬẂŤŲνÙŤŴ of Iiterature and VȘÙŤŪWÙȚιȘ experience and practice, both
nation and world wide, we sha11 propose the use of a certain method. a research
instrument, ana1ysis and assessment of data. We shall a1so classify and interpret
information ¥# an attempt to reflect the situation ¥# the ŤŪνÙŲŬŪÜŤŪW chosen.
We could define the aim of this research as the representation of the reIationship
quality among the members ofthe school unit (teachers, parents, ŨŤŠTŤŲVU¥ŮĦ students)
which PΊΙΙ become a νŠŨẀŠŞŨŤ tool ¥# their hands for the evaluation of the existing
atmosphere and the νŤŪWẀŲŤ of ÙÜŮŲŬνÙŪŦ and TŤνŤŨŬŮÙŪŦ the bonds ¥# the inside of
the institution.
νι
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~γ™~¤"™Ι℗ °Χ"Μ§¤ΩΝ
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°χήμα 1: ^ιαφορ℅τικές προσ℅π¥σ℅ις για τ#ν ποιότIτα
°χήμα 2: " κουλτούρα στον ℅κπαιδ℅υτικό οργανισμό
°χήμα 3: " τυπολογ¥α του σχολικού κλ¥ματος σύμφωνα μ℅ τους
"℗Υ και C10ver
°χήμα 4: §ναπαρ£στασ# τ#ς διαδικασ¥ας συνέντ℅υξ#ς μ℅ τ#ν ομ£δα
℅στ¥ασ#ς μαθ#τών
°χήμα 5: §ναλυτική π℅ριγραφή τ#ς κωδικοπο¥#σ#ς των δ℅δομένων
°χήμα 6: ℗ι σκέψ℅ις ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού
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Κ~€§@§ŅÕ Ι °χολ℅¥ο και °χολικό κλ¥μα
~ισαγωγή
«Μαμ£H ℅γώ πότ℅ θα π£ω στο μ℅Υ£λο σχολ℅¥οĴ»Ħ Μια φρ£σ# που συχν£ ακούγ℅ται
από τα μικρ£ παιδι£ σαν αποτέλ℅σμα τ#ς ιȘαλλιέŮ*℅ιας προσδοκ¥ας για γνώσ# στ#ν
οπο¥α φα¥ν℅ται πως # ℅ποχή μας στ#ρ¥№℅ι πολλ£ στοχ℅ύοντας στ# δ#μιου™*¥α μιας
«ανώτ℅ρ#ς Ēοινων¥αĲL και όχι μόνο Ĝ°αϊτ#H 2000). Και μπορ℅¥ στα λαμπ℅ρ£H
opMvoLJCta μ£τια τοο ℅π¥δοξοο μαθ#τή το oxokio να φαντ£№℅ισαν ένα μ℅γ£λο ÍĿW¥ριŬ
μ℅ παρ£θυραĦH πόρτ℅ς και μια μ℅γ£λ# αυλή στο μυαλό των μ℅γ£λωνĦ όλων ℅μ£ς που
ασχοĞHιHĬμαστ℅μ℅ τ#ν παιδαγωγική ℅πιστήμ# το μέγ℅θος τ#ς λέξ#ς μ℅ταφρ£№℅ταισ℅
πολλές διαστ£σ℅ις κι ΈPŬι℅ςH σύνολα και παρ£γοντ℅ςH ανθρώπιν℅ς ψυχές και £ϋλα
στοιχ℅¥αH οι σχέσ℅ις των οπο¥ων δικαιολαΥ#μέναμας απασχολούνέτσι ώστ℅ ο μικρός
τ#ς ιστορ¥ας μας μ℅τ£ από χρόνια να έχ℅ι κατανοήσ℅ιτον Íώσμο και να βγ℅ι από αυτό
℅υτυχήςκαι όσο το δυνατόνπιο ολοκλ#ρωμένοςĦ
°τ#ν §θήνα του 500 αιĦ πĦΧĦ τα παιδι£ διδ£σκονταν αν£γνωσ#H γραφή και αριθμ#τική
στα σπ¥τια των δασκ£λων τουςH έγραφαν σ℅ ξύλιν℅ς πιναŲÙδ℅ς που ℅¥χαν ℅πικ£λυψ#
κ℅ριού χρ#σιμοποιώντας τ# γραφ¥δα ή σπανιότ℅ρα πένα π£νω σ℅ π£πυρο ĜΚόννολλυH
Ντοτ№H 2001). °τ#ν §θήνα του 2100 αιĦ μĦΧĦ τα παιδι£ στοιβ£№ονται σ℅ μικρές και
ανήλιαγ℅ς συνήθως α¥θουσ℅ς απρόσωπων κτιρ¥ωνH γρ£φουν στο πλ#κτρολόGΥιο του
προσωÜκού τους υπολογιστή και δοκιμ£№ουν τ#ν τύχ# τους μ℅ πολλ£ γνωστικ£
αντικ℅¥μ℅να ℅ντός και ℅κτός σχολικού π℅ριβ£λλοντοςĦ Όποι℅ς και να ℅¥ναι οι
διαφορέςH υπ£ρχουν ορισμέν℅ς σταθ℅ρές οι οπο¥℅ς μας ℅πιτρέπουν να σχ#ματÙ№Ŭυμ℅
μια £ποψ# για το τι τ℅λικ£ σ#μα¥ν℅ι σχολ℅¥οH τι συντ℅λ℅¥ται μέσα σ℅ αυτόH μ℅ ποιο
τρόπο και για ποιο σκοπό και να βρούμ℅ τους παρ£γοντ℅ς ℅κ℅¥νους που μπορούν να
μ℅τατρέψουν ένα σ#μαντικ£ μ℅Υ£λο κομμ£τι τ#ς №ωής μας σ℅ μια όμορφ# και
℅υ℅ργ℅τική ℅μπ℅ιρ¥αĦ Όπως τότ℅ και τώρα υπ£ρχουν γον℅¥ς οι οπο¥οι £λλοτ℅ λ¥γο και
£λλοτ℅ πολύ προσδοκούν και συνδρ£μουν έτσι ώστ℅ τα παιδι£ τους να κ£νουν ένα
βήμα μακρύτ℅ρα από αυτούςH να ισχυροποιήσουν τους δ℅σμούς που και οι ¥διοι έχουν
μ℅ τ#ν ιστορ¥α και τ#ν κλ#ρονομι£ του τόπου τουςH να αποκτήσουν τ#ν κατ£ρτισ# που
απαιτ℅¥ται για τ#ν £σκ#σ# ℅νός αξιοπρ℅πούς και NÜONρδŬύς ℅παΥΥέλματοςĦ Υπήρχαν
και υπ£ρχουν παιδι£ αδι£φορα ή δυσαρ℅στ#μένα από τ#ν πορ℅¥α τους στο σχολ℅¥οH τα
οπο¥α π℅ριμένουν μ℅ αγων¥α τ# λήξ# τ#ς π℅ριόδου καταναγκασμού και που στ#
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σ#μ℅ρινή μας ℅ποχή στολ¥№ουν τους το¥χους μ℅ συνθήματα του τĬπÌυ «¤§ °Χ℗@~Ι§
^ΙΝ℗ΥΝ φΩ° .... ℗¤§Ν Κ§ΙΓ℗Ν¤§ΙLHË ĻλIÙŊĦ και £λIοĦ που συμμ℅τέχουν μ℅ №έσ#
σ℅ ένα κυνήγι ανταγωνιστικόγια μια θέσ# στο παν℅πιστήμιο λαχταρώντας το ή τα
πτυχ¥α που θα αν℅β£σουν το κύρος τους και θα τους οδ#γήσουν στ#ν
αẀτŬπραγμ£τωσ#Ħ Και ο ρόλος τ#ς κοινων¥αςĴ
Μπορ℅¥ κατ£ τI δι£ρκ℅ια του δ℅ύτ℅ρου πολιτισμικού κύματος κατ£ τον Tofflcr
ĜΧατ№#ĤΥ℅ωργ¥ουH 200 ΙĞ το σχολ℅¥ο να ℅ξυπ#ρ℅τούσ℅ καλ£ μ℅ τ#ν OÕǾ°¤ωδιακή
λ℅ιτουργ¥α του τους ℅ργα№ομένους γον℅¥ς σ#ς μ℅γ£λ℅ς βιομ#χαν¥℅ς αλIÙŊĦ σήμ℅ρα οι
απαιτήσ℅ις έχουν αυξ#θ℅Ι " απόκτ#σ# ℅ιδ¥ΙĿ~Ǿ°"ς και τ℅χXÕλÕGXιΙĿΉς γνώσ#ς μέσω
τ#ς δια β¥ου μ£θ#σ#ς βρ¥σκ℅ται στο μικροσκόπιο των οικονομικών αναλυτών που
℅πιδιώκουν να βρουν το μοντέλο ℅κ℅¥νο που θα ℅ξασφαλ¥σ℅ι τI μέγιστ# δυνατή
απόδοσ# και θα γ¥ν℅ι ο μοχλός τ#ς οικονομικής και κοινωνικής ανέλιξ#ς του ατόμου
(Vaizey στ# °αϊτ#H 2000).
§ν όGλιĦΙ τα παραπ£νω τα θέσουμ℅ υπό το πρ¥σμα του χώρου και του χρόνου τα
δ℅δομένα αλλ£№ουν ξαν£Ħ ®αρέχονται £ραγ℅ οι ¥δι℅ς ℅υκαιρ¥℅ς στα σχολ℅¥α όλ#ς τ#ς
℅πικρ£τ℅ιας ή μήπως ο κανόνας των διπλών ταχυτήτωνH γραφ¥δαςĤπέναςH δωιων¥№℅ται
και σήμ℅ρα μ℅ τα σχολ℅¥α των αστικών κέντρων να κρ¥νονται ως πω αποτ℅λ℅σματικ£Ĵ
Ĝέρ℅υνα °αϊτ# στο °αϊτ#ςĦ 2001). ®οια ℅¥ναι ℅ν τέλ℅ι ℅κ℅¥να τα χαρακτ#ριστικ£ που
μ℅ταμορφώνουν μια σχολική μον£δα σ℅ μια ℅ργατική ιȘẀψέλ# που τα μέλ# τ#ς
℅πικοινωνούν £ρισταĦ δέχονται και διοχ℅τ℅ύουν μ#νύματα και γνώσ℅ις μ℅ ουσιαστικό
αντ¥κρισμαĴ " σχ℅τική βιβλιΩ*ραφ¥α ℅¥ναι μ℅Υ£λ# γ℅Υονός που φαν℅ρών℅ι το
℅νδιαφέρον του ℅πιστ#μονικού κόσμου αλλ£ και # κιν#τικότ#τα σ℅ πολιτικό ℅π¥π℅δο
μ℅ τις ℅ξαγγ℅λ¥℅ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς Ĝ@℅υκή ¶¥βλοςH Lisbon Slralegy), τις
συν℅χ℅¥ς προσπ£θ℅ι℅ς τ#ς πολιτ℅¥ας για αναθ℅ώρ#σ# του ℅κπαιδ℅ιÜOŬύ συστήματοςĦ
τ#ν ℅πιβολή μέτρων αξιολόγ#σ#ς των ℅ιȘπαιδ℅ιÜιȘών και του ℅κπαιδ℅υτικού έργου
δικαιών℅ι τ# σπουδαιότ#τα του σχολ℅¥ου ως θ℅σμούĦ
Μ℅ λ¥γα λόγιαH πολλο¥ θα συμφωνούσαν ότι # πορ℅¥α μας στο σχολ℅¥ο φα¥ν℅ται να
καθορ¥№℅ι σG ένα μ℅γ£λο βαθμό τ#ν ποιότ#τα τ#ς μ℅τέπ℅ιτα №ωής μαςĦ Κι ένα τέτοιο
γ℅Υονός δ℅ μπορ℅¥ και δ℅ν πρέπ℅ι να αφ℅θ℅¥ στ#ν τύχĴ#Ħ
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1.1 ¤ι ℅¥ναι σχολ℅¥οĴ §πό τις ιστορ¥℅ς του μαυροπ¥νακα στ#ν προσέγγισ#
του £ϋλου κ℅φαλα¥ου
«.. 0 ον℅φ℅¥ΙομπιH ον℅ψ℅ύομαι σχολ℅¥αĦH £φθονα γ℅λαστ£ σG όλ# τ# χώρα και δ£σκαλους μ℅γ£λους
℅μπν℅οομένŬẀςH καρφωμένους στ# χαροĬμ℅νή τους θέσ#
να πλ£θουν ανθρώπους ℅λ℅ύθ℅ρŬẀςĦ ℅ύθẀμŬυς ΚΙ ~Ǿ¤ǾÞισμένÕǾς
καρδιές φουντωμέν℅ς απG τ#ν έρ℅υνα και τ#ν αγ£π# ...»
Ĝ®αυλέαςH από τ#ν ιστοσ℅λ¥δα του 1100 Γυμνασ¥ου ®ατρώνĞ
°¥γουρα το παραπ£νω απόσπασμα ακο¥ΥΥ℅ται πω ℅λκυστικό από τον συνήθ# ορισμό
που αποδ¥δουν τα λ℅ξικ£ στ#ν ΈPÕια σχολ℅¥οĦ Άλλωστ℅ ποως Υπουργός ®αιδ℅¥ας δ℅
θα ον℅ιρ℅υόταν μια τέτοια ℅ικόνα για το χώρο που πρα*ματοποι℅¥ται ℅π¥σ#μα #
παροχή ℅νός αγαθοΊĞ θ℅σÜσμέẂου από τους νόμους κ£θ℅ κρ£τουςĴ
~¥ναι σαφές ότι κ£θ℅ πολιτισμέν# κοινων¥α ℅πιδιώκ℅ι τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των μ℅λών τ#ςH
οργανώνοντας συστ#ματικ£ τIν παιδαγωγική διαδικασ¥α και μ℅ταφέροντας το
υπ£ρχον σύνολο γνώσ℅ων σ℅ όΜ τα νέα £τομα Ĝ°αϊτ#ςH 2000). ^¥πλα στον κοινωνικό
θ℅σμό τ#ς οικογέν℅ιαςH το σχολ℅¥ο φWλŬδŬξ℅¥ να μ℅ταλαμπαδ℅ύσ℅ι ένα κώδικα #θικών
αξιώνH γνώσ℅ων και ικανοτήτων ως φορέας τ#ς τυπικής ℅κπαιδ℅υτικής
δραστ#ριότ#ταςĦ ΚατανοοẀμ℅ λοιπόν το σχολ℅¥ο ως ένα ανοικτό κοινωνικό σĒĬστ#μα
Ĝσυν + ¥στ#μιĞH ένα #μιδιαπ℅ρατό πλέγμα μ℅ρών Ĝ®ασιαρδήςH 2004) που
αλλ#λ℅πιδρούν και το κρατ£ν℅ №ωντανό ως οργανισμό που αξιών℅ι το πέρας μιας πολύ
σ#μαντικής αποστολήςĦ Όπως κ£θ℅ σĒĬστ#μα φέρ℅ι και αυτό τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς
δομικής σύστασής τουJ τα σύνοραH τα στοιχ℅¥αH τα δ¥κτυα μ℅ταφορ£ς πλ#ροφοριώνH το
π℅ριβ£λλον και τ#ν ι℅ραρχική οργ£νωσ#Ħ °τους θ℅οφÍλ¥δ# & °τυλιαν¥δ# (2000)
π℅ριγρ£φ℅ται μ℅ τέσσ℅ρα ιαIρια συστατικ£J
ΙĦ τα αυτόνομα υποσυστήματα Ĝ℅κπαιδ℅ẀŪκο¥H μαθ#τέςH γον℅¥ςH δIνσ#ĞH
2. συγκ℅κριμένους στόχους προς ℅π¥τ℅υξ#H
3. τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξǾ των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν ℅κπαιδ℅ẀŪκή ℅μπ℅ψ¥α
και
4. ένα μ#χανισμό ℅παν£δρασ#ς των μ℅ρών για τ# διατήρ#σ# τ#ς ισορροπ¥αςĦ
°ύμφωνα μ℅ τις θ℅μ℅λιώδ℅ις αρχές τ#ς συστ#μιΙĿΉς θ℅ώρ#σ#ς #
ανατροφοδότ#σ#H ισορροπ¥α και προσαρμογή ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν ℅πιβ¥ωσ# του
οργανισμού και £ρα θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#τ# μια αξιολογική προσέγγισ#Ħ
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Μ℅ τ#ν ℅υρύτ℅ρ# κοινων¥α να πα¥№℅ι το ρόλο του ℅ξωτ℅ρικού π℅ριβ£λλοντος το οπο¥ο
μ℅ το κοινωνικόH φυσικόH τ℅χνολογικόH και πολιτικοĤοικονομικό του χαρακτήρα
διαμορφών℅ι και προμ#θ℅ύ℅ι αρχικ£ το έμψυχο υλικό Ĝ℅ισροέςĞ για να τους δ℅χτ℅¥
μ℅τέπ℅ιτα σ℅ μια £λλ# μορφή Ĝ℅κροέςĞ mo αξιοποιήσιμ# και αποδοτικήH μ℅ ένα
σύνολο ανθρώπων Ĝμαθ#τέςH ℅κπαιδ℅υτικο¥H #γ℅σ¥αĞ και μέσων ĜĻναλιÜκ£
®ρογρ£μματαH βιβλ¥αH ℅ποπτικό υλικόĞ το σχολ℅¥ο καλ℅¥ται να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι
συγκ℅κριμέν℅ς λ℅ιτουργ¥℅ςĦ " κοινωνικοπο¥#σ# του ατόμου ℅¥ναι μια από αυτέςĦ
¤ο έργο που ξ℅κ¥ν#σ℅ μ℅ τον ℅ρχομό του ανθρώπου στ# №ωή και τ#ν αγκαλι£ τ#ς
οικογέν℅ιας ℅ντ℅¥ν℅ται μέσα στις ομ£δ℅ς που δ#μωυργούνται στο σχολικό π℅ριβ£λλον
και καλλι℅ργ℅¥ται μέσω δραστ#ρωτήτων και πρωτοβουλιώνĦ " μαθ#σιακή αποστολή
τ#ς σχολικής μον£δας ℅¥τ℅ σ℅ οργανωμέν# Ĝ§®Ğ ℅¥τ℅ σ℅ £τυπ# μορφή Ĝ℅πικοινων¥α
και δι£δρασ# μ℅ £λλα £τομα ℅ντός σχολικού χώρουĞ παραμέν℅ι αδιαμφισβήτ#τ#Ħ
~πιπλέονH λ℅ιτουργ℅¥ και ως μέσο ℅πιλογής των ικανοτέρωνH κατατ£σσ℅ι και
δρομολογ℅¥ το μέλλον των μαθ#τών του από τ# στιγμή που ℅Üβ£λλ℅ι ℅ξ℅τ£σ℅ις και
δοκιμασ¥℅ςĦ Μέσα στο σχολ℅¥ο μ℅ταδ¥δ℅ται # γνώσ# που έχ℅ι ℅πιλ℅γ℅¥ ως #
πολυτιμότ℅ρ# και κρισιμότ℅ρ# για τ#ν ολοκλήρωσ# του ατόμου Ĝ™ήŪŦH Spencer στ#ν
®£σουλαH 2003) αλλ£ και ℅λέγχ℅ται και ο βαθμός απορρόφ#σής τ#ςĦĞ Όπως
αναφέραυν οι Foulin και Mouchon (2002) δ℅ν ℅¥ναι λ¥γα τα προβλήματα που μπορ℅¥
να προκύψουν κατ£ αυτή τ# διαδικασ¥α καθώς οι μαθ#τές ℅π#ρ℅£№ονται £μ℅σα από τ#
συχνή ασυμφων¥α αν£μ℅σα στις προσδοκ¥℅ς του σχολ℅¥ου και τις δικές τους γ℅γονός
που ℅ξ#γ℅¥ ℅ν μέρ℅ι τις δυσκολ¥℅ς των παιδιών που προέρχονται από κατώτ℅ρα
κοινωνικ£ στρώματαĦ
℗ Bennett (1974) αναγνωρ¥№℅ι το δυναμικό ρόλο τ#ς σχολικής μον£δας ως
οργανισμού που ℅π#ρ℅£№℅ι και ℅π#ρ℅£№℅ται από τ# δρ£σ# όχι μόνο όσων κινούνται
και ℅ργ£№ονται σG αυτόν αλλ£ και £λλων έμμ℅σα συνδ℅δ℅μένων μα№¥ τουςĦ ΈτσιH στον
®ασιαρδή (2004) γ¥ν℅ται ĞĦÚXXος για το ρόλο των ℅ιȘπαιδ℅υτικών οργανώσ℅ωνH των
γονέωνH των φορολογουμένωνH των συνδικαλιστικών φορέωνH τ#ς ℅ΙĿΙĿ@#σ¥ας και τ#ς
νομοθ℅σ¥ας που ως υποσυστήματα ℅πιδρούν αμφ¥δρομα και αμοιβα¥αĦ Υπ£ρχ℅ι
αντ¥ρρ#σ# ότι ο συντονισμός και # συν℅ργασ¥α όGλων των παραπ£νω μπορ℅¥ να
οδ#γήσουν στο «χτ¥σιμο» αποτ℅λ℅σματικών σχολ℅¥ων και £ρα να ℅πιτρέψουν στ#ν
κοινων¥α να μ℅ταμορφώσ℅ι αργ£ αω σταθ℅ρ£ το προφ¥λ τ#ς αν℅β£№οντας το
ποσοστό απόδοσ#ς των δαπανών για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και απολαμβ£νοντας τα οφέλ#
που φέρνουν οι καταρτισμένοιŠŊĦĦλ£ και ψυχικ£ ισορροπ#μένοιπολ¥τ℅ς τ#ς
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®ολύ κοντ£ στο μοντέλο μιας φυσικής οργ£νωσ#ς που βλWπ℅ι στα μυρμήγκια ο ŐιÜ
Tzu ĜΚŲŠẀVŤH 1998), το σχολ℅¥ο ℅πιδιώκ℅ι στόχουςH προσαρμό№℅ται συχν£ στα
δ℅δομένα του χώρου και του χρόνου Ĝ^ιαπολιτισμικ£H σχολ℅¥α δ℅ύτ℅ρ#ς ℅υκαιρ¥αςĞ
και λ℅ιτουργ℅¥ αξιοποιώντας τις πλ#ροφορ¥℅ς που δέχ℅ται από παντούĦ ¶έβαιαH δ℅ θα
πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ ότι συν£μα υπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν κρατική ℅ξουσ¥α # οπο¥α μέσω αυτού
παρ℅μβα¥ν℅ι και ρυθμ¥№℅ι τις σχέσ℅ις των πολιτών μ℅ταξύ τους όπως και τις στ£σ℅ις
και συμπ℅ριφορές τους προς τ#ν ℅ξουσ¥α αναπαρ£γοντας συγκ℅κριμένα μοντέλα
κοινωνικής συνύπαρξ#ς Ĝ§νδρέου & ®απακωνσταντ¥νουH 1994). §ρκ℅¥ να φέρ℅ι
καν℅¥ς στο μυαλό του ℅ικόν℅ς από παλιές κιν#ματογραφικές ταιν¥℅ς ή αφ#γήσ℅ις
παλαιοτέρων για να καταλ£β℅ι πως # μουντή και £χρωμ# α¥θουσα μ℅ το μαύρο
π¥νακαH # δ#μοδιδασκ£λισσα μ℅ τα γυαλι£ και το αυστ#ρό χτένισμα που κρ£δαιν℅ τ#
βέργα ως μέσο τιμωρ¥ας καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματος μπροστ£ σG ένα σΙĿΥφτό
και αμ¥λ#το ακροατήριο ℅π#ρέασ℅ τ#ν ψυχοσύνθ℅σ# ολόκλ#ρων γ℅νιών WJ..iJ. και
℅υνό#σ℅ τ#ν ℅μφ£νισ# κιν#μ£των ως μορφή αντ¥δρασ#ς στ#ν υπ£ρχουσα καταπ¥℅σ#Ħ
~ύκολα διαπιστώνουμ℅ λοιπόνH ότι μ℅ταξύ των υποσυστ#μ£των που αναφέρθ#σαν
παραπ£νω διαφα¥ν℅ται σιγ£ σιγ£ # ύπαρξ# μιας £λλ#ς παραμέτρουJ το £υλο κ℅φ£λαιο
του σχολ℅¥ουĦ ℗ι σχέσ℅ις που αναπτύσσονται μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κομένωνH οι
δ℅ξιότ#τ℅ς και # ℅μπ℅ιρ¥α των διδασκόντωνH ο βαθμός συν℅ργασ¥ας του σχολ℅¥ου μ℅
℅ξωτ℅ρικ£ μορφωτικ£ ή ℅ρ℅υν#τικ£ κέντραH # #γ℅σ¥α αGλIÙιĦ και # κουλτούρα
αντιπροσωπ℅ύουν μ℅ρικ£ από τα στοιχ℅¥α που συνθέτουν τ#ν τιÜŬλŬγ¥α τουĦ
~πομένωςH παρακολουθώντας το £υλο κ℅φ£λαιο του σχολ℅¥ου μέσα από ένα σύστ#μα
℅σωτ℅ρικής αξιολόγ#σ#ςH β℅λτιώνοντας και αξιοποιώντας τ# δυναμική του μπορούμ℅
να μιλ£μ℅ για ένα σχολ℅¥ο που υποδέχ℅ται κριτικ£ τις £νωθ℅ν ℅ντολές και
διαμορφών℅ι τ# δική του ℅σωτ℅ρική πολιτική Ĝ§θανασούλαĤ™έππα ΚĦ£Ħ 1999).
Ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική πιστ℅ύούμ℅ ℅¥ναι και # αντ¥λ#ψ# πως όλÍΙ τα σχολ℅¥α μιας
℅κπαιδ℅υτικής βαθμ¥δας δ℅ν ℅¥ναι πανομοιότυπα ĜΜατθα¥ου κĦ£ĦH 2000). Κ£θ℅
σχολική μον£δα διαφέρ℅ι από τις £λλ℅ς τόσο στα ℅ξωτ℅ρικ£ γνωρ¥σματ£ τIς όσο και
στα μοναδικ£ ℅κ℅¥να χαρακτ#ριστικ£ που διαμορφώνουν το ήθοςH τIν ατμόσφαιραH
τ#ν κουλτούρα τIς και που σχ#ματοποιούνται μ℅ τ# συμμ℅τοχή όλÜν όσων
αναφέρθ#καν παραπ£νωĦ ℗ Mac Beath (2001:22) υποστ#ρ¥№℅ι ότι Ē¤α σχο§~¥α μιλούν
για τον ℅αυτό τους... έχουν τ# δική τους ιστορ¥αĦ το δικό τους ℅υρύ φ£σμα χαρακτήρων
και ένα δικό τους σ℅ν£ριο που ξ℅διπλών℅ται μέσα στο χρόνο σ℅ απρόβλ℅πτ℅ς
κατ℅υθύνσ℅ις»Ħ
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°τ# συνέχ℅ια τ#ς συ№ήτ#σής μας θα προσπαθήσουμ℅ να ορ¥σουμ℅ τ#ν ταυτότ#τα ℅νός
αποτ℅λ℅σματικού σχολ℅¥ου προκ℅ιμένου να δούμ℅ ποια ℅¥ναι ℅κ℅¥να τα
χαρακτ#ριστικ£ # συν℅ύρ℅σ# των οπο¥ων κ£ν℅ι τ#ν ℅ιδοποιό διαφορ£ μ℅ταξύ των
μον£δων και αποτ℅λ℅¥ το στόχο κ£θ℅ σύγχρονουH φWλόδŬξŬυ ℅κπαιδ℅υτικού
συστήματοςĦ
1.2 ¤ο αποτ℅λ℅σματικό σχολ℅¥οJ μια π℅ρι№ήτ#τ# ταυτότ#τα
" έŴοια τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας έχ℅ι βασική θέσ# στο χώρο τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς
γ℅νικότ℅ραĦ °℅ ένα πολύ δ#μοφιλές βιβλ¥ο απαντ£μ℅ τον ℅ξής ορισμόJ «... οι
π℅ρισσότ℅ροι £νθρωποι ℅ξ℅τ£№ουν τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα από τ#ν οπιική γων¥α του
χρυσού αυγούJ όσα π℅ρισσότ℅ρα παρ£γ℅ιςH όσο π℅ρισσότ℅ρα κ£ν℅ιςH τόσο πιο
αποτ℅λ℅σματικός ℅¥σαι ...# αλ#θινή αποτ℅λ℅σματικότ#τα ℅¥ναι συν£ρτ#σ# δύο στοιχ℅¥ωνJ
του προϊόντος που παρ£γ℅ται Ĝτων χρυσών αυγώνĞ και του παραγωγικού πόρου Ĝτ#ς
κόταςĞĦ §ν υŨÕθ℅Ųήσ℅τ℅ έναν τύπο №ωής που ℅πικ℅ντρών℅ται στα χρυσ£ αυγ£ και αμ℅λ℅Ỳ
τ#ν κόταH σύντομα θα βρ℅θ℅¥τ℅ χωρ¥ς τον πόρο που παρ£γ℅ι τα χρυσ£ αυγ£Ħ §πό τ#ν
£λλ# π@~Ǿρ£H αν ℅νδιαφ℅ρθ℅¥τ℅ μόνο για τ#ν κότα χωρ¥ς βĞĦĦέψ℅ις για τα χρυσ£ αυγ£H
σύντομα δ℅ν θα έχ℅τ℅ τ# δυνατότ#τα να θρέψ℅τ℅ ούτ℅ τον ℅αυτό σας ούτ℅ τ#ν κόταË»
(Covey, 2000: 65).
" σύγχρον# αντ¥λ#ψ# για το ρόλο του σχολ℅¥ου έχ℅ι από καιρό απομακρυνθ℅¥ από το
χαρακτ#ρισμό του ως τροφοδότ# γνώσ℅ων π£νω σ℅ ένα ή πŬGλIÙÙ γνωστικ£
αντικ℅¥μ℅να γιατ¥ απλούστατα έχ℅ι αναγνωριστ℅¥ # αξ¥α τ#ς κατ£κτ#σ#ς μ#
γνωστικών αντικ℅ιμένων σπουδής όπως # αν£πτυξ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςH τ#ς
αυτο℅κτ¥μ#σ#ςH του αυτοσ℅βασμούH τ#ς φαντασ¥αςH τ#ς δ#μιουργικότ#ταςH τ#ς
ικανότ#τας για ℅Üκοινων¥α και £GλIĦων που συμπλ#ρώνουν το μαθ#τοκJ℅ντρικό τύπο
℅κπα¥δ℅υσ#ς σύμφωνα μ℅ τους ®απαδόπουλο & Γ℅ωργι£δ# στον Μπαγ£κ# (2000).
°αφέσταταH το ℅νδιαφέρον δ℅ μ℅τατοπ¥№℅ται αĒŊŊĦÙŊĦ μ£ŊĦλŬν «μ℅ρ¥№℅ται» έτσι ώστ℅ το
℅νδιαφέρον μας να μ#ν π℅ριορ¥№℅ται στο τ℅λικό προϊόν Ĝμορφωμέν℅ς μον£δ℅ςĞ αλλ£
και στ# №ωή ℅ντός και ℅κτός του σχολ℅¥ουH στις διαδικασ¥℅ςH τ# συ*ύπαρξ# και
ανταλλαγή στο θραν¥ο και στα κοιν£ ℅νδιαφέρονταH
®ρόσφατα το ℅νδιαφέρον του ℅πιστ#μονικού κόσμου στρ£φ#κ℅ στ#ν αποτ¥μ#σ# τ#ς
σχολικής ℅πιτυχ¥ας και το ποσοστό ΊĿ§τ£κτ#σ#ς των παραπ£νω στόχων μέσα από τ#
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χρήσ# δ℅ιιȘŲών αποδοτικότ#τας και μ℅ σκοπό τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς ποιότ#ταςĦ Μ℅
αφ℅τ#ρ¥α τ# διαπ¥στωσ# μιας πλ#θώρας μ℅λ℅τών για το συγκ℅κριμένο θέμα στο
δι℅θνή χώρο αναφέρουμ℅ τIĴ σπουδαιότ℅ρ℅ς ℅ρ℅υν#τικές προσπ£θ℅ι℅ς μ℅λ℅τ#τών όπως
των Coleman et al. (1966) των οπο¥ων τα συμπ℅ρ£σματα σκιαγραφούν τ# σχέσ#
μ℅ταξύ οικογ℅ν℅ιακούIκοινωνικού π℅ριβ£λλοντος και σχολικής ℅π¥δοσ#ςĦ " αρχική
διαπ¥στωσ# πως το σχολ℅¥ο έχ℅ι μικρότ℅ρ# ℅π¥δρασ# στα μορφωτικ£ αποτ℅λέσματα
σ℅ σχέσ# μ℅ το π℅ριβ£λλον του μαθ#τή αμφισβ#τήθ#κ℅από έρ℅υν℅ς που ℅ντ£σσονται
στο Κ¥ν#μα των §ποτ℅λ℅σματικών °χολ℅¥ων οι οπο¥℅ς αποδ℅λτ¥ωσαν τα
χαραΙĿ¤"ριστιO£ των σχολ℅¥ων που ℅υνοούν τ#ν ακαδ#μαϊκή ℅π¥δοσ# των μαθ#τών
στα ℅ξήςJ
§Ħ Όλοι οι μαθ#τές μπορούν να μ£θουν μ℅ τIĴ κατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ςĦ
¶Ħ " αποτ℅λ℅σματικότ#τα℅ξαρτ£ται από τις ¥σ℅ς ℅υκαφ¥℅ς μ£θ#σ#ς
ΓĦ ¤ο σχολ℅ÙŬ ℅υθύν℅ται για τ#ν σχολική ℅ÜτυχËο και όχι ο κοινωνικός π℅ρ¥γυρος
και το οικονομικόυπόβαθρο και
^Ħ Όσο πιο συν℅πής ℅¥ναι # διδασκαλ¥α τόσο πιο αποτ℅λ℅σματική προβα¥ν℅ι #
διδακτική διαδικασ¥α Ĝ®αμουκτσόγλουH2001)
®ρος το τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '70 και τIĴ αρχές του '80, το Κ¥ν#μα των
§ποτ℅λ℅σματικών°χολ℅¥ων ℅ν℅ργοποι℅¥ταισ#μαντικ£℅πιδιώκονταςτον τρόπο μ℅ τον
οπο¥ο θα μ℅τρ#θ℅¥ # ικανοπο¥#σ# των κοινωνικών αναγκών μέσω τ#ς σχολικής
℅πιτυχ¥αςĦ Μ℅λέτ# ορόσ#μο στ# θ℅ματική αυτήH ήταν ℅κ℅¥ν# του Edmonds ( Edmonds,
1979). °℅ αυτήν παρουσι£στ#καν 5 παρ£γοντ℅ς οι οπο¥οι συνιστούν το αποτ℅­
λ℅σματικό σχολ℅¥οJ
αĦ Ισχιφή διο¥κ#σ# του σχολ℅¥ουĦ ℗ ^ι℅υθυντής πα¥№℅ι το ρόλο του προπον#τήH
συν℅ργ£τ# και ℅μψυχωτή του συλλόγου διδασκόντωνĦ
βĦ Έμφασ# στ#ν απόΙĿ¤"σ# των βασικών μορφωτικών δ℅ξιοτήτωνĦ ¤ο σχολ℅¥ο έχ℅ι
συγκ℅κριμένο όραμα και αποστολή και οι δ£σκαλοι θέτουν προτ℅ραιότ#τ℅ς στο
σχολικό χρόνο και αξιοποιούν το §®Ħ
γĦ Υψ#λές προσδοκ¥℅ς για τIĴ μαθ#τικές ℅Üδόσ℅ιςĦ " διδασκαλ¥α γ¥ν℅ται μ£θ#σ# μ℅
τ# βοήθ℅ια ℅ποπτικού και διδακτικού υλικούĦ
δĦ °αφές πλα¥σιο αξιολόγ#σ#ς των μοθ#τικών ℅Üδόσ℅ωνĦ
℅Ħ °υν℅ργασ¥α οικογέν℅ιας και σχολ℅¥ουĦ
στĦ °χολικό κλ¥μα το οπο¥ο ℅ΥΥυ£ται τ# μορφωτική πρόοδοH οργανωμέν#H σκόπιμ# και
ασφαλής ℅ργασιακή ατμόσφαφαĦ
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§υτο¥ συμπλ#ρώνονται από ℅πόμ℅νους ℅ρ℅υν#τές ώσπου # μ℅λέτ# των Purkey-Smith
(1983) παρουσι£№℅ι τις μ℅ταβλ#τές αποτ℅λ℅σματικότ#τας χωρισμέν℅ς στις δύο
κατ#γορ¥℅ς των οργανωτικώνIδιαρθρωτικών Ĝσχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν οργ£νωσ# και
λ℅ιτουργ¥α του σχολ℅¥ουĞ και των διαδικασιών Ĝπροκύπτουν από τις προσωπικές και
μορφωτικές σχέσ℅ις στο σχολικό χώροĞĦ Γ℅νικό θα λέγαμ℅ ότι # ℅ξασφ£λισ# τ#ς
ποιότ#τας τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και οι ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για όλους κ£νουν ένα σχολ℅¥ο
αποτ℅λ℅σματικότ℅ρο από ένα £λλο Ĝ®ασιαρδήH 2001). ¶έβαιαH υπ£ρχ℅ι ακόμα μια
ασ£φ℅ια ως προς τον τρόπο που όλα αυτ£ αλλ#λ℅πιδρούν για αυτό και συχνή ℅¥ναι #
διαπ¥στωσ# πως οι παρ£γοντ℅ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας δ℅ν αποτ℅λούν παν£κ℅ια για όλα
τα συστήματα και τις μον£δ℅ςĦ ΈτσιH από τις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '90
℅μφαν¥№ονται κ£ποι℅ς μ℅λέτ℅ς που ℅ισ£γουν τους όρους ℅ισροέςH
διαδικασ¥℅ιĴËλ℅ιτουργ¥℅ς και ℅κροέςIαποτ℅λέσματαH £λλ℅ς που ℅στι£№ουν στο τι


















°ẂÍ™α ΙJ ^ιαφορ℅τικές ®™℗σ℅ΥΥŔσ℅ις για τ#ν ποιότ#τα
Έτσι μ℅ τ# διασφ£λισ# τ#ς ποιότ#τας ℅πιδιώκ℅ται # αν£πτυξ# μιας κουλτούρας
ποιότ#τας στ# σχολική μον£δα προκ℅ιμένου να προλ#φθούν προβλήματα στις
διαδικασ¥℅ς και σχέσ℅ις ℅ντός του οργανισμούĦ " απόδοσ# λόγουH # οπο¥α
℅ξακτινών℅ται σ℅ διαφορ℅τικ£ μοντέλα αν£λογα μ℅ τ#ν προέλ℅υσ# του λογοδότ# και
του φορέα που απ℅υθύν℅ταιH μ℅τατοπ¥№℅ι τ#ν έμφασ# αν£λογα μ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# από
τ#ν κρατική ℅ξωτ℅ρική αξιολόγ#σ# στ#ν ℅σωτ℅ρική αυτοαξιολόγ#σ# και στ#ν
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αντ¥λ#ψ# τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής αγορ£ςĦ Και στα δύο μοντέλα απαιτ℅¥ται # ύπαρξ#
δ℅ικτών απόδοσ#ςH στοιχ℅¥ων δ#λαδήH που μας πλ#ροφορούν για τ#ν πρόοδο μιας
σχολικής μον£δας και αντλούνται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των τριών φ£σ℅ων Ĝ℅ισροώνH
διαδικασιώνH αποτ℅λ℅σμ£τωνĞĦ °τους Ματθα¥ου κĦαĦ (2000) αναφέρ℅ται ότι #
ποιότ#τα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ορ¥№℅ται μ℅ β£σ# τους ℅ξής τρ℅ις συσχ℅τισμούςJ αĦ τ#ν
ανθρωποπλαστική τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#ταH κατ£ πόσο δ#λαδή # ℅κπα¥δ℅υσ#
συμβ£λλ℅ι στ#ν αν£πτυξ# πν℅υματικών και #θικών πλ℅υρών μιας προσωÜκότ#ταςH βĦ
το τ℅λικό αποτέλ℅σμαH τις γνωστικές δ℅ξιότ#τ℅ςH τ#ν ℅Üτυχ¥α σ℅ ℅ξ℅τ£σ℅ιςH τ#ν
℅παγγ℅λματική αποκατ£στασ# και γĦ τ#ν ικανοπο¥#σ# των γονιών και τ#ς αγορ£ς
℅ργασ¥αςĦ
®ροκ℅ιμένου να συλλ℅χθούν απτ£H μ℅τρήσιμα στοιχ℅¥α για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς
αποτ℅λ℅σματικότ#ταςτου έργου απαιτ℅¥ται # συλλογή δ℅δομένων τόσο στο ℅σωτ℅ρικό
π℅ριβ£λλον όσο και στο ℅ξωτ℅ρικό π℅ρ¥γυρο ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού οργανισμούĦ
^℅¥γματα τέτοιων προσπαθ℅ιών αποτ℅λούν οι μ℅λέτ℅ς του ℗℗°§ (1995), # @℅υκή
¶¥βλος τ#ς ~υρωπαĒ¥κής ~Üτροπής για τ#ν παιδ℅¥α και # αν£πτυξ# δ℅ικτών ποιότ#τας
που αγκαλι£№ουν θ℅ματικές π℅ριοχές όπως # διαχ℅¥ρισ# και αξιοπο¥#σ# πόρωνH οι
σχέσ℅ις και # σχολική κουλτούραH οι διαδικασ¥℅ς και το αποτέλ℅σμ£ τουςĦ ¤ις σχέσ℅ις
και γ℅νικ£ το σχολικό κλ¥μα που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα του σχολ℅¥ου θα
℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να ορ¥σουμ℅ στ# συνέχ℅ιαĦ
1.3 ¤ο σχολικό κλ¥μα
'ώντας σ℅ μια κοινων¥α γνώσ#ς και πλ#ροφορ¥αςH το σχολ℅¥ο ως βασικό ιȘĬτταρŬ τ#ς
℅κπαιδ℅υτικής λ℅ιτουργ¥ας δέχ℅ται μ℅γ£λο μ℅ρ¥διο τ#ς ολοένα και αυξανόμ℅ν#ς
απα¥τ#σ#ς για β℅λτ¥ωσ# του έργου που παρέχ℅ιĦ ¤ο σχολικό κλ¥μα συγκαταλέγ℅ται
στους παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν πιθανότ#τα μια σχολική μον£δα να ℅¥ναι
αποτ℅λ℅σματική μα№¥ μ℅ τ#ν ℅κπαιδ℅υτική #γ℅σ¥αH τ# συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών
και τις προσδοκ¥℅ς τουςH το διδακτικό έργο και τ# σχολική ℅π¥δοσ# και τ# συμμ℅τοχή
των γονέων Ĝ®ασιαρδής & ®ασιαρδήH 2000). ®ως μπορούμ℅ όμως να οριοθ℅τήσουμ℅
το νο#ματικό π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς έννοιας σχολικό κλ¥μαĴ
°τ# δι℅θνή βιβλιογραφ¥α συναντ£μ℅ πολλούς ορισμούς μ℅ρικο¥ από τους
οπο¥ους ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
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1. "SchooJ climate is the quality and frequency of ÙŪWŤŲŠȘW¥ŬŪV between staff
members ¥# the schooJ and students, among the students, among the staff
members themselves, and between staff at the school and parents and the
community" (Emmons στους Snowden & Gorton, 2002:123).
2. ℗ι παγιωμέν℅ς αντιλήψ℅ις και πραιÜOέςH το ήθος των μ℅λών μιας σχολικής
κοινότ#τας (McBeath, 1999)
3. ℗ χαρακτήρας του σχολ℅¥ου που προσδιορ¥№℅ται από το αξιακό σύστ#μα μ℅ το
οπο¥ο αποτιμώνται οι διαπροσωπικές σχέσ℅ιςH οι συνήθ℅ι℅ςH οι £γραφοι
κανόν℅ς διαγωγής και το σύστ#μα αξωλόγ#σ#ς των μαθ#τών (Everard &
ÓŬπÙVH 1999)
4. ¤ο σύνολο των δυναμικών αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων μ℅ταξύ των ψυχολογικώνH
ακαδ#μα¥κών και φυσικών διαστ£σ℅ων του σχολικού π℅ριβ£λλοντοςĦ ¤ο
κλ¥μα για έναν κοινωνικό οργανισμό ℅¥ναι όHτι # προσωπικότ#τα για τον
£νθρωπο Ĝ®ασιαρδήH 200 ΙĞ
5. Ένα σύνολο αξιώνH πιστ℅ύωH προτύπωνH υποθέσ℅ων και τρόπου σκέψ#ς που
αποδέχονται συν℅ιδ#τ£ ή ασυν℅¥δ#τα όGλα τα μέλ# του οργανισμού Ĝ'αβGλανόςH
2003).
6. "SchooI climate ¥V the heart and souJ of a school ... ¥V about that quality of a
school that helps each individual feel personal worth, dignity and importance,
ŴU¥ŊŤ simultaneously heJping create a sense of belonging to something beyond
ourselves" (Freiberg & Stein, Ι 999)
®ολλ£ ℅π¥θ℅τα χρ#σιμοποιούνται συχν£ για να αποδώσουν τ#ν α¥σθ#σ# που
αποκομ¥№℅ι καν℅¥ς από τ#ν ℅π¥σκ℅ψή του σ℅ μια σχολική μον£δαĦ Μιλ£μ℅ για
℅υχ£ριστο ή καταθλιπτικό κλ¥μαH ℅ικόνα W*ρήγŬρσ#ς ή στασιμότ#ταςH έμπν℅υσ#ς ή
φθορ£ςH δ#μωυργĜας ή αδιαφορĜαςH καθαριότ#τας ή ℅γκατ£λ℅ιψ#ς χωρ¥ς να
συν℅ιδ#τοποιούμ℅ ότι δ℅ν κ£νουμ℅ τ¥ποτ℅ £λλο από το να π℅ριγρ£φουμ℅ τ#ν ℅ικόνα
των ανθρώπων που συναντ£μ℅ ℅κ℅¥ και του π℅ριβ£λλοντος χώρουĦ ~¥ναι φυσικό αν #
£ποψή μου για το χώρο ℅ργασ¥ας μουH το έργο που παρ£γŤLH τους συναδέλφουςH τον
προϊστ£μ℅νό μου ή τ#ν τ£ξ# μου δ℅ν ℅¥ναι και # καλύτ℅ρ#H # συμπ℅ριφορ£H το ντύσιμο
και οι συναλλαγές μου μ℅ τους ανθρώπους καθρ℅φτ¥№ουν τ# δυσαρέσκ℅ια και τ#ν
απόγνωσή μουĦ °τον όρο «ιȘλ¥μωL έχουν δοθ℅¥ διαφορ℅τικές ονομασ¥℅ς όπως
«κουλτούρα»H «ατμόσφαιρωĞH «ήθος»H «οικολογ¥ωĞ Ĝ§θανασούGλαĤ™έππα ΚĦ£Ħ 1999).
°τ#ν ¥δια π#γή συναντ£μ℅ μια σχ#ματική παρ£στασ# των ℅σωτ℅ρικών και ℅ξωτ℅ρικών
στοιχ℅¥ων του σχολικού π℅ριβ£λλοντος που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν κουλτούρα τουĦ
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°χήμα2: " Κουλτούρα στον ~κπαιδ℅ẀWWκό ÕργανWσμό Ĝ§θανασούλαĤ™έππα ΙĿĦ£Ħ Ι999)
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μ℅λ℅τ#τές συγκλ¥νουν στ#ν £ποψ# ότι το σχολικό κλ¥μα θα
μπορούσ℅ να θ℅ωρ#θ℅¥ υποσύνολο τ#ς κουλτούρας # οπο¥α ℅π#ρ℅£№℅ι το κλ¥μα
Ĝ®ασιαρδήH 2001). ®ρ£γματι δ℅χόμ℅νοι τ#ν £ποψ# αυτή και ℅ξ℅τ£№οντας το
παραπ£νω σχήμα βλέπουμ℅ πως οι ιδιότ#τ℅ς που π℅ριλαμβ£νονται στις δύο διαστ£σ℅ις
Ĝ℅σωτ℅ρική και ℅ξωτ℅ρικήĞ διαμορφώνουν τις ιστορ¥℅ςH τα σύμβολα και τις αξ¥℅ς των
ανθρώπων που κινούνται στο χώροĦ §ν στραφούμ℅ για λ¥γο στις προσωÜκές μας
ιστορ¥℅ς θα θυμ#θούμ℅ πόσο ℅νοχλ#τικό ℅¥ναι να ψ£χν℅ι καν℅¥ς το μοναδικό
κασ℅τόφωνο που μοιρ£№℅ται όGλλŊ το σχολ℅¥ο Ĝφτωχή υλικοτ℅χνική υποδομήĞH πόσο
℅π#ρ℅£№℅ται από τ#ν αρν#τική υποδοχή ℅νός ℅πιτυχ#μένου ομολ℗GΥουμένως έργου από
τους συναδέλφους τουςH πόσ# υποτ¥μ#σ# βιών℅ι όταν αναγκ£№℅ται να διδ£σκ℅ι σ℅
παγωμέν℅ς και ακ£θαρτ℅ς α¥θουσ℅ςĦ ¤έτοι℅ς σοβαρές λ℅πτομέρ℅ι℅ς κ£νουν τα
σχολ℅Ια να διαφέρουν μ℅ταξύ τους και στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα αναγκ£№ουν
κ£ποιους ℅κπαιδ℅υτικούς σ℅ μ℅τακ¥ν#σ# μ℅ στόχο τ#ν ℅ξ℅ύρ℅σ# καλύτ℅ρων
συνθ#κώνĦ " ℗ρĤΥανωτική δομήH το μέγ℅θοςH το ℅ξωτ℅ρικό π℅ρι™£λλον και οι
ατομικές διαφορές των ανθρώπων ℅υθύνονται ℅ν κατακλ℅¥δι για το ποών του
σχολικού κλ¥ματος Ĝ°αϊτ#ςH 2002) το οπο¥ο ℅¥ναι απαρα¥τ#το σοοτατικό τ#ς
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ταǾ¤ότIτ£ς τουĦ °υμπ℅ρασματικ£ θα λέΥαμ℅ χρ#σιμοποιώντας τα λόγια του Robins
στους "℗Υ & Miskel (2002) ό# # κουλτούρα
ΙĦ βο#θ£ στ# δι£κρισ# των οργανισμών
2. παρέχ℅ι στ# σχολική μον£δα α¥σθ#μα ταυτότ#τας
3. δι℅υκολύν℅ι τ# δέσμ℅υσ# στ#ν ομ£δα
4. β℅λτιών℅ι τI σταθ℅ρότIτα στο κοινωνικό σύστ#μα και
5. λ℅ιτου™*℅¥ ως «κοινωνική κόλλαŶŶ που ℅νών℅ι τον ℗™*ανισμό παρέχοντας τα τις
κατ£λλ#λ℅ς νόρμ℅ς συμπ℅ριφορ£ςĦ
" ανασκόπ#σ# τ#ς δι℅θνούς και ℅λλ#νικής βιβλιογραφ¥ας ℅π¥σ#ςH υποστ#ρ¥№℅ι τ#
σύGΥκλισ# των ℅ρ℅υν#τών στI διαπ¥στωσ# ότι το κλ¥μα μιας σχολικής μον£δας
αποτυπών℅ται σ℅ 4 βασικές παραμέτρουςJ αĦ τIν ℅Üκοινων¥αH βĦ τI συν℅™*ασ¥αH *Ħ τIν
οργ£νωσ# και διο¥κ#σ# του οργανισμού και δĦ τους μαθ#τές Ĝ®ασιαρδήH 2001). °τ#ν
πρότασ# των Ματθα¥ου κĦ£Ħ (2000) *ια τIν αποτ¥μ#σ# σχ℅διασμού του ℅κπαιδ℅υτικού
έ™*ου στI σχολική μον£δα # θ℅ματική π℅ριοχή «°χέσ℅ιςĤκλ¥μωĞ αναλύ℅ται σ℅ έξι
δ℅¥κτ℅ς που καλύπτουν τις πτυχέςJ φυσιογνωμ¥α τIς μον£δαςH σχέσ℅ις μ℅ταξύ
℅κπαιδ℅υτικώνH σχέσ℅ις ℅κπαιδ℅υτικών Ĥμαθ#τώνH σχέσ℅ις μαθ#τών μ℅ταξύ τουςH
σχέσ℅ις σχολ℅¥ου ĦĦĦĦ'οιονέων και σχολ℅¥ου μ℅ το θ℅σμικό του π℅ριβ£λλονĦ
Για τI μ℅λέτI του σχολικού κλ¥ματος στ℗ŘĞ№ ℅κπαιδ℅υτικούς ℗™*ανισμούς
χρ#σιμοποιήθ#καν κατ£ καφούς δι£φορα ℅ρωτ#ματολόγιαĦ ℗ι Halpin & Crof\, "℗Υ
& Miskel, οι "℗Υ &Clover (OCDQ, OHI-E κĦαĦĞ και ο Freiberg, αφιέρωσαν πολλ£
χρόνω μ℅λέτIς και κατασκ℅ύασαν ℅ρ℅υν#τικ£ ℅™*αλ℅¥α *ια να προσδιορ¥σουν τον
τύπο του σχολικού κλ¥ματοςĦ Για τα ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα # βιβλιȘŲXραφ¥α ℅¥ναι ακόμα
σ℅ ℅μβρυακή μορφή και # μόν# μ℅γ£λ# σ℅ έκτασ# έρ℅υνα σ℅ σχολ℅¥α τIς
®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς ΈΥιν℅ από τ#ν Καβούρ# το 1998. ®ιο ℅κτ℅ταμέν#
αναφορ£ και ανασκόπ#σ# των μ℅θόδων και ℅ρ*αλ℅¥ων μέτρ#σ#ς θα *¥ν℅ι σ℅ ℅πόμ℅νο
στ£διο τ#ς ℅ργασ¥ας μαςĦ
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1.3. Ι ¤ύποι σχολικ℗ύ κλ¥ματος
" μακρόχρον# μ~λέτ# του θέματος που μ~τρ£℅ι ήδ# τέσσ℅ρις δ℅κα℅τ¥℅ς πρόσφ℅ρ℅ στις
℅πόμ℅ν℅ς γ℅νιές των ℅ρ℅υν#τών τα συμπ℅ρ£σματα σχ℅τικ£ μ℅ τους τύπους που
πŲẄLσλαμβ£ν℅ιĦ §ξ¥№℅ι να ℅παναλ£βουμ℅ ℅δώ ότι # κοινωνική ταυτότ#τα και #
ιδιομορφ¥α μιας σιŲXιȘ℅ιȘριμέν#ς σχολικής κοινότ#τας μ℅ τα ορατ£ και αόρατα στοιχ℅¥α
τ#ς Ĝ®ασιαρδήςĦ 2004) διαμορφών℅ιαυτόν τον τύποĦ
ΓĤια τους Halpin &Croft τα σχολ℅¥α μπορ℅¥ να ανήκουν σ℅ μια από τις παρακ£τω έξι
κατ#γορ¥℅ς αν£λογα μ℅ το κλ¥μα που βιώνουνĦ °℅ ΈŒα σχολ℅¥ο μ℅ ανοικτδ κλΙμα ο
δι℅υθυντής και το διδακτικό προσωπικό συν℅ργ£№ονται αρμονικ£ υιοθ℅τώντας και οι
δύο μια ανοικτή αμφ¥δρομ# στ£σ#Ħ Όταν ο #γέτ#ς ασκ℅¥ μικρό ȚĞĦĦ℅XχŬ στα μέλ# του
σχολ℅¥ου το οπο¥ο παρόλα αυτ£ προχωρ£ μ℅ β£σ# τ#ν ικανοπο¥#σ# των αναγκών του
και π¥στ# σπι δύναμ# τ#ς ομαδικότ#τας τότ℅ μιλ£μ℅ για ύπαρξ# αυτόνομου
κλΙματοςĦ §ντ¥θ℅τα όταν το ℅νδιαφέρον κλ¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο προς τ#ν απλή ℅κτέλ℅σ#
του καθήκοντος αγνοώντας τις αν£γκ℅ς των ανθρώπων έχουμ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του
℅λ℅Υχόμ℅νουĦ °℅ οικ℅Ι℗ κλ¥μα ℅ργ£№ονται ℅κπαιδ℅υτικο¥ που διατ#ρούν φιλικές
σχέσ℅ις και αδιαφορούν για τ#ν παρουσ¥α ℅λέΥχου από £λλ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς
συμφ℅ρόντων. ¤ο πατ℅ρναλιστικό κλ¥μαH ℅π¥σ#ςH ℅υνο℅¥ται από τ#ν ℅Υωκ℅ντρική
στ£σ# του δι℅υθυντή ο οπο¥ος κατα™*℅¥ τ# λ℅ιτου™*¥α τ#ς ομ£δας και βλέπ℅ι το
σχολ℅¥ο ως δική του υπόθ℅σ# και μόνοĦ ¤έλοςH σ℅ κλ℅ιστό κλ¥μα δουλ℅ύουν
℅κπαιδ℅υτικο¥ που δρουν απομονωμένοΙH διατ#ρώντας μια ψυχρή ℅παγγ℅λματική
℅παφή μ~ τους Gγύρω τους Ĝ°αϊτ#ςĦÎÌÌÎĞĦ
Μ℅ γνώμονα τις στ£σ℅ις του δι℅υθυντή και των ℅κπαιδ℅υτικών οι "℗Υ & Clover
π℅ριόρισαν τους παραπ£νω τύπους σ℅ τέσσ℅ρις και έτσι μ¥λ#σαν για κλ℅ιστό όταν οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ κωφ℅ύουν στ#ν κατ℅υθυντική στ£σ# του #γέτ# τουςH για ανοιχτό όταν
το προσωπικό συν℅ργ£№℅ται και στ#ρ¥№℅ται από ένα δ#μοκρατικό #γέτ#H για κλ¥μα
αποστασιοπο¥#σ#ς όταν και οι δυο πλ℅υρές απλ£ συμβιώνουν χωρ¥ς ℅νδιαφέρον για
συν℅™*ασ¥α και ℅παφή και κλ¥μα ℅ν℅ργούς ℅μπλοκής όταν # πρωτοβουλ¥α για δρ£σ#
ανήκ℅ι στους αποφασισμένους να δ#μιουργήσουν ℅κπαιδ℅υτικούς παρ£ τ#ν κλ℅ιστή
στ£σ# των δι℅υθυντώνĦ ¶λέποντας το σχολικό Ħκλ¥μα υπό το πρ¥σμα των σχέσ℅ων
δι℅υθυντή και σχολ℅¥ουH καταλήγουμ℅ σ℅ τρ¥α ℅¥δ# σχολικού κλ¥ματος που
προσδιορ¥№ουν τ#ν ισορροπ¥α μ~ταξύ διο¥κ#σ#ς και προσωπικού Ĝ®ασιαρδήςĦ 2004).
¤ο τυπικόĤ απρόσωπο κλ¥μα συναντ£ται σ℅ χώρους όπου οι σχέσ℅ις υπαγορ℅ύονται
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℅ξυπ#ρ℅τούν τους νέους ανθρώπους και # παρŬικŲÙα τους δ℅ φα¥ν℅ται να απ℅ιλ℅¥ται
£μ℅σα όπως συμβα¥ν℅ι μ℅ £λλους οργανισμούςĦ ^℅ν ℅¥ναι λ¥γοι οι μ℅λ℅τ#τές που
προσπ£θ#σαν να καταλ£βουν το χαρακτήρα του σχολ℅¥ου υιοθ℅τώντας δι£φορ℅ς
τ℅χνικές (Sarason - ÔŠιẂŤ ŬŞVŤŲνŠWÙŬŪĦ NŨŞŬ¥ÜĤMŲŬŲ - Dependency map) και που
℅ντόπισαν κ£ποια ℅ν γέν℅ι αρν#τικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ ℗ ℗ώ¥# (1998), κ£ν℅ι )Jyyo για
«unclear goals, vulnerability, low-in/egra/ion, weak knowledge base, lack οŔ
competition» ως τα ℅ν γέν℅ι χαρακτ#ριστικ£ τουĦ Μήπως ℅¥ναι καιρός να αλλ£ξουμ℅
αυτήν τ#ν παθολογ¥αĴ ~φόσον μας απασχολ℅¥ ιδια¥τ℅ρα # ℅Ŋλ#νική πραγματικότ#ταH
# αν£γνωσ# των ℅κθέσ℅ων του ℗℗°§ για τ#ν κατ£στασ# που ℅πικρατ℅¥ στα σχολ℅¥α
μας ℅¥ναι μ℅ λ¥γα λόγια απογο#τ℅υτικήĦ §ν και τα στοιχ℅¥α προέρχονται από έρ℅υνα
του 1995 λ¥γα πρ£γματα έχουν αλλ£ξ℅ιĦ °τα αναγνωρισμένα μ℅ιον℅κτήματα
π℅ριλαμβ£νονταΙG
1. # ℅μμονή σ℅ παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλ¥ας και μ£θ#σ#ς
ĜπαπαγαλισμόςĞ και # έλλ℅ιψ# ℅λ℅υθ℅ρ¥ας έκφρασ#ς
2. οι λΙγ℅ς ℅νδ℅Ŕξ℅ις δ#μιουργ¥ας στα πλ#κτικ£ σχολικ£ κτËρια
3. # έμμ℅σ# απόρριψ# του δ#μόσιου σχολ℅¥ου και # στροφή στο ιδιωτικό
σύστ#μαĦ
" στασιμότ#τα που παρατ#ρ℅¥ται στον ℅κπαιδ℅υτικό χώρο πρέπ℅ι να αλλ£ξ℅ι
℅π℅μβα¥νοντας στις π℅ριοχές των προβλ#μ£των και ℅νισχύοντας τους παρ£γοντ℅ς
℅κ℅¥νους που ℅υθύνονται για τ# νοσ#ρή κατ£στασή τουĦ
¤ο σχολικό κλ¥μα αποτ℅λ℅¥ έναν από τους παρ£γοντ℅ς που χαρακτ#ρ¥№ουν το
αποτ℅λ℅σματικό σχολ℅¥ο ℅φόσον προσδιορ¥№℅ι τ#ν ποιότ#τα τ#ς ατμόσφαιραςH τ#ν
οργανωτική και διοικ#τική κατ£στασ#H τις σχέσ℅ις προϊσταμένωνĤυφισταμένωνĦ
δασκ£λωνĤμαθ#τώνĦ σχολ℅¥ουĤγονέωνH σχολ℅¥ουĤτοπικής κοινων¥αςĦ °τους Snowden
℅ι πΙĦ (2002) διαβ£№ουμ℅J
''Jn /he physical world, ȘŨ¥ÜŠWŤ can determine whether plan/s thrive οτ ŔŠ¥Ι /0 grow.
The ȘŨ¥ÜŠWŤ οŔα school can VÙÜ¥ŨŠŲŨX have α major influence on morale, learning and
produc/ivity". " παρακ¥ν#σ# του προσωπικού και # δι£θ℅σή του για ℅ν℅ργό ℅μπλοκή
στα δρώμ℅να του σχολ℅¥ουH οι αποφ£σ℅ις για υλοπο¥#σ# προγραμμ£των και #
℅ισαγωγή καινοτομιών ℅π#ρ℅£№ονται £μ℅σα από το κλ¥μα συν℅ργασ¥αςĦ ασφ£λ℅ιαςH
αναγνώρισ#ς και υποστήριξ#ς που προσφέρ℅ι ένα θ℅τικό κλ¥μαĦ " ℅πικοινων¥α και #
συν℅ργασ¥α των μ℅λών τ#ς σχολικής κοινότ#τας παρ℅μποδ¥№℅ται ή ®ÚÞL£γ℅ται σ℅
αν£λογ℅ς συνθήκ℅ς πρŬŬιωẂÙ№Ŭντας τ#ν ℅ξέλιξή τ#ς μέσα στο χρόνοĦ
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~φόσον λοιπόνH ℅πιθυμούμ℅ μέσω μιας ℅σωτ℅ριιȘής αυτόĤαξιολόγ#σ#ς τον ℅ντοπισμό
των νοσ#ρών στοιχ℅¥ων και τ#ν αναστροφή τους # δι℅ρ℅ύν#σ# του παρ£γοντα
σχολẀȘό κλ¥μα πρέπ℅ι να συμπ℅ριλ#φθ℅¥ στις έρ℅υνές μαςĦ
Κ~€§@§ŅÕ 2 ®ρο#γούμ℅ν℅ς έρ℅υν℅ς σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δο και στον
℅λλ#νικό χώροH διαστ£σ℅ις και ℅ργαλ℅¥α μέτρ#σ#ς
Όπως έχουμ℅ ήδ# αναφέρ℅ι προ#γούμ℅να το ℅νδιαφέρον τ#ς σύγχρον#ς κοινων¥ας ιȘαι
του ℅κπαιδ℅υτικού κόσμου για το μέλλον ιȘαι τ#ν ποιότ#τα τ#ς ℅ιÜα¥δ℅υσ#ς πρέπ℅ι να
θ℅ωρ℅¥ται δ℅δομένοĦ °τον Freiberg (1999:2) διαβ£№ουμ℅ τ#ν ακόλουθ# £ποψ#J
GΊι is predicled by economiSIS that educa/ion will be the nex! global battle ground.
The ability οIα counlry /0 crea/e and disseminate new knowledge and ẀW¥Ũ¥YŤ ŤẄÙVW¥ŪŦ
knowledge and in/el/ec/ua/ resources Ŵ¥ŨŨ determine the economic and social well-
being οIα country".
" αγων¥α για τ# δ#μιουργ¥α ℅νός αποτ℅λ℅σματιιωύ σχολ℅¥ου οδήγ#σ℅ πολλούς
μ℅λ℅τ#τές τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς στ#ν ℅ρ℅υν#τική διαδικασ¥α ℅ντοπισμού των
παραμέτρων ℅ιȘ℅¥νων που ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν αποδοτική παροχή γνώσ#ςĦ Μ℅
πρωτοπόρ℅ς χώρ℅ς όπως τ#ν §γγλ¥αH τις "®§ και τ#ν §υστραλ¥α Ĝ®ασιαρδήH 2001),
# έννοια του σχολικού ιȘλ¥ματŬς αναδ℅ιιȘνĬ℅ται ως μια βασική παρ£μ℅τρος αυτής τ#ς
℅πιτυχ¥αςĦ " πρώτ# σ#μαντική έρ℅υνα που έγιν℅ στον τομέα αυτό από τους Ha1pin ιȘαι
Croft το 1963 κατέλ#ξ℅ στ# δ#μιουργ¥α ℅νός δ#μαφιλούς φΥαλ℅¥συ μέτρ#σ#ς (The
Organizational CIimate MȘVȘή™WÙẂŤQuestionnaire OCDQ) που έμ℅λλ℅ να πυροδοτήσ℅ι
μια σ℅ιρ£ ℅ρ℅υνών από £λλους ℅πιστήμον℅ςτου χώρουĦ °το σιŲXκ℅ιφιμένŬ℅ργαλ℅¥ο #
συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών και του #Υέτ# μιας σχολικής μον£δαςH όπως αυτή
γ¥ν℅ται αντιλ#πτή από τους πρώτουςĦ ℅κτιμ£ται μ℅ τέτοιο τρόπο ώστ℅ προκύπτουν 8
διαστ£σ℅ις που π℅ριγρ£φουν τ#ν ατμόσφαφα ℅νός σχολικού π℅ριβ£λλοντοςĦ Μέσα
από ένα σύνολο 64 στοιχ℅¥ωνĤ℅ρωτήσ℅ων οι "ώρ¥# και Croft προσπ£θ#σαν να
℅ντοπ¥σουν κατ£ πόσο σι ~™*α№όμ℅νοι σG έναν οργανισμό ℅¥ναι αφοσιωμένοι στο έργο
τους (disengagement), αισθ£νονται να π℅ριŬρÙ№℅ται ο ρόλος τους λÙQXω τ#ς
γραφ℅ιοκρατ¥ας και του ĒHραρχικού ȚGλWXχŬυ (hindrance), αν απορρέ℅ι ℅υχαρ¥στ#σ#
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από τ#ν ℅ργασ¥α τους (CSpnt) και αν βιών℅ται οικ℅ιότ#τα μ℅ταξύ συναδέλφων
(intimacy). §ντ¥στοιχαH υπŬλȘŲX¥№℅ται # απόστασ# που διατ#ρ℅¥ # δι℅ύθυνσ# από το
προσωÜκό (aloofness), # ℅μμονή του στο παραγόμ℅νο έργο (production emphasis) ή #
℅π¥δ℅ιξ# ℅μπιστοσύν#ς ως κυρ¥αρχο μοντέλο συμπ℅ριφορ£ς (trust) και τέλος #
προσπ£θ℅ια ℅κ μέρους του τ#ς κ£λυψ#ς των αναγκών του προσωπικού του
ĜȘοŪV¥TŤŲŠË¥οŪĞH Ĝ"℗Υ & Clover, 1986).
℗ι "℗ΥH Tarter και Kottkamp τις π℅ριόρισαν το 1991 σ℅ έξι μιλώντας πια για ανοικτό
και κλ℅ιστό σχολικό κλ¥μα που διαβαθμ¥№℅ται ℅νδι£μ℅σα σ℅ αυτόνομοH ℅λ℅γχόμ℅νοH
οικ℅¥ο και πατ℅ρναλιστικόĦ ¤ο 1986 οι "℗Υ και C10ver έχοντας διαÜστώσ℅ι τ#ν
ύπαρξ# ασαφ℅ιών και αναξιοπιστ¥ας ορισμένων στοιχ℅¥ων προχωρούν στ#ν
αναπροσαρμσΥή του ℅π℅κτ℅¥νοντας τ#ν έρ℅υν£ τους και στον τομέα τ#ς συμπ℅ριφορ£ς
των μαθ#τώνH του ÙλÙJŲẄŬυ τ#ς από τους ℅κπαιδ℅υτικούς και τ#ς ακαδ#μαϊκής π¥℅σ#ς
που αισθ£νονται οι αποδέκτ℅ς τ#ς αγωγήςĦ ¤α αναπροσαρμοσμένα ℅ργαλ℅¥α OCDQ-
RE για τ#ν ®ρωτοβ£θμια και OCDQ-SE για τ#ν ^℅υτ℅ροβ£θμια℅¥ναι πια γ℅γον£ςĦ "











°'ήμα 3: " τẀπŬλŬGX¥α τοŘĞ σχολικου ΙĿ@¥ματŬς σ¥ιμφωνα μ℅ τους "℗Υ ιȘαι C10ver
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" συν℅ργασ¥αH ο σ℅βασμόςH οι ανοικτές δ¥οδοι ℅Üκοινων¥αςĦ ο συχνός και ℅ιλικρινής
έπαινος και # αναγνώρισ# των ικανοτήτων του προσωÜκούH # δι℅υκόλυνσ# και #
αποψυγή των γραφ℅ΙÕOρα¤ǾĿών γρανα№ιών και δ℅σμ℅ύσ℅ωνĦ # αμ℅σότ#τα και οι
αυθ℅ντικές φιλικές σχέσ℅ις ℅πικρατούν σ℅ ένα ανοικτό κλ¥μαĦ §ντιστρέφοντας το
προφ¥λ μιας τέτοιας μον£δας καταλήGΥουμ℅ στ#ν αποτύπωσ# του κλ℅ιστού κλ¥ματος
στο οπο¥ο πρωταγωνιστούν το α¥σθ#μα τ#ς ρουτ¥ναςH ο π℅ριορισμός και # ακαμψ¥αH το
χαμ#λό αΙσθ#μα αφοσιωσ#ς και # έλλ℅ιψ# συμπαρ£στασ#ςĦ §ντ¥στοιχαH όταν #
#X℅σÙα αδυνατ℅¥ να ℅Üβλ#θ℅¥ σ℅ ένα σύνολο αφοÜωμένων ℅κπαιδ℅υτικών και
καταφ℅ύGΥ℅ι σ℅ αυταρχικ£ και αν℅λαστικ£ στυλ ÍĞ*℅σ¥ας που δ℅ν λαμβ£νονται ωστόσο
σοβαρ£ από προσωÜκό μ℅ υψ#ΜGL δ℅¥κτ# συνοχής και συναδ℅λφικότ#τας έχουμ℅ αυτό
που λέμ℅ κλΙμα συμμ℅τοχήςIαφοσιωσ#ςH ĜΚαβούρ#H 1998). °το κλΙμα
αποχήςIαποφυγής ĜT¥VŤŪŦŠŦŤT climate) αν και ο δι℅υθυντής έχ℅ι τα #ν¥α του
οργανισμού που #Υ℅¥ταιH υποστ#ρ¥№℅ι και φροντ¥№℅ι το προσωπικό του και το
απαŊĦλ£σσ℅ι από καθήκοντα γραφ℅¥ου βρ¥σκ℅ται αντιμέτωπος μ℅ τ#ν απροθυμ¥αH τ#
φυγοπον¥α και τις υπονομ℅υτικές ℅νέργ℅ι℅ς των δασκ£λων οι οπο¥οι παρ£λλ#λα
℅κδ#λώνουν αποσχιστικέςH δυσαν℅ΙĿ¤ΙOές και μ# συναδ℅λφικές στ£σ℅ιςĦ
§πό τ#ν έναρξ# τ#ς ℅νασχόλ#σ#ς των ℅ρ℅υν#τών μ℅ το π℅δ¥ο «σχολικό κλ¥μα» ως
σήμ℅ραH μια ℅υρ℅¥α σ℅ ποικιλ¥α συλλȘŲXή από έρ℅υν℅ς μ℅ δι£φορους τρόπους και
σ#μ℅Ĝα ℅στĜασ#ς έχουν έρθ℅ι στο φωςĦ °το βιβλΙο του Jerome Freiberg (1999) School
ĿŅ¥ÜŠIŤ Measuring, lmproving and Sus/aining Healthy Learning Environmen/s έχουμ℅
τ#ν ℅υκαφ¥α να δούμ℅ ℅ργαλ℅¥α και να διαβ£σουμ℅ για έρ℅υν℅ς που αφορούν
℅κπαιδ℅υτικούς ή αποκλ℅ιστικ£ μαθ#τές μ℅ μ℅θόδους που κυμα¥νονται από απλές
συν℅ντ℅ύξ℅ιςH βιντ℅οσκοπ#μέν℅ς συ№#τήσ℅ιςH συλλσΥή και αν£λυσ# №ωγραφικής
έκφρασ#ς των παιδιώνH διαλ℗GΥικές συν℅υρέσ℅ις μ℅λών ℅σωτ℅ρικ£ και ℅ξωτ℅ρικ£ μιας
σχολικής κοινότ#ταςH συλλογή φωτȘŲXραφικού υλικού και παρατ#ρήσ℅ωνĦ §πό τ#
στιγμή που # πρώτ# νύξ# για τ#ν σχολική ατμόσφαψα αποτυπώθ#κ℅ στο №ωγραφικό
πΙνακα του Steen (1670) μ℅ τον ¤Ιτλο Ē§ school for boys and girls" μια πλ℅αIδα
μ℅λ℅τ#τώνH όπως οι Brookover. Rutter, "℗ΥĦ Tarter, Rogers, Fashola και Slavin για
να ονομ£σουμ℅ μόνο μ℅ρικούςH ασχολήθ#καν ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν £μ℅σ# ℅¥τ℅ τ#ν έμμ℅σ#
μέτρ#σ# «του πν℅ύματος του σώματοςĞĞ (Freiberg & Stein, 1999). ℗ συνδυασμός
πολλιόν οπτικών γωνιώνH # συλλογή πλ#ραφοριών από διαφορ℅τικές ομ£δ℅ς
℅νδιαφέροντος Gγύρω από το φυσικόH οργανωτικόH κοινωνικό και μαθ#σιακό
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π℅ριβ£λλον μιας σχολικής μον£δας φωτογραφ¥№οĒν το σταθ℅ρό φαινόμ℅νο τοŘË
κλ¥ματος (Keefe, Kelley & Miller, 1985).
°το δι℅θνή χώρο αναφέρονται οι έρ℅Ẁν℅ς των Cheng (1986) στο Hong Kong, Thomas
(1972) στ#ν ĻẀστραλ¥αH Brookover (1979) και Keefer (1992) στις "®§H Mortimore
(1988) στ#ν ΜĦ ¶ρ℅ταν¥α που ℅μφαν¥№ουν τα σχολ℅¥α μοιρασμένα μ℅ταξύ ανοικτού
και κλ℅ιστού κλ¥ματος Ĝστ#ν Καβούρ#H 1998). Έρ℅Ẁν℅ς ℅π¥σ#ς δι℅ξήχθ#σαν σ℅
σχολικές π℅ριφέρ℅ι℅ς πολλών κρατών όπως στο Houston των "®§ μ℅ τους Stevens
και Sanchez κατ£ το δι£στ#μα 1991-1994 ή στο Ισραήλ από τους 8en-Peretz,
Schonmann ËαIΙ OẀρŤπŪÙŪWY αποδ℅ικνύοντας το έντονο ℅νδιαφέρον που ℅κδ#λών℅ται
από τ# β£σ# του ℅κπαιδ℅υ#κού οικοδομήματος το οπο¥ο ℅πιθυμ℅¥ να β℅λτιωθ℅¥
(Freiberg, 1999).
°τον ℅λλ#νικό χώρο # έρ℅Ẁνα τ#ς ®αναΥιώτας Καβούρ# (1998) σ℅ 42 πŬλǾ&έσια
δ#μοτικ£ σχολ℅¥α τ#ς §ττιΙĿΉς ℅¥ναι # πρώτI προσπ£θ℅ια αποτύπωσ#ς τ#ς
κατ£στασ#ς στο δικό μας συγκ℅¥μ℅νοĦ §πό σχ℅δόν απαθές και σχ℅δόν κλ℅ιστό ή
κλ℅ιστό ℅ντοπ¥№℅ται το κλ¥μα στα σχολ℅¥α τ#ς ®~ που συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν έρ℅υναĦ °τα
συμπ℅ρ£σματ£ τ#ς # ℅ρ℅υνήτρια ℅πισ#μα¥ν℅ι τ# σύγχυσ# ρόλων ℅κπαιδ℅υ¤ŘŊȘών και
δι℅Ẁ&Ǿντών και τ#ν απ£θ℅ια ως κύρια χαρακτ#ριστικ£Ħ ¤α α¥τια *Řα τ#ν κατ£στασ#
αυτή ℅ντοπ¥№ονται στ#ν έλλ℅ιψ# σωστού προγραμματισμού από τ#ν κρατική μ#χανή
και τ#ν ℅ÜλŬĤXή #γ℅τικών στ℅λ℅χώνĤ«χαμ£λ#δωνĞĞ των σχολ℅¥ων χωρ¥ς ουσιαστικές
αρμοδιότ#τ℅ς από τ# μια ®@~Ǿρ£ και στ#ν υποβαθμισμέν# ℅Üμόρφωσ#H τ#ν έλλ℅ιψ#
κινήτρων και στ#ν αŴπαρξ¥α αναγνώρισ#ς του ℅κπαιδ℅υτικού έργου από τ#ν £λλ#Ħ
§ξιόλογ# κατ£ τ#ν κρ¥σ# μας θ℅ωρ℅¥ται # προσπ£θ℅ια των Ματθα¥℗ŘË ΚĦ£Ħ (2000) οι
οπο¥οι στα πλα¥σια κατ£ρτισ#ς ℅νός οδ#γού αποτ¥μ#σ#ς και σχ℅διασμού του
℅κπαιδ℅υτικού έργου και υπό το πρ¥σμα τ#ς αυτοαξιολόγ#σ#ς τ#ς σχολικής μον£δας
παρέχουν οδ#γ¥℅ς για τ#ν κατασκ℅υή ℅ρωτ#ματολογ¥ωνĦ " θ℅ματική π℅ριοχή του
σχολικού κλ¥ματος αγκαλι£№℅ι ένα σύνολο παραμέτρωνJ τ# φυσιογνωμ¥α του σχολ℅¥ου
όπως ορ¥№℅ται από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και αξ¥℅ςH τŬẀς κανόν℅ς
δ℅οντολογ¥ας και τα χαραΙĿ¤"™Ιστικ£ που κ£νουν κ£θ℅ οργανισμό μοναδικόH τις
σχέσ℅ις μ℅ταξύ των ℅κπαιδ℅υτικώνH ℅κπαιδ℅υτικώνĤμαθ#τώνH των μαθ#τών μ℅ταξύ
τουςH του σχολ℅¥ου και των γονέωνH του σχολ℅¥ου μ℅ το θ℅σμικό του π℅ριβ£λλονĦ
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§ξ¥№℅ι ℅π¥σ#ς να αναφ℅ρθούμ℅ στις έρ℅υν℅ς τ#ς ®ασιαρδή στ#ν ΚύπρσĦ " πρώτ#
έγιν℅ σ℅ 765 ℅κπαιδ℅υτικούς τ#ς ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ρσβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς μ℅
στόχο τ#ν αποτύπωσ# του σχολικού κλ¥ματος από τ#ν πλ℅υρ£ ℅κπαιδ℅υτικών και
^ι℅υθυντών Ĝ®ασιαρδήH 2001). " δ℅ύτ℅ρ# θέλ#σ℅ να σWŊĞGκ℅ντρώσ℅ι τις απόψ℅ις των
μαθ#τών τ#ς έκτ#ς τ£ξ#ς ^#μοτικών σχολ℅¥ων τ#ς ℅παρχ¥ας @℅υκωσ¥ας σχ℅τικ£ μ℅ το
σχολικό κλ¥μα θέτοντας ℅ρωτήματα για το φυσικόH κοινωνικό και μαθ#σιακό
π℅ριβ£λλον και να ℅ξ£γ℅ι συμπ℅ρ£σματα για τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ# «υπό το φακό
των παιδιών» Ĝ®ασιαρδήH 2006).
Όλ℅ς οι έρ℅υν℅ς που αναφέρθ#καν παραπ£νω δικαιολογούν τον πολυδι£στατο
χαρακτήρα τ#ς θ℅τικής ατμόσφαιρας που ℅πιθυμούμ℅ να δ#μιουρĤΥήσουμ℅ σ℅ μια
σχολική μον£δα και τ#ν αν£γκ# να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ το σύνολο των δυναμικών
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων όλων των παραμέτρωνĦ ℗ι απόψ℅ις όσων συμμ℅τέχουν στ#
σχολική πραγματικότ#ταH των μαθ#τώνH των γονέωνH των ℅κπαιδ℅υτικών και τ#ς
δι℅ύθυνσ#ς ℅νός σχολ℅¥ου καθώς και του κοινωνικού π℅ρ¥γυρου ορ¥№ουν το θ℅ωρ#τικό
πλα¥σιο ℅ντός του οπο¥ου μια ℅ρ℅υν#τική προσπ£θ℅ια θα πρέπ℅ι να κιν#θ℅¥Ħ "
τρ£π℅№α πλ#ροφοριών που δ#μιουργ℅¥ται από μια τέτοια προσπ£θ℅ια αποτ℅λ℅¥
σ#μαντική π#Υή πλ#ρσφόρ#σ#ς και το αρχικό στ£διο στ# διαδικασ¥α β℅λτ¥ωσ#ς του
σχολικού κλ¥ματος που συμπ℅ριλαμβ£ν℅ι ℅π¥σ#ς τ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς κατ£στασ#ςH τ#ν
℅πιλογή των παραμέτρων που χρή№ουν αλλαγής και το σχ℅διασμό δρόσ#ςĦ §υτή
ακριβώς # αν£γκ#H # ℅πιθυμ¥α για β℅λτιωτική ℅π¥δρασ# τόσο τ#ς μ£θ#σ#ς των
μαθ#τών όσο και τ#ς παραγωγικότ#τας των δασκ£λων και # π℅πο¥θ#σ# ότι κ£θ℅
℅κπαιδ℅υτικός ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ℅π#ρ℅£σ℅ι και να αλλ£ξ℅ι ℅ποικοδομ#τικ£ το
℅ργασιακό του π℅ριβ£λλον αυξ£νοντας το ℅πιστ#μονικό και ℅παγγ℅λματικό του κύρος
αποτέλ℅σ℅ τ# γ℅ν℅σιουργό αιτ¥α τ#ς μ℅λέτ#ς π℅ρ¥πτωσ#ς που θα π℅ριγραφ℅¥ σ℅ αυτήν
τ#ν ℅ργασ¥αĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 3 ®αρουσ¥ασ# συγκ℅¥μ℅νου
3.1 °κοπός και στόχοι τ#ς έρ℅υνας
Έχουν π℅ρ£σ℅ι λ¥γα χρόνια από τότ℅ που στ# συγΥραφέα αυτής τ#ς ℅™*ασ¥ας
ανατέθ#κ℅ για πρώτ# φορ£ # δι℅ύθυνσ# μιας μικρής σχολικής μον£δας σ℅ ένα
ν#σιωτικό χωρώ κ£που στο §ιγα¥οĦ ®℅ρνώντας προς τα π¥σω τα κύματα των
αναμνήσ℅ων τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας αυτής έφτασ℅ στ#ν αναθ℅ώρ#σ# πολλών απόψ℅ων μ℅
ιȘυριότ℅ρ# ℅κ℅¥ν#ς τ#ς ανακουφιστικής διαπ¥στωσ#ς που έγιν℅ στο τέλος τ#ς σχολικής
χρονι£ς τότ℅ και που ℅ιȘφρ£στ#κ℅ κ£πως έτσιJ «~πιτέλουςH τέλ℅ιωσαH νομ¥№ω πως όλιJŊĦ
πήγαν καλ£Ë»
℗ πρόσφατος ΙĿ§ταιγισμός πλ#ροφοριών για τ#ν έννοια τ#ς #γ℅σ¥αςH τον πολύπλοκο
τρόπο οργ£νωσ#ς τ#ς σχαλικής №ωήςH τους παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν τον
αποτ℅λ℅σματικό συντονισμό του £ψυχου και έμψυχου υλικούH # ℅νδ℅χόμ℅ν#
συναισθ#ματική και πν℅υματική ωρ¥μανσ#H # σταδιακή α®ÕΙĿ™Ǿ°τ£λλωσ# ιδ℅ών και
αντιλήψ℅ων για τα σχ℅τικ£ μ℅ το θέμα νοήματα φα¥ν℅ται πως απομυθοποιούν τ#
σιγουρι£ ~κ℅¥ν#ς τ#ς «δι℅κπ℅ρα¥ωσ#ĲL και αποδ℅ικνύουν ότι για να μπορ℅¥ ένας
℅κπαιδ℅υτικός να προσφέρ℅ι τα μέΥιστα από οποιαδήποτ℅ θέσ# πρέπ℅ι να γνωρ¥№℅ι
καλ£ το π℅ριβ£λλον που υπ#ρ℅τ℅¥Ħ Μήπως τ℅λικ£H υπ£ρχουν πολλές συσχ℅τ¥σ℅Ÿ που
πρέπ℅ι να αποκωδικοποι#θούν πριν απλ£ καταλογ¥σουμ℅ μια ÜÕανή αποτυχ¥α σ℅
πρόσωπα και καταστ£σ℅ιςĴ ΜήπωςH για κ£θ℅ σχολική χρονι£ που αφήνουμ℅ π¥σω
μας «απλώς στ℅ρ℅ώνουμ℅ καλύτ℅ρα τις καρέκλ℅ς στο κατ£στρωμα του ¤ιτανικού»
(Covey, 1989) αΥΥ¥№οντας φαινομ℅νικ£ ℅Üτυχώς αλλ£ ℅πιδ℅ρμικ£ τ#ν ουσ¥α του
ρόλου μαςĴ
Όλ℅ς αυτές οι σκέψ℅ις σ℅ συνδυασμό μ℅ το γ℅γονός ότι # σιŲXκ℅κριμέν#
σχολική μον£δα στ#ν οπο¥α αναφ℅ρόμαστ℅ υπήρξ℅ ο πρώτος ℅ργασιακός χώρος τ#ς
℅ρ℅υνήτριας στ# δ#μόσια ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ δ℅δομέν# μια κ£ποια συναισθ#ματική
φόρτισ#H ℅υθύνονται για τ#ν ℅ÜλŬγή του συγκ℅κριμένου θέματος μ℅λέτ#ςĦ "
℅ÍĿ®αιδ℅υτική πρ£ξ# παραμέν℅ι πρώτιστα μια δρ£σ# που ℅φαρμό№℅ται από ανθρώπους
για ανθρώπουςH γιG αυτό και ¥σως το μυστικό τ#ς ℅πιτυχ¥ας να κρύβ℅ται μέσα μαςĦ ℗
Covey ĜΙ989: Ι Ι 6) στ#ρ¥№℅ι πολλ£ στ#ν αυτ℅π¥γνωσ#Ħ
℗ ¥διος μ℅λ℅τ#τής λέ℅ι χαρακτ#ριστικ£J
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«~π℅ιδή βιώνουμ℅ πολλ£ σ℅ν£ρια που μας έχουν υπαΥορ℅υθ℅¥G από £λλουςH # διαδικασ¥α
τ#ς συΥΥραφής του δικού μας σ℅ναρ¥ου ℅¥ναι στ#ν πραγματικότ#τα π℅ρισσότ℅ρο μια
διαδικασ¥α ξαναγραψ¥ματος ή αλλαΥής παραδ℅¥γματος - αλλαγής ορισμένων από τα
βασικ£ παραδ℅¥γματα που ήδ# έχουμ℅Ħ Καθώς αναγνωρ¥№ουμ℅ τα αναποτ℅λ℅σματικ£
σ℅ν£ρια , τα ℅σφαλμένα ή ατ℅λή παραδ℅¥γματα μέσα μαςH μπορούμ℅ ℅πιδραστικ£ να
αρχ¥σουμ℅ να ξαναγρ£φουμ℅ το σ℅ν£ριο του ℅αυτού μαςĦ»
" ℅ργασ¥α που ακολουθ℅¥ αποτ℅λ℅¥ τμήμα τ#ς προσπ£θ℅ιας συγγραφής του
προσωπικού σ℅ναρ¥ου τ#ς γρ£φουσας και π#γ£№℅ι από τ#ν αν£γκ# να αφÕιŲXOραστ℅¥H
να ανιχν℅ύσ℅ι και να κατανοήσ℅ι τις πιθανές ℅λλ℅¥ψ℅ις του οργανισμού στον οπο¥ο
℅ργ£№℅ται μ℅ πλήρ# συνα¥σθ#σ# του προσωÜκού μ℅ριδ¥ου ℅υθύν#ς και τ#ν ℅πιθυμ¥α
να συν℅ισφέρ℅ι στ# β℅λτ¥ωσή του στο μέλλον ℅φόσον ο χώρος ℅ργασ¥ας μας ℅¥ναι
№ωτικής σ#μασ¥αHĴ για τ# δΙΙĿΙ£ μαHĴ αυτόĤ℅ξέλιξ#Ħ °κοπός μαHĴ δ#λαδήH ℅¥ναι να
χαρτογραφήσουμ℅ τ#ν π℅ριοχή του ℅ργασιακού μας χώρου ως προς τ#ν παρ£μ℅τρο
σχολικό κλ¥μαH ατμόσφαφαH «αέρας» που ιȘẀιȘλŬφÕρ℅¥ και που γ¥ν℅ται αντιλ#πτός από
όσους ℅πισκέπτονται το σχολ℅¥οĦ ®ρόκ℅ιται δ#λαδή για μια μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ςH πολύ
κοντ£ στον χαρακτήρα τ#ς έρ℅υνας τ#ς Acker (1990) για τ#ν κουλτούρα των
δασκ£λων σ℅ ένα §γγλικό σχολ℅¥οH ℅φόσον όÜŬς συμβα¥ν℅ι και στ# δικι£ μας
π℅ρ¥πτωσ# « ... ο ℅ρ℅υν#τής κατ£ κανόνα παρατ#ρ℅~ τα χαρακτ#ριστικ£ μιας μον£δας -
℅νός παιδιούH μιας παρέαςĦ μιας σχολικής τ£ξ#ςĦ ℅νός σχολ℅¥ου ή μιας κοινότ#ταςĦ ℗
σκοπός αυτής τ#ς παρατήρ#σ#ς ℅¥ναι να ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ι βαθι£ και να αναλύσ℅ι
συστ#ματικ£ τα πολυσχιδή φαινόμ℅να που συνθέτουν τον κύκλο №ωής τ#ς μον£δαςH
προκ℅ιμένου να γ¥νουν γ℅νικ℅ύσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τον ℅υρύτ℅ρο πλ#θυσμό στον οπο¥ο ανήκ℅ι
αυŲή # μον£δαιι (Cohen & Manion, 1994:153). ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ιςH οι γνώσ℅ις και #
α¥σθ#σ# που προέρχ℅ται από τις £τυπ℅ς κοινωνικές ℅παφές τα τέσσ℅ρα χρόνια που
℅ργ£№℅ται # συγγραφέαHĴ στ# σχολική μον£δα καθώς και # χρήσ# ℅νός
℅ρωτ#ματολογ¥ου ως προσπ£θ℅ια τριγωνοπο¥#σ#ς των δ℅δομένων θα αποτ℅λέσουν
τ#ν τρ£π℅№α πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
@αμβ£νονταHĴ υπόψ# τις παραπ£νω απόψ℅ις και τις συ№#τήσ℅ις ως προς τις
παραμέτρους του σχολικού κλ¥ματοςH ℅Üθυμούμ℅ να ℅πικ℅ντρώσουμ℅ το ℅νδιαφέρον
μας σ℅ τέσσ℅ρις ομ£δ℅ς του ανθρώπινου δυναμικού τ#ς σχολικής κοινότ#τας από όπου
θα προέλθ℅ι και το δ℅¥γμα τ#ς έρ℅υν£ς μαHĴĦ
°τ# συνέχ℅ια π℅ριγρ£φ℅ται # κ£θ℅ μ¥α ομ£δα και τα βασικ£ ℅ρ℅υν#τικ£
℅ρωτήματα που θα απαντ#θούν και που αποτ℅λούν τους στόχους τ#ς ℅ρ℅υν#τικής
διαδικασ¥αςĦ
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~κπαιδ℅υτικο¥
" έρ℅υνα θα ℅πιδιώξ℅ι να προσδιορ¥σ℅ι
1. τ#ν £ποψή τους για το κλ¥μα τ#ς μον£δας που ℅ργ£№ονται και mo
σẂXκ℅Oριμένα για τ# μ℅ταξύ τους συν℅ργασ¥α και ℅πικοινων¥αH τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τατ#ς οργ£νωσ#ς του σχολ℅¥ουH το ρόλο τ#ς διο¥κ#σ#ς και
τ#ς σχέσ#ς τους μ℅ τους μαθ#τέςĦ
2. τ#ν Üθανή διαφορ£ των απόψ℅ων μ℅ταξύ ανδρών και γυναικώνH ν℅όφ℅ρτων
℅κπαιδ℅υτικών στο συγκ℅κριμένο σχολ℅¥ο και ℅κ℅¥νων μ℅ πολυ℅τή π℅¥ρα στον
¥διο χώρο προκ℅ιμένου να έχουμ℅ μια mo σφαφική και αξιόπιστ# ℅ικόνα τ#ς
κατ£στασ#ς
3. τ# στ£σ# τους ως προς τ#ν ℅Üκοινων¥α του σχολ℅¥ου μ℅ τους γον℅¥ς και το
℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλονĦ
"γ℅σ¥α
°#μαντικό κομμ£τι τ#ς έρ℅υνας αποτ℅λ℅¥ # ℅πισκόπ#σ# των απόψ℅ων τ#ς
^ι℅υθύντριας του σχολ℅¥ου μ℅ στόχο να απαντ#θ℅¥ το ℅ρώτ#μα
4. ®ως αξιολογ℅¥ται το κλ¥μαH οι σχέσ℅ιςH # δυναμική συν℅ργασ¥ας μ℅ τα £τομα
℅ντός και ℅κτός τ#ς μον£δαςĴ
Γον℅¥ς
5. ®ως αξιολογούν το σχολ℅¥ο των παιδιών τους και ποια ℅¥ναι # £ποψή τους για
τις σχέσ℅ις τους μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς και τ#ν #γ℅σ¥α τουĴ §ẂWWλαμβ£νŬνται
το σχολ℅¥ο ως χώρο απόκτ#σ#ς γνώσ#ς αλλ£ και πολύπλ℅υρ#ς
συναισθ#ματικής και κοινωνικής προσφορ£ς προς αυτούς και τα παιδι£ τουςĴ
6. ~ν#μ℅ρώνονται και πόσο συχν£ από τον ℅κπαιδ℅υτικό του παιδιού τους για τ#ν
πολιτική του σχολ℅¥ουH τις απαιτήσ℅ιςH τις δραστ#ριότ#τ℅ςH τις πρωτοβουλ¥℅ς
και £λλα προγρ£μματαĴ
7. ®αρέχ℅ι το σχολ℅¥ο συμβουλ℅υτική στήριξ#H ℅ν#μέρωσ# νέων γονέωνH
αλλοδαπών και υποστ#ρ¥№℅ι γ℅νικ£ τ#ν ένταξή τους στο σχολικό π℅ριβ£λλονĴ
Μαθ#τές τ#ς Έκτ#ς τ£ξ#ς
8. ®οι℅ς ℅¥ναι οι πτυχές ĜφυσικόH κοινωνικόH μαθ#σιακό G®℅ριβ£λλονĞ του
σχολ℅¥ου τους που τους £ρ℅σαν και ποι℅ς χρ℅ι£№ονται β℅λτ¥ωσ#J
9. ®όσο ℅υχαριστ#μένοι ℅¥ναι από τις σχέσ℅ις που ανέπτυξαν καθG όλ# τ#
δι£ρκ℅ια τ#ς φο¥τ#σής τους μ℅ τους συμμαθ#τέςH ℅κπαιδ℅υτικούς και τ#
δι℅ύθυνσ#Ĵ
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Γνωρ¥№οντας τις π℅ριοχές για τις οπο¥℅ς θα πρέπ℅ι να ανα№#τήσουμ℅
πλ#ροφορ¥℅ς θα προχωρήσουμ℅ στ#ν ℅ÜλŬγή μ℅θόδου που ℅ξασφαλ¥№℅ι τ# συλλογή
δ℅δομένων και τ#ν αξιοπο¥#σή τους ως β£σ# συμπ℅ρασμ£τωνH ℅ρμ#ν℅¥αςH ℅ξήγ#σ#ς
και πρόβλ℅ψ#ς (Cohen & Μο#¥ο#H 1994).
~¥ναι σ#μαντικό να δι℅υκριν¥σουμ℅ σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο ότι # παρούσα προσπ£θ℅ια δ℅ν
℅ξαντλ℅¥ σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# το θέμα «σχολικό κλ¥μα»Ħ " προσέΥΥισ# του από τις
πλ℅υρές που αναφέρθ#καν παραπ£νω δ℅ μπορ℅¥ παρ£ να προσφέρουν τμ#ματική
℅πισκόπ#σή του και μόνοĦ ®λ℅υρές όπως οι σχέσ℅ις του σχολ℅¥ου μ℅ τ#ν τοπική
κοινων¥αH το θ℅σμικό του π℅ριβ£λλονH £λλους φορ℅¥ς και συν℅ργ£τ℅ς
Ĝ®αν℅Üστ#μιακ£ ΙδρύματαH σχολικούς οργανισμούς £λλων βαθμ¥δων μ℅ τις οπο¥℅ς
σχ℅τ¥№℅ταιH °υμβουλ℅υτικ£ ΚέντραĞ θα απαιτούσαν μια ℅υρύτ℅ρ# και σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο
β£θος μ℅λέτ#Ħ ℗ι συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχές ℅πιλέχθ#καν μ℅ το σκ℅πτικό ότι θ¥γουν
τμήματα του £μ℅σου π℅ριβ£λλοντος τ#ς μον£δας μ℅ τα οπο¥α υπ£ρχ℅ι καθ#μ℅ρινή
τριβή και £ρα # δυνατότ#τα να τροποποι#θούν οι τυχόν ℅λλ℅ιμματικές μ℅ αυτ£
διαδρ£σ℅ις ℅¥ναι ορατήĦ ~κτός από τ#ν ℅Üθυμ¥α όλ℅ς οι ℅πισ#μ£νσ℅ις που θα
℅ξαχθούν να αξιοποι#θούν χρ#στικ£ από το ανθρώÜνο δυναμικό που αναφέρ℅ται προς
όφ℅λος όλωνH # ℅ργασ¥α αυτή θο μπορούσ℅ να ℅¥ναι # β£σ# μιας έρ℅υνας σ℅ ℅π¥π℅δο
διδακτορικής διατριβήςĦ
~ιδικότ℅ραH μ℅ το πέρας τ#ς μ℅λέτ#ς αυτής αναμένουμ℅ να γ¥ν℅ι ℅φικτή
1. # αν£λυσ# των σχέσ℅ων μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κομένων μ℅ρών στο σχολικό π℅ριβ£λλον
έτσι ώστ℅ να καταγραφούν και να ℅νισχυθούν τα δυνατ£ σ#μ℅¥α αλλ£ και να βρ℅θούν
τρόποι χ℅ιρισμού και αναστροφής των αδυν£των
2. # μ℅λέτ# τ#ς συσχέτισ#ς των μ℅ταβλ#τών που σκιαγραφούν τ# σχολική κουλτούρα
για να προταθούν στρατ#γικές αλλαγής και β℅λτ¥ωσ#ς ℅πι№ήμιων ℅πιρροών
3. # δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς απόστασ#ς μ℅ταξύ του σχολ℅¥ου που ĜKον℅ιρ℅υόμαστ℅ĞĞ και του
σχολ℅¥ου που βιώνουμ℅ προκ℅ιμένου να τροφοδοτ#θ℅¥ ένας κύκλος συ№#τήσ℅ων και
℅παφών στο ℅σωτ℅ρικό του που θα το οδ#γήσουν στ#ν πρόοδο
4. # προσέγγισ# του θέματος "effcctive school improvcment" σ℅ ℅π¥π℅δο β£σ#ς του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος και £ρα # ℅ν℅ργοπο¥#σ# τ#ς ατ№έντας διαλόγου στο
℅σωτ℅ρικό του και τ#ν έξοδο του οργανισμού και των μ℅λών του από τ# λογική του
απομονωτισμού και τ#ς ιδιοτέλ℅ιας (Creemers, 2001).
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3.2 Ιστορικ£ στοιχ℅¥α και προφ¥λ τ#ς σχολικής μον£δας υπό μ℅λέτ#
¤ο 30 ^#μοτικό °χολ℅¥ο 'ωγρ£φου ℅¥ναι ένα από τα 17 δ#μόσια δ#μŬŪκ£ σχολ℅¥α τ#ς
πόλ#ς του 'ωγρ£φουH μιας πυκνοκατοικ#μέν#ς αστικής π℅ριοχής πολύ κοντ£ στο
κέντρο τ#ς §θήνας που αριθμ℅¥ π℅ρ¥που 81.435 κατο¥κους σύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α
τ#ς ~θνικής °ταπστικής Υπ#ρ℅σ¥ας μ℅τ£ τ#ν απογραφή του 2001. Γ℅ωγραφικ£
βρ¥σκ℅ται πολύ κοντ£ στ#ν ®αν℅πιστ#μιούπολ# και στους πρόποδ℅ς του Υμ#πού και
καλύπτ℅ι Ūς αν£γκ℅ς μιας αρκ℅τ£ μ℅γ£λ#ς σχολικής π℅ριφέρ℅ιαςĦ
~ικόνα ΙJ ®ανοραμική £ποψ# του σχολικού συXÍĿρŬτήματÕς από δορυφόρο μ℅ τ#
βοήθ℅ια του GoogIe Earth
Ιδρύθ#κ℅ μ℅ το υπĦ αριθĦ 30122·2·1962 €~Κ προκ℅ιμένου να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι Ūς
αν£γκ℅ς μιας π℅ριοχής # οπο¥α σ℅ τ¥ποτα δ℅ν θύμι№℅ τ#ν πυκνοδομ#μέν# και μ℅
℅λ£χιστο πρ£σινο γ℅ιτονι£ του λ℅κανοπ℅δ¥ου που ℅¥ναι σήμ℅ραĦ Μια έρ℅υνα στα
αρχ℅¥α του σχολ℅¥ου ι αποδ¥δ℅ι τα παρακ£τω στοιχ℅¥αJ
1 ¤α στοιχ℅¥α που παρουσι£№ονται προέρχονται από το αρχ℅¥ο ποŘĞ φυλ£σσ℅ŲŬι στο 60 Γραφ℅¥ο
®ρωτοβ£θμιας NισŲαιδ℅Ẁσ#ςH § ^ι℅ǾFẀνσ#ς §θ#νώνH ®απ£γου 48, ŨωXρ£φŬ ..
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1962: Ίδρυσ# του σχολ℅¥ου στ#ν π℅ριοχή §γ¥ου Νικολ£ου 'ωγρ£φου
1963: ¤ο σχολ℅¥ο αριθμ℅¥ 170 μαθ#τές
1964: ¤ο σχολ℅¥ο προ£γ℅ται από ÏIθέσιο σ℅ ĬIθέσιο
1965: @όγω τ#ς συν℅χούς αύξ#σ#ς μαθ#Ūκού πλ#θυσμού ανατ¥θ℅ται # σύνταξ#
μ℅λέτ#ς για ανΈΥ℅™σ# κτιρ¥ου στ#ν σ#μ℅ρινή τοποθ℅σ¥α
1966: ℗ι μαθ#τές ανέρχονται στους 263 και το σχολ℅¥ο γ¥ν℅ται İIθέσω
1970: ®αραδ¥δ℅ται το νέο κτφĒHκό συγκρότ#μα ĜΚρ¥νων 28) μ℅ 8 αρχικ£ α¥θοοο℅ς
και προσθήκ# ωλων 8, το σχολ℅¥ο προ£γ℅ται σ℅ 1℗Iθέσω
1972: ℗ αριθμός των οργανικών θέσ℅ων αυξ£ν℅ται σ℅ 12
1973: " δυναμικότ#τα του σχολ℅¥ου φτ£ν℅ι τους 676 μαθ#τές (363 £ρρ℅ν℅ςH 313
θή§℅ιςĞ και τους 12 ℅κπαιδ℅υτικούςH ο γποδẀÜθυντής σ℅ έγγραφο του προς τ#ν §
®℅ριφέρ℅ια ^#μοτικής ~κπα¥δ℅υσ#ς §θ#νών αναφέρ℅ι χαρακτ#ριστικ£ «κατ£ έτος
αυξ£νονται ℅καŲόĦ ℅κρ#κτική αύξ#σις»
1981: °το συγκρότ#μα συστ℅ĤX£№ŬẂται τα 30, 90 και 13° ^#μοτικ£ °χολ℅¥α μ℅ 40
τμήματα στο σύνολο
1997: °ταματ£℅ι # λ℅ιτουργ¥α των σχολ℅¥ων σ℅ διπλή β£ρδια μ℅τ£ τ#ν κατ£ργ#σ#
των δύο συστ℅Υα№όμ℅νων σχολ℅¥ων ÍĨÌυ και ÍĮÌυ
2006: ¤ο σχολ℅¥ο συστ℅γ£№℅ται μ℅ το 90 ^#μοτικό °χολ℅¥οH αριθμ℅¥ 164 μαθ#τές σ℅ 7
τμήματα μ℅ μέσο όρο 23 παιδιών αν£ τμήμα και ℗™*ανικότ#τα ÍÌθέσιου ℅νώ
λ℅ιτουργ℅¥ και σαν ℗λοήμ℅ροĦ
℅ικόνα 2 ¤ο σχολ℅Ùο και ο £νω προαύλιος χώρος
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¤ο σχολ℅¥ο μοιρ£№℅ται ℅Υκαταστ£σ℅ις Í℗ĬĪτμ μ℅ το 90 ^#μοτικό μ℅ το οπο¥ο και
συλλ℅ιτουργ℅¥ στ#ν πρωινή και απογ℅υματινή №ών#Ħ ¤α δύο σχολ℅¥α μοφ£№ονται δύο
προαύλιους χώρουςH ένα κλ℅ιστό *ŘLμναστήριο μια α¥θουσα "λ℅κτρονικών
Υπολογιστών και β¥ντ℅οH μια α¥θουσα θ℅£τρου και ℅κδ#λώσ℅ωνĦ και τις 18 α¥θουσ℅ς
του διδακτ#ρ¥ου οι οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν μια α¥θουσα ℅ικαστικώνH μια μουσικής και
μια §πλικής ΓλώσσαςĦ ¤ο συγκρότ#μα π℅ριβ£λλ℅ται από μια σχ℅τικ£ μικρή №ών#
πρασ¥νου και έχ℅ι και ένα μικρό σχολικό κήπο ο οπο¥ος τώρα αξιοποι℅¥ταιĦ °υνορ℅ύ℅ι
μ℅ το χώρο του 100 Γυμνασ¥ου και @υκ℅¥ου 'ωγρ£φουĦ μια γ℅ιτν¥ασ# που λ℅ιτουργ℅¥
℅ν¥οτ℅ αρν#τικ£ κατ£ τ#ν £ποψ# πολλώνĦ Έχ℅ι τ# δικι£ του αυτόνομ# δι℅ύθυνσ# και
για τ#ν οικονομική ℅πιχορήγ#σ# υπ£γ℅ται στ#ν Į# °χολική ~πιτροπήĦ °το υπό μ℅λέτ#
σχολ℅¥ο ανήκουν οργανικ£ 1℗ ^£σκαλοι (7 υπ#ρ℅τούν στο σχολ℅¥ο οι υπόλοιποι τρ℅ις
βρ¥σκονται αποσπασμένοι σ℅ £λλα σχολ℅¥α τ#ς π℅ρισχήςĞH Ι ~κπαιδ℅υτικός §γγλικής
ΓλώσσαςH Ι ~κπαιδ℅υτικός €υσικής §γωγής ℅νώ λ℅ιτουργ℅¥ και ¤μήμα Ένταξ#ς μ℅
ένα ~κπαιδ℅υτικό ~ιδικής §γωγήςĦ °το ℗λοήμ℅ρο ¤μήμα του ℅ργ£№ονται Ι
^£σκαλοςH και 5 ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅ιδικοτήτωνĦ Για τ# σχολική χρονι£ 2005-2006 το
σχολ℅¥ο λ℅ιτούργ#σ℅ ως πιλοτικό για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς διδασκαλ¥ας δ℅ύτ℅ρ#ς ξέν#ς
γλώσσας στο ^#μοτικό και έτσι προστέθ#καν στο δυναμικό του 2 ωρομ¥σθιοι
℅κπαιδ℅υτικο¥ Γαλλικής και Γ℅ρμανικής ΓλώσσαςĦ ¤ο σχολικό συγκρότ#μα ℅¥ναι
αρκ℅τ£ δ#μοφιλές μ℅ταξύ των ℅κπαιδ℅υτικών τ#ς π℅ριοχής γιατ¥ δ℅ν έχ℅ι σοβαρ£
κτφιακ£ προβλήματαH ℅φ£ρμοσ℅ από τα πρώτα στ#ν π℅ριοχή τ# λ℅ιτουργ¥α σ℅ πρωινή
β£ρδιαH ℅¥ναι ℅ύκολα προσβ£σιμο και πρόσφορο σ℅ β℅λτιωτικές ℅π℅μβ£σ℅ις
λ℅ιτουργικού και αισθ#τικού χαρακτήραĦ ¤ο ¤ρ¥το ^#μοτικό παρουσι£№℅ι μια έντον#
κιν#τικότ#τα από πλ℅υρ£ς συμμ℅τοχής σ℅ ®ρογρ£μματα και δρ£σ℅ιςĦ Για τ# σχολική
χρονι£ που πέρασ℅ ℅κπονήθ#καν
ΙĦ ένα ®ρόγραμμα §γωγής Υγ℅¥ας μ℅ θέμα τ#ν προσωπική υγι℅ινή
2. ένα ®ρόγραμμα ®℅ριβαλλοντικής §γωγής στα πλα¥σια του ~®~§~Κ ® και σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ το ®αν℅πιστήμιο §ιγα¥ου και
3. συν℅ργασ¥α μ℅ το ^#μοτικό °χολ℅¥ο ¤¥μ#ς ®£φου Κύπρου στα πλα¥σια του
προγρ£μματος «¤ο Χρυσοπρ£σινο €ύλλο»Ħ
~π¥σ#ςĦ το σχολ℅¥ο συμμ℅τέχ℅ι στους αθλ#τικούς αγών℅ς και στο &℅ατρικό €℅στιβ£λ
του ^ήμου 'ωγρ£φου ℅π¥ σ℅ιρ£ ℅τώνĦ
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NWκĬνŬ 3 ℗ι μαθ#τές Ņ®JρǾŔĜÓÕPWαW το
ĿΙÞÕλĦŅŅÌÌ ιȘŲŮιJŬ
~ικĬνο 5 ΆŊι℗ÍÚŨ# ωιό τ#ν ŊJαλĦ℗ŊJαφινή
XWÕρGŲή 2006
Κ~€§@§Ι℗ 4 ®℅ριγραφή μ℅θόδου
4.1 Μ℅θοδολογ¥α τ#ς έρ℅υνας
NHιȘĬνŬĒ °το ιι℅ρ¥Ū℅ρŬ του °ÞŬλĦ℅ÙŬυ
στο €℅ȘÜβ£λĦ ®φGιȘιĞς ĻτωŲής
℅HκĬνα 6 " χορωδ¥α του σχολ℅¥ου ℅ν
δραĒĒ
Έχοντας υπόψ# μας όŪJ
ΙĦ πρόκ℅ιται για μια π℅ριορισμέν#ς κλ¥μακας έρ℅υνα μ℅ Ẅαρσκτ#ρισŪO£ case study
στο ℅π¥π℅δο μιας μικρής σχολικής μον£δας # οπο¥α θα μπορούσ℅ να αποτ℅λέσ℅ι τον
πυρήνα μιας μ℅Υαλύτ℅ρ#ς σ℅ έκτασ# μ℅λέτ#ςH 2. ℅¥μαστ℅ ανŪμέτωπŬι μ℅ ένα
ŨαIινωνιΙĿΌ φαινόμ℅νο και μας ℅νδιαφέρ℅ι # συλλσΥή και ℅ρμ#ν℅¥α των ℅μπ℅φιών των
υποκ℅ιμένων και # κατανό#σ# των ℅ρ℅θισμ£των που προκαλούν συγκ℅κριμέν℅ς
συμπ℅ριφορές και στ£σ℅WςH £ρσ ℅πιθυμούμ℅ να συλλέξουμ℅ ®ÕιŬŪO£ δ℅δομένα 3. θα
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πρέπ℅ι να ℅ξασφαλιστ℅¥ # ανωνυμ¥α ℅φόσον " The process is α ρ℅ορŨ℅ process, hence
respect, ŲŤVŮŬŪVÙŞ¥ŨÙWX and ȘŬŪȚÙTŤŪWÙŠŨ¥WX are crucial in the ŠTÜÙŪÙVWŲŠW¥ŬŪ and
interpretations 0/such surveys" (HaU et a1. ¥# Freiberg, 1999) και 4. το πλήθος του
δ℅¥γματος δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τ£ μ℅γ£λο ώστ℅ να ℅πιτρέπ℅ι τ# χρήσ# ℅παγωγικής
στατιστιΙĿΉς Ĝ™ούσσος & ¤σαούσ#ςH 2002)
καταλήγουμ℅ στ# χρήσ# των παρακ£τω ℅™*αλ℅¥ωνJ
§Ħ §νώνυμα αυτοσυμπλ#ρούμ℅να ℅ρωτ#ματολό*ια μ℅ κλ℅ιστές ℅ρωτήσ℅ις Ĝτο ÕŨ®ĤN
του W. "℗Υ προσαρμοσμένο στ#ν ~λλ#νική γλώσσαĞ για τους ℅κπαιδ℅υτικούς των
οπο¥ων # ℅π℅ξ℅ργασ¥α θα γ¥ν℅ι σύμφωνα μ℅ τις οδ#γ¥℅ς που παρέχονται από το
δ#μιουργό του ℅™*αλ℅¥ου
¶Ħ §τομική #μιĤδομ#μέν# ποιοτική συνέẂιJ℅υξ# βασισμέν# σ℅ σ℅ιρ£ ανοικτών
℅ρωτήσ℅ων για τ#ν #Υ℅σ¥α του σχολ℅¥ου
ΓĦ ^υο ομαδικές ανοικτές ποιοτικές συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅ ομ£δ℅ς ℅στ¥ασ#ς γον℅¥ς
μαθ#τών του σχολ℅¥ου και γον℅¥ς που δραστ#ριοποιούνται στο °ύλλσΥο Γονέων και
Κ#δ℅μόνων και
^Ħ ÕμαδιΙĿΉ συνέντ℅υξ# μ℅ ομ£δα μαθ#τών από τ#ν έκτ# τ£ξ#
Μ℅ τον τρόπο αυτόH τ#ν ℅πιλογή δ#λαδή π℅ρισσοτέρων του ℅νός ℅™*αλ℅¥ων
συλλογής δ℅δομένων Ĝμ℅θŬδŬλŬγιΙĿΉ τριγωνοπο¥#σ#Ğ ℅ξασφαλ¥№℅ται # διασταύρωσ#
πλ#ροφοριών και ℅νισχύ℅ται # αξιοπιστ¥α και ℅γκυρότ#τα τ#ς διαδικασ¥αςĦ ~π¥σ#ςH να
σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι προ#Υήθ#κ℅ # δοκιμαστική ℅φαρμογή των ℅ργαλ℅¥ων σ℅ μικρό
αριθμό υποκ℅ιμένων (4 ℅κπαιδ℅υτικο¥ του συστ℅γα№όμ℅νου σχολ℅¥ου προσφέρθ#καν
να συμπλ#ρώσουν το ℅ρωτ#ματολόγιο τόσο για να ℅λ℅γχθ℅¥ # σωστή και κατανο#τή
απόδοσή του στα ~λλ#νικ£ όσο και να δοκιμαστ℅¥ # μέθοδος ℅ξαγωγής
συμπ℅ρασμ£των που προτ℅¥ν℅ι ο "℗ΥĞ πριν τ#ν πλήρ# ℅φαρμογή και ℅φόσον έχ℅ι
προ#γ#θ℅¥ # πλ#ροφόρ#σ# και # συνα¥ν℅σ# των ℅μπλ℅κομένων και έχ℅ι τ℅θ℅¥ το
χρονοδι£γραμμα ℅φαρμογής τ#ς έρ℅υναςĦ °τ# συνέχ℅ια θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ χωριστ£ κ£θ℅
μέθοδο για να δούμ℅ τις παραμέτρους και τους στόχους που υπ#ρ℅τ℅¥Ħ
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4.2 ~ρωτ#ματολόγιο
" έρ℅υνα μ℅ ℅ρωτ#ματολόγιο ℅¥ναι ένα ανιχν℅υτικό μέσο μ℅ταξύ tiJJw:>v που
προσφέρ℅ται για μ℅λέτ℅ς καταμ℅τρήσιμ℅ς και διαχρονικ£ συγκρ¥σιμ℅ςĦ &α
μπορούσαμ℅ να ορ¥σουμ℅ ως ℅ρωτ#ματολόγιο «.., ένα σύνολο γραπτών ℅ρωτήσ℅ων
σχ℅τικών μ℅ ένα πρόβλ#μαH τις οπο¥℅ς ο ℅ρ℅υν#τής απ℅υθύν℅ι ομοιόμορφα στα
υποκ℅¥μ℅να του δ℅¥γματος μ℅ σκοπό τ# συγκέẂτρωσ# πλ#ροφοριών» Ĝ¶£μβουκας
1991:246). Υπ£ρχουν φυσικ£ και π℅ριπτώσ℅ις που ο ℅ρ℅υν#τής βασι№όμ℅νος σG ένα
℅ρωτ#ματολόγιο προχωρ£ σ℅ προφορικού ℅¥δους δι℅ρ℅ύν#σ# ℅νός θέματος
καταλήγοντας έτσι να συνδυ£№℅ι το μέσο αυτό μ℅ τ# συνέντ℅υξ#Ħ Γ℅γονός παραμέν℅ι
βέβαια # αντ¥λ#ψ# ότι το ℅ρωτ#ματολόγιο ℅¥ναι το μέσο ℅πικοινων¥ας μ℅ταξύ του
℅Üστήμονα και του υποκ℅ιμένου Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1994).
°τ#ν μ℅λέπι αυτή αποφασ¥σαμ℅ να χρ#σιμοποιήσουμ℅ μ℅τ£ από προσαρμογή στ#ν
~λλ#νική γλώσσα τ#ν κλ¥μακα του "℗ΥH Καθ#γ#τή στο ¤μήμα ~κπαιδ℅υτικής
®ολιτικής και "γ℅σ¥ας στο ®αν℅πιστήμιο του ℗χ£ιοĦ ¤ο σΊĦΥΥΚ~κριμένο ℅ργαλ℅¥ο
θ℅ωρούμ℅ όŪ θα μας βο#θήσ℅ι να καταλ£βουμ℅ τ# διαφορ℅τική ταυτότ#τα του
℗™*ανισμού ως συνόλου αλλ#λ℅πιδρώντων μ℅ρών (Gilmer στους "℗Υ & Miskel.
2002). ¤ο οργανωτικό κλ¥μαH μ℅ ρ¥№℅ς στ#ν κοινωνική και βιομ#χανική ψυχŬλÕĒXÙαH
ορ¥№℅ται από τις συλλογικές απόψ℅ις των μ℅λώνĦ αναδύ℅ται από τις καθ#μ℅ρινές
πρακτικές ℗™*£νωσ#ς «ŊȘα℗ρ℅φτ¥№℅υĞ τους τύπους αλλ#λ℅π¥δρασ#ς και ℅π#ρ℅£№℅ι
αναπόφ℅υκτα τ# συμπ℅ριφορ£ και τις στ£σ℅ις όσων το βιώνουν Ĝ"℗Υ & Feldman στον
Freiberg, 1999). °τους "℗Υ & Miskel συναντ£μ℅ τ# δι£κρισ# μ℅ταξύ "Climate of
organizational Openess" και "climate of Organizational Health". ¤α ℅™*αλ℅¥α που
σχ℅δι£στ#καν για τ#ν π℅ριγραφή του πρώτου τύπου μ℅ mo δ#μοφιλές των Halpin &
Croft OCDQ. στοχ℅ύουν στ#ν αποτ¥μ#σ# των σχέσ℅ων μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅υτικών και
δι℅ύ℗υνσ#ς μ℅ β£σ# τ# στ£σ# του ℅νός προς τον £λλοĦ ¤ο Organizational Health
Inventory για τ#ν ®ρωτοβ£θμια που ℗α χρ#Üμοποι#θ℅¥ ℅δώ αποσκοπ℅¥ στ#ν αν£δ℅ιξ#
τ#ς ℅Üτυχούς ή όχι διαχ℅¥ρισ#ς του π℅ριβ£λλοντος και του βαθμού αξιοπο¥#σ#ς των
π#γών και μέσων για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχωνĦ
GΆ heal/hy organiza/ion is οπ℅ ¥Ē which the technical, managerial, and ÙŪVW¥WẀW¥ŬŪŠI
levels are ¥Ē harmony. The organiza/ion is bo/h mee/ing its needs and success/ully
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coping with disrup(jve outside /orces as ¥Ë directs its energies toward, its mission"
Ĝ"℗Υ & Miskel, 2002: ]90).
Κρ¥νοντας ότι ένα ℅γχ℅¥ρ#μα για τ#ν αν£δ℅ιξ# του τύπου σχέσ℅ων ℅ντός ℅νός μικρού
σχολ℅¥ου δ℅ν μας παρέχ℅ι τα απαρα¥τ#τα δ℅οντολογικ£ ℅χέXXẀα Ĝπιθανή δοοπιστ¥α των
℅ρωτώμ℅νωνH «£βολψĞ θέσ# του ℅ρ℅υν#τή σ℅ μια πολύ μικρή ομ£δαĞH αποφασ¥στ#κ℅#
χρήσ# του ℗"ŖĤ~ το οπο¥ο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους σκοπούς μας καταλήγοντας σ℅ πιο
«ανώδυνουςĞĞ για τους αποδέκτ℅ς χαρακτ#ρισμούςĦ ¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο ανακτήθ#κ℅
από τ#ν ανοικτή για τους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νουςιστοσ℅λ¥δα του "℗ΥH http://www.coe.ohio-
state.eduJwhoy. " ℅πικοινων¥α μα№¥ του ℅πιβ℅βα¥ωσ℅ τ#ν £δ℅ια χρήσ#ς τουH το
℅ρωτ#ματολόγιο μ℅ταφρ£στ#κ℅ στ#ν ~λIĦ#νική και δοκιμ£στ#κ℅ σ℅ μικρή ομ£δα
ατόμωνĦ
Όπως μπορ℅¥ να διαπιστώσ℅ι καν℅¥ς το ℅ργαλ℅¥ο π℅ριέχ℅ι 5 διαφορ℅τικές υποκλ¥μακ℅ς
για κ£θ℅ μια από Ūς οπο¥℅ς ανŪστοιχ℅¥ μέρος από τα 37 στοιχ℅¥α τουĦ
°υγκ℅κριμέναH για τ#ν υποκλ¥μακα που ℅πιχ℅ιρ℅¥ να αποδώσ℅ι το βαθμό τ#ς
«θ℅σμικής °υνŬẄήςLŸÎ Institutional Integrity, έχουμ℅ τις δ#λώσ℅ις
8. ¤ο σχολ℅¥ο ℅¥ναι ℅υ£λωτο στις ℅ξωτ℅ρικές πιέσ℅ις
ÍÏĦÌι απαιτήσ℅ις του κοινωνικού π℅ρ¥γυρου γ¥νονται δ℅κτές ακόμα και όταν δ℅ν
℅¥ναι σύμφων℅ς μ℅ Ūς παιδαγωΥικές αρχές
]9. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αισθ£νονται π¥℅σ# από τον κοινωνικό π℅ρ¥γυρο
25. ℗ι ℅κπρόσωποι του °υλλόγου Γονέων ή τ#ς ¤οπικής §ρχής ℅π#ρ℅£№ουν τις
αποφ£σ℅ις των συμβουλ¥ων
29. ¤ο σχολ℅¥ο πέφτ℅ι συχν£ θύμα των ιδιοτροπιών τ#ς τοπικής κοινότ#τας
30. @¥γ℅ς «φωνές γŬνέωνŸŸ μπορούν να αλIĦ£ξουν τ#ν πολιτική του σχολ℅¥ου
Για να ℅¥ναι ένα σχολ℅¥ο υγιές θα πρέπ℅ι να μ#ν υποκύπτ℅ι στις παρ£λογ℅ς απαιτήσ℅ις
των διαφόρων ομ£δων ℅νδιαφέροντος αλλ£ να μπορ℅¥ να αποσοβ℅¥ τις ℅νοχλ#τικές
πορ℅μβ£σ℅ιςĦ
℗ι δ#λώσ℅ις
]. ℗ ^ι℅υθυντής℅ρ℅υν£ όλ℅ς τις πλ℅υρές ℅νός θέματος και δέχ℅ταιτ#ν ύπο™ξ# £λλων
απόψ℅ων
3. ℗ ^ι℅υθυντής συ№#τ£ μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς θέματα που προκύπτουν στ#ν τ£ξ#
1 ℗ι όροι που χρ#σιμοποιοόνται *ια να αποδώσουν τις υποκλΙμακ℅ς ℅Ĝναι προτĬν προσωπικής
προσπ£θ℅ιας απόδοσ#ς στ#ν ℅λλ#νική *λώσσα
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4. ℗ ^ι℅υθυντής δέχ℅ται ℅ρωτήσ℅ις χωρ¥ς να φα¥ν℅ται απαξιωτικός ή απορριπτικός
στους ℅κπαιδ℅υτικούς
10. ℗ ^ι℅υθυντής αντιμ℅τωπ¥№℅ι όΜ τα μWλ# του προσωπικού ως ισότιμα
11. ℗ #Υέτ#ς ιȘ£ν℅ι τα π£ντα για να δ℅¥ξ℅ι τ#ν ℅κτ¥μ#σή του στους ℅κπαιδ℅υτιιȘŬύς
15. ℗ ^ι℅υθυντής ℅ν#μ℅ρών℅ι το προσωπικό για τις προσδοκ¥℅ς του από αυτό
17. ℗ ^ι℅υθυντής προβα¥ν℅ι σ℅ ουσιαστικές ℅κτιμήσ℅ις και αξιολσΥήσ℅ις
21. ℗ ^ι℅υθυντής διατ#ρ℅¥ συγκ℅κριμένα ℅π¥π℅δα απόδοσ#ς στο έργο του
26. " #Υ℅σ¥α μ℅ριμν£ για τ#ν προσωπική ℅υ℅ξ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών του σχολ℅¥ου
34. ℗ ^ι℅υθυντής ℅¥ναι φÍλικός και προσιτός
αναφέρονται στο στυλ διŬ¥ιȘ#σ#ς που ασκ℅¥ ο δι℅υθυντής μ℅ έμφασ# στ#ν ισότιμ#
μ℅ταχ℅¥ρισ# και στον ℅παΥΥ℅λματικό προσανατολισμόĦ ¤# δι£στασ# των σχέσ℅ων τ#ς
διο¥κ#σ#ς του σχολ℅¥ου μ℅ τους ι℅ραρχιιȘ£ ανώτ℅ρους και τ#ν ικανότ#τ£ τ#ς να
℅ιȘμαι℅ύ℅ι υλικŬτ℅χẂικ£ μέσα Ĝ~πιρροή για ℅ξασφ£λισ# πόρωνH Resource
loflueoce) και να τα θέτ℅ι στ# δι£θ℅σ# του προσωπικούανιχν℅ύουνοι δ#λώσ℅ις
2. ℗ ^ι℅υθυντής κ℅ρδ¥№℅ι όHτι №#τ£ από τους ανώτ℅ρούς του
5. QπŬστ#ρικτιιȘό υλιιȘό για τ# διδασκαλ¥α ℅¥ναι διαθέσψο όταν №#τ#θ℅¥
9. ℗ ^ι℅υθυντής ℅¥ναι ιιȘανός να ℅π#ρ℅£№℅ι τις πρ£ξ℅ις των ανωτέρων του
12. °τους ℅ιȘπαιδ℅υτικŬύς παρέχονται ℅παρκή υλικ£ για τ#ν τ£ξ# τους
16. ℗ι ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOÕ¥ έχουν όHτι χρ℅ι£№ονται στ#ν τ£ξ# τους
20. ℗ι συστ£σ℅ις ιȘαι προτ£σ℅ις του ^ι℅υθυντή Μμβ£νονται σοβαρ£ υπόψ# από τους
ανωτέρους του
22. ŁÕ#θ#τιιȘόIυ®Õστ#™ΙΚ¤ΙOό υλικό ℅¥ναι δια℗έσιμο για χρήσ# στ#ν τ£ξ#
®αρομο¥ωςH τα φẀĦĦιΙĿΆ αισθήματα μ℅ταξύ του προσωπικού και ο βα℗μός αφοσ¥ωσ#ς
στους μαθ#τές και στον ℅ργασιαΙĿΌ π℅ρ¥γυρο μ℅τρ£℅ι # υποκλ¥μακα °υναδ℅λφική
§φοσ¥ιοσ#Ĥ°υνοχήHTeacber ARiIiatioD μέσω των
13. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ σ℅ αυτό το σχολ℅¥ο συμπαθούν ο ένας τον ωŊĦιŊν
23. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅κδ#λώνουν φιλικ£ αισθήματα ο ένας για τον όŊĦŊĦĦιJŊν
27. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅κφρ£№ονται μ℅ υπ℅ρ#φ£ν℅ια για το σχολ℅¥ο τους
28. ℗ι ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOÕ¥ ταυτ¥№ονται μ℅ το σχολ℅¥ο τους
32. ℗ι ℅κπαιδ℅υτιιȘŬ¥ του σχολ℅¥ου μου φέρνουν σ℅ πέρας τ# δουλ℅ι£ τους μ℅
℅νθουσιασμό
33. ¤ο π℅ριβ£λλον μ£ĜŨ#σ#ς ℅¥ναι οργανωμένο και σοβαρό
35. Υπ£ρχ℅ι ένα α¥σθ#μα ℅μπιστοσύν#ς και αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς μ℅ταξύ του πρŬσωπιιȘŬύ
36. ℗ι ℅κπαιδ℅υτιιȘŬ¥ φα¥νονται αφοσιωμένοι στους μαθ#τές τους
37. ℗ι ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙΙĿÕ¥ ℅¥ναι αδι£φοροι ο ένας για τον £λλονĦ
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¤έλοςH # §καδ#μαĒ¥κή Έμφασ# μ℅τρ£ται μ℅ τα παρακ£τω
6. ℗ι μαθ#τές αμ℅λούν τις υποχρ℅ώσ℅ις μ℅λέτ#ς στο σπ¥τι
7" ℗ι μαθ#τές ℅¥ναι συν℅ργ£σιμοι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματος
18. ℗ι μαθ#τές ℅ιȘŲιμŬύν τους συμμαθ#τές τους μ℅ καλή βαθμολογ¥α
24. ℗ι μαθ#τές ℅Ü№#τŬύν τ#ν παραπ£νω ℅ργασ¥α μ℅ στόχο τους καλύτ℅ρους βαθμούς
31. ℗ι μαθ#τές προσπαθούν σκλ#ρ£ για να β℅λτιώσουν τ#ν προ#γούμ℅ν# ℅π¥δοσή
τους
°℅ αυτές θα προστ℅θούν κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ις που αφορούν το φύλοH τ#ν #λικ¥αH τ#ν
κατ£ρτισ#H τ#ν ®™℗ÍĞπ#ρ℅σ¥α στο σẀXκ℅OριμένÕ σχολ℅¥ο και γ℅νικ£Ħ " συμπλήρωσή
τοŘĞ θ℅ωρήθ#κ℅ ℅ύκολ# από τους συμμ℅τέχοντ℅ς όπως και # διαδικασ¥α υπολογισμού
του αποτ℅λέσματος σύμφωνα μ℅ τις οδ#γ¥℅ς που παρατ¥θ℅νται στο παρ£ρτ#μαĒ ℗ι
℅ρωτώμ℅νοι ℅πιλέγουν πρώτα μια από τις 4 διαβαθμ¥σ℅ις 1 : σπ£νια συμβα¥ν℅ιH 2:
συμβα¥ν℅ι μ℅ρικές φορέςH 3: συμβα¥ν℅ι συχν£H 4: συμβα¥ν℅ι πολύ συχν£Ħ
ΥπολσΥ¥№℅ται ο μέσος όρος για κ£θ℅ ℅ρώτ#σ#H αθρο¥№ονται οι μέσοι όροι των
℅ρωτήσ℅ων που ανήκουν στ#ν ¥δια υποκλ¥μακαĦ Μ℅τατρέπουμ℅ τα υποσύνολα σ℅
σταθμισμένα σκορ μ℅ Μ℗ 500 και τυπική απόκλισ# 100. καταλήγουμ℅ μ℅ ένα
σταθμισμένο σκορ για κ£θ℅ υποκλ¥μακαĦ
℗ γ℅νικός δ℅¥κτ#ς ℅ξ£γ℅ται από τον τύπο
H_31th = (SdS ΙοĦ ÍΙĞĢΙŐTŐ ΙοĦ ĿÒĞĢΙŐTŐΙοĦ ŎŊĞĢΙŐTŐ ΙοĦ ¤§¶ĢΙŐTŐΙοĦ §~Ğ
5
και οι διαβαθμ¥σ℅ις που ®™ÕιȘ¥LπWÕυν ℅¥ναι οι ℅ξήςJ 1. >600 πολύ υψ#λόH 2: 551-600
υψ#λόH 3. 511-524 ℅λαφρώς π£νω από το μέσο όροH 4. 490-510 μέσος όροςH 5. 476-
489 ℅λαφρώς κ£τω από το μέσο όροH 6. 450-475 κ£τω από το μέσο όροH 7. 400449
χαμ#λό και 8. <400 πολύ χαμ#λόĦ
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4.3 °υν℅ντ℅ύξ℅ις
" συνέντ℅υξ#H μια μέθοδος ℅πισκόπ#σ#ςH χρ#σιμοποι℅¥ται ως μέσο για τ#ν
αξιολόγ#σ# και ℅κτ¥μ#σ# μιας κατ£στασ#ςή ατόμου από τ#ν οπτική γων¥α κ£ποιουĦ
°ύμφωνα μ℅ τον ορισμό των Cannell & Kahn (Cohen & Manion, 1994: 374), ℅¥ναι
«συ№ήτ#σ# δύο ατόμωνH που αρχ¥№~Ι από τον συν℅ντ℅υκτήH μ℅ NιδιιαŊ σκοπό τ#ν απόκτ#σ#
σχ℅Ųικών μ℅ τ#ν έρ℅υνα πλ#ροφοριώνH κω ℅πικ℅ντρών℅ται από αυτόν σ℅ π℅ρι℅χόμ℅νο
καθορισμένο από τους στόχους τ#ς έρ℅υνας μ℅ συστ#ματική π℅ριγραφήH πρόβλ℅ψ# ή
℅ρμ#ν℅¥α»Ħ
°τ# δικι£ μας π℅ρ¥πτωσ# # μέθοδος αĒτή ℗α χρ#σιμοποι#θ℅¥ για τ#ν συλλογή
πλ#ροφοριών για αντικ℅¥μ℅να μ℅ £μ℅σ# σχέσ# μ℅ τ#ν έρ℅υν£ μας και για τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α
των σχέσ℅ων και ωŊĦĦων μ℅ταβλ#τών όπως # ℗™*£νωσ# του σχολ℅¥ουH #
συναδ℅λφικότ#τα και # ℅πα*Q℅λματιΙĿΉ αφοσ¥ωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ~π℅ιδήH #
℅Ē℅λιξ¥α στον τρόπο δι℅ρ℅ύν#σ#ς τοĒ θέματος και ο βαθμός ℅λ℅υθ℅ρ¥ας για το τ℅λικό
π℅ρι℅χόμ℅νο πρέπ℅ι να ℅¥ναι μ℅γ£λος για να υπ£ρξ℅ι όσο το δυνατόν πλ#ρέστ℅ρ#
απ℅ικόνισ# μιας κατ£στασ#ςH ℅πιλέγουμ℅ τ#ν #μιĤδομ#μέν# συνέντ℅υξ#Ħ §ν και #
β£σ# θα ℅¥ναι κ℅ντρικ£ ℅ρωτήματα ℅πιλ℅γμένα από τ#ν ℅ρ℅υνήτρια οι ℅ρωτώμ℅νοι
℅¥ναι ℅λ℅ύθ℅ροι να ℅κφρ£σουν τις προσωπικές τους αντιλήψ℅ις αλλ£№οντας αν
χρ℅ιαστ℅¥ τον προκαθορισμένο ρου ĜΙωσ#φ¥δ#ςH 2003). Για τ#ν κατασκ℅υή του πλ£νου
μ℅ τους στόχουςH τα βασικ£ ℅ρωτήματα και υποĤ℅ρωτήματα τ#ς συνέντ℅υξ#ς μ℅ τους
γον℅¥ς χρ#σιμοποιήθ#καν ℅ρωτήσ℅ις από το Parent ŅŪẂŬŅνŤÜŤŪW ŨŪνŤŪWŬŲXH (The
lllinois State Board of Education, 1994) το οπο¥ο ℅ρ℅υν£ τ# σχέσ# γονέων και
σχολικού π℅ριβωĦλοντοςH το Leader ŁŤUŠνÙŬŲ MŤVȘή™W¥οŪ ŌẀŤVW¥οŪŪŠ¥ŲŤ του Andrew
"θΙρ¥# που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ από τον ¥διο στ# διδακτορική του διατριβή το 1957 για
να π℅ριγρ£ψ℅ι τον οργανωτικό #γέτ# και από τις κλ¥μακ℅ς που παρατ¥θ℅νται στο
βιβλ¥ο τοĒ Freiberg (1999).
" έρ℅υνα δι℅ξήχ℗# τον Ιούνιο τοĒ 2006 μ℅ τ# σύμφων# γνώμ# και έγκρισ# τ#ς
προϊστ£μ℅ν#ς αρχήςH τ# συνα¥ν℅σ# των συναδέλφων ℅κπαιδ℅υτικώνH των γονέων και
σ℅ δ℅¥γμα πλ#℗οομού των τ℅λ℅Ēτα¥ων ποĒ προήλθ℅ από τẀχα¥α ℅πιλογή Ĝ℅πιλογή 6
γονέων από ονομαστικό κατ£λογο των μαθ#τών όλων των τ£ξ℅ων σ℅ αλφαβ#τική
σ℅ιρ£ και ένας γονιός αν£ τ£ξ#H ℅πιλογή μαθ#τών για τ#ν ομ£δα ℅στ¥ασ#ς από τ#
συν£δ℅λφο ℅κπαιδ℅υτικό τ#ς τ£ξ#ς μ℅ κλήρωσ#Ğ και μ℅ σκοπό να Šποτυπωθούν τόσο
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οι παγιωμέν℅ς απόψ℅ις των γονιών που τα παιδι£ τους τ℅λ℅ιώνουν το σχολ℅¥ο όσο και
οι προσδοκ¥℅ς και στ£σ℅ις των καινούριωνĦ Μ℅ ανοικτές ℅ρωτήσ℅ις γνώμ#ς κυρ¥ως
Ĝιωσ#φ¥δ#ς 2003), μ℅ προ#γούμ℅ν# τ#ν πλήρ# ℅ν#μέρωσ# των συν℅ντ℅υξια№ομένων
σχ℅τικ£ μ℅ το σκοπό και το θέμα τ#ς έρ℅υνας και μ℅ τ# διαβ℅βα¥ωσ# τ#ς τήρ#σ#ς τ#ς
ανωνυμ¥ας και τ#ς ℅μπιστ℅υτικότ#τας Ĝπλ#ροφορ#μέν# συνα¥ν℅σ#Ğ
πραγματοποιήθ#καν δύο χωριστές για τους γον℅¥ς συναντήσ℅ιςĦ ℗ λόγος ήταν ότι μας
℅νδιέφ℅ραν οι πιθανόν αντικρουόμ℅ν℅ς απόψ℅ις καθώς συχν£ παρουσι£№℅ται κ£τι





°χήμα 4: §ναπαρ£στασ# τ#ς διαδιιȘασ¥ας συνέντ℅υξ#ς μ℅ τ#ν ομ£δα
℅στ¥ασ#ς μαθ#τών
¤έλοςH οι συν℅ντ℅ύξ℅ιςH απομαγν#τοφωνήθ#καν και αναλύθ#καν ως προς τις
παραμέτρους των βασικών ℅ρωτ#μ£των μέσω των τριών διαδικασιών π℅ριορισμού
των δ℅δομένωνH παρουσ¥ασής τους σ℅ μορφή πιν£κων και π℅ριλήψ℅ων και απόδοσ#ς
νοήματος μέσω ℅νός ℅ρμ#ν℅υτικού πλαισ¥ουĦ
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4.4 ^℅¥γμα
¤ο δ℅¥γμα τ#ς έρ℅υνας μ℅ ℅ρωτ#ματολόγιο αποτέλ℅σαν όλοι οι ℅ΙĿ®§ιδ~Ǿ¤ΙOÕ¥ (9
δ£σκαλοι και 10 ℅κπαιδ~Ǿ¤ΙOÕ¥ ℅ιδικοτήτωνĞ που ℅ργ£№ονται στο κανονικό και στο
ολοήμ℅ρο τμήμα τοο σχολ℅¥οοĦ ℗ι σẀν£δ℅λφŬι ℅ν#μ℅ρώθ#καν για τ# δι℅ξαγωγή τ#ς
έ™~Ǿνας και τους σκοπούς τ#ς σ℅ κοινή συν℅δρ¥ασ# που πραγματοποιήθ#κ℅ στο
γραφ℅¥ο των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ §πό τα 19 ℅ρωτ#ματολόγια που μÕφ£στ#ΙĿαν
℅πιστρ£φ#καν σẀμπλ#ρωμένα τα 16.
§πό τ#ν αν£λυσ# των δ#μογραφικών στοιχ℅¥ων που ακολου℗℅¥H στο ℅ρωτ#ματολόγιο
απ£ντ#σαν 12 γυνα¥κ℅ς ℅κπαιδ~Ǿ¤ΙOÕ¥ του σχολ℅¥ου Ĝποσοστό 75%) και 4 £νδρ℅ς
Ĝποσοστό 25%). " αναλογ¥α αυτή ανδρών και γυναικών που υπ#ρ℅τούν στο
συγκ℅κριμένο σχολ℅¥ο διατ#ρ℅¥ται σταθ℅ρή τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ
®ΙΝ§Κ§°Í





§πό τ#ν αν£λυσ# του π¥νακα που συνοψ¥№℅ι τ#ν ℅κπαιδ℅ẀτιΙĿΉ προϋπ#ρ℅σ¥α στ#
σχολική μον£δα διαπιστώνουμ℅ ότι πρόκ℅ιται για ℅κπαιδ℅υτικούς στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α
τŬẀς καινούριουςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό παρουσι£№℅ιορισμένα θ℅τικ£ αŊŊĦĦŅŊĦĦ και αρν#τικ£
στοιχ℅¥αĦ Ένα τόσο ασταθές σ℅ σύνθ℅σ# προσωπικό δ℅ν έχ℅ι Üθανόν προλ£β℅ι να
δομήσ℅ι τα χαραιȘŲ#ριστικ£ μιας ομ£δας προσδιορ¥№οντας έτσι τ#ν ταυτότ#τ£ του
(MaxweII ομ£δαĞĦ §πό τ#ν £λI# μ℅ρι£ βέβαια το γ℅γονός ότι παγιωμέν℅ς και τυχόν
λανθασμέν℅ς αντWλήψ℅ις δ℅ν δ#μιουργούν ℅υνοG¥κό έδαφος για υποομ£δ℅ς και δ℅ν
στιγματ¥№ουν μ℅ β£σ# παρ℅λθοντικές καταστ£σ℅ις τ#ν ℅ικόνα του σήμ℅ρα μας βο#θ£
ιδια¥τ℅ρα να κατανοήσουμ℅ το κλ¥μα που ℅πικρατ℅¥Ħ
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®ΙΝ§Κ§° 2
§ν£λυσ# δ℅¥ΥμοHος μ℅ β£σ# Hο χρόνια υπ#™ξσŨας mo 30 ^#μο#κό 'ωγρ£φου
ĻθρŬŨŨ®ŨιȘή
°υννόH#Hα ®ŬσŬσŲό συννόHπHα
Χρόνος 0-4 12 75,0 75,0
Υπ#ρ℅σ¥ας 5·9 2 12,5 87,5ĒGο
σχολ℅Ιο 10-14 1 6,3 93,8
αυGό 15-19 1 6,3 100,0
¤℗ΙθŨ 16 100,0
" ¥δια παρατήρ#σ# ισχύ℅ι και για τ#ν κατ£στασ# του προσωπικού από £ποψ#
συνολικής προϋπ#ρ℅σ¥αςĦ Όπως φα¥ν℅ται στον π¥νακα 3 οι π℅ρισσότ℅ροι συν£δ℅λφοι
℅¥ναι νέοι και σ℅ υÍ®Ğρ℅σ¥α και από £ποψ# #λικ¥ας γ℅γονός που δ#μιουργ℅¥
συγκ℅κριμένα προφ¥λ προσωπικότ#τας και £ρα αναμέν℅ται να ℅Í®Ğρ℅£№℅ι αν£λογα και
τ#ν οργανισμιακή τους συμπ℅ριφορ£ Ĝ®ασιαρδήςH 2004).
®ΙΝ§Κ§° 3
§ν£λυσ# διJ¥ΥμαHος μ℅ β£σ# Hα χρόνια συνολικής ℅κπαιδ℅υ#κής υπ#ρ℅σŨας
ĻθρŬιŬ#ιȘό
°υνẂότIτα ®οσοστό πŬσŬσŲό
Χρόνια 0-4 7 43,8 43,8
συνολικής 10-14 4 25,0 68,8Ǿ®"ŮξσŨας
15-19 2 12,5 81,3
20- 3 18,8 100,0
¤οιθŨ 16 100,0
®ŨΝ§Κ§°Ï




Κ£τω των 30 4 25,0 25.0
30-39 7 43,8 68.8
40-49 2 12,5 81,3
50·59 3 18,8 100,0
Total 16 100,0
°χ℅τικ£ τώρα μ℅ το δ℅¥γμα των γονέων που συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν πρώτ# ομ£δα Ĝγον℅¥ς
που συμμ℅τέχουν στο °ύλλογο Γονέων και Κ#δ℅μόνωνĞ μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι από
τους τρ℅ις γον℅¥ς οι δύο ήταν παν℅πιστ#μιακής μόρφωσ#ς και ο ένας τ℅λ℅ιόφοιτος
Υποχρ℅ωτικής ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ " ℅νασχόλ#σή τους μ℅ το °ύλλογο κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 6
και 2 χρόνων και οι τρ℅ις ℅¥ναι μέλ# του τωρινού διοικ#τικού συμβουλ¥ουĦ ^ύο από
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τους γον℅¥ς που συμμ℅τ℅¥χαν στ# δŴτ℅ρ# ομ£δα ℅¥ναι ανώτ℅ρ#ς μόρφωσ#ςĦ τρ℅ις
απόφοιτοι ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς και ένας Υποχρ℅ωτικήςĦ ~π℅ιδή ακριβώς
ΙĿ§@ύ®¤Õυν όλ℅ς τις τ£ξ℅ις του σχολ℅¥ου ήταν αναμ℅νόμ℅νο να απ℅ικον¥σουν κατ£
κ£ποιο τρόπο σφαιρικ£ τ#ν κατ£στασ# στο σχολ℅¥ο αν και κ£ποι℅ς φορές αυτό έγιν℅
μέσα από αντικρουόμ℅ν℅ς απόψ℅ις ĜβλĦ ®αρόρτ#μα ®ĞĦ Γ℅νWκ£ κοι για τις δύο ομ£δ℅ς
το #λŨŨȘιακό Ŀ*™Õς ορ¥№℅ται μ℅ταξύ 32 κοι 46 έτ#Ħ Για μια ακόμα φορ£ # αναλογ¥α
γυναικώνH ανδρών ήταν 7 προς 2. απόλυτα αντιπροσωπ℅υτική τ#ς ℅ικόνας που
℅μφαν¥№ουν οι α¥θουσ℅ς του σχολ℅¥ου κατ£ τις ℅ν#μ℅ρωτικές συναντήσ℅ις προόδου
των μαθ#τών στο τέλος των τριμήνωνĦ
¤έλοςĦH # δι℅υθύντρια του σχολ℅¥ου ασκ℅¥ τα καθήκοντα τ#ς #γ℅τικής θέσ#ς για δύο
χρόνια τώραH έχ℅ι μ℅γ£λ# ℅κπαιδ℅υτική προϋπ#ρ℅σ¥α (32 χρόνιαĞ και # ℅μπ℅ιρ¥α τ#ς
στ# διο¥κ#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅Ùναι 6 χρόνια σ℅ θέσ# Υποδι℅υθύντριας πριν τ#ν
αν£λ#ψ# των σ#μ℅ρινών καθ#κόντωνĦ
Κ~€§@§Ι℗ 5 ®αρουσ¥ασ# και αν£λυσ# δ℅δομένων
5.1 ®℅ριορισμο¥ στ# δυνατότ#τα αν£λυσ#ς των δ℅δομένων
" διαδικασ¥α τ#ς ατομÍÍȘής συνέντ℅υξ#ςH των ομαδικών συ№#τήσ℅ων μ℅ τους γον℅¥ς
και τ#ν ομ£δα μαθ#τών καθώς και # συλλσΥή των ℅ρωτ#ματολοΥ¥ων από τους
℅κπαιδ℅υτικούς που ℅™Υ£№ονται στο σχολ℅¥ο οδήγ#σαν στ# σẀXκέẂτρωσ# του υλικούĦ
℅νός συνόλου ℅ρ℅υν#τικών δ℅δομένων που θα πρέπ℅ι μ℅ κ£ποιο τρόπο να φτ£σουν σ℅
μια μορφή αξιοποιήσιμ# σŊĦŊĦ£ και πρόσφορ# σ℅ οποιαδήποτ℅ π℅ραιτέρω προσπ£θ℅ια
ταξινόμ#σ#ς και ℅ρμ#ν℅¥ας το#ς (Masoll, 2003).
Για τα ℅ρωτ#ματολόγια που KŲŬXŊĿ℅ντρώθ#καν ακολουθήσαμ℅ τις οδ#γ¥℅ς που
παρέχονται από τον ¥διο το δ#μΙ℗Ό™*ό και που π℅ριγρ£φ#καν παραπ£νωĦ ℗ι
℅κτιμήσ℅ις για το οργανωτικό γλ¥μα που υφ¥σταται στ# σχολική μον£δα υπό μ℅λέτ#
προκύπτουν τόσο από τα ℅πιμέρους αποτ℅λέσματα που αποτιμούν οι υπÕOλ¥μαŸς
(Instil11tional Intcgrity, Rcsourcc Ò#ȚŨẀĒĒȘŤH Tcacher Affi!ia!ion, Acadcmic Emphasis),
όσο και από το γ℅νικό μέσο όρο που ℅ξ£ĤΥ℅ται από τ#ν ℅φαρμογή του αντ¥στοιχου
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τύπουĦ &α μπορούσαμ℅ να πούμ℅ λοιπόνH ότι πρόκ℅ιται για μια μ£λλον απλή και
℅ύκολα ℅φαρμόσιμ# διαδικασ¥αĦ
§ντ¥θ℅τα για τα δ℅δομένα τα οπο¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα των διαδικασιών συνέντ℅υξ#ς
και που αποτυπώθ#καν αρχικ£ σ℅ μορφή κ℅ιμένου μ℅ συχν£ τα σ#μ℅¥α όπου δ℅
φα¥ν℅ται να υπ£ρχ℅ι συνοχή ή αφήγ#σ# μ℅ ℅φμόH # απόπ℅ιρα απόδοσ#ς νοήματος
℅¥ναι μια ℅ξαφ℅τικ£ λ℅πτή και δύσκολ# διαδικασ¥αĦ ®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να λ#φθ℅¥ υπόψ#
ότι οι ℅ρμ#ν℅¥℅ς στις οπο¥℅ς θα καταλήξουμ℅ βασ¥№ονται τόσο σ℅ αυτ£ που
συμπ℅ρα¥νονται απ℅υθ℅¥ας από το κ℅¥μ℅νο αλλ£ και από όσα κατ£ τ#ν κρ¥σ# μας
υπονοούνται ή ℅κδ#λώνονται μέσα από μ# λ℅κτικές απαρα¥τ#τα συμπ℅ριφορές και
συναισθ#ματικούς χρωματισμούς του λόγουĦ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# οργ£νωσ# των δ℅δομένων και τ#ν όσο το δυνατόν πιο αξιόÜστ#
παραγKσΥή συμπ℅ρασμ£των ℅ÜλέξαŨǾG τ#ν ταξινόμ#σ# των δ℅δομένων
Ĝαποσπασμ£των λόγου από τις απŬμα*ŒØŅτŬφων#μέν℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ιςĞ σ℅ κατ#γορ¥℅ς οι
οπο¥℅ς προέρχονται από τα βασικ£ ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα που τέθ#καν ℅ξ αρχήςĦ Για
τ# δι℅υκόλυνσ# τόσο τ#ς ℅ρ℅υνήτριας όσο και του αναγνώστ# ακολουθήσαμ℅ τα
παρακ£τω βήματα Ĝιωσ#φ¥δ#ςH 2003; Mason, 2003; Cohen & Manion, Ι 994):
1. Καλή και ℅παναλαμβανόμ℅ν# αν£γνιιLσ# των δ℅δομένων έτσι ώστ℅ να
℅ξασφαλιστ℅¥ ένας μ℅γ£λος βαθμός οικ℅ιότ#τας IU' αυτ£
2. §ποδ℅λτωπο¥#σ# των βασικών ℅ρ℅υν#τικών ℅ρωτ#μ£τωνH # παρουσ¥ασή
τους σ℅ π¥νακα και # απόδοσ# ℅νός διαφορ℅τικού κωδικού στο καθέναH το
οπο¥ο θα χρ#σιμ℅ύσ℅ι ως «αναγνωριστήĲL κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αν£γνιιLσ#ς και
℅π℅ξ℅ργασ¥ας του υλικούĦ
3. ^#μιουργ¥α διαγραμμ£των για κ£θ℅ ℅ρώτ#μα ξ℅χωριστ£ στα οπο¥α θα
αποτυπώνονται σχ#ματικ£ οι απόψ℅ις των συν℅ντ℅υξια№ομένων για τ#
δι℅υκόλυνσ# του αναγνώστ#Ħ
4. §ντιπαραβολή των διαγραμμ£των που αφορούν τα ¥δια ℅ρωτήματα σ℅
διαφορ℅τικές ομ£δ℅ς για τον ℅ντοπισμό των π℅ριοχών που ℅μφαν¥№ουν
σύγκλισ# ή απόκλισ# απόψ℅ωνĦ
5. ®℅ρ¥λ#ψ#H σ℅ μορφή σ℅λ¥δων #ŨǾGρολογ¥ου κοι ℅ρμ#ν℅υτική προσέγΥισ#
ομ£δα ℅στ¥ασ#ς Ĝγον℅¥ςH ℅κπαιδ℅υτικο¥H μαθ#τέςH #γ℅σ¥αĞĦ
" π℅ριγραφή των σταδ¥ων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας που προ#γήθ#κ℅ αποσκοπ℅¥ στ#ν όσο το
δυνατόν μ℅γαλÙQK℅ρ# διασφ£λισ# τ#ς ℅γκυρότ#τας τ#ς ℅ρμ#ν℅¥ας # οπο¥α θα προκύψ℅ι
για το ισχύον σχολικό κλ¥μα στ#ν υπό μ℅λέτ# μον£δαĦ Γνωρ¥№οντας ότι ο κ¥νδυνος
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παρ℅ρμ#ν℅¥αςH # υπ℅ρβολική αν£πτυξ# ℅νός νοήματος ℅ις β£ρος ℅νός £λλουH #
παρ℅¥σφρ#σ# τ#ς υποκ℅ιμ℅νικής γνώμ#ς τ#ς ℅ρ℅υνήτριας και # απόδοσ# μ℅γαλύτ℅ρ#ς
βαρύτ#τας στ#ν κρ¥σ# μιας ομ£δας έναντι μιας £λλ#ς GλŊXXω κύρους ή αναγνωρισμέν#ς
αǾ&℅ẂŲÙας Ĝ# τ£σ# να ℅μπιστ℅υόμαστ℅ π℅ρισσότ℅ρο τIν £ποψ# ℅ν#λ¥κων και όχι των
παιδιών για παρ£δ℅ιγμαĞ ℅¥ναι π£ντα ορατ£H πιστ℅℗℗υμ℅ ότι όσο συστ#ματικότ℅ρ#
℅¥ναι # πα™ÕΌÕÙασ# χαι # αν£λοο# των στοιχĦ℅¥ων τόσο ℅νισχύ℅ται # αντ¥στασή μας
στ#ν πιθσνύτ#τα λ£θσυςĦ ~π¥σ#ςH δ℅ θσ πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ ότι το τ℅λικό συμπέρασμα
για τIν ταυτόÍ#τα του κλ¥ματος στο 3° ^#μŬτιιȘό °χολ℅¥ο 'ωγρ£φου θα ℅¥ναι προϊόν
σύνθ℅σ#ς των αποτ℅λ℅σμ£των και από Ĥ#ς 3 ℅ρ℅υν#τικές διαδικασ¥℅ς που ℅πιλέχθ#καν
Ĝομσδική και ατομική συνέντ℅υξ#H συμπλήρωσ# ℅ρωτ#μστŬλMX¥ŬυĞĦ
°℅ ℅φαρμογή των παραπ£νω δ℅σμ℅ύσ℅ων ακολουθ℅¥ ο π¥νακας μ℅ τα βασικ£
℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα και τ#ν αẂŪστσ¥Þ"°Ή τους μ℅ τους κJωδιιȘŬύς που αυτ£ θα
ανα*Œωρ¥№Ŭνται στIν α®Õμα*ŒĒÍWŬφών#σ# των συν℅ντ℅¥Lξ℅ωνĦ
Γ℗Ν~Ι°
ιĦ ®ως αξιολογούν το σχολ℅¥ο των παWδιών τους
2. ®οια ℅Ũναι # £ποψή τους για τις σχέσ℅ις των γονιών μ℅ τους
℅Oπαιδ℅υτWOÕǾς και
3. ®οÍ℗ ℅¥ναι # £ποψή τους *ια τις σχέσ℅ις των γονιών μ℅ τ#ν
#γ℅σ¥α του σχολ℅¥ου
4. §ντιλαμβ£νονται το σχολ℅¥ο ως χώρο απόκτ#σ#ς γνώσ#ς αλλ£
και πολύπλ℅υρ#ς συναισθ#ματικής και OÕινωνŨΙĿής προσφορ£ς
προς αυτŬǾς ΙĿαι τα παιδι£ τŬẀςĴ
5. ~ν#μ℅ρώνοẂWαι ιȘαι πόσο °ǾΧŒ£ από τον ℅ιŲŪαιδ℅υτιιȘό ¤℗GĞ
παιδιού τους για τ#ν πŬλπιΙĿΉ του σχολ℅¥ουH τις απαττήσ℅ιςH τις
δραοτ#ριότ#τ℅ςH τις πρωτοβουλ¥℅ς ιȘαι £λλα προγρ£μματαĴ
6. ®αρέχ℅ι το σχολ℅¥ο συμβŬυλ℅υτιΙĿΉ στήριξ#H ℅ν#μέρωσ# νέων
γονέωνH αλλοδωιJών ΙĿαŨ υποστ#ρ¥№℅ι ĤX℅νιιȘ£ τ#ν ένταξή τŬẀς
στο σχŬλιιȘό π℅ριβ£λλονĴ
Μλθ"¤~°
ΙĦ ®οι℅ς ℅¥ναι οι Í®ŘŊGÞέιĴ ĜφιĦχŪΙĿόĦ ΙĿÕινωνιΙĿόĦ μαθ#σιαιȘό
π℅ριβ£λλονĞ του σχολ℅¥ου ØÕǾς Ίιου τους £ρ℅σαν

















3. ®όσο ℅υχαριστ#μένοι ℅¥ναι ωιJό τις σχέσ℅ις που ανέπŲŬξαν Ι ŸJĤĴJμ
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καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς φο¥τ#σ#ς τŬẀς μ℅ τŬẀς συμμαθ#τές
ΜÏσχ℅σŚ℅κπ
4. Μ℅ τους ℅κπαWδ℅υτWκούςĴ Ĝσχέσ℅ις μ℅
℅ŊĜŊĜαιδ℅υ®OŬύςĞ
5. Μ℅ τ# δW℅ύθυνσ#Ĵ ÓĪσW℅σŚ#γ
Ĝσχέσ℅Wς μ℅ ιΥΥ℅σ¥αĞ
"Γ~°Ι§ "ŨκλιμŚοξ
ΙĦ ®ως αξWολογ℅¥ται το κλ¥μαĴ
ĜαξWολĬγ#σ# κλ¥ματοςĞ
2. ®ως αξWολογÌĬνWαι ot σχέσ℅ιςĴ "ĦÍσχ℅σŚαξĜαξιολόγ#σ#σχέσ℅ωνĞ
ÑĨσWιν℅ρ_oL℅σω
3. ®ως αξιŬλŬγ℅ÙταĦ # δυναμική συνφXασWας μ℅ τα £τομα ℅ντός ĜĒĒHĦλόΥ#σ# σẀν℅ργασ¥ας
τ#ς σχολWκής μον£δας
℅ντόςĞ
4. ®ως αξWολογ℅¥ται # δυναμWκή συν℅ργασ¥ας μ℅ τα £τομα ℅κτός "ÏσẀν℅™ŚοÒ℅ξω
Ĝαξιολόγ#σ# σẀν℅ργασỲας
τ#ς μον£δαςĴ ℅ŪόςĞ
°χŚ S: ĻναλιÜκή π℅ριγραφή τ#ς κωδικοπο¥#σ#ς των δ℅δομένων
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5.2 ®αρουσ¥ασ# αποτ℅λ℅σμ£των
5.2.1 " οργανωτική υγ℅¥α του σχολ℅¥ου σύμφωνα μ℅ τ#ν £ποψ# των
℅κπαιδ℅υτικών του σχολ℅¥ουĤ §ποτ℅λέσματα ℅ρωτ#ματολογ¥ου
Όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ # ℅π℅ξφΥασ¥α των συμπλ#ρωμένων ℅ρωτ#ματολσΥ¥ων ÙJXιν℅
σύμφωνα μ℅ τις οδ#γ¥℅ς του "℗Υ και τ# βοήθ℅ια του λσΥισμικσύ προΥρ£μματος SPSS
14. §ρχικ£ συΥκ℅ντρώσαμ℅ τις #μές για κ£θ℅ ℅ρώτ#σ# μ℅ ®™℗#Υσύμ℅ν# ℅νέργ℅ια τ#ν
ανŪστρŬφή των στοιχ℅¥ων 6,8,14, 19,25,29,30 και 37 ℅φόσον στις κλ¥μακ℅ς Ò¥ÛŤŲW
οι απαντήσ℅ις βαθμολσΥσύνται μ℅ τέτοω τρ£πα ώστ℅ να δ¥ν℅ται # μ℅γαλύτ℅ρ#
βαθμολσΥ¥α στIν απ£ντ#σ# που ℅¥ναι ℅νδ℅ιĞαIΙĿΉ ℅υνοϊκής £ποψ#ς και αẂŪστ™οφαĦ για
τις πω δυσμ℅ν℅¥ς απόψ℅ις Ĝ€¥λιας ℅πιμĦH 1993). °τ# συνέχ℅ια υπολογ¥στ#κ℅ ο μέσος
όρος για κ£θ℅ ℅ρώτ#μαĦ
®ΙΝ§Κ§°Ħ 5
Μέσοι όροι πμών γιο τα 37 φωτIματα του ℗"ΙĤ~
Ν Mt•• Ν Μ#Ħ
αι 16 2,56 1119 ΙĬ 2,88
℗Ē ΙĬ 2.38 ΚΙÎÌ ΙĬ 2,38
CU 16 2,63 CUl ΙĬ 2,63
CU ΙĬ 2,88 ΚΙÎÎ ΙĬ 2.44
℗Ē ΙĬ 2.94 ¤§ÎĨ 16 2,94
§~Ĭ ΙĬ 2,94 §~ΙĦ ΙĬ 2.44
§~İ ΙĬ 3.06 112! ΙĬ 2.69
11' ΙĬ 3.13 CU6 ΙĬ 2,2S
019 ΙĬ 2.19 ¤§Îİ ΙĬ 3,13
cL'. 16 λĲÏ ¤§ΙĮ 16 3)'
αιι 16 2,50 ,,,. 16 3.13
ΚιŅÎ 16 2.56 "'. 16 3)'
¤§ΙŖ 16 2.94 §~ĨĦ 16 2)'
ΙΙΙÏ 16 3.50 ¤@ŊÍ 16 3)'
cLIS 16 λĬĲ ¤@ŊG 16 '.06
RI!6 16 2.56 CU< 16 '.00
CLI7 16 2). ¤@ŊG 16 2,81
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§κολούθ#σ℅ # πρόσθ℅σ# των ΜĦοĦ των στοιχ℅¥ων που αντιστοιχούν στις υποκλ¥μακ℅ς
του ℅ργαλ℅¥ου και έτσι καταλήξαμ℅ σ℅ πέντ℅ Ūμές που αναπαριστούν το προφ¥λ τ#ς
σχολικής μον£δαςĦ ¤ο ℅ργαλ℅¥ο έχ℅ι σταθμιστ℅¥ σ℅ ένα μ℅γ£λο και ℅τ℅ρόκλ#το δ℅¥γμα
σχολ℅¥ων στο New Jersey των "®§Ħ ℗ι μέσοι όροι που έχουν προκύψ℅ι για κ£θ℅ για
κ£θ℅ δι£στασ# στα σχολ℅¥α αυτ£ παρουσι£№ονται σ℅ αντιδιαστολή μ℅ τα δικ£ μας
αποτ℅λέσματαĦ
®ΙΝ§Κ§°Ĭ
Μέσοι όροι τιμών Υια τις 5 Ǿ®°κλΙμαO℅ς τσιΙ Olll-E στο





















Για να υπολογ¥σουμ℅ τα σταθμισμένα
αποτ℅λέσματα του ℅ργαλ℅¥ου μέτρ#σ#ς
χρ#Üμοποιήσαμ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς φόρμουλ℅ς
για κ£θ℅ υποκλ¥μακα οι οπο¥℅ς κ£νουν τ#
μ℅τατροπή μ℅ μέσο όρο 500 και τυπική
απόκλισ# 100. Για τ# δι£στασ# «&℅σμική
συνοχήĞĞ (11) ℅φαρμόσαμ℅ τον τύπο SdS for
ÍŅŸ100(11-16.06)/2.77+500, για τ#
«°υναδ℅λφική #γ℅σ¥α» (CL) τον τύπο SdS
Γοι ĿÒŸÍÌÌĜĿÒĤÎÏĦÏĨĞÍĨĦĮÍĢĪÌÌ και όλους
τους αντ¥στοιχους τύπους που αναφέρονται
στις οδ#γ¥℅ς και που παρατ¥θ℅νται στο τέλος
τ#ς ℅ργασ¥αςĦ ¤α τ℅λικ£ αποτ℅λέσματα
αποδ¥δουν τα παρακ£τω σύνολαJ
ΙĦ &℅σμική συνοχή 584.47
2. °υναδ℅λφική "γ℅σω 550.39
3. ~πιρροή για ℅ξασφ£λισ# πόρων 387.90
4. °υναδ℅λφική αφŬσ¥ωσ#ĤσυνŬŸή 558.05
5. §καδ#μαϊκή έμφασ# 439.62
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℗ γ℅νικός δ℅¥κτ#ς υγ℅¥ας υπολογ¥№℅ται από το μέσο όρο των παραπ£νω
Health = ĜŸTŐ for ŅŅĞĢĜŐTŸ for ĿÒĞĢĜŸTŸ for RI)±(SdS for ¤A!)+(SdS fnr §~Ğ - 504.086
5
και ο οπο¥ος κατατ£σσ℅ι τ# σχολική μας μον£δα στα σχολ℅¥α μ℅ μέσο δ℅¥κτ# και £ρα
μέτρια υγιές σχολικό κλ¥μαĦ ~πιπλέονH τα αποτ℅λέσματα στους ℅πιμέρους δ℅¥κτ℅ς
στρέφουν τ#ν προσοχή μας σ℅ ένα σύνολο ℅λλ℅¥ψ℅ων που παροοοι£№ονται και
℅πομένως αξ¥№℅ι να συ№#τ#θούνĦ
5.2.2 §ποτ℅λέσματα σιιν℅ντ℅ύξ℅ων
°ύμφωνα λοιπόν μ℅ τ#ν £ποψ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH το 30 ^#μοτικό °χολ℅¥ο
'ωGΥρ£φου αΥΥ¥№℅ι το μέσο όρο για ένα υγιές σχολ℅¥ο το οπο¥ο όμως παρουσι£№℅ι
αδυναμ¥℅ς στο π℅δ¥ο ℅πφροής για τ#ν ℅ξασφ£λισ# πόρων και στ#ν ακαδ#μαϊκή
έμφασ#Ħ §ρχ¥№οντας από τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α του προφ¥λ τουH οι συν£δ℅λφοι
π℅ριγρ£φουν τ# μον£δα που ℅™*£№ονται ως έναν οργανισμό που αντιστέκ℅ται σθ℅ναρ£
στις πιέσ℅ις των ομ£δων συμφ℅ρόντων και δ℅ν υπŬιȘύπτ℅ι στις πα™£λοGΥ℅ς απαιτήσ℅ις
του ℅ξωτ℅ρικού π℅ριβ£λλοντος και των γονέωνĦ " τιμή του αντ¥στοιχου δ℅¥κτ#
584.47 , χαραιȘŲ#ρ¥№℅ται υψ#λή και ℅κφρ£№℅ι τ# συνοχή του °υλλόγου ^ιδαĒĒόντων
ως προς το θέμα του ποιος αποφασ¥№℅ι για όΜĒ όσα συμβα¥νουν στο σχολικό χώρο και
τ#ν προσήλωσή του στο ℅κπαιδ℅υτικό πρόGΥραμμα τ#ς μον£δας όπως αυτό ορ¥№℅ται
από τους ι℅ραρχικ£ ανώτ℅ρουςĦ ^℅¥κτ# λ¥γο π£νω από το μέσο όρο (550.39) ℅μφαν¥№℅ι
# £ποψ# των ℅ρωτώμ℅νων για τ# συμπ℅ριφορ£ τ#ς δι℅ύθυνσ#ς # οπο¥α κρ¥ν℅ται
σχ℅τικ£ φιλική και βασισμέν# σ℅ αρχές ισότιμ#ς μ℅ταχ℅¥ρισ#ςĦ &α μπορούσαμ℅ να
συμπ℅ρ£νουμ℅ ότι # #γ℅σ¥α του σχολ℅¥ου ℅¥ναι σχ℅τικ£ ανοικτή και υποστ#ρικτική
προς το προσωπικό μ℅ μ℅γ£λα όμως π℅ριθώρια β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ικανότ#τ£ς τ#ς να
℅π#ρ℅£№℅ι τους ανωτέρους τ#ς προς όφ℅λος των ℅κπαιδ℅υτικών ℅ξασφαλ¥№οντας
℅παρκή υλικοτ℅χνική υποδομή και παιδαγωγικ£ μέσαĦ
¤ο σκορ στο δ℅¥κτ# ℅πιρροής (387.90) ℅¥ναι πολύ χαμ#λό αποκαλύπτοντας τ#
δυσαρέσκ℅ια του προσωπικού για το ποσοστό κ£λυψ#ς των αναγκών του σ℅ υλικ£
μέσαĦ ℗ Hany Overstreet στους 21 §παρ£βατους Νόμους τ#ς "γ℅σ¥ας (Maxwell,
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2000) παρατ#ρ℅¥ «" π℅μπτουσ¥α κ£θ℅ δύναμ#ς για ℅πιρροή έγκ℅ιται στο να καταφέρ℅ις
τον £λλον να συμμ℅τ£σχ℅ι»Ħ €υσικ£ πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ℅δώ ότι για τ#ν ℅λλ#νική
πραγματικότ#τα # ικανότ#τα ℅νός στ℅λέχους στον τομέα δ#μοσ¥ων σχέσ℅ων δ℅ν
℅γγυ£ται τ#ν £μ℅σ# ικανοπο¥#σ# των απαιτήσ℅ών του για το συμφέρον του
οργανισμού που #γ℅¥ταιĦ ®ρόκ℅ιται για μια πιο πολύπλοκ# διαδικασ¥α # οπο¥α συχν£
«σκοντ£φτ℅υĞ στα γραφ℅ιοκρατικ£ καν£λια και στ#ν αβ¥αστ# ℅υκολ¥α ορισμένων
ανωτέρων ή προσώπων τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς να υπόσχονται και να
διαβ℅βαιώνουν ℅πG αόριστον χωρ¥ς ουσιαστικές πρ£ξ℅ις και φαινομ℅νική μον£χα
δι£θ℅σ# να συμμ℅τέχουν και να συμβ£λλουν στ# β℅λτ¥ωσ# των σχολικών μον£δωνĦ
Υψ#λός ℅μφαν¥№℅ται ο δ℅¥κτ#ς τ#ς συναδ℅λφικής αφοσ¥ωσ#ςĤσυνοχής (558.05)
μ℅ταξύ των συναδέλφων παρόλο που # σύνθ℅σ# του προσωπικού ℅¥ναι αρκ℅τ£
℅υμ℅τ£βλ#τ#Ħ °τ#ν έρ℅υνα του °αϊτ# (2001: 78) διαβ£№ουμ℅ ότι
«... όταν μιJĴταβ£λλ℅ται # σύνθ℅σ# των μ℅λών του °υλλόγου ^ιδασκόντων τότ℅
μ℅ταβ£λλ℅ταικαι το δ¥κτυο των διαπροσωπικώνσχέσ℅ωνπου μ℅ τ# σ℅ιρ£ του ℅π#ρ℅£№℅ι
θ℅τικ£ ή αρν#τικ£ τ# συν℅κτικότ#τα και κατG ℅πέκτασ# τ#ν αποτ℅λ℅σματικήλ℅ιτουργ¥α
του σχολ℅¥ουĞĞĦ
®αρόλα αυτ£H στο υπό μ℅λέτ# σχολ℅¥ο το α¥σθ#μα φWλ¥ας και του «ανήκ℅ιŘG»
παρατ#ρ℅¥ται δυνατό μαρτυρώντας καλές ℅παφές μ℅ταξύ των δασκ£λωνH αφοσ¥ωσ#
και ℅νθουσιασμόγια το έργο τους και α¥σθ#μα ℅κπλήρωσ#ςĦ §υτόν τον ℅νθουσιασμό
όμως και τ#ν προσήλωσ# στο μαθ#σιακό π℅δ¥ο δ℅ φα¥ν℅ται να καρπών℅ταικατ£ τους
℅κπαιδ℅υτικούςτο μαθ#τικό δυναμικό του σχολ℅¥ου το οπο¥ο διαμορφών℅ιτο χαμ#λό
δ℅¥κτ# ακαδ#μαϊκής έμφασ#ς (439.62). ℗ι συν£δ℅λφοι πιστ℅ύουν λοιπόν πως οι
μαθ#τές μας δ℅ν ℅ργ£№ονται αρκ℅τ£ σκλ#ρ£ ούτ℅ ℅¥ναι συν℅ργατικο¥ και φιλομαθ℅¥ς
σ℅ σ#μ℅¥ο μ£λιστα που να σέβονται και να ℅πιθυμούν να μοι£σουν στους £ριστους
συμμαθ#τές τουςĦ Μια συνοπτική αναπαρ£στασ# των σκέψ℅ων ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού
τ#ς σχολικής μον£δας θα ℅¥χ℅ πιθανόν τ#ν παρακ£τω μορφήĦ
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~ΙμαŨ τιHĴιJ℅ρός ιËJ℗υ

























Κατ£ τ# συνέντ℅υξ# μ℅ τ#ν ομ£δα μαθ#τών τ#ς έκτ#ς τ£ξ#ς ΈΥιν℅ μια προσπ£θ℅ιανα
δι℅ρ℅υν#θ℅¥ το αποτέλ℅σμα που προκύπτ℅ι από τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# συστατικώνπου
σχ℅τ¥№ονται μ℅ το φυσικόH μαθ#σιακό και κοινωνικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ου
Ĝ®ασιαρδήH 2006). μας ℅νδιέφ℅ρ℅ να αποτυπώσουμ℅ τις απόψ℅ις των μαθ#τών μ℅ τ#
μ℅Υαλύτ℅ρ# ℅μπ℅ιρ¥α του χώρου για τις κτιριακές ℅γκαταστ£σ℅ιςH τον ℅ξοπλισμόH τ#ν
καθαριότ#ταH τις διαπροσωπικές σχέσ℅ιςH τ#ν ℅ντύπωσή τους για τους δασκ£λους τους
και γ℅νικ£ να ℅κμαι℅ύσουμ℅ ένα γ℅νικό χαρακτ#ρισμό για το σχολ℅¥ο που αφήνουνĦ
5.2.3 ¤ο προφ¥λ του σχολ℅¥ου υπό το βλέμμα των μαθ#τών του
~ξ℅τ£№οντας τις δ#λώσ℅ις των παιδιών για το κτ¥ριο στο οπο¥ο κινούνται
διαπιστώνουμ℅ τ# δυσαρέσκ℅ι£ τους για τ#ν καθαριότ#τα που ℅πικρατ℅¥ ιδια¥τ℅ρα
στους χώρους υγι℅ινής και στον προαύλιο χώρο
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@J ~Υ αυτό που δ℅ν μου £ρ℅σ℅ στο σχολ~¥ο μας ήταν οι ¤℗υαλέτ℅ςĦ Ήταν πολύ
βρώμŨκ℅ςΥ δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούσαν καλ£ κω δ℅ν ..•
@J ~μWẂα δ℅ν μου αρέσ℅ι ο GΧώρος του μ℅Υ£λου ®™οαυΥου ℅π℅ιδή έχ℅ι πολλ£
σκουπ¥δια και ℅¥ναι πολύ βρώμικος
ΚJ ~Íώ πιστ℅ύω πως θα Gπρ℅π℅ να ℅¥χαμ℅ πιο πολύ φωτισμό γιαπ πŬλλÙς φο™ές
όταν θέλουμ℅ να αν£ψουμ℅ τα φώτα δ℅ν υπ£ρχ℅ι ρ℅ύμα και γιατ¥G οι λ£μπ℅ς δ℅ν ℅Ùναι
π£ρα πολύ καλ£ και μ℅ρικές φορWς Gλ~¥πουν℅ κιόλας
®αρόλα αυτ£ μÍλούν μ℅ ωρα¥α λόγια για τ#ν πρόσφατ# διαμόρφωσ# του π£νω
προαυλ¥ου του σχολ℅¥ου μ℅ №ωγραφιές των παιδιών και υποστ#ρ¥№ουν όŪ ο
℅ξοπλισμός που διαθέτ℅ι το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ℅παρκής σχολι£№οντας μ£λιστα θ℅τικ£ το
γ℅γονός τ#ς αντικατ£στασ#ς των παλιών μαυροπιν£κων μ℅ τις κιμωλ¥℅ς από λ℅υκούς
μ℅ μαρκαδόρουςĦ
ΚJ ΝαιΥ γιαπο ℅ξοπλισμός που έχ℅ι το σχŬλ℅ÙŬ ℅¥ναι πολύ καλόςĦ
ΓJ ~μένα μου £ρ℅σαν π£ρα πολύ οι №ωγραφιWς που φπ£ξαμ℅ στο προαύλι℗Υ ℅ γ℅ŒΙO£
που όλο το σχολ~¥ο ℅¥ναι στολισμέν℗Υ μ℅ №ωγραφιές των παιδιών
ΚJ ~μWνα μου aptaEI που στο σχολ~¥ο μου Ëχουμ℅ πIνακ℅ς μ℅ μαρκαδόρους γιαπ οι
£λλοι πŔνακ℅ς μ℅ #ς OιμωλÙ℅ς στ#ν αρχή γινόμασταν GΧ£λια κω (... ) ανατριχι£№αμ℅
℗ι σχέσ℅ις μ℅ τους συμμαθ#τές τους φα¥νονται πολύ καλέςĦ Νοιώθουν ότι ℅¥ναι
δ℅μένοι μ℅ τα παιδι£ τ#ς τ£ξ#ς τους και πως # μ℅ταξύ τους συν℅ργασ¥α λ℅ιτούργ#σ℅
θ℅τικ£ και ℅ποικοδομ#τικ£Ħ
@J ®ιστ℅ύω πως °Œν℅Ů*ασπGÙOαμ℅ όλα αυτ£ τα χρόνια καλ£ κω ήμασταν
α*απ#μŨẂŬιH . ..
§πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£ κ£ποιοι ℅κφρ£№ονται ŠŮX#ŪÜ για τ#ν ύπαρξ# ανταγωνισμού
μ℅ταξύ τουςH
@J Υπ£ρχ℅ι αντα*ωνισμός αν£μ℅σα στουςμαθ#τŨς
σŊĦĦλ£ ένας μαθ#τής θ℅ωρ℅¥ όŪ ℅¥ναι αναγκα¥οςH
ΓJ ΝαΙΥ καλό ℅¥ναΙĦĦ ^℅νμπορ℅Ι να ℅Ùμαστ℅ όλοι @¥Gνστ£ιν ή όλοι κ£τω από τ# β£σ#
°τα αρν#Ūκ£ σ#μ℅¥α των σχέσ℅ων μ℅ τους συμμαθ#τές τους συμπ℅ριλαμβ£νουν τ#ν
℅κδήλωσ# ρατσισŪκών ℅κδ#λώσ℅ων προς τους αλλŬδαπŬǾς μαθ#τέςĦ ¤ις σχέσ℅ις
τους μ℅ τους ℅ΙĿ®αιδ℅υτιOÕύς Ūς π℅ριγρ£φουν γ℅νικ£ καλές αŊĦĦλ£ μ℅ τ# συ№ήτ#σ#
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θ¥χτ#καν τα θέματα τ#ς ℅Iλιπούς ℅ν#μέρωσ#ς των γονέων τους και τ#ς αδιιȘÙας των
δασκ£λων προς κ£ποωυς μαθ#τές γ℅γονός που αύξ#σ℅ τον ανταγωνισμό και
προκ£λ℅σ℅ τ#ν απομόνωσ# συμμαθήτρι£ς τους
^J Άρα οι βαθμοΙ ℅¥ναι κ£π που eiVal αĦHκ£θι δ#λαδή σπς σχέσ℅ις σαςHĦ
°ςJ Νω
ΓJ ¤#ν απομόνωσ℅ κιόλας πιν ~.. πολύ
^J Μ£λισταH οι βαθμοΙ απομόνωσαν δ#λαδή μια συμμαθήτρι£ σας
~νδιαφέρον παρουσι£№ουν και οι απόψ℅ις τους για το ποσοστό ακαδ#μαϊκής έμφασ#ςĦ
τ#ς προσήλωσ#ς δ#λαδή των ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν κ£λυψ# τ#ς διδακτέας ύλ#ς και στ#
διαδικασ¥α μ£θ#σ#ςĦ Μ£λιστα ℅κφρ£στ#καν αρν#τικ£ για τ#ν παραμέλ#σ# των
μαθ#μ£των του §® προς όφ℅λος των προαιρ℅τικών ®™℗*ραμμ£των που ℅ΚG®℗ν℅¥ το
σχολ℅¥οĦ
ΓJ Kupia, όμως μ℅ το π℅ριβŬŊĦλŬŒ®κό μας αφήσαμ℅ ℅ντ℅λώς τα μαθήματ£ μας
" #γ℅σ¥α του σχολ℅¥ου κρ¥ν℅ται ℅λαστική ως προς τ# δι℅υθέτ#σ# θ℅μ£των π℅ιθαρχ¥ας
και ℅πιβολής τιμωρ¥αςĦ
OŸG ~Jιώ πιστ℅ύω όπ ας πούμ℅ σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις # δι℅υθύντρια θα έπρ℅π℅ να
℅¥ναι πολύ αυσπιρή και ας πούμ℅ όταν κ£ποια παιδι£ έκαναν κ£π σοβαρό να
πμωριόντουσαν έτσι όπως έπρ℅π℅
°τ#ν κλήσ# τ#ς ℅ρ℅υνήτριας να π℅ριγρ£ψουν τα συναισθήματ£ τους για το σχολ℅¥ο
που αφήνουν ακούγονται οι λέξ℅ις λύπ#H αδικ¥αĦ ξ℅γνοιασι£Ħ αΥ£π#Ħ συμπλŪοώνοντας
κατ£ τ#ν £ποψή μας τον καμβ£ των αποχρώσ℅ων που θα ℅¥χαμ℅ αν ακούγαμ℅ τ#ν
£ποψ# π℅ρισσότ℅ρων μαθ#τώνĦ ~νθαρρυντικό π£ντως για τους ℅κπαιδ℅υτικούς του
σχολ℅¥ου ℅¥ναι το γ℅γονός ότι οι μαθ#τές ℅κδ#λώνουν ανοιχτ£ τ#ν πρόθ℅σή τους να
℅πισκέπτονται το σχολ℅¥ο τους και μ℅τ£ τ#ν αποφο¥τ#σή τουςH να μΙλ£ν℅ μ℅ τους
δασκ£λους τους και να τους ℅ν#μ℅ρώνουν για τ#ν πρόοδό τουςĦ °το παρακ£τω σχήμα
Ĝπρόκ℅ιται για έναν τρόπο αξιολόγ#σ#ς που χρ#σιμοποι℅¥ται στο μ£θ#μα τ#ς
§γγλικής γλώσσας από τ# συΥΥραφέα τ#ς ℅ργασ¥ας αυτήςH όσο mo ποIλ£ πρ£σινα
φύλλα τόσο πιο υγιές το δέντροĞ συνοψ¥№ονται οι απόψ℅ις των μαθ#τώνĦ
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°χĦ 7: §ς αξιολσΥήσουμ℅ το σχολ℅¥ο μας
5.2.4 ¤ο σχολικό κλ¥μα όπως το αντιλαμβ£νονται οι γον℅¥ς
" πρŬσ℅ιȘτιΙĿΉ ℅ξέτασ# των δ℅δομένων από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅ τις δυο ομ£δ℅ς των
γονέων αποκαλύπτ℅ι καταρχήν τ#ν ύπαρξ# μιας υπŬβόσŨĿŬυσας αντιπαλότ#τας ως
προς το βαθμό ℅κδήλωσ#ς ℅νδιαφέροντος των γονιών για τα δρώμ℅να στο σχολ℅¥οĦ
~¥ναι συχνές οι αναφορές των γονέων - μ℅λών στ#ν διαφαινόμWŘĤ# αδιαφορ¥α των
π℅ρισσότ℅ρων για όσα συμβα¥νουν στο σχολικό π℅ριβ£λλον αǾΆ και από τ#ν £Ǿ#
μ℅ρι£ ο °ύλλογος Γονέων κατ#γορ℅¥ται για έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και για ℅νασχόλ#σ#
μ℅ ℅πιφαν℅ιακού ℅νδιαφέροντος θέματα μ℅ ταυτόχρον# τ#ν παραμέλ#σ# σ#μαντικών
προβλ#μ£τωνĦ
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ΓονέαςĤμέλοςJ §διαφορỲα των ĞGονιώνH υπ£μχουν πολύ λÙĞGŬι ĞGÕν℅Ùς που
℅νδιαφέŮŬẂτÕŊ Ίια μ℅ρικ£ πρ£Ίματα
ΓονέαςJ ℗ °ύλλοΊος δ℅ν ℅Ỳναι να κ£ν℅ι ΊΙ℗™τούλ℅ςH ℅¥ναι να ℅¥ναι πιο ουσιασπκός
στα προβλήματα του σχολ℅ŨουĦ Και αυτό ℅γώ δ℅ν το ℅¥δα ΚÕŊ δ℅ν μου £ρ℅σ℅Ħ
Ως προς τα βασικ£ ℅ρωτήματα που τέθ#καν και προς τις δẀŬ ομ£δ℅ς οι απαντήσ℅ις
παρουσι£№ουν μ℅Υ£λο βαθμό σιGŲXκλισ#ς οπότ℅ και ℅υνοούν τ# δι℅ξαγωγή ℅νια¥ου
συμπ℅ρ£σματος για τ# στ£σ# των γονέων και τ#ν £ποψή τους για τ#ν ατμόσφαιρα στο
σχολ℅¥οĦ Έτσι και οι δẀŬ ομ£δ℅ς συνομολ℗GΥούν το ℅νδιαφέρον τους για το χώρο που
ΊĿŨĦνÕύνται τα παιδι£ τους καθώς και τ# θέλ#σή τους να συνδρ£μουν τους
℅κπαιδ℅υτικούς μ℅ όσα μέσα διαθέτουνĦ
ΓΙJ ®¥στ℅υα ΚÕŊ πιστ℅ύω π£ντα ό# οι ĞGÕν℅Ũς ℅νός παιδιού μπορούν να καταφέρουν
πολλ£ ®™£Ųματα στο σχŬλ℅ÙŬ KOJ ο λόĞGος ℅Ιναι αυτόςĦ Για να ℅¥μαστ℅ αρωΊ℗Ι στο
έρĞG℗ σας ΚÕŊ να Gβο#θήσουμ℅ όπου GΧ™℅ιαστ℅Ι
ΓΙJ ~Ιναι OÕŒ¤£ το σχολ℅Ũο μ℅ τους *Ŭν℅ŨςH υπ£μχ℅ι καλή θWλ#σ# κι όλα αυτ£ .00
ΌλοιH ℅π¥σ#ςH συμφωνούνότι # φήμ# του σχολ℅¥ου στον κοινωνικόπ℅ρ¥γυρο που №ουν
℅¥ναι καλήĦ ℗ι ℅κπρόσωποιτου °υλλFΥου ℅πιχ℅ιρώνταςνα αποδώσουν μια ℅ρμ#ν℅¥α
στο φαινόμ℅νοαυτό καταλήγουνπως # ιδια¥τ℅ρ# κιν#τικότ#τατου συλλόGΥου τους και
# πραγματοπο¥#σ#π℅ρισσότ℅ρων℅κδ#λώσ℅ων℅υθύνονταιπιθανόν για τ#ν καλύτ℅ρ#
℅ικόνα που έχ℅ι το σχολ℅¥ο προς τα έξωĦ Γ℅γονός π£ντως ℅¥ναι πως και από τις δυο
πλ℅υρές ℅ντοπ¥№℅ται# προσπ£θ℅ια ℅πιλKΥΥήςτου σχολ℅¥ου αυτού για τ#ν ℅γγραφή των
παιδιώνĦ
ΓΙJ θα έπρ℅π℅ να κλ℅¥σουμ℅το £λΜL Ĝτο συστ#ιÙ№όμ℅νŬσχολ℅¥οĞĦ Νομ¥№ω όπ ναιH
ĞG℅νικ£ Wχ℅ι π£ρα πολύH δ#λαδή το όνομα του δικού μας σχολ℅¥ουH δ℅ ξέρω Wχ℅ι
π℅ρ£σ℅ι τόσο πολύ ŠπG έξω που ο ••
ΓÎJ °ου λέω ℅π℅ιδή και από τα προ#ÍÌύμ℅να χρόνια ℅¥χ℅ μ#αλύτ℅ρ#
δραστ#ριότ#ταKOJ αυτό φαινόταν
... # φήμ# του σχŬλ℅ÙŬυ℅δώ ℅ΙνÕŊ σχ℅πκ£καλήĴ
ΓΙJ ΚαλήH ναι
ΓÎJ ΝÕŊH ναιH ναι
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FJ: °υμβαÙν℅ιŸ συμβαÙν℅ι αυτό μ℅ τα ®αIδι£Ħ ^#λαδG¥Ħ όλοι οι γον℅Ũςρωτ£ν℅ σ℅ ποιο
σχολ~Ιο ℅Ινω το παιδŨŸ ℅¥στ℅ ℅υχαριστ#μÙνŬιĦ ποιους δασκ£λους Wχ℅ι για να το
φέρουμ℅ κι ℅μ℅ΙςĦ ~HγώĦ όταν G¥ταν να φέ™ω τ#ν κόρ# μου ας πούμ℅Gμου ℅¥παν για το
συGÍκ℅κριμένο σχολ℅¥ο και Gμου το πρότ℅ιναν
¤α προβλήματα των κτιριακών ℅γκJαταστ£σ℅ων και των ℅λλ℅¥ψ℅ων σ℅ υποδομήH
κJαθαριότ#τα και δι£κοσμο θ¥γονται από κοινούĦ ℗ι γον℅¥ς κ£νουν GλÙQXŬ για ένα
«μουντό κJTριŬĦ χωρΙς χ™ώμωL το οπο¥ο χρ℅ι£№℅ται πŬËŊĦĦWς παρ℅μβ£σ℅ις έτσι ώστ℅ να
αποκαλύψ℅ι τις δυνατότ#τές τουĦ " καθαριότ#τα των χώρων ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ένα №ήτ#μα
που απασχολ℅¥ όλους και γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ℅¥τ℅ ιδ¥οις όμμασι ℅¥τ℅ μέσω των σχολ¥ων
που μ℅ταφέρονται από τα παιδι£ στο σπ¥τιĦ ℗ι σχέσ℅ις των γονέων μ℅ τους
℅κπαιδ℅υτικούς πα¥ρνουν τα ℅ύσ#μα αμφοτέρωνJ
ΓJ: ΚαI #ώ το ΙδωĦ ~Ħ όχι απλ£ μ℅ έχουν καλύψ℅ιĦ μ℅ έχουν υπ℅ρκαλύψ℅ι θα
Ÿλ℅XαĦ Και οι δυο ℅κπαιδ~Œ®OÕΙĤπου έχουν τα ®αIδι£ Gμου και πς προ#γούμ℅ν℅ς
χρονιές και τώρα Ήταν π£ρα πολύ ℅ποικοδομ#πκή# συν℅™ΥασΙαμ℅ τ#ν κουβέντα
που κ£ναμ℅ σχ℅πκ£ μ℅ το πώς να συμπ℅ριφ℅ρθώκαι #ώ στο σπΙπĦ τα π£νταH τα
π£νταĦ Ήτανπ£ρα πολύ καλG¥ ...
ΓÍJ Ά$℗Υ℅ς•..
¤α ¥δια θ℅τικ£ σχόλια αποσπ£ και # δυνατότ#τα ℅πικοινων¥ας γονέων και
℅κπαιδ℅υŪκώνĦ ℗ι δ£σκαλοι και οι δασκ£λ℅ς έχουν αφήσ℅ι ανοικτ£ καν£λια
℅πικοινων¥ας μ℅ τους γον℅¥ς των παιδιών Ĝπροσωπικές αλλ£ και τ#λ℅φωνικές ℅παφέςĞ
και αναφέρονται π℅ριπτώσ℅ις που γον℅¥ς συ№ήτ#σαν προσωπικ£ θέματα μα№¥ τουςĦ ¤ο
θέμα τ#ς παρέμβασ#ς των γονέων στο έργο των ℅κπαιδ℅υŪκών προέκυψ℅ κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια ¤αIν συν℅ντ℅ύξ℅ων και μ℅ τις δυο ομ£δ℅ς και τα ℅υρήματα που προέκυψαν
δικαιώνουν τον υψ#λό δ℅¥κτ# «&℅σμιΙĿΉς °υνοχιΊĲL που προέκυψ℅ ŨαIτ£ τ#ν έρ℅υνα
μ℅ τα ℅ρωτ#ματŬGλÙQXια στους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ Χαρακτ#ριστικ£ μ℅ταφέρουμ℅ ℅δώ τις
απόψ℅ιςJ
ΓÎJ §λλ£ και γ℅νικότ℅ρα πιστ℅ύω υπ£ρχ℅ι Gμια διαχωρισπκι¥ GÍραμμG¥ αν£μ℅σα
στους GÍÌν℅Ις και στους δασκ£λουςH όχι από όλους αλλ£ υπ£ρχουν ορισμένοι
δ£σκαλοι οι οπο¥οι κρατ£ν℅ μια απόστασ# από τους GÍÌν℅ŨςŸ βλέπουν ℅πιφυλακŪκ£
πιν παρέμβασ# του °υλλόĞGου ΓονέωνĦ όπ τ£χα παρ℅μβαΙν℅ι στο έρGÍÌ τους όπως
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μπορ℅Ι και πολλές φορές Iσως και ο °ι¥λλ℗Υος να παρ℅μβα¥ν℅ι πιο πολι¥ από όπ
πρέπ℅ΙĦ
ΓΙJ ÓŲιŬρ℅Ņ να πιέ№ουνH να θέλουν να πουν το σωστό ℅¥τ℅ στο δ£σκαλο ℅¥τ℅ στο
δι℅υθυẂŲήĦ ~μένα # δική # £ποψ# και δ℅ν το Gκανα ποτέH ℅¥ναι όπ δ℅ν
παρ℅μβαIẂŬυμ℅ στο έ™*℗ τους
ΓĨJ ~*ώ ξέ™ω και π℅ριπτώσ℅ις που Ίον℅Iς πλ#σIασαν το σύλλι#ιο *ια κ£ποιο
π™όβλĒμα μ℅ κ£ποιο δ£σκαλο και ο σύλλ℗Ίος τους ℅Iπ℅ όπ δ℅ν ℅Iναι δουλ℅ι£ Gμας
αυτήĦ ^℅ν ανακατ℅υόμαστ℅ ℅μ℅IςH
ΓÎJ ΓιατWĒ ℅πέμβασ# από το απ¥π στα δρώμ℅να του σχολ℅¥ου ως ένα ορισμένο
σ#μ℅ŊŬ
¤ο σ#μ℅¥ο όμως στο οπο¥ο θα πρέπ℅ι να ℅στιαστ℅¥ # προσοχή μας ℅¥ναι ℅κ℅¥νο τ#ς
℅ν#μέρωσ#ς των γονέων από τ#ν ®@~Ǿρ£ του σχολ℅¥ου χωρ¥ς να ~PÕÕύμ℅ ℅κ℅¥ν# τ#ν
®@~Ǿρ£ τ#ν οπο¥α ιȘαλύπτŬυν οι ℅ισταιδ℅υ¤ΙΙĿÕ¥ μ℅μονωμένα στις τ£ξ℅ις τους ιȘαι που
αφορ£ κυρ¥ως θέματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν πρόοδο των παιδιών τουςĦ ¤ο σχολ℅¥ο
ως οργανισμός δ℅ φα¥ν℅ται να έχ℅ι υιοθ℅τήσ℅ι ένα διαρκές και σαφές πλα¥σιο
℅ν#μέρωσ#ς των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων πλ℅υρών τόσο για τ# φWλŬσŬφ¥α τουH τους σιȘŬπŬύς
και τα μέσα *αI τ#ν ℅κπλήρωσή τουςH τις δραστ#ρώτ#τ℅ς και τα ®™℗*ρ£μματα που
κατ£ καφοĜĞς ℅ιοτον℅Ι aXiJJ. και τ# συμβουλ℅υτική στήριξή τουςĦ °υχν£ #
πλ#ροφόρ#σ# αυτή προέρχ℅ται αποκλ℅ιστικ£ από τα παιδι£ ή τα ℅ν#μ℅ρωτικ£
φυÍλ£δια του °υλλόγου παρόλο που οι γον℅¥ς τ£σσονται υπέρ μιας mo ℅π¥σ#μ#ς
πρωτοβουλ¥αςαπό το σχολ℅¥ο ιȘαι προσβλέπουνθ℅τικ£ μια ÜÕŠQή κλήσ# τους από το
σχολ℅Ιο*αI να βο#θήσουνĦ
ΓĪJ @υτ£ που ℅¥παμ℅ ℅¥ναι Ίια το παιδΙĦ Για τους *ον℅Ŕς δ℅ν υπ£ρχ℅ι τ¥ποτα και θα
℅¥ναι και σωστόαν *¥ν℅ι
...^℅ συμβα¥ν℅ι αυτόH να №#τ£ν℅ από τους *ον℅Iς να ℅πέμβουνĦ Μόνο όταν Ί¥ν℅ται
κ£ποια ΥΙ℗™τή ℅λ£τ℅ να βο#θήσ℅τ℅H ℅ντ£ξ℅ΙĦ §πό και κ℅ι και πΙμαH υπ£ρχουν και
£λλα πρ£*ματαHπουμπορ℅¥να Ί¥νουνH να βο#θήσουν ...
¤έλοςH # £ποψή τους για τ# ^ι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ου ℅¥ναι πολύ θ℅τική ιȘαι δ℅¥χĴνουν
να τ#ν ℅μπιστ℅ύονταιως παιδαγαI*ό και να ℅πι№#τούν τ# γνώμ# τ#ςĦ ¶έβαιαH υπήρξ℅
ιȘαι # £ποψ# που τ# θέλ℅ιπιο δυναμική στο διŬικ#τιιȘότ#ς προφ¥λ.
...~¥ναι ΙHνας πρόσχαρος£νθρωποςπου σ℅ βλέπ℅ι όπως όλους τους £λλους και δ℅ν
υπ£ρχ℅ι κ£ποιο πρόβλ#μαπιστ℅ύωĦ
~Υώ θα τ#ν ήθ℅λαAJyo πιο δυναμική
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^J ®ιο πολύ δυναμισμό
ΓĨJ Να πατ£℅ι πόδι σ℅ ŬρισμWν℅ς ®~ριπτώσ℅ιςH σ℅ σχέσ# μ℅ ®Ŋν ο™ĤΥόĦνωσ#
5.2.5 " δυναμική του σχολ℅¥ουJ # δW℅όθιLνŬ#π℅ριγρ£φ℅ικαι αξιολογ℅¥
" συνέντ℅υξ#μ℅ τ# δι℅υθύντριατου σχολ℅¥ουπραγματοποιήθ#κ℅σ℅ φιλικό κλ¥μα και
έGĜιν℅ # αφορμή να συ№#τ#θούν κι £λIĦα πρ£γματα σχ℅τικ£ μ℅ το σχολικό π℅ριβ£λλον
σ℅ μ℅ταγ℅νέστ℅ροχρόνοĦ ℗ι διαπιστώσ℅ιςτ#ς #γ℅σ¥ας για τ#ν ποιότ#τατων σχέσ℅ων
του ανθρώπινου δυναμικού και τ# θέσ# του σχολ℅¥ου ℅πιβ℅βαιών℅ι αρχικ£ τα
δ℅δομένα που προέκυψαν από £λλ℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ιςκαι π℅¥θ℅ι ότι για να καταλ£βουμ℅
σ℅ β£θος μια πραγματικότ#ταπρέπ℅ι να αλλ£№ουμ℅τ# σκοπι£ από τ#ν οπο¥α κοιτ£μ℅
τα πρ£γματακαι να υωθ℅τούμ℅διαφορ℅τικέςοπτικέςγων¥℅ςĦ
Ως προς τον τομέα των σχέσ℅ων ℅ντός του σχολικού οργανισμού # δι℅υθύντρια
διαπιστών℅ι μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς τ# φιλική ατμόσφαιρακαι τον προσωπικόσύνδ℅σμοπου
υπ£ρχ℅ι μ℅ταξύ των μ℅λώντου συλλόγουĦ
«Υπ£ρχουνφιλικές σχέσ℅ις μ℅ταξύ μας ...ĞŸ
«Υπ£ρχ℅ιφιλικό κλÙμαH τρώμ℅ μα№¥ δυο τρ℅ις φορές το χρόνοH π£μ℅ στο χορό του
°υλλ£GΥου μαςH τ#λ℅φωνιόμαστ℅στις γω™τέςĦ §ν όχι μ℅ όλους ...»
®αρόλα αυτ£ όμως διαπιστώνουμ℅ ότι στον τομέα τ#ς οργ£νωσ#ς ℅ντοπ¥№ονται
O£®ÕPς ℅λλ℅¥ψ℅ιςĦ " καλή δι£θ℅σ# από όλ℅ς τις πλ℅υρές δ℅ θ℅ωρ℅¥ται αρκ℅τή *Řα
τ#ν αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α ℅νός σχολ℅¥ουĦ " #γ℅σ¥α πιθανόν δ℅ν έχ℅ι π℅¥σ℅ι το
προσωπικό για τ#ν ωφέλ℅ια μιας στ℅ŘGής ℅πικοινων¥αςĦ ΈτσιH οι συναντήσ℅ις των
℅κπαιδ℅υτικών και τ#ς #γ℅σ¥ας έχουν τ#ν προκαθορισμέν# μορφή που υπαγορ℅ύ℅ται
από τ#ν ℅π¥σ#μ# κατ℅ύθυνσ# του Υπουργ℅¥ου και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν ℅κφρ£№ουν τ#ν
προθυμ¥α να διαθέσουν χρόνο για τα θέματα του σχολ℅¥ου ℅κτός του ωραρ¥ου τουςĦ
«~¥ναι πολύ δύσκολο να π℅¥σ℅ις κ£ποιον να μ℅¥ν℅ι μ℅τ£ τα μαθήματα ..ĞŸ
Να σ#μ℅ιώσουμ℅ ℅δώ ότι ιȘαι # συχνότ#τα των συν℅δρι£σ℅ων του προσωπικού δ℅ν
κρ¥ν℅ται ικανοποι#τική ℅φόσον αντιλαμβ£ν℅ται καν℅¥ς ότι σ℅ ένα δ#μοτικό σχολ℅¥ο
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προκύπτουν συν℅χώς θέματα προς ℅π¥λυσ# αλI£ ιȘαι # συν℅ργασ¥α των μ℅λών ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ# σ℅ συχνή και σταθ℅ρή β£σ#Ħ
°τ#ν ℅ρώτ#σή μας αν ℅πÍŅÙιώOÕνται οι ŲÙιλαγές και αν υπ£ρχ℅ι # στήριξ# τ#ς #γ℅σ¥ας
προς το προσωπικό διαπιστώνουμ℅ μια μ£λλον μοιρολατρική στ£σ#Ħ " αντ¥λ#ψ# ότι
λ¥γα πρ£γματα μπορούν να ξ℅κινήσουν από το πρώτο κύτταρο τ#ς ℅ΙĿ®αιδ℅υτικής
πυραμ¥δας μπορ℅¥ να αποδοθ℅¥ και στ#ν ΙĿ§τ£στασ# απογοήτ℅υσ#ς που π℅ριέρχ℅ται
ένας ℅κπαιδ℅υτικός μ℅τ£ από πολλ£ χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας ĜΚ£νταςH 200 ΙĞĦ " ^ι℅υθύντρια
του σχολ℅¥ου φα¥ν℅ται να έχ℅ι αποδ℅χτ℅¥ ένα μ£λλον δι℅κπ℅ραιωτικό ρόλο χωρ¥ς
υψ#λές προσδοκ¥℅ς για ℅φαρμογή καινοτομιώνĦ ¤# σωστή ανταπόκρισ# στις
γραφ℅ιοκρατικές απαιτήσ℅ις τ#ς θέσ#ς τ#ς ℅νισχ¥ι℅ι μ℅ τ#ν παρατήρ#σ# ότι οι σχέσ℅ις
του σχολ℅¥ου μ℅ τ#ν ®ροϊστ£μ℅ν# αρχή ℅¥ναι «£ψογ℅ςĞĞ ιȘαθώς δ℅ν υπ£ρχουν ποτέ
℅κκρ℅μότ#τ℅ςĦ
" συν℅ργασ¥α μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον ℅¥ναι καλή και αποδοτικήĦ ¶έβαια
αναγνωρ¥№℅ται # μ℅Υ£λ# προσπ£θ℅ια που πρέπ℅ι να ΙĿ§ταβ£λλ℅ι καν℅¥ς για να π℅τύχ℅ι
τ#ν ικανοπο¥#σ# των αιτ#μ£των τουĦ
«Γ¥ν℅ται το στομ£χι σου κόμποςĦ ~¥σαι συνέχ℅ια στο τ#λέφωνο και παρακαλ£ς
... ))
℗ι σχέσ℅ις μ℅ τους γον℅¥ς ℅μφαν¥№ονταικαι από τ# σκοπι£ τ#ς δι℅ύθυνσ#ςπολύ καλέςĦ
℗ι γον℅¥ς σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# στ#ρ¥№ουν το έργο του σχολ℅¥ου ℅¥τ℅ μέσα από το
συλλογικότους όργανο ℅¥τ℅ μ℅μονωμέναĦ
Ĝ℗ι γον℅¥ς π£ντα ήταν στο πλ℅υρότου σχολ℅¥ου... ))
®αρόλα αυτ£ κ£ποι℅ς αιχμές ακούγονται για τις παρ£λογ℅ς καμι£ φορ£ απαιτήσ℅ις
τους οι οπο¥℅ς όμως ℅λέγχονται από τους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ Έτσι # παρ℅μβατική
δι£θ℅σ# των γονέων ανακόπτ℅ται πλ#ροφορ¥α # οπο¥α μας δ¥ν℅ται ΊαIΙ από τους
℅κπαιδ℅υτικούς μέσω του ℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ
«Κ£ποι℅ς φορές ο °ύǾHŬXος μπορ℅¥ να №#τ£ κ£τι παραπ£νω αλλ£ ℅μ℅¥ς
αποφασ¥№ουμ℅ ℅δώH ℅μ℅¥ς έχουμ℅ τ#ν ℅υθύν# και τον fJ..zyxo των από π£νω ... ŸŸ
℗μαδικήH ℅π¥σ#ςH φα¥ν℅ται και # ανταπόκρισ# του έμψυχου δυναμικού κατ£ τ#
διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων οι οπο¥℅ς πα¥ρνονται συĞHλογικ£Ħ Όλοι μα№¥
αποφασ¥№ουν για τις ℅νέργ℅ι℅ς που θα γ¥νουν και για τ#ν αξ¥α τ#ς δ#μοκρατικής
διαδικασ¥ας ℅¥ναι σ¥γουρα π℅π℅ισμέν# και # #γ℅σ¥αĦ Ωστόσο θα ήταν παρ£λ℅ιψ# να
μ#ν αναφέρουμ℅ κ£ποι℅ς παρατ#ρHĴσ℅ις τ#ς δι℅υθύντριας κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
συνέντ℅υξ#ς που μας αφήνουν το π℅ριθώριο να σκ℅φτούμ℅ τ#ν ℅κδήλωσ#
αντιδρ£σ℅ωνΙĿ§Ι τ#ν πιθανή απογοήτ℅υσ#τ#ς ¥διας από τ# στ£σ# των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
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«℗υδ℅¥ς αναντικατ£στατος και δ℅ γ¥ν℅ται να μ#ν υπ£ρχουν και αντιδρ£σ℅ιςĦ
®£ντα σ℅ ήπιο τόνο και πολιτισμέναĦ ¤ώρα τι συ№#τιέται από π¥σω σου δ℅
μπορ℅¥ς να ξέρ℅Òς»
«^℅ γ¥ν℅ται να συμφων℅¥ς μ℅ όλους ούτ℅ όλοι να συμμ℅ρ¥№ονται τ#ν £ποψή σουĦ
°℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# ότι π℅ι # πλ℅ιοψ#φ¥αH ℅υτυχώς δ℅ν έχουμ℅ πολλ£ τέτοια
π℅ριστατικ£Ħ Όσοι ℅¥ναι ας κ£νουν υπομονή μέχρι να φύγω και θα δουν τι ℅στ¥ να
℅¥σαι ℅δώ»
¤έλοςH # τοπική ιȘŬινων¥α αναγνωρ¥№℅ι το έργο και τ# θέσ# του σχολ℅¥ου βο#θώντας
ώστ℅ # φήμ# του να διατ#ρ℅¥ται καλή στ#ν π℅ρωχήĦ §υτό απŬδ℅ιιȘP℅ται και από τις
συν℅ργασ¥℅ς και τα προγρ£μματα που ℅ιȘπονοẀνται αĞŊĦÙŊĦ και από τ#ν ÕΙΙĿÕνÕμική
στήριξ# παραγόντων τ#ς π℅ρωχής που αναφέρ℅ταιĦ
5.3 ®αρατ#ρήσ℅ις και προτ£σ℅ις
Μ℅ τ# δι℅ρȘÙẂ#σ# και ιȘαταγραφή των χαρακτ#ριστιιȘών του π℅ριβ£IĦλοντος τ#ς
σχολικής μον£δας έχουμ℅ μέχρι στιγμής πραγματοποιήσ℅ι τα μισ£ από τα βήματα που
απαιτούνται για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςĦ Έχοντας π℅ιστ℅¥ για τ#
σπουδαιότ#τα ύπαρξ#ς θ℅τιιȘŬύ σχŬλιιȘŬύ κλ¥ματος ως προȚẀWόθ℅σ# ℅νός
αποτ℅λ℅σματικού σχολ℅¥ου προχωρήσαμ℅ στ#ν ιȘαταγραφή κ£ποιων παραμέτρων που
συνδρ£μουν στ#ν ℅ιιȘόνα τουĦ ®ριν ℅πιλέξουμ℅ τα σ#μ℅¥α που χρ℅ι£№ονται β℅λτ¥ωσ#
ιȘαι ιȘαθŬρ¥σŬυμ℅ τους στόχους για αν£πτυξ# σχ℅δ¥ου δρ£σ#ς θα ℅¥ναι καλό να
ανακ℅φαλαιώσουμ℅ τα κύρια σ#μ℅¥α τ#ς ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας στα οπο¥α
συγκλ¥νουν και οι τέσσ℅ρις ομ£δ℅ςĦ " έρ℅υνα που πραγματοποιήθ#κ℅ φα¥ν℅ται
λοιπόν να ιȘαταλήγ℅ι στα παραιȘ£τω συμπ℅ρ£σματαĦ
€υσικό π℅ριβ£ϊŊĦĦŬν
" ιȘατ£στασ# του ιȘŲιριαιȘŬΊL συγιȘρŬτήματŬς που σ¤℅Υ£№℅ι το 30 ^#μοτικό °χολ℅¥ο
χρή№℅ι ℅πισκ℅υών και παρ℅μβ£σ℅ων που θα β℅λτιώσουν τόσο τ# λ℅ιτŬυργιιȘότ#τ£ του
όσο ιȘαι τ#ν αισθ#τική του ℅ιιȘόναĦ Όλοι ℅ξέφρασαν τον προβλ#ματισμό τους για τ#ν
ιȘαθαριότ#τα του χώρουH τ#ν υποδομή του σ℅ φωτισμό και θέρμανσ#H τ#ν ασφ£λ℅ια
ιȘαι τ# συνολική ℅ιιȘόνα τουĦ " υλιιȘŬτ℅χνική υποδομή ιȘαι # κατ£στασ# του ιȘŪρ¥Ŭυ
℅¥ναι φυσιιȘό να ℅μποδ¥№℅ι τ# μέγιστ# αξιοπο¥#σ# των ικανοτήτων του έμψυχου
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δυναμικού και να μ# δ#μιουργ℅¥ το ιδανικό σκ#νικό μ£θ#σ#ς και δ#μιŬẀŮX¥αςĦ "
παραμονή των μαθ#τών στις κρύ℅ς α¥θουσ℅ς το χ℅ψώνα για παρ£δ℅ιγμα απέΧ℅ι κατ£
πολύ από τ#ν προσδοκώμ℅ν# α¥θουσα διδασκαλ¥ας σ℅ ένα σχολ℅¥ο του 21 OU αιώναĦ
$υχοκοινωνικό π℅ριβ£λλον
℗ι σχέσ℅ις μ℅ταξύ των ανθρώπων που κινούνται ή έχουν ℅παφή μ℅ το χώρο του
σχολ℅¥ου κρ¥θ#καν ικανοποι#τικές σ℅ σ#μ℅¥ο που ℅υνοούν τ# θ℅τική αλλ#λ℅π¥δρασ#
και ℅πυώνται τ# σταθ℅ρότ#τα και συνέχ℅ι£ τουςĦ ^ιαφα¥ν℅ται # ύπαρξ# ℅παφής του
℅ντός του σχολ℅¥ου π℅ριβ£ŊĦλŬν¤Õς μ℅ τον έξω χώροĦ οι μαθ#τές του σχολ℅¥ου
℅μφαν¥№ονται ℅υχαριστ#μένοι σ℅ γ℅νικές γραμμές από τ# σχέσ# τους μ℅ τους
δασκ£λουςH οι ℅ισταιδ℅υτικο¥ μ℅ταξύ τους συντ#ρούν δ℅σμούς αφοσιωμέν#ς ομ£δας μ℅
προ℅κτ£σ℅ις και σ℅ διαπροσωÜιȘό ℅π¥π℅δο και # δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ου αναγνωρ¥№℅ι
τ#ν υπ℅ροχή τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας και δ¥ν℅ι τ#ν ℅ικόνα ℅νός δ#μοκρατικού #Υέτ#Ħ
§καδ#μαϊκές παρ£μ℅τροι
§ν και οι γον℅¥ς δ#λώνουν ικανοπο¥#σ# από τ#ν ποιότ#τα των γνώσ℅ων και το
℅π¥π℅δο παροχής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅κφρ£№ουν τ#ν £ποψ# πως οι μαθ#τές
του σχολ℅¥ου δ℅ν έχουν τ#ν απόδοσ# που θα ℅πιθυμούσαν ούτ℅ ℅πιδιώκουν τ#ν
πρόοδό τους μ℅ τρόπο που να μαρτυρ℅¥ υψ#λή ακαδ#μαϊκή έμφασ# και αφοσ¥ωσ#
στ#ν απόκτ#σ# γνώσ#ςĦ ¤αυτόχροναH οι μαθ#τές στ#ν συ№ήτ#σ# που ℅¥χαμ℅ μα№¥
τους αποκ£λυψαν τ#ν παραμέλ#σ# των ιȘẀρ¥ων μαθ#μ£των του §® προς όφ℅λος του
®℅ριβαλλοντικού ®ρογρ£μματος και τ#ν ύπαρξ# αẂτŬγωνισμŬύĦ " ^ẀŲŬθύντρια τ#ς
μον£δας όταν ρωτήθ#κ℅ σχ℅τικ£ μ℅ θέματα προόδαυ των μαθ#τών και αφοσ¥ωσ#ς
στους στόχους τ#ς ®ρωτοβ£θμιας ~ιστα¥δ℅υσ#ς απ£ντ#σ℅ μ£λλον προστατ℅ύοντας το
προσωπικό του σχολ℅¥ου και δ℅¥χνοντας ότι υπ£ρχουν κι £λλοι παρ£Υοντ℅ς ¥σως πιο
σ#μαντικο¥ από τ# στ£σ# των δασκ£λων που ℅π#ρ℅£№ουν τIν ακαδ#μαϊκή
προσήλωσ#Ħ
~¥ναιH ℅π¥σ#ςĦ πιθανόν # στ£σ# των ℅μπλ℅κόμ℅νων μ℅ρών να προκύπτ℅ι από τ#ν
ασαφή π℅ριγραφή των ρόλων και των υποχρ℅ώσ℅ων που αυτο¥ συν℅π£γονται καθĬχĴ
και από τ#ν τ£σ# για αν£λ#ψ# υλοπο¥#σ#ς προαιρ℅τικών προγραμμ£των χωρ¥ς τον
προαπαιτούμ℅νο σχ℅διασμό που καταλήγ℅ι να μονοπωλ℅¥ το ℅νδιαφέρον των
℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOών και μαθ#τών μ℅ αποτέλ℅σμα το κυρ¥ως §® να μπα¥ν℅ι στο π℅ριθώριοĦ
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~πιπλέονH # έλλ℅ιψ# αξιολόGΥ#σ#ς θα μπορούσ℅ να κατ#γορ#θ℅¥ για τ#ν κατ£στασ#
αυτήH ℅φόσον το γ℅γονός ότι καν℅¥ς ℅κπαιδ℅υτικός δ℅ν τυχα¥ν℅ι ανατροφοδότ#σ#ς και
οι τυχόν αδυναμ¥℅ς παραμ℅ρ¥№ονται και δ℅ν ℅ξ℅τ£№ονται μ℅ στόχο τ#ν ℅π£λ℅ιψή τουςĦ
Μ℅ β£σ# τις παραπ£νω παρατ#ρήσ℅ις θα προχωρήσουμ℅ στ# διατύπωσ# προτ£σ℅ων
που απŬσιȘŬπŬύν στ# β℅λτ¥ωσ# του σχολικού κλ¥ματος στ# σχολική μον£δα και κατG
℅πέκτασ# στ# γ℅νικότ℅ρ# αναβ£θμισή τ#ςĦ ℗ι προτ£σ℅ις αυτές κινούνται σ℅ τέσσ℅ρις
κύριους £ξον℅ςJ τ#ν αξιολόγ#σ#H τ# β℅λτ¥ωσ# ℅πιιȘŬινων¥αςH τ#ν τροποπο¥#σ#
#γ℅τικού μοντέλου και τ# συν℅ργασ¥α σχολ℅¥ου και ℅ξωτ℅ρικού π℅ριβ£λλοντοςĦ
5.3.1 §ξιολόγ#σ#
~¥ναι δ℅δομέν# # £ποψ# πολλών ℅ρ℅υν#τών στο χώρο για τ#ν ουσιαστική συμβολή
τ#ς διαμορφωτικής αξιολόγ#σ#ς στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς παρ℅χόμ℅ν#ς παιδ℅¥ας όπως πολλές
℅¥ναι οι αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις από τ#ν έIĦλ℅ιψ# ℅π¥σ#μου συστήματος
ανατροφοδότ#σ#ς τόσο σ℅ κατώτ℅ρο όσο και σ℅ ανώτ℅ρο ℅π¥π℅δο ℅κπαιδ℅υτικής
πολιτικήςĦ ®ως ℅¥ναι δυνατή # β℅λτ¥ωσ# του κλ¥ματος στο σχολ℅¥ο μας όταν δ℅ν
υπόρχ℅ι προσυμφων#μένος τρόπος καταγραφής και αξιολόγ#σ#ς των παραμέτρων
τουĴ
®ιστ℅ύουμ℅ ότι μέχρι τ#ν ℅φαρμογή ℅π¥σ#μ#ς αξιολόγ#σ#ς από τ#ν πολιτική #γ℅σ¥α
κ£θ℅ σχολική μον£δα οφ℅¥λ℅ι να υιοθ℅τήσ℅ι ένα μοντέλο κριτικής θ℅ώρ#σ#ς των
υποσυστ#μ£των που υπόκ℅ινται σ℅ αυτή αν ℅πιθυμ℅¥ τ# συνέχ℅ια τ#ς ύπαρξής τ#ςĦ "
℅ναλλακτική τ#ς αυτοαξιολόγ#σ#ς (Mac Bcath, 200 ΙĞ προτ℅¥ν℅ται μέσα από δι£φορα
μοντέλα διακρατικών συν℅ργασιών και πρωτοβουλ¥℅ς σχολικών μον£δων που δ℅
θέλ#σαν να ακολουθήσουν το δρόμο τ#ς αδρ£ν℅ιας ĜΜπαγ£κ#ςH 2006). " ύπαρξ#
℅νός κριτικού φ¥λου θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι # αρχή στ# δικι£ μας π℅ρ¥πτωσ#Ħ ¤ο
σχολ℅¥ο θα μπορούσ℅ αφού αποφασ¥σ℅ι στ#ν αναγκαιότ#τα και τους στόχους του
℅γχ℅φήματοςH να ξ℅κινήσ℅ι αξιοποιώντας το ℅Üστ#μονικό προσωπικό που ήδ#
Ǿ®Όρχ℅ι για να το βο#θ£Ħ " προσέγγισ# τ#ς αρμόδιας σχολικής συμβούλου ή κ£ποιου
γ℅νικ£ αποδ℅κτού συναδέλφου μ℅ τα απαρα¥τ#τα ℅πιστ#μονικ£ προσόντα που θα
βο#θούσ℅ να καταρτιστ℅¥ ένα πλα¥σιο αρχών και π℅ριοχών προς αξιολόγ#σ# και #
συχνότ#τα ℅πισκέψ℅ων και συ№#τήσ℅ων ℅¥ναι μια καλή αρχήĦ ¶έβαια να
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℅πισ#μ£νουμ℅ ℅δώ ότι οποιαδήποτ℅ κ¥ν#σ# θα ήταν £καρπ# αν δ℅ν ξ℅κινήσ℅ι από τ#ν
καθολική συνα¥ν℅σ# των μον£δωνH δ#λαδή των ℅κπαιδ℅υτικών και τ#ς δι℅ύθυνσ#ςĦ "
℅μπιστοσύν# στον £νθρωπο και στις δυνατότ#τ℅ς του ℅¥ναι # προϋπόθ℅σ# στο
μοντέλο των ŁŠπŠŪĤŇŤŬŲŦÙTŤV (Georges κĦ£ĦH 1999) και μόνο # №℅ύξ# ℅ργασιακών και
ατομικών παραγόντων μπορούν να ℅γγυ#θούν τ#ν αυτŬαν£πŲẀξ#Ħ
℗ι μαθ#τές από τ# δικι£ τους πλ℅υρ£ θα μπορούσαν να συμβ£λλουν μ℅ το προσωπικό
τους κριτήριο στον ℅ντοπισμό και β℅λτ¥ωσ# των ℅λλ℅¥ψ℅ωνĦ °το έργο του °ολομώντα
(1999) οι μαθ#τές αναλαμβ£νοẀν ℅ν℅ργό ρόλο στ#ν Ǿ®Όθ℅σ# «αξιολόγ#σ# τ#ς
σχολικής μον£δαĲĞ φωτογραφ¥№ονταςĦ π℅ριγρ£φονταςH συ№#τώντας και προτ℅¥νοντας
λύσ℅ις για τις πλ℅υρές του σχολ℅¥ου που δ℅ν τους ικανοποιούνĦ °τ# δικι£ μας μικρή
έρ℅υνα οι μαθ#τές υπήρξαν ιδια¥τ℅ρα αποκαλυπτικο¥για τ#ν κατ£στασ# του σχολ℅¥ου
τουςĦ °το χέρι μας ℅¥ναι να αξιοποιήσουμ℅τ#ν αμ℅σότ#τα και ℅ιλικρ¥ν℅ια τ#ς κριτικής
τους ματι£ςĦ
°#μαντική θ℅ωρ℅¥ται και # συμβολή των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ Ένα από τα σ#μ℅¥α που θα
πρέπ℅ι πρωτ¥στως να απασχολήσουν ένα σύλλογο διδασκόντων ℅¥ναι ο
προσανατολισμός και # δ#μιουργ¥α τ#ς δικι£ς του φιλοσοφ¥ας για το σκοπό και τους
ιδια¥τ℅ρους στόχους του σχολ℅¥ουĦ ¤ο προσωπικό σ℅ν£ριο που αναφέρθ#κ℅
προ#γούμ℅να στIν ℅ργασ¥α μας γρ£φ℅ται μέσα από τις συχνές ℅ιλικριν℅¥ς και κριτικές
συναντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών που διαθέτουν όραμα για τον ℅ργασιακό τους χώρο
και που ℅πιθυμούν να αποδ℅¥ξουν ότι το ℅π£γγ℅λμα τους αξ¥№℅ι να ℅πανακτήσ℅ι το
χαμένο κύρος τουĦ ℗ι απολογιστικές συ№#τήσ℅ις και # δι£θ℅σ# αυτοκριτικής
δυναμώνουν όχι μόνο το α¥σθ#μα αυταξ¥ας και ℅παγγ℅λματικής ℅γκυρότ#τας αλλ£
℅νισχύουν και τους δ℅σμούς μ℅ταξύ των συναδέλφων παλιών και νέωνH γιγαντώνουν
τ#ν ασπ¥δα προστασ¥ας του σχολ℅¥ου στις παρ£λογ℅ς απαιτήσ℅ις του π℅ριβ£λλοντος
και π℅¥θουν το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον για τ# σοβαρότIτα των προθέσ℅ών τουςĦ
Γνωρ¥№ουμ℅ τις αντικ℅ιμ℅νικές δυσκολ¥℅ς για τ#ν έναρξ# μιας τέτοιας πολιτικήςĦ ℗ι
π℅ρισσότ℅ροι συν£δ℅λφοι συχν£ αντιπαραθέτουν τIν έλλ℅ιψ# προσωπικού χρόνουH τις
π℅νιχρές αποδοχές και τ#ν π℅πο¥θ#σ# πως «ένας κούκος δ℅ φέρν℅ι τIν £νοιξψĞĦ °℅
αυτές τις ℅πιφυλ£ξ℅ις τους μπορούμ℅ να αντιπροτ℅¥νουμ℅ότι
1. ο χώρος του σύGΥχρονου σχολ℅¥ου ℅¥ναι χώρος μ£θ#σ#ς όχι μόνο για τους μαθ#τές
σŊŊĦĦ£ και για τους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ " διαδικασ¥α τIς αξιολόγ#σ#ς ℅ισ£γ℅ι τον
℅κπαιδ℅υτικό λ℅ιτουργό σ℅ μια διαδικασ¥α ανανέωσ#ς τIς γνώσ#ς και τον
προφυλ£σσ℅ι από τον κ¥νδυνο να θ℅ωρ#θ℅¥ κ£τοχος απαρχαιωμένων και
αν℅φ£ρμοστων α®ÕΙĿ¤"μ£των £λλων ℅ποχών
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2. # συν℅ύρ℅σ# μ℅ το συν£δ℅λφο δ℅ν ℅¥νοι ποτέ χαμένος χρόνος αÞιĦÙŊ ℅πένδυσ# στ#
διατŬμιιȘή αλλ#λ℅π¥δŸσ# και στ#ν ανταλλαγή πρακτιιȘών και ℅μπ℅φ¥ας που μόνο
πλŬǾ°ιότ℅™Õυς μπορ℅¥ να μας κ£ν℅ι και
3. μ℅ τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς ŠυτŬ℅κτ¥μ#σ#ς δυναμώνουμ℅ τ#ν ομ£δα και μια ισχυρή ομ£δα
λ℅ιτουργ℅¥ αναπτ℅ŮωŪκ£ όχι μόνο για τα μέλ# τ#ς αλλ£ και για τ# γ℅νικότ℅ρ#
ατμόσφαιραĦ του σχολ℅¥ουH π℅¥θ℅ι και £λλους και τους συμπαρασύρ℅ι σ℅ νέ℅ς δρ£σ℅ιςĦ
℗ John M.c Beath (2001) ανα№#τώντας τ# δυναμική τ#ς αυτοαξωλόγ#σ#ς μέσα από
τα διαφορ℅τικ£ μοντέλα διαφόρων συγιȘ℅ιμένων (OFSTEO στ#ν ĻXXλÙαH
Aotoevalu.cion στ#ν Ισπαν¥αH °χολική Χ£ρτα στ#ν §υστραλ¥α και £λλ℅ς bottom-up
και top-<lown πραιÜκές που ℅φορμό№ονται δι℅θνώςĞ μιλ£℅ι για τ#ν αξιολόΥ#σ# ως το
οξυγόνο τ#ς ℅ξέλιξ#ς και παραθέτ℅ι τ# συμβουλή των α℅ροσυνοδών « ¶£λτ℅ τις
μ£σχ℅ς οξυγόνου στο δικό σας πρόσωπο προτού τις β£λ℅τ℅ στο πρόσωπο των
παιδιών» ως ℅ύστοχ# κριτική για το ℅κπαιδ℅υτικ£ γ¥γν℅σθαιĦ Για τ# δική μας
πραγματικότ#τα ο ^ούκας μν#μον℅ύ℅ι τα δι£φορα συστήματα απόδοσ#ς λόγου τ#ς
σχολικής μον£δας και προτ℅¥ν℅ι τρόπους για να ℅λ℅Υχθσύν 4 θ℅ματικές π℅ριοχές
σύμφωνα μ℅ το NυρωπαϊιȘό πιλοτικό πρόγραμμα του 1997 μ℅ συν℅ντ℅ύξ℅ιςH φύλλα
℅ν#μέρωσ#ςH φακέλους προόδουH φωτογραφήσ℅ιςH #μ℅ρολόγια και £λλα Ĝ^ούκαςH
1999). Κατ£λλ#λοι τρόποι και πρακτικές ℅¥ναι ℅ύκολο να βρ℅θούν και να
αξιοποι#θούν αρκ℅¥ να υπ£ρξ℅ι # αẂW¥στŬιχ# δέσμ℅υσ# για τ#ν ℅φαρμογή τουςĦ
5.3.2. ¶℅λτ¥ωσ# ℅πικοινωνIις
^ιατυπώθ#κ℅ προ#γουμένως # £ποψ# ότι μαθ#τές και ℅κπαιδ℅υτικο¥ πρέπ℅Ι να
βρ¥σκονται σ℅ διαδικασ¥α διαρκούς μ£θ#σ#ς μέσα στο σχολ℅¥οĦ ℗ Barth στοος ℗GΥ et
.1 (2000) προσδ¥δ℅ι στο δι℅υθυντή μιας μον£δας το ρόλο του bead Ieamer υπό τ#ν
£ποψ# ότι αυτός γνωρ¥№οντας καλ£ ¤℗ π℅ριβ£λλον του και τις αν£γκ℅ς μπορ℅¥ να
℅πικοινων℅¥ και νο μ℅ταβιβ£№℅ι μ#νύματα προς όλους όσους μπορούν νο βο#θήσουνĦ
¤ο θέμα τ#ς ~πιΚΌινων¥ας αναδ℅ικνύ℅ται μέσα από τις παŊÞÍτIρήσ℅ις των μ℅λών τ#ς
σχολικής μας μον£δαςĦ " έλλ℅ιψ# ℅ν#μέρωσ#ς ή # αν£γκ# για πω συχνή και
ουσιαστική ℅πικοινων¥α αναφέρ℅ται συχν£ Υ℅ĤΥονός που θα πρέπ℅ι να μας
®ŊÞLβλ#ματ¥σ℅ιĦ §ν υποθέσουμ℅ όŪ στόχος όλων όσων κινούνται στο χώρο ℅¥ναι #
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αν£πτυξ# ℅νός ℅υέλικτου και αποτ℅λ℅σματικού οργανισμούH μ℅ τ#ν συχνή ℅παφή των
υποσυστ#μ£των ℅πιτιŲγχ£νŬυμ℅ τ# διαπραγμ£τ℅υσ# στόχων και λύσ℅ωνH τ#
αναθ℅ώρ#σ# σ℅ναρ¥ωνH τον στρατ#γικό σχ℅διασμό και ℅πWλŬγή των λιγότ℅ρο
δαπαν#ρών δι℅ξόδωνĦ
" λογική τ#ς ανατροφοδότ#σ#ς ℅¥ναι ℅ύκολο να ℅δραιωθ℅¥ στο 30 ^#μοτικό μ℅
δ℅δομέν℅ς τις καλές σχέσ℅ις και το κλ¥μα ℅μπιστοσύν#ς που φα¥ν℅ται να υπ£ρχουνĦ
®ιστ℅ύουμ℅ ότι # β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅πικοινων¥ας και # υιοθέτ#σ# μιας διαρκούς
℅ν#μ℅ρωτικής πολιτικής μπορ℅¥ να δρομολογ#θ℅¥ μ℅ τ# σύμφων# γνώμ# του °υλλόγου
^ιδασκόντων και τ#ν καθιέρωσ#J
1. τακτικών συν℅δρι£σ℅ων του προσωπικού για να ℅ν#μ℅ρωθούν όλοι σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
πρόοδο των μαθ#τώνH τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψ℅ι ή οτιδήποτ℅ £ξιο
αναφορ£ςĦ ~¥ναι ℅νθαρρυντικό το γ℅γονός ότι κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α συν℅δρ¥ασ# τ#ς
σχολικής χρονι£ς συν£δ℅λφος διατύπωσ℅ τ#ν αν£γκ# ĜKνα βρισκόμαστ℅ ακόμα και αν
δ℅ν έχουμ℅ κ£τι σ#μαντικό να ανταλλ£ξουμ℅ĞŶĦ
2. συναντήσ℅ων μ℅ τους γον℅¥ς πέρα των καθι℅ρωμένων για τ#ν πρόοδο των παιδιών
τουςĦ Νομ¥№ουμ℅ πως το σχολ℅¥ο έχ℅ι πολλ£ να ωφ℅λ#θ℅¥ αν μ℅τατρέψ℅ι το χώρο του
σ℅ χώρο μ£θ#σ#ς τ#ς οικογέν℅ιαςĦ ®ολλο¥ γον℅¥ςH ιδαI¥τ℅ρα μ℅ταν£στ℅ςH θα ήθ℅λαν το
σχολ℅¥ο των παιδιών τους να ℅¥ναι ο χώρος που ℅ν#μ℅ρών℅ι και προτ℅¥ν℅ι λύσ℅ις για
θέματα που αφορούν τις σχέσ℅ις τους μ℅ τα παιδι£ τουςĦ Μια πρώτ# συν£ντ#σ# μ℅
τους γον℅¥ς των μαθ#τών τ#ς § τ£ξ#ς στ#ν αρχή κ£θ℅ σχολικής χρονι£ς και #
πρόσκλ#σ# στον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο ή ψυχολόγο να συμμ℅τέχ℅ι γαI τ#ν
℅ν#μέρωσή τους σ℅ θέματα παιδιού και σχολ℅¥ου θα β℅λτ¥ων℅ σ#μαντικ£ το ®™ĿΚ™¥λ
του οργανισμού και θα καλλι℅ργούσ℅ τ#ν ℅ικόνα δασκ£λωνĤανθρώπων που
℅νδιαφέρονται πραγματικ£Ħ
3. # συχνότ℅ρ# ℅παφή του προσωπικού μ℅ το προ℅δρ℅¥ο του °υλλόGΥου Γονέων και
Κ#δ℅μόνων και # ℅κ νέας β£σ#ς δ#μιουργ¥α σχέσ℅ων μ℅ κανόν℅ς που να
δαIσφαλ¥№ουν το σ℅βασμό προς όλ℅ς τις πλ℅υρές αποκλ℅¥℅ι τ#ν ℅κδήλωσ#
παρ℅ξ#γήσ℅ων και κ℅νών στ#ν ℅ν#μέρωσή τους για τα δρώμ℅να στο σχολ℅¥οĦ Για τα
℅λλ#νικ£ δ℅δομένα # συγκέντρωσ# γονέων και ℅κπαιδ℅υτικών σ#μα¥ν℅ι τ#ν
αντιμ℅τώπισ# κ£ποιου προβλήματος αφού αυτό ℅κδ#λωθ℅¥Ħ Μήπως ℅¥ναι καιρός να
προχωρήσουμ℅ σ℅ προλ#πτικού τύπου συνήθ℅ι℅ςĴ
4. συναντήσ℅ων μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό προσωπικό του ολοήμ℅ρου σχολ℅¥ου αŊŊĦÙιĦ και το
βο#θ#τικό προσωπικό Ĝκαθαρ¥στρι℅ςH υπ℅ύθυνο κυλικ℅¥ουĞ γιατ¥ έχ℅ι παρατ#ρ#θ℅¥ ότι
οι δύο β£ρδι℅ς του σχολ℅¥ου Ĝπρωινή και απογ℅υματινή №ών#Ğ λ℅ιτουργούν
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αποκομμέν℅ς # μια από τ#ν £λλ# μ# γνωρ¥№οντας τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι #
χ£θ℅ μια και ℅πομένως συντ#ρώντας μια κατ£στασ# στ#ν οπο¥α καν℅¥ς δ℅ μπορ℅¥ να
βο#θήσ℅ι τον £λλο αλI£ και καν℅¥ς δ℅ν ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για όσα προβλήματα
παρουσι£№ονταιĦ ¤ο βο#θ#ŪιȘό προσωπικό του σχολ℅¥ουH ℅π¥σ#ςĦ θα πρέπ℅ι να έχ℅ι
βήμα και να ℅ν#μ℅ρών℅ι συνολικ£ τους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ " καθαριότ#τα του χώρου
ιȘẀι # ασφ£λ℅ια των ~ΓΙĿ§ταστ£σ℅ȘŬν π℅ριφρουρούνται από όλους £ρα ℅¥ναι
απαρα¥τ#το να υπ£ρχ℅ι ℅πικοινων¥α μ℅ταξύ τουςĦ
°υμπ℅ρασματικ£H στ# σχολική μον£δα τ#ν οπο¥α μ℅λ℅τ£μ℅ υπ£ρχουν οι σπόροι για
℅ποικοδομ#τική ℅πικοινων¥αĦ &α πρέπ℅ι όμως να ℅φαρμοστ℅¥ ένας σωστ£
σχ℅διασμένος κώδικας ℅παφών έτσι ώστ℅ όλοι ℅μ℅¥ς να γινόμαστ℅ πομπο¥ και δέκτ℅ς
μ#νυμ£των αλλ£ και να διοχ℅τ℅ύουμ℅ τις ℅νέργ℅ιές μας στα σωστ£ καν£λια μ℅ τρόπο
διαφανή και αποδ℅κτό από όλουςĦ
5.3.3. ¤ο α¥τ#μα για ένα mo ℅υέλικτο τύπο #γ℅σ¥ας
¤ο μοντέλο #γ℅σ¥ας που προτ℅¥νουν 0\ Hersey & Blanchard (Georges et aI 1999;
®ασιαρδήςĦ 2004) θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι έχ℅ι πολλ£ να προσφέρ℅ι στ#ν
℅λλ#νική πραγματικότ#τα και ℅πομένως και στ# σχολική μας μον£δαĦ " στ℅λέχωσ#
των σχολ℅¥ων και # ℅πιλογή στ℅λ℅χών μ℅ τον τρόπο που γ¥ν℅ται ακόμ# μοι£№℅ι μ℅
τυχα¥α ℅πιλογή και όχι μ℅ προσπ£θ℅ια ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των ιδια¥τ℅ρων χαρακτ#ριστικών
μιας σχολικής μον£δαςĦ °αν αποτέλ℅σμαĦ το ανθρώπινο δυναμικό των σχολ℅¥ων έχ℅ι
τ#ν ℅ικόνα μωσαϊκούĦ ανθρώπων μ℅ διαφορ℅τική κατ£ρτισ#Ħ £λλο βαθμό ℅τοιμότ#τας
και παρώθ#σ#ς και ποικ¥λα σχέδια ιȘαι στĬχŬẀς *ια το μέλλον που συχν£ κινούνται ως
νομ£δ℅ς από το ένα σχολ℅¥ο στο £λλοĦ " π℅ριπτŲŬσιακή ή ℅υέλικτ# ŲŲŲ℅σ¥α ℅ΥΥυ£ται
τ#ν πλήρ# αξιοπο¥#σ# του ℅πιπέδου ℅τοιμότ#τας των συν℅™*ατών ℅νός δι℅ιLθυντήH τ#
χρήσ# των δ℅ξιοτήτωνĦ του ℅νδιαφέροντοςH του ℅νθουσιασμού και αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
όπου υπ£ρχ℅ιĦ §πό τις απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών που συμμ℅τ℅¥χαν και τ#ν
£ποψ# τ#ς δι℅υθύντριας του σχολ℅¥ου διαπιστώνουμ℅ κατ£ π℅ρ¥πτωσ# μια σύGΥιφουσ#
απόψ℅ων ως προς τ#ν κ£λυψ# των ανα*κών σ℅ υλικό και ℅ξοπλισμό και το βαθμό
συν℅™*ασ¥ας μ℅ τ# δι℅ύθυνσ# σ℅ θέματα που αφορούν το σχολ℅¥οĦ " αλήθ℅ια π£ντα
κρύβ℅ται στις δ#λώσ℅ις και των δύο πλ℅υρών και ένα μ℅γ£λο μ℅ρ¥διο ℅υθύν#ς
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βαρα¥ν℅ι τIν #γ℅σ¥α # οπο¥α πρέπ℅ι μ℅ μα℅στρ¥α να συνυφ£ν℅ι τα χαρακτ#ριστικ£ tOU
ανομοιογ℅νούς προσωπικούH να τοẀς π℅¥σ℅ι για συνέργ℅ια και να τοẀς οδ#γήσ℅ι μ℅ το
προσωπικό τ#ς όραμα στ#ν ℅φαρμογή σŊŊĦĦŪγώνĦ ¤ο προσωπικό tOU 3(1) ^#μοτικού
℅¥ναι σ℅ γ℅νικές γραμμές νέο #λικιακ£ και από £ποψ# προϋπ#ρ℅σ¥αςĦ ĻẀτό
συν℅π£γ℅ται μ℅γ£λα αποθέματα ℅νέργ℅ιας ĜΚ£νταςH 200 ΙĞ σŊĦλ£ και αυξ#μέν℅ς
αν£γκ℅ς σ℅ καθοδήγ#σ# τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο ℅παγγ℅λματικής απόδοσ#ς όσο και σ℅
℅π¥π℅δο ιÜα@λ#λικής συμπ℅ριφορ£ςĦ " #γ℅σ¥α πρέπ℅ι να δι℅™~Ǿνήσ℅ι κατ£ πόσο ℅¥ναι
γνωστ£ τα δικαιώματα και οι ẀπŬχρ℅ώσ℅ις ποẀ απορρέοẀν από τοẀς ρόλŬẀς tOU
καθ℅νός και να λ℅ιτοẀργήσ℅ι συμβοǾGλĦ℅Ẁτικ£ όποẀ χρ℅ι£№℅ταιĦ
" £ν℅σ# στ#ν ℅πικοινων¥α μ℅ τI δι℅ύ&Ǿνσ# ποẀ ℅¥ναι παραδ℅κτή από όλ℅ς τις πλ℅υρέςH
το φιλικό και ανοικτό πρόσωπο και # ℅μπιστοσύν# στ#ν ℅πιστ#μονική tou κατ£ρτισ#
δ#μιοẀργούν ένα γ℅ρό ẀπόβαθρŬ π£νω στο οπο¥ο μπορούν να πραγματοποι#θούν
συγκ℅κριμένα βήματαĦ " ℅φαρμογή τ#ς αρχής τ#ς λογοδοσ¥ας μ℅ ταυτόχρον#
℅κχώρ#σ# ℅ξοẀσ¥ας α@λ£ και ~Ǿ&Ǿνών δι℅ÍŊOÕλύν℅ι τ#ν πραγμ£τωσ# στόχων και
δ#μιοẀργ℅¥ ξ℅κ£θαρα πλα¥σια σχέσ℅ωνĦ &α προτ℅¥ναμ℅ ℅π¥σ#ςH τ# συχνή χρήσ#
℅πιβρ£β℅οο#ς και ~Ǿρύτ℅ρ#ς γνωστοπο¥#σ#ς των θ℅τικών αποτ℅λ℅σμ£των Ĝ#
πρόσφατ# ℅πιτυχήςολοκλήρωσ#℅νός προγρ£μματοςή # έκβασ# μιας συν℅ργασ¥αςθα
ήταν καλό να δ#μοσιοποι#θ℅¥ στον τοπικό τύπο μ℅ αναφορ£ στ# συμβολή tOU
προσωπικούĞ ως μέτρο παρακ¥ν#σ#ς και τόνωσ#ς των δ℅σμών τIς ομ£δαςĦ "
έμπρακτ# απόδ℅ιξ# ℅μπιστοσύν#ς στο προσωπικό και το καλωσόρισμα πρωτοβοẀλιών
φαν℅ρών℅ι το ανθρώπινο πρόσωπο tou #γέτ#H ο οπο¥ος και θα πρέπ℅ι να το ℅κδ#λών℅ι
δ#μόσια μ℅ κ£θ℅ ℅ẀιȘαιρ¥αĦ " #γ℅σ¥α τοẀ σχολ℅¥οẀ έχ℅ι ακόμα στ# δι£θ℅σή τ#ς τ#
νομοθ℅τ#μέν# συμβοẀλ℅Ẁτική Ẁποστήριξ# ανώτ℅ρων ι℅ραρχικ£ οργ£νων
ĜπροϊσταμένωνHσυμβούλωνĞτ#ν οπο¥α και θα πρέπ℅ι να ℅πι№#τ£ και να αξιοποι℅¥στο
έπακροĦ
" δ#μιοẀργ¥αH μ℅ λ¥γα λόγιαH ℅νός τιÜΙOŬύ - προσωπικού κλ¥ματος βο#θ£ ώστ℅ οι
προσπ£θ℅ι℅ς όλων να συντον¥№ονται και να αποδ¥δοẀν μέσα σ℅ ένα σχολικό
π℅ριβ£λλον μ℅ ταẀτότ#τα και όραμα για το μέλλονĦ ℗ι παρατ#ρούμ℅ν℅ς σχέσ℅ις
μ℅ταξύ των μ℅ρών ℅πιβ℅βαιώνουν τ#ν ύπαρξ# μ℅γ£λ#ς Üθανότ#τας να
πραγματοποι#θ℅¥ ένα τέτοιο σ℅ν£ριοĦ
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5.3.4. °χολ℅¥ο και ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον
Κ£ποια από τα προβλήματα που ℅ντοπ¥σαμ℅ στ#ν έρ℅υν£ μας σχ℅τ¥№ονται μ℅ το βαθμό
συν℅ργασ¥ας του σχολ℅¥ου μ℅ παρ£γοντ℅ς που προέρχονται από το ℅ξωτ℅ρικό
π℅ριβ£λλον του όπως οι γον℅¥ς ιȘαι ο ^ήμοςĦ " £μ℅σ# ανταπόκρισ# των δοο
τ℅λ℅υτα¥ων στις ℅ιȘκλήσ℅ις του σχολ℅¥ου για βοήθ℅ια ή οικονομική ℅ν¥σχυσ#
℅ξαρτώνται πλήρως από τ#ν αν£πτυξ# ή μ# συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ τουςĦ ¤ο πόσο
αẂŬιιȘŲŬ¥ ℅¥ναι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στις σχέσ℅ις τους μ℅ τους γον℅¥ς ℅π#ρ℅£№℅ι και
℅π#ρ℅£№℅ται από τ#ν προθυμ¥α αυτών να συνδρ£μουνĦ Γ℅ŴιέταιH λοιπόνH το ℅ξής
℅ρώτ#μαJ πως θα π℅ιστούμ℅ και θα π℅¥σουμ℅ τους £ŊĦλŬυς φορ℅¥ς ότι χρ℅ια№όμαστ℅
τ#ν προσοχή τους ιȘαι ότι # συν℅ργασ¥α μα№¥ τους θα ℅¥ναι ωφέλιμ# και για τις δοο
πλ℅υρέςĴ
℗ι γον℅¥ς ℅¥ναι θ℅ωρ#τικ£ πιο ℅ύκολο να αντιλ#φθούν τ#ν αξ¥α μιας τέτοιας
συν℅ργασ¥ας μια και τα αποτ℅λέσματ£ τ#ς ℅¥ναι πιο βραχυπρόθ℅σμα ιȘαι ορατ£ στα
παιδι£ τουςĦ ®αρόλα αυτ£ υπ£ρχουν όπως διαπιστώσαμ℅ ιȘαι ℅δώ π℅ριπτώσ℅ις όπου #
δικŲŪιστ¥α προς τις προθέσ℅ις των £ĒŊŊĦĦÙÙŊν δ℅ν αφήν℅ι μια συν℅ργασ¥α να ℅υδοκιμήσ℅ιĦ
°ύμφωνα μ℅ έρ℅υνα των €ρ℅ιδ℅ρ¥κουĤ€ολ℅ρού (1991: 185) «... οι δ£σκαλοι ℅πιθυμούν
τ#ν παρουσ¥α των γονέων στο σχολ℅¥ο μόνο στις τακτές συναντήσ℅ις που ορ¥№ουν οι
¥διοι και δ¥νουν μ℅ĤΥ£λ# σ#μασ¥α στ#ν τήρ#σ# αυτής τ#ς υποχρέωσ#ς ℅κ μέρους των
γονέων» ℅νώ ℅Üσ#μα¥ν℅ται ℅π¥σ#ς και # £ποψ# πως KK°το πρόσωπο του γονέα ο
δ£σκαλος βλÙπ℅ι τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές τον απαρα¥τ#το συν℅ργ£τ# αλλ£ και τον
ανταγωνιστή και τον π℅¥σμοναH αναρμόδιο ℅πικριτή του»Ħ Γνωρ¥№ουμ℅ ότι τέτοια
αισθήματα μπορ℅¥ να υπ£ρχουν συγκαλυμμέναH για αυτό το ').Jyyo αν ℅πιθυμούμ℅ τ#
συν℅ργασ¥α μ℅ τους γον℅¥ς θα πρέπ℅ι να ξ℅καθαρ¥σουμ℅ τους ρόλους και τα όρια
℅πέμβασ#ς του καθ℅νός μ℅ τ#ν έναρξ# κ£θ℅ σχολικής χρονι£ςĦ §ποτ℅λ℅¥ προσωπική
£ποψ# ότι # δ#μιουργ¥α ℅νός καλού μαθ#τικού δυναμικού έχ℅ι τα θ℅μέλι£ τ#ς στο
κλ¥μα που δ#μιουργ℅¥ται στ#ν α¥θουσα τ#ς § τ£ξ#ς μ℅ όλ℅ς τις προ℅κτ£σ℅ις τουĦ
®αρομο¥ωςH αν οι γον℅¥ς που μπα¥νουν για πρώτ# φορ£ στο σχολικό π℅ριβ£λλον
℅ν#μ℅ρωθούν από τ# δι℅ύθυνσ# αŅŊŊŊĦ και από το °ύλλογο Γονέων και Κ#δ℅μόνων για
τις σχέσ℅ιςĦ τ# φWλŬσŬφ¥α του σχολ℅¥ουH τ# δυναμιΙĿΉ συν℅ργασ¥ας και το ρόλο τους
δ#μιουργ℅¥ται ένα καλό «φυτώριοLŶ γον℅ϊκής παρουσ¥αςĦ §ν μα№¥ μ℅ τα μπαλόνια για
το καλωσόρισμα των μαθ#τών τ#ς πρώτ#ς μοιρ£№αμ℅ και ένα ℅ν#μ℅ρωτικό φυλλ£διοĦ
μια πρόσκλ#σ# για συν£ντ#σ# μα№¥ τους μ℅ τ#ν έκφρασ# τ#ς ℅πιθυμ¥ας για συν℅χή ιȘαι
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℅ιλικρινή συν℅ργασ¥α θα μ℅ιώναμ℅ τον κ¥νδυνο π℅ρισταπκών δυσπιστ¥ας και
παρ£λογ#ς ℅πέμβασ#ς στο έργο των δασκ£λωνĦ ~πιπλέονH ο χ℅ιρισμός των γονέων
και των προβλ#μ£των που μπορ℅¥ να παρουσιαστούν ℅¥ναι θέμα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και των
δασκ£λων και υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# βιβλιογραφ¥α που μπορ℅¥ καν℅¥ς να ανατρέξ℅ι ℅κτός τ#ς
βοήθ℅ιας από συμβούλουςĦ
Έχοντας κ℅ρδ¥σ℅ι ως σύμμαχό μας τους γον℅¥ςH # προσέγγισ# και # αγαστή
συν℅™*ασ¥α μ℅ τ#ν ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ# και τις ®ροϊστ£μ℅ν℅ς αρχές γ¥ν℅ται πιο
℅ύκολ# υπόθ℅σ#Ħ Γιατ¥ πώς να αρν#θ℅¥ καν℅¥ς τ# συνδρομή του σ℅ ένα σχολ℅¥οH
№ωντανό κύπαρο τ#ς κοινων¥ας για το οπο¥ο ℅κφρ£№ονται μ℅ θέρμ# και ℅κδ#λώνουν
℅νδιαφέρον κι £λλοι ℅κτός των υπ#ρ℅τούντων σ℅ αυτόĴ Όσο πιο πολύ το σχολ℅¥ο
℅κδ#λών℅ι τ#ν ℅πιθυμ¥α για συν℅™*ασ¥α τόσο πιο πολύ ανο¥γ℅ι τον κύκλο γνωριμιών
τουĦ ¤#ν τ℅λ℅υτα¥α χρονι£ κ£ποι℅ς συμμ℅τοχές ℅κπαιδ℅υτικών του σχολ℅¥ου μας σ℅
έρ℅υν℅ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νών απέφ℅ραν ℅ξοπλισμό σ℅ #λ℅κτρονικούς
υπολ℗GΥιστές και # ℅ν#μέρωσ# τοπικών οργανισμών κατέλ#ξ℅ στ#ν ℅υγ℅νική χορ#γ¥α
για τ#ν πραγματοπο¥#σ# κ£ποιων προγραμμ£τωνĦ §ν αυτή # προσπ£θ℅ια ℅νταθ℅¥ μ℅
πλήρ# ℅π¥γνωσ# των δ℅σμ℅ύσ℅ων στις οπο¥℅ς υπ£γ℅ται ένας φορέας αγωγής τότ℅ το
℅π¥π℅δο συν℅ργασ¥ας μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον θα β℅λπωθ℅¥ π℅ραιτέρωĦ
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°υμπ℅ρ£σματα - ~π¥λογος
ĜĜ" θ℅τική ℅παν£στασ# βασ¥№℅ται στο λαόH καθώς ℅π¥σ#ς και στα £τομαH και αποτ℅λ℅¥ γνώμονα τ#ς
σκWψ#ς και των πρ£ξ℅ών τουςĦ ¤α £τομα θα πρέπ℅ι να συν℅ργ£№ονται στ# δ#μιοẀργ¥α ομ£δων μ℅
σκοπό # °ǾμβÕλή τους να ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο απŬτ℅λ℅σματικήLŸ
Ed. Dc ¶ο#ο ĜΙ 992) "Positive RevoIution"
℗ι παρατ#ρήσ℅ις και προτ£σ℅ις που διατυπώθ#καν παραπ£νω συνθέτουν τ#ν ℅ικόνα
℅νός σχολ℅¥ου που μοι£№℅ι πολύ μ℅ ℅κ℅¥νο που ον℅ιρ℅ύ℅ται ο μικρός που ℅τοιμ£№℅ται
να διαβ℅¥ το κατώφλι τ#ς § τ£ξ#ςH κι αυτό γιατ¥ το πα№λ τ#ς ιδανικής ℅ικόνας ολοένα
θα συμπλ#ρών℅ταικαι θα σιȘια#JLαφ℅¥ταιδιαφορ℅τικ£ από τους μ℅λ℅τ#τέςĦ
℗ι ÓŠȘŇ¥ŨȘUŲÙVW καιMyers (1997) βαφτ¥№ουν ένα τέτοιο τύπο ιδανικού σχολ℅¥ου μ℅ το
όνομα «℅υφυές σχολ℅¥οĞĞ (intelligent school) και διακρ¥νουν ένα σύνολο παραμέτρων
που αντιμ℅τωπ¥№ουν το σχολ℅¥ο σαν μια προσωπικότ#τα που ορ¥№℅ται από
διαφορ℅τικούς τύπους νο#μοσύν#ς ό®αIς κ£ποια χρόνια πριν ℅¥χ℅ αναφέρ℅ι ο Gardner.
°ύμφωνα μ℅ αυτές το έξυπνο σχολ℅¥οJ
1. αντιλαμβ£ν℅ται τ#ν οντότ#τ£ του σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅υρύτ℅ρο συγκ℅¥μ℅νο και
προγραμματ¥№℅ι τις ℅νέργ℅ιές του έτσι ώστ℅ να διατ#ρ℅¥ τ#ν ιδιοσύστασή του αλλ£ και
να ανταποκρ¥ν℅ται στις αν£γκ℅ς των Gγύρω του
2. διαθέτ℅ι σαφ℅¥ς στόχους και πλ£νο δρ£σ#ς
3. ℅νθαρρύν℅ι τ#ν τ£σ# προς μ£θ#σ# και καλλι℅ργ℅¥ υψ#λές προσδοκ¥℅ς
4. ℅ν℅ργ℅¥ αυτοκριτικ£H συλλέγοντας πλ#ροφορ¥℅ςH αναλύοντας και ℅ρμ#ν℅ύοντας τα
δ℅δομένα
5. έχ℅ι συν℅¥δ#σ# τ#ς αποστολής του ως οργανισμός που προ£γ℅ι τ# μ£θ#σ#
6. λ℅ιτουργ℅¥ χ£ρ# στ# συναδ℅λφικότ#τα και τους στ℅νούς ℅παγγ℅λματικούς δ℅σμούς
του προσωπικού του
7. ℅κφρ£№℅ι και αφουγκρ£№℅ται τα συναισθήματα όGλλÙŊν όσων κινούνται σ℅ αυτό
8. διατ#ρ℅¥ και π℅ριφρουρ℅¥ τ# №ωντ£νιαH το πν℅ύμαH τ# δ#μιουργικότ#ταH τ#ν
℅νόρασ# και τ# μοναδικότ#τα των μ℅λών του
9. σέβ℅ται και π℅ριφρουρ℅¥ τα δικαιώματα των μαθ#τών του και προχωρ£ μ℅ β£σ# τις
αρχές τ#ς ισότ#τας και τ#ς δικαιοσύν#ςĦ
Όλ℅ς αυτές οι αρχές συνοψ¥№ουν τ#ν προσωπικότ#τα του σχολ℅¥ου που ον℅ιρ℅υόμαστ℅
και ℅μ℅¥ς ως ℅κπαιδ℅υτικο¥Ħ " δυσκολ¥α του ℅γχ℅ιρήματος κατ£ τ#ν £ποψή μας ℅¥ναι ο
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συντονισμός όλÜν των μ℅ρών ÍαIΙ # αν£λ#ψ# από μέρους τους του ℅ν℅ργού ™όλου που
τους αντιστοιχ℅Ι ©℅κινώντας από το σχολικό κλ¥μα και διαμορφώνοντας μια
ατμόσφαιρα ιŲX℅¥αςH δ#μιουργικής ιȘ¥ν#σ#ς mt №℅σταω£ς ℅π℅νδυμέν# μ℅ το αν£λKΥΥο
℅πιστ#μονικό χρ¥σμα και στοχοθ℅σ¥αH το σχολ℅¥ο μας μπορ℅¥ να δι℅κδικ℅¥ δυναμικ£
μια θέσ# προσφορ£ς σ℅ ένα κομμ£τι του ℅κπαιδ℅υτικούσυστήματοςτ#ς χώρας μαςĦ
©℅κινώντας ο καθένας μας από το δικό του χώρο ℅ργασ¥ας μποιχLύμ℅ να
δ#μιου™*ήσουμ℅ σχολικές μον£δ℅ςH №ωνταν£ ŨĿύτταρα μέσα στα οπο¥α οι διαδρ£σ℅ις
που θα συμβα¥νουν GGο .. can crea1e aŨŠŞŲ¥Ș ℗ΙVẀŮŮρŲŅ IhaI enables all members ℗Ι Ihe
school communiIy 10 teach and learn αÍ op1imum levels. " ĜŃŲŤ¥ŞŤŲŦH 1998: 5).
¤ο θ℅τικό σχολικό κλ¥μα αποτ℅λ℅¥ ℅ξ£λλου σ#μαντικό παρ£γοντα ℅πιτυχ#μέν#ς
℅κπαιδ℅ιÜκής διο¥τIσ#ς που μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς αν℅β£№℅ι το δ℅¥κτ# ποιότ#τας ℅νός
℅κπαιδ℅ιÜκŬύ συσŲήματŬς σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο και θέτ℅ι τις β£σ℅ις για αν£λ#ψ#
δυναμικού ρόλου στο παγκόσμιο σκ#νικόĦ Μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς έρ℅υν£ς μας
βρισκόμαστ℅ μπροστ£ σG ένα πα№λ από το οπο¥ο φα¥ν℅ται να λ℅¥πουν κ£ποια
απαρα¥τ#τα κομμ£τια που θα συμπλ#ρώσουν τ#ν ℅ικόνα του σχολ℅¥ου μας όπως τ#ν
έχουμ℅ οραματιστ℅¥Ħ ℗ι διαδικασ¥℅ς που ακολουθήσαμ℅ έριξαν φως στις ℅λλ℅¥ψ℅ις
℅νώ παρ£λλ#λα δ#μιούργ#σαν ένα ℅¥δωλο ιδανικής σχολικής πραγματικότ#τας στο
οπο¥ο θέλουμ℅ να μοι£σουμ℅Ħ ¤ι γ¥ν℅ται λοιπόν από ℅δώ και στο ℅ξήςĴ ℗ δρόμος
℅¥ναι μ£λλον συγκ℅κριμένοςĦ Μπορούμ℅ να ÍαIθόμαστ℅ νωχ℅λικ£ απέναντι στο ℅¥δωλο
αυτό και να αρκούμαστ℅ στ#ν αυτ£ρ℅σκ# λογική ότι έχουμ℅ ℅ντοπ¥σ℅ι και γνωρ¥№ουμ℅
τι θέλουμ℅ να π℅τύχουμ℅ αλIĦ£ π℅ριμένουμ℅ τ# στιγμή που το σύστ#μα και μια αόρατ#
αρχή θα ταρ£ξ℅ι τα λιμν£№οντα ν℅ρ£Ħ Μπορούμ℅ π£λιH να τιν£ξουμ℅ από π£νω μας τ#
σκόν# του ℅φ#συχασμού και τ#ς αδρ£ν℅ιαςH να π£ρουμ℅ στα χέρια μας τ# γνώσ# που
αποκτήσαμ℅ και να προχωρήσουμ℅ στ#ν αν£πτυξ# προγραμματισμού και δρ£σ#ςĦ
¤ο 3' ^#μοπκό °χολ℅¥ο 'ωγρ£φου διαθέτ℅ι Ūς β£σ℅ις για να ℅πιδιώξ℅ι τ#ν αλλαγή
και να στοχ℅ύσ℅ι στ#ν β℅λτ¥ωσή και μ℅ταλλαγή του σ℅ ένα αποτ℅λ℅σματικόσχολ℅¥οĦ
°τον Creemers (2001) διαβ£№ουμ℅ όπ # απόδοσ# βαθμού αυτονομ¥ας στ# σχολική
μον£δαH # καλή χρ#ματοδότ#σ#H οι ÜÓς ℅ργασιακές συνθήκ℅ς και # υποστήριξ# του
£μ℅σου ℅ξωτ℅ρικού π℅ριβ£λλοντος Ĝγον℅¥ςH ℗¤§H ®ροϊστ£μ℅ν℅ς αρχέςĞ ℅¥ναι οι
μορφές υποστήριξ#ς που θα συντ℅λέσουν στ# μ℅ταμόρφωσή τ#ςĦ ¤¥ποτα όμως από τα
παραπ£νω δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να ℅υδοκιμήσ℅ι αν δ℅ν υπ£ρξ℅ι σύμπνοια και
συναπόφασ# για δρ£σ# στο ℅σωτ℅ρικό του σχολ℅¥ουĦ
Για το λόγο αυτό και ℅π℅ιδή έτσι προστ£№℅ι # προσωπική δέσμ℅υσ# που αναλ£βαμ℅
προς τους συναδέλφους που βοήθ#σαν στ#ν πραγματοπο¥#σ# αυτής τ#ς έρ℅υναςH #
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αρχή θα γ¥ν℅ι από μια ℅ν#μ℅ρωτική συ№ήτ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τα ℅υρήματα τ#ς έρ℅υνας και
μ℅ στόχο να υπ£ρξουν κι £λλ℅ς πιθανόν παρατ#ρήσ℅ιςĦ Μ℅ τ# βοήθ℅ια των σ℅λ¥δων
#μ℅ρολογ¥ων που μπορ℅¥ καν℅¥ς να βρ℅ι στα παραρτήματα τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής ŊαIΙ μια
παρουσ¥ασ# των αποτ℅λ℅σμ£των πιστ℅ύουμ℅ ότι θα γ¥ν℅ι μια καλή αρχή ανα№ήτ#σ#ς
από το °ύλλȘŲXŬ ^ιδασκόντων και τ# ^ι℅ύθυνσ# ως πλέον αρμόδια £τομαĦ
°υ№#τώντας το π℅ρι℅χόμ℅νο των σ℅λ¥δων και τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
αναπόφ℅υκτα θα προκύψουν σχόλιαĦ αντιδρ£σ℅ιςH ℅πισ#μ£νσ℅ις και ιδέ℅ς που στόχο
έχουν να βο#θήσουν τ# σχολική μον£δα να αποκτήσ℅ι α¥σθ#μα ταυτότ#ταςĦ ¤ο
πρώτο βήμα θα γ¥ν℅ι αν απαντήσουμ℅ στ#ν ℅ρώτ#σ# «®οιοι ℅¥μαστ℅Ĵ»Ħ ¤ι υπ£ρχ℅ι
που μας ξ℅χωρ¥№℅ι από τ# σχολική μον£δα που βρ¥σκ℅ται πιο πέραĴ ¤ι δ℅ν υπ£ρχ℅ι
που μας κ£ν℅ι να μ℅ιον℅κτούμ℅ ως συνολική ℅ικόνα από αυτό που όλοι μας
σẀντ#ρŬύμ℅ μέσα μας ως ιδανικό πόθοĴ ~δώ σ#μαντική θ℅ωρούμ℅ τ# σẀμβŬλή τ#ς
^ι℅ύθυνσ#ς και του °υλλόγου ^ιδασκόντων στ#ν καλλιέργ℅ια του «αŒΉO℅ιν» και στ#
δ#μιουργ¥α των δ℅σμ℅ύσ℅ων ℅κ℅¥νων που δένουν τ#ν ομ£δα γύρω από τον κοινό
σκοπό και β℅λτιώνουν τ#ν ℅πικοινων¥α και τ# συν℅ργασ¥α στο ℅σωτ℅ρικό τ#ςĦ Μια
πρότασ# μ℅ τέτοια προοπτική διατυπώθ#κ℅ νωρ¥τ℅ρα και έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τον
πρȘŲXραμματισμό συχνότ℅ρων ℅παφώνĦ " σ#μασ¥α που αποδ¥δ℅ται σ℅ αυτές τις απλέςH
κοινωνικές ℅παφές μ℅ταξύ του πρŬσωπιιȘŬύ γ¥ν℅ται αντιλ#πτή σ℅ όλ# τ# βιβλιογραφ¥α
και μέσω τ#ς μ℅λέτ#ς π℅ρWπτώσ℅ωνĦ Όταν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας δι£λ℅ξ#ς ο Frank
Adams, ένας αναγνωρισμένων ικανοτήτωνH έμπ℅φος δι℅υθυντής σχολ℅¥ων στ#
Nebraska ανέφ℅ρ℅ ότι πριν τ#ν έναρξ# των μαθ#μ£των συνήθι№℅ να ℅τοιμ£№℅ι πρωινό
για το ℅κπαιδ℅υτικό προσωπικό του σχολ℅¥ου του και να μοιρ£№℅ται μα№¥ τους μισή
ώρα χαλαρωτικής °Ǿ№ήτ#σ#ς και ℅παφήςH ℅πιφωνήματα θοẀμασμούH έκπλ#ξ#ς και
¥σως №ήλιας γέμισαν τ#ν α¥θουσαĦ Μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# των σπουδών μαςH ℅μ℅¥ς οι
ατυχ℅¥ς και £ν℅υ KKπρωινού» Έλλ#ν℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥Ĥφοιτ#τές καταλ£βαμ℅ πως οι
τ#γαν¥τ℅ς και ο μυρωδ£τος καφές δ℅ν ήταν οι μόν℅ς απολαύσ℅ις για ℅κ℅¥νους τους
℅υτυχ℅¥ς Ļμ℅™ΙŊαIνÕύς συναδέλφουςĦ Κ£θ℅ πρω¥ ŊαIΙ για μισή ώρα πριν τ#ν έναρξ#
του ℅ξαντλ#τικού πρȘŲXρ£μμα¤Õς παρ£δοσ#ς και προ℅τοιμασ¥ας μαθ#μ£των αυτό που
στ#ν πραγματικότ#τα γινόταν ήταν ℅πένδυσ# του χρόνου τους σ℅ κ£τι που ανανέων℅
τους δ℅σμούς και τ#ν α¥σθ#σ# ότι «όλοι μα№¥H μια ομ£δαĦ π℅ρν£μ℅ καλ£H γνωρ¥№ουμ℅
τι ℅πιδιώιȘŬυμ℅ και κ£θ℅ μέρα φτ£νουμ℅ όλο ŊαIΙ πιο κοντ£ στο στόχο μας»Ħ
Γνωρ¥№οντας ποιοι ℅¥μαστ℅ ŊαIΙ τι ℅πιθυμούμ℅ να π℅τύχουμ℅ θα αναλ£βουμ℅ καλύτ℅ρα
το ρόλο μας και θα δ℅σμ℅υτούμ℅ απέναντι στις υποχρ℅ώσ℅ις που αυτός συν℅π£γ℅ταιĦ
°τ# συνέχ℅ια θα συμπαρασύρουμ℅ μα№¥ μας τους μαθ#τές και τους γον℅¥ς
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λ℅ιτουργώντας ως # ωȘŬινωνιιȘή κόλλωŶ που αναφέρουν οι "℗Υ & Miskel (2002). ℗
κοινωνικός π℅ρ¥γυρος του σχολ℅¥ου μας έχ℅ι ήδ# λ£β℅ι κ£ποια μ#νύματα για τις
δυνατότ#τ℅ς και τ#ν προοπτική τ#ς μον£δας μαςĦ " συν℅χής ℅πικοινων¥α και #
℅μφ£νισ# προς τα έξω ℅νός ℅πιστ#μονικ£ καταρτισμένου και αφοσιωμένου °υλλόγου
γρήγορα θα ξ℅π℅ρ£σ℅ι τ#ν α¥θουσα διδασκόντων και θα συστρατ℅ύσ℅ι τ#ν τοπική
κοινων¥αĦ
©℅κινώντας μ℅ ℅νδοσκοÜιȘή ℅ρ℅υν#τική δι£θ℅σ# και υψ#λούς στόχους # μικρή
μον£δα που μ℅λ℅τ£μ℅ θα αρχ¥σ℅ι Üγ£Ĥσιγ£ να ανακαλύπτ℅ι τα κ℅ν£H να προτ℅¥ν℅ι
λύσ℅ις και να χτ¥№℅ι ένα προφ¥λ δυναμικής παρουσ¥ας στ#ν π℅ριφέρ℅ι£ τ#ςĦ " π¥στ#H
£λλωστ℅ ότι αυτό μπορ℅¥ ℅ύκολα να συμβ℅¥ αρκ℅¥ να το θ℅λήσουμ℅ και # αγων¥α για
το μέλλον του συγκ℅κριμένου ℅ργασιακού χώρου αποτέλ℅σαν τ#ν αιτ¥α για τ#ν
℅νασχόλ#σ# μ℅ τ#ν έρ℅υνα αυτήĦ °℅ αυτό το σ#μ℅¥ο και μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσή τ#ς
γνωρ¥№ουμ℅ ότι υπ£ρχουν δρόμοι που οδ#γούν στ#ν ℅Üτυχ¥αĦ ΈτÜ μόνοH #
℅ρ℅υν#τική διαδικασ¥α που αναλύθ#κ℅ προ#γούμ℅να θα αποκτήσ℅ι αντ¥κρισμα και ο
℅ρ℅υν#τής θα μπορ℅¥ να δι℅κδικ℅¥ ένα μικρό κομμ£τι τ#ς ℅πιτυχ¥αςĦ Γιατ¥ ℅ν τέλ℅ιH το
σχολικό κλ¥μα π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅μ£ςH ℅π#ρ℅£№℅ται από ℅μ£ςH τροφοδοτ℅¥ται και
τροποποι℅¥ται από τ#ν προσωπική και συλλογική αύρα που ℅κπέμπουμ℅Ħ
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Keefe, J, W" Kelly, ~H §Ē Μ¥ŨΙοι (1985) School climate: ĿΙŤŠŲ Definitions and a Model
for a Larger ŐŤWW¥ŪŦ ¥# ΝŠΙ¥οπαΙ Association οISecondary School Principals Bulletin,
November, 70-77
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ΚόŴολυ ®ĦH Ντοτ№ ΧĦH (2001) " §ρχα¥α ®όλ# " №ωή ατ#ν §θήνα και ατ# ™ώμ#H
§θήναJ ~κδόσ℅ις ®ατ£ΙĿ"
ΚŊŠẀVŤ ℗ĦH (1998) " ¤έχν# του ®ολέμου Για στ℅λέχ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH §θήναJ ~κδόσ℅ις
Κριτική
&℅οφιλ¥δ#ςH ΧĦH °τυλιαν¥δ#ςH ΜĦH (2000) €ιλοσοφ¥α και ®ρακτική τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς
^#μοτικού °χολ℅¥ου στ#ν ΚύπροH Ĝαυτοέκδοσ#ĞH @℅υκωσ¥α
M.c Be.th J., (2001) " §υτοαξιολόγ#σ# στο °χολ℅¥ο ℗υτοπ¥α ή ®ρ£ξ#H §θήναJ
~λλ#νικ£ Γρ£μματα
Mason, J., (2003) " ^ι℅ξαγωγή τ#ς ®οιοτικήςΈρ℅υναςH §θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματα
Ματθα¥ου ^ĦH ©ωχέλλ#ς ®ĦH ®απαναούμ 'ĦH ®℅π℅λ£σ#ς §ĦH ^ούκας χĦH
Γ℅ωργακοπούλου ^ĦH ΚότÜρα §ĦH ®ολυμ℅ροπούλου 'ĦH (2000) ℗δ#γός §ποτ¥μ#σ#ς
και °χ℅διασμού του ~κπαιδ℅υτικού έργου στ# °χολική Μον£δα για τ#ν ®ρωτοβ£θμια
και ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#H §θήναJ ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο
Óπαγ£ΙĿ"ς ΓĦH (2000 ) ®ροαιρ℅τικ£ ~κπαιδ℅υτικ£ ®ρογρ£μματα ατ# °χολική
~κπα¥δ℅υσ#H §θήναJ ~κδόσ℅ις Μ℅τα¥χμιο
Óπαγ£ΙĿ"ς ΓĦHĜ℅πιμĦĞ (2006) §υτοαξιολόγ#σ# σχολικής μον£δαςĦ §πό το έργο του L
°ολομών μέχρι σήμ℅ρα στ#ν ~λλ£δα και αλλούH §θήναJ Μ℅τα¥χμιο
℗℗°§ (2006) Κριτική ~πισκόπ#σ# του ~λλ#νικού ~κπαιδ℅υτικού °υστήματοςH
ανακτήθ#κ℅ από ŴŴŴĦXŮŤŮWUĦŦŲÕτŅςÎIŅIÎÕÕĬ
®αμουκτοόγλουH §ĦH (2001) §ποτ℅λ℅σματικ£ σχολ℅¥οJ Χαρακτ#ριστικ£ και
αντιλήψ℅ις σ℅ μια προσπ£θ℅ια αξωλόγ#σής του στο ®αιδαγωγική ~πιθ℅ώρ#σ#H 81·90
®ασιορδής ®ĦH ®ασιορδή ΓĦH (2000) §ποτ℅λ℅σματικ£ °χολ℅¥α ®ραγματικότ#τα ή
℗υτοπ¥αH §θήναJ ¤υπω℗ήτω
®ασιαρδή ΓĦH (2001) ¤ο σχολικό κλ¥μαH §θήναJ ¤υπωθήτω
®ασιαρδή ΓĦH (2006) ¤ο σχολικό κλ¥μα υπό το φακό των παιδιώνH ®αρουσ¥ασ# στο
°υνέδριοCCEAM
®ασιαρδής ®ĦH (2004) ~κπαιδ℅υτική "γ℅σ¥α §πό τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς ℅υμ℅νούς αδιαφορ¥ας
στ# σύγχρον# ℅ποχήH §θήναJ Μ℅τα¥χμιο
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®£σουλα ~ιρήν# (2003) §νωĦυτικ£ προγρ£μματαH πολιτισμός και κοινων¥α
Virtual School, The VȘ¥ŤŪȘŤV of NTẀȘŠW¥ŬŪ ÕŪŨ¥ŪŤH τόμος 3, τ℅ύχος 2
UWWŮJΙΙŴŴŴĦŠẀWUĦŦŲIν¥ŲWẀŠĞVȘUοοΙIĨĦÎI™ŲŠχ¥VΙÖŠVοẀΙŠĿẀŲήȘẀΙŠĦUWÜΙ
Purkey, S. C., Smith, ΜĦ S. (1983) Effective Schools: § Review ¥# The E/ementary
School Journa/, 83, 4, ρρĦÏÎİĤÏĪÎ
™ούσσοςH ®Ħ §ĦH ¤σαούσ#ςH ΓĦH (2002) °τατιστική ℅φαρμοσμέν# στις κοινωνικές
℅πιστήμŤςH §θήναJ ~κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματα
°αϊτ#H §ĦH (2000) ~κπα¥δ℅υσ# και ℗ικονομική §ν£πτυξ#H §℗ήναJ ¤Ẁπωθήτω
°α¥τ#ς ΧĦH (2000) ℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH §θήναJ ~κδόσ℅ις
§τραπός
°α¥τIς ΧĦH (2001) " @℅ιτουργ¥α του σχολ℅¥ου μέσα από τις §ποφ£σ℅ις του °υĞλόγου
^ιδασκόντων ~ρ℅υν#τική μ℅λέτ#H §θήναJ §τραπός
°α¥τ#ς ΧĦH (2002) ℗ ^ι℅υθοντής στο σύγχρονο σχολ℅¥ο §πό τ# θ℅ωρ¥α στ#ν πρ£ξ#H
§θήνα ĜαẀτŬέκδŬσ#Ğ
Snowdcn, ™Ħ~Ħ Gorton, R. §Ħ (2002) School ÒŤŠTŤŲVU¥Ů and. Administration, New
York: The McGraw-Hill Companies
°ολομώνH 1., (1999) ~σωτ℅ρική αξιολόγ#σ# και προγραμματισμός του ℅κπαιδ℅υτικού
έργου στ# σχολική μον£δαĦ Ένα πλα¥σιο ℅ργασ¥ας και υποστήριξ#ςH §θήναJ
®αιδαγωγικό Ivantowo
°πŬẀδαστήριŬ Κοινωνιολογ¥αςH ~θνικ£ Κέντρο N™~Ǿνών (1993) ~ισαγωγή στ#
μ℅θοδολογ¥α και τις τ℅χνικές των κοινωνικών ℅ρ℅υνώH Ĝ~πιμĦ €¥λιας ¶ĦĞH §θήναJ
~κδόσ℅ιςGutenberg
Υ®~®& (2000) ℗δ#γός αποτ¥μ#σ#ς και σχ℅διασμού του ~κπαιδ℅υτικού έργου στ#
σχολική μον£δα Ĝ~ÜμĦ Ματθα¥οĒ ^ĦĞH §θήνα
Χατ№#γ℅ωργ¥οẀH ΓĦH (2001) Γνώθι το Curricu/um, §θήναJ §τραπός
'αβλανόςH ΜĦ (2003) " ℗λική ®οιότ#τα στ# ~κπα¥δ℅υσ#H §θήναJ ~κδόσ℅ις §θĦ
°ταμούλ#
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®§™§™¤"Μ§Ι
¤"~ ORGANIZATIONAL HEALTH INVENTORY(OHI.Ej
ĿŨ¥ȘÛ The Book 10 "℅Ι coov
Organizational Hcalth Inventory for Elementary &hools Ĝ℗"ΙĤ~Ğ
§ hea//hy school is one in which lhe ÙŪVW¥WẀWÙŬŪŠŊH ŠTÜÙŪÙVWŲŠW¥ẂŤĦ and teacher levels
are in harmony; and the school meets junctiona/ needs as ¥Ι successfully copes with
disruptive externa//orces and directs its energies ΙŬŴŠŲT its mission.
Dimensions (Subtests οΙ thc ℗"ΙĤ~Ğ
Institutional ŅŪWŤŦŲ¥WX TŤVȘήŞŤVa school that has ¥ŪWŤŦήWΥ ¥ο its educational progrnm.
The school is 001 vuInerable Ιο ŪŠπŬŴH νŤVWȘT interests of community groups; indeed.
teachers are protected from unreasonabIe conununity and parental demands. Thc
school is able Ιο cope successfuIly with TŤVWŲẀŤWÙνŤ outside forces.
CoIlegiaI Leadcrship refers Ιο behavior by the ™ήŪȘ¥™ŠΙ that is fricndIy, VẀŮρŬŲWŅẂŤH
opcn, and guidcd by norms of equaIity. §ι thc samc time, howcver, the ™ήŪȘ¥ŮŠι sets
thc tonc for high performance by Ietting peopIe know what is expected ofthem.
Resoune Inf1uence TŤVȘήŞŤV the ™ήŪȘ¥™ŠΙGV abiIity Ιο affect the action of VẀŮŤŲ¥ŬŲVιο
the benefit of tcachcrs. Tcachers are given adequate cIassroom VẀŮŮŨ¥ŤVH and extra
ÙŪVιŲẀȘWÙŬŪŠŅ materiaIs and supplies are casiIy obtained.
Teacber Affiliation refers Ιο a sense of friendliness and VιŲŬŪŦ ŠȚȚÙŨÙŠW¥ŬŪ PΊWU the
VȘUŬŬιĦ Tcachers fecl good about each othcr and, at thc samc timc, have a sense of.
accomplishment from their jobs. They arc committed Ιο both their students and thelr
coIIcagues. They find ways Ιο accommodate Ιο the routine, ŠȘȘŬÜŮŅÙVU¥ŪŦtheir JODS
PΊWU enthusiasm.
,
Academic Emphasis refcrs Ιο the schooI's press for achievcment. The expeetatlOn οĦG
high achievement is mct by students who work hard, are cooperative, seek extra ŴŬŲΚŬ
and respect other students who gct good gradcs.
ŎŤŨÙŠŞ¥ŨÙWX
Each ofthesc dimensions was mcasured by a subtest ofthe ℗"ΙĤ~Ħ The ŲŤŨ¥ŠŞÙŨÙWX
scores for the scaIcs were reIativeIy high: InstitutionaI ΙŪWŤŦήÍΥ (.90), Collegial .
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Construct ŒŠŨ¥T¥#ĦG
§ factor analysis of several samples ofthe instrument supports the construct validity of
the concept οΙorganizational health Ĝ"℗ΥH Tarter, & Kottkamp, 1991; "℗Υ &Tarter,
1997). Ũ# addition, the predictive validity has been supported ¥# other studies. See "℗ΥH
Tarter, and Kottkamp (1991) for a review ofthat Iiterature.
Administering tbe Instrument
The ℗"ΙĤ~ is best administered as part of a fecuIty meeting. It is important to
guarantee the anonymity of the teacher respondent; teachers are not asked to sign the
questionnaire and #ο identifying code is pIaced ο# the form. Most teachers do not
object to responding to the instrument, which takes Iess than ten minutes to compIete.
It is probably advisable to have someone other than the ρήŪȘ¥ŮŠΙ ¥# charge of
collecting the data. What is important is to create a non-threatening atmosphere where
teachers give candid responses. §ΙΙ ofthe health and ȘŨ¥ÜŠWŤ instruments follow the
same pattem of administration.
Scoring
The items are scored by assigning 1 to "rareIy occurs," 2 to ĒVŬÜŤW¥ÜŤVoccurs," 3 to
GΌȚWŤŪ occurs," and 4 to "very frequently occurs." When θΩ item is reversed scored,
"rarely occurs" receives a 4, "sometimes occurs" a 3, and so ο#Ħ Each item is scored for
each respondent, and then an average school score for each item is computed by
averaging the item responses across the school because the school is the unit of
analysis.
Step ΙJ Score each item for each respondent with the Š™™Ų℗™ήŠWŤnumber ĜΙH 2, 3, or 4).
Be sure to reverse score items 6, 8,14,19,25,29,30,37.
Step 2: Calculate θ# average school score for each item. Round the scores to the
nearest hundredth. This score represents the average school item score. Υου should
have 37 school item scores before proceeding.






These five scores represent the health profile ofthe school. Υου may wish to compare
your school profile with other schools. ¤ο do this you Ŵ¥ŨŨ need to standardize each
school score. The ȘẀπŤŪW data base ο# elementary schools is drawn from a large,
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diverse sampIe of schools ¥# New Jersey. The average scores and standard deviations
for each health dimension are VẀÜÜŠήYȘT below:
Mcan(M) Standard Deviation (SD)
Institutiooal Integrity (11) 16.06 2.77
Collegial Leadership (CL) 24.43 3.81
Resource InJluence (RI) 20.18 2.48
Tcacher ĻȚȚÙŨ¥ŠWÙŬŪ Ĝ¤§Ğ 26.32 2.98
Academic Emphasis Ĝ§~Ğ 14.66 1.59
Computing the Standardized Scores for the ℗"ΙĤ~
Convert the school subtest scores to standardized scores with a rnean of 500 and a
standard deviation of 100. which we call SdS score. Use the foIIowing fonnulas:
SdS for ÍŅŸÍÌÌĜÍŅĤÍĬĦÌĬĞÍÎĦİİĢĪÌÌ
First compute the difference between your school score ο# 11 and the rnean for the
normative sample (11-16.06). Then multiply the differcnce by one hundred [100(11-
16.06)]. Next divide the product by the standard deviation ofthc nonnative sampIe
(2.77). Than add 500 Ιο the resul!. Υο# have computed a standardized score (SdS) for
the institutional integrity subscaIe.
Repeat the process for each dimension as foIIows:




Υου have standardizcd your schooI scorcs against the nonnativc data providcd ¥# the
New Jersey sampIe. For example, ifyour school score is 400 ο# institutional ¥ŪWŤŦήWXĦ
it is onc standard dcviation below thc average score ο# institutionaI ÙŪWȘŦŲ¥WX of aII
schools ¥# the sample; that is, tbc schooI has morc institutional ÙŪWŤŦήWX than only 16%
ofthe othcr schools.. Υου may recognizc this systcm as thc one used ¥# reporting
individual scores ο# thc SAT. CEEB, and GRE. The range ofthese scores is prcsentcd
beIow:
lfthe score is 200, it is lower than 99% ofthc schools.
Ifthe scorc is 300, it is lower than 97% ofthe schools.
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If the score is 400, it is l0wer than 84% ofthe schools.
If the score is 500, it is average.
lfthe score is 600, it is higher than 84% ofthe schools.
lfthe score is 700, it is higher than 97% ofthe schools.
Ifthe score is 800, it is higher than 99% of the schools.
§ Ν
§# overall index of school health can be computed as follows:
He.ltb = tSdS Ι℗Γ ŅΙŅĢΙŐTŐ Ι℗ΓCL)+(SdS Ι℗Γ RI)+(SdS Ι℗Γ ¤AB+(SdS Ι℗Γ §~Ğ
5
This health index is interpreted the same way as the subtest scores, that is, the mean of
the "average" school is 500. Thus, a score of 650 ο# the health index represents a very
healthy school just as a score of 350 depicts Šπ unhealthy school climate. Most school
scores, however, fall between these extremes and can only be diagnosed by carefully
comparing all elements ofthe heaIth inventory. We have changed the numbers into
ȘŠWŤŦŬŲ¥ŤV ranging from high to l0w by using the ȚŬŨŨŬPΊŪŦ conversion table:
Above 600 VERY HIGH
551-600 HIGH
525-550 ABOVE §VERAGE
511-524 SLIGHTLΥ ABOVE §VERAGE
490-510 §VERAGE
476-489 SLIGHTLΥ BELOW AVERAGE
450-475 BELOW §VERAGE
400-449 LOW
Below 400 VERΥ LOW
We recommend using ώŨ the dimensions ofOHI-S to gain a finely tuned picture of
school hea1th.
ÍÌΙ℗Ũ Ianol
"℗ΥHW. ΚĦH τĦή℗ΓHC. J., & Kottkamp, R. ¶Ħ (1991). ℗οο# seboolslhe.ltbv
schools: Measurin ℗ ŠŪ¥YŠW¥ŬŬŠŨclimate. Beverly Hills, CA: Sage
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"℗ΥHW. ΚĦH & Tarter, C. J. (1997). The road.o ℗ en and heal.h schools: §
handbook Ι℗Γ ȘUŠMŦŸElementa EditioD .Thousand Oaks, CA: ĿÕΓPÙM Press.
Computer Scoring Program Computer VȘοήŪŦ program for the ℗"ΙĤ~ is available from Advanced
Software ÖŲŬTẀȘιVH 1236 Dolores ŐWŲŤŤιH San Francisco, CA 94110. The program, which runs ο#
Windows, will score each subtest, standardize school scores, and provide index ofhealth. Funher
infonnation ο# the VȘŬŲ¥ŪŦ program can be obtained from ĻτŨÙ#ŦιŬ# PήιŤŲV (Fax 614-488-5075),
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~ρωτ#ματολόγω
℗ι ℅ρωτήσ℅ις που ακολουθούν αποσκοπούν στ# δι℅ρ℅ύν#σ# του σχολικού
κλ¥ματος στ# σχολική μον£δα στ#ν οπο¥α ℅ργα№όμαστ℅ και γ¥νονται στα πλα¥σια
δΙ®λωματικής ℅ργασ¥αςĦ §ναμφισβήτ#τα αισθανόμαστ℅ όλοι τ# σ#μασ¥α ύπαρξ#ς
καλής και υγιούς ατμόσφαιρας στο χώρο ℅ργασ¥ας μας γ℅γονός που προσδιορ¥№℅ται
από τ#ν ποιότ#τα των σχέσ℅ων μ℅ταξύ των ℅ργα№ομένων ℅κπαιδ~Ǿ¤ΙOώνH των
℅κπαιδ℅υτικών και τ#ς #γ℅σ¥αςH των ℅κπαιδ℅υτικών και των μαθ#τών και των
℅κπαιδ℅υτικών και των γονέωνĦ
" συμπλήρωσή του ℅ρωτ#ματολσΥ¥ου ℅¥ναι φυσικ£ προαιρ℅τική αλλ£ χρήσιμ#
για τ#ν έρ℅υναĦ ℗ χρόνος συμπλήρωσής του δ℅ν υπ℅ρβα¥ν℅ι τα 1℗ λ℅πτ£Ħ °ας
παρακαλώ να απαντήσ℅τ℅ διαλέγοντας τ#ν πρότασ# που αντιπροσωπ℅ύ℅ι τ#ν
προσωÜκή σας £ποψ# και να β℅βαιωθ℅¥τ℅ ότι δ℅ν έχ℅τ℅ αφήσ℅ι αναπ£ντ#τ℅ς
℅ρωτήσ℅ιςĦ
¤α ℅ρωτ#ματολόγια ℅¥ναι ανώνυμα και οι πλ#ροφορ¥℅ς που θα προκύψουν θα
χρ#σιμοποι#θούν αποκλ℅ιστικ£ για τους ℅ρ℅υν#τικούς σκοπούς τ#ς ℅ργασ¥ας και δ℅
θα δ#μοσιοποι#θούν σ℅ κανένα από τους £μ℅σα ℅νδιαφ℅ρόμ℅νουςĦ ΩστόσοH ℅π℅ιδή
το τ℅λικό συμπέρασμα για το υπ£ρχον σχολικό κλ¥μα βασ¥№℅ται και σ℅ ωλ℅ς
παραμέτρους και ℅πομένως # συλλογή πλ#ροφοριών γιG αυτό θα ℅¥ναι προG¥όν
σύνθ℅σ#ς γνωμών και απόψ℅ων και ℅φόσον # β℅λτ¥ωσ# του κλ¥ματος στο χώρο που
℅ργα№όμαστ℅ ℅¥ναι θέμα που αφορ£ όλους μαςH τα τ℅λικ£ αποτ℅λέσματα μπορούν να
συ№#τ#θούν μ℅ το πέρας τ#ς ℅™*ασ¥ας μ℅ στόχο τ# διατύπωσ# προτ£σ℅ωνH
παρατ#ρήσ℅ων και β℅λǾ†σ℅ων αν το ℅πιθυμ℅¥τ℅Ħ
°ας ℅υχαριστώ για τ# συν℅ργασ¥α και βοήθ℅ι£ σαςĦ
" ℅Ů℅ẀνήτŮια συν£δ℅λφος
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om-E (Organizational Health Inventory for EIementary SchooIs)
Κλ¥μακα γŴĦ δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ℗ργανωτικής Υγ℅¥ας γŴĦ °χολ℅¥α
®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
®ροσαρμοΥή στ#ν ~λλ#νική γλώσσα από τ#ν κλ¥μακα του W.K. "℗ΥH Καθ#γ#τήστο ¤μήμα
NιȘπαιδ℅GǾτιŨĿGής®ολιτικήςκαι "γ℅σ¥αςστο ®αν℅πιστήμιοτου ℗χ£Υο
℗δ#Υ¥℅ςJ ℗ι παρακ£τω προτ£σ℅ις αφοροĬν το σχολ℅¥ο στο ÕÍWοỲο ℅ργ£№℅στ℅Ħ ®αραÍαIλώ ΙĿǾOλώστ℅
τον αριθμό που ℅κφρ£№℅ι καλύτ℅ρατο σχολ℅¥ο σας και τ#ν κατ£στασ#σ℅ αẀτόĦ
1: σπ£νιασυμβα¥ν℅ι 2: συμβα¥ν℅ι μ℅ρικές φορές 3: συμβα¥ν℅ι συχν£
4: συμβα¥ν℅ι πολύ συχν£
ΙĦ ℗ ^W℅ǾθǾΝ¤Ής ℅ρ℅Ẁν£ όλ℅ς τις πλ℅υρές ℅νός θέματος Üι Ι 2 3 4
δέΧ℅ται τ#ν ¥ŲŪαρξ# £λλων απόψ℅ων
2. ℗ ^ι℅υθυντής κ℅ρδ¥№℅ι όHτι №#τ£ από τους ανώτ℅ρούς του Ι 2 3 4
3. ℗ ^ι℅υθυντής συ№#τ£ μ℅ τοιις ℅ιȘπαιδ℅υτιιωύς θέματα που Ι 2 3 4
προιαIπτουν στ#ν τ£ξ#
4. ℗ ^ι℅υθυντής δέΧ℅ται ℅ρωτήσ℅ις χωρ¥ς να φα¥ν℅ται Ι 2 3 4
απαξιωτικός ή απορριπ#κός στους ℅κπαιδ℅υτικούς
5. Q®Õστ#ριιȘŲΙOό υλẀȘό για τ# διδασκαλ¥α ℅¥ναι διαθέσιμο όταν Ι 2 3 4
№#τ#θ℅¥
6. ℗Ħ μαθ#τές αμ℅λούν τις ẀπŬχρ℅ώσ℅ις μ℅λέτ#ς στο σπ¥τι Ι 2 3 4
7. ℗Ι μαθ#τές ℅¥ναι °ǾΝ℅ργ£σιμÕΙ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τοιι Ι 2 3 4
ẀαθήĦJιατŬȘ
8. ¤ο σχĦολ℅Ιο ℅Ιναι ℅Ẁ£λωτŬ σ#ς ℅ξωτ℅ρικές πιέσ℅ις Ι 2 3 4
9. ℗ ^ι℅Ẁ&ǾẂτής℅¥ναι ικανόςνα ℅π#ρ℅£№℅ιτις πρ£ξ℅ιςτων Ι 2 3 4
ανωτέρων τοιι
J℗Ħ ℗ ^W℅ǾθẀẂτής αν#μ℅τωπ¥№℅ιĦ όλα τα μέλ# του προοωπικού Ι 2 3 4
ως ισότWμα
J ιĦ ℗ #γέτ#ς κ£ν℅ι τα π£ντα για να δ℅Ùξ℅ι τ#ν ℅ιȘτ¥μ#σή τοιι Ι 2 3 4
στους ℅κπαιδ℅ŨĦγŪκούς
12. °τους ℅ΙĿ®αιδ~Ǿ¤ΙOÕύςπαρέχονται ℅παρκή ιιλικ£ για τ#ν Ι 2 3 4
τ£ξ# τους
13. ℗ι ℅ιŲŪαιδ℅Ẁ¤ΙOÕỲ σ℅ αẀτό το σχĦολ℅ιο σẀμπαθŬύν ο ένας τον Ι 2 3 4
ωŊιJLν
ι 4. ℗Ι απαιτήσ℅ις τοιι κοινωνικού π℅ρỲγιιροιι γ¥νονται δ℅κτές Ι 2 3 4
§ΙĿΌμα και όταν δ℅ν ℅Ỳναι σύμφων℅ς μ℅ #ς παιδαγωγιιȘές αρχές
Ι 5. ℗ ^ι℅Ẁ&ǾẂτής ℅ν#μ℅ρών℅ι το προσωπικό για τις πρŬσδŬιȘ¥℅ς Ι 2 3 4
του από αẀτό
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16. ℗ι ℅κπαWδ℅ẀτικŬ¥ έχουν όHτι XŬ℅ι£ÒŬẂται στŪν τŨιĿŪ touc Ι 2 3 4
17. ℗ ^ι℅υθυντής προβα¥ν℅ι σ℅ ουσιαστικές ℅κτιμήσ℅ις και Ι 2 3 4
αξιολσΥήσ℅ις
18. ℗ι μαθ#τές ℅κτιμούν τους συμμαθ#τές τους μ℅ καλή Ι 2 3 4
βαθμŬλŬγÙα
19. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αισθ£νοẂŲαι πÙ℅σ# από τον κοινωνικό Ι 2 3 4
π℅ρ¥γυρο
20. ℗Ι συστ£σ℅ις και προτ£σ℅ις του ^W℅υθυντή λαμβ£νονται Ι 2 3 4
σοβαρ£ υπόψ# από τους ανωτέρους του
21. ℗ ^Ι~ǾθυẂŲής διατ#ρ℅¥ σẀXO℅ιφιμένα ℅πύW℅δα απόδοσ#ς στο Ι 2 3 4
έργο του
22. ¶ο#θ#τικόIυποστ#ρικπκό υλικό ℅¥ναι διαθέσιμο για χρήσ# Ι 2 3 4
στ#ν τ£ξ#
23. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικοĜ ℅κδ#λώνουν φιλικ£ αισθήματα ο ένας για Ι 2 3 4
τον £λλον
24. ℗Ι μαθ#τές ℅πι№#τÌĬν τ#ν παραπ£νω ℅ρXασÙα μ℅ στόχο τους Ι 2 3 4
καλύτ℅ρους βαθμούς
25. ℗ι ℅κπρόσωποι του °υλλỲΥΥου Γονέων ή τ#ς ¤οπικής §ρχής Ι 2 3 4
℅π#ρ℅£№ουν τις αποφ£σ℅ις των συμβŬυλÙĦων
26. " #Υ℅σĜα μ℅ρψν£ για τ#ν προσωπική ~Ǿ~©Ùα των Ι 2 3 4
℅κπαWδ℅Ẁτικών του σχολ℅Ĝου
27. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικοĜ ℅κφρ£№ονται μ℅ υπ℅ρ#φ£ν℅ια για το Ι 2 3 4
σχολ℅¥ο τους
28. ℗Ι ℅κπαΙ^~Ǿ¤ΙOŬĜ ταυτË№ονται μ℅ το σχολ℅¥ο τους Ι 2 3 4
29. ¤ο σχολ℅Ĝο πέφτ℅ι °ẀẄΝΆ &Ǿμα των ιδιοτροπιών τ#ς τοπικής Ι 2 3 4
κοινότ#τας
30. @¥γ℅ς ĜỲφωνές γονέων» μπορούν να αλλ£ξουν τ#ν πολιτική Ι 2 3 4
του σχολ℅Ĝου
31. ℗ι μαθ#τές προσπαθούν σκλ#ρ£ για να β℅λτιώσουν τ#ν Ι 2 3 4
προ#γούμ℅ν# ℅πÙδŬσή τους
32. ℗Ι ℅κπαWδ℅Ẁ¤ΙOŬĜ του σχολ℅¥ου μου φέρνουν σ℅ πέρας τ# Ι 2 3 4
δουλ℅ι£ τους μ℅ ℅νθουσιασμό
33. ¤ο π℅ριβ£λλον μ£θ#σ#ς ℅¥ναι οργανωμένο και σοβαρό Ι 2 3 4
34. ℗ ^ι℅Ẁθυντής ℅Ĝναι φιλικός και προσιτός Ι 2 3 4
35. Υπ£ρχ℅ι ένα αĜσθ#μα ℅μπιστοσύν#ς και §Ǿ¤Õπ℅πÕ¥θ#σ#ς Ι 2 3 4
μ℅ταξĬ του προσωπικού
36. ℗ι ℅κπαWδ℅υ¤ΙOÕĜ φα¥νονται αφοσιωμένοι στους μαθ#τές Ι 2 3 4
τους
37. ℗ι ℅κπαιδ℅υτικοĜ ℅¥ναι αδι£φοροι ο ένας για τον £λλονĦ Ι 2 3 4
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^#μσΥραφικ£ στοιχ℅¥α
®αρακαλώ ĒĒμπλ#ρώστ℅ μ℅ Ÿ όπου σας αφορ£
38 1. Άνδρας
..........2. Γυνα¥κα





......5. 20 ή π℅ρισσότ℅ρα
40. "λικ¥α










...... 5. £νω των 20
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®§™§™¤"Μ§ ΙΙ
℗δ#γός ομαδικήςH ανοικτήςĤποιοτικής συνέντ℅υξ#ς σ℅ δ℅¥γμα 8 γονέων μαθ#τών του
σχολ℅¥ου # οπο¥α πραγματοποιήθ#κ℅ σ℅ δύο φ£σ℅ιςĦ ¤#ν πρώτ# ομ£δα αποτ℅λούσαν
3 γον℅¥ς μέλ# του °υλλόγου Γονέων και Κ#δ℅μόνων και τ# δ℅ύτ℅ρ# 5 γον℅¥ς μ℅ παιδι£
σ℅ διαφορ℅τικές τ£ξ℅ις
Γ℅νικός στόχος τ#ς έρ℅υνας
" δι℅ρ℅ύν#σ# του δ℅¥κτ# «σχολικό κλ¥μα» τ#ς σχολικής μον£δας όπως αυτός
αποτυπών℅ται σŪς μ℅ταξύ γονέωνĤσχολ℅¥ου σχέσ℅ις
¶ασικ£ ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα
4. ®ως αξιολογούν το σχολ℅¥ο των παιδιών τους και ποια ℅¥ναι # £ποψή τους για
τις σχέσ℅ις τους μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς και τ#ν #γ℅σ¥α τουĴ §ŒWÍλαμβ£νονται
το σχολ℅¥ο ως χώρο απόκτ#σ#ς γνώσ#ς αλλ£ και πολύπλ℅υρ#ς
συναισθ#ματικής και κοινωνικής προσφορ£ς προς αυτούς και τα παιδι£ τουςĴ
5. ~ν#μ℅ρώνονται και πόσο συχν£ από τον ℅κπαιδ℅υτικό του παιδιού τους για τ#ν
πολιτική του σχολ℅¥ουH τις απαιτήσ℅ιςH τις δραστ#ριότ#τ℅ςH τις πρωτοβουλ¥℅ς
και £λλα προγρ£μματαĴ
6. ®αρέχ℅ι το σχολ℅¥ο συμβουλ℅υτική στήριξ#H ℅ν#μέρωσ# νέων γονέωνH
αλλοδαπών και υποστ#ρ¥№℅ι γ℅νικ£ τ#ν ένταξή τους στο σχολικό π℅ριβ£λλονĴ
Μ℅θοδολογ¥α
®οιοτική συνέντ℅υξ#Ĥσυ№ήτ#σ# μ℅ χρήσ# μαγν#τοφώνου
℗μ£δα στόχος
Γον℅¥ς μαθ#τών του σχολ℅¥ου μ℅ roxaw ℅ÜλŬγή από ονομαστικό κατ£λογο ℅κτός
όσων συμμ℅τέχουνστο °ύλλογο Γονέων
℗δ#γόςσυνέντ℅υξ#ς
§Ħ Γ℅νικότ℅ρ#αξιολόγ#σ#του σχολ℅¥ου
1. Κριτήρια ℅πιλογής του συγκ℅κριμένου σχολ℅¥ου
2. " φήμ# του σχολ℅¥ου στ#ν π℅ριοχή
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3. °χολ℅¥ο και τοπική κοινων¥α Ĝ℅¥ναι το σχολ℅¥ο σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ#ς π℅ριοχήςĴ
~¥ναι το σχολ℅¥ο ανοικτό στ#ν τοπική κοινων¥αĴ ℗ργανώνονται συχν£
℅κδ#λώσ℅ις μ℅ συμμ℅τοχή τοπικών φορέων και κοινων¥αςĴĞ
4. §ισθήματα των παιδιών τους για το σχολ℅¥ο
5. ®οιο σẄȚŶμα σας ℅κφρ£№℅ιπ℅ρισσότ℅ροĴΓον℅¥ς·°χολ℅¥ο℅¥μαστ℅ μια ομ£δαË
℗ι γον℅¥ς στο σπ¥τι - ℗ι δ£σκαλοι στο σχολ℅¥ο
¶Ħ Γον℅¥ς και σχολ℅¥ο ως οργανωτικό σχήμα
ΙĦ ℗ι γον℅¥ς ℅ν#μ℅ρώνονται για τ# φιλοσοφ¥αH τους στόχους του σχολ℅¥ουH τις
πρωτοβουλ¥℅ς και τα σχέδια τ#ς °χολικής ~πιτροπήςH τις δαπ£ν℅ς και το σχ℅διασμόĴ
2. ℗ργανώνονται℅ν#μ℅ρωτικές και συμβουλ℅υτικέςσυναντήσ℅ιςγια νέους γον℅¥ςĴ
3. ^¥ν℅ται συχν£ # ℅υκαφ¥α να παρακολουθούν το παιδ¥ τους σ℅ ℅κδ#λώσ℅ιςĴ
4. ~ν#μ℅ρώνονται και πόσο συχν£ για θέματα που αφορούν τ#ν πρόοδο του παιδιού
τους αλλ£ και για τυχόν προβλήματα που προκύπτουνĴ
S. ~¥ναι ℅υχαριστ#μένοι μ℅ τ#ν καθαριότ#τα και τις παροχές στα παιδι£ τουςĴ
6. Υπ£ρχ℅ι ℅παρκής στήριξ# και ℅ν#μέρωσ# των αλλοδαπών γονέωνĴ
7. ~νθαρρύν℅ται # ℅θ℅λοντική συμμ℅τοχή τους σ℅ ℅κδ#λώσ℅ις ℅ντός σχολ℅¥ουĴ
¶Ħ Γον℅¥ς και #γ℅σ¥α
ΙĦ &℅ωρ℅¥ται ~ǾOÕλ# # πρόσβασ# στο γραφ℅¥ο τ#ς δι℅ύθυνσ#ςĴ
2. °υν℅δρι£№℅ι συχν£ ο °ύλλογος Γονέων μ℅ τ# ^ι℅ύθυνσ# για θέματα που αφορούν
το σχολ℅¥οĴ
3. '#τ℅¥ται # συμμ℅τοχή των γονέων και # £ποψή τους για τ# λήψ# αποφ£σ℅ωνĴ
4. §ναγνωρ¥№℅ται # προσφορ£ του °υλλFΥου Γονέων στα δρώμ℅να ℅ντός σχολ℅¥ουĴ
S. ~μπιστ℅ύ℅στ℅ τ# δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ου π℅ρισσότ℅ρο ως διοικ#τικό στέλ℅χος ή
℅πιστ#μονικό σύμβουλο και παιδαγωγόĴ
6. ~ντοπ¥№℅τ℅ ℅νέργ℅Pς τ#ς #γ℅σ¥ας να προλ£β℅ι δυσ£ρ℅στ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις ή οι
℅π℅μβ£σ℅ις τ#ς ℅¥ναι μ£λλον π℅ρισσότ℅ρο «πυροσβ℅στικέρĞĴ
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ΓĦ Γον℅¥ς και ℅κπαιδ℅υτικο¥
1. ®όσο συχνή και ℅υπρόσδ℅κτ# ℅¥ναι # ℅πικοινων¥α τους μ℅ το δ£σκαλο τ#ς τ£ξ#ςĴ
2. Υπ£ρχ℅ι συν℅ρGΥασ¥α σ℅ θέματα ℗ρGΥ£νωσ#ς τ#ς μ£θ#σ#ς στο σχολ℅¥οH στους
στόχους που πρέπ℅ι να ℅πιτ℅υχθούνH στον τρόπο μ℅λέτ#ς στο σπ¥τιĴ
3. ℗ τρόπος και # ώρα ℅πικοινων¥ας μ℅ το δ£σκαλο τ#ς τ£ξ#ς αποφασ¥№℅ται από
κοινούĴ
4. ®όσο ℅λ℅ύθ℅ροι αισθ£ν℅στ℅ να μοιραστ℅¥τ℅ ένα προσωπικό ή ℗ΙΚ℗*℅ν℅ιακό σας
πρόβλ#μα μ℅ το δ£σκαλο τ#ς τ£ξ#ς του παιδιού σαςĴ
5. '#τ£τ℅ τ# γνώμ# του ℅κπαιδ℅υτικού για κ£τι που σας προβλ#ματ¥№℅ι μ℅ το παιδ¥
σας ή απ℅υθύν℅στ℅ σ℅ κ£ποιον ℅ιδικό ℅κτός σχολ℅¥ουĴ
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§πομαγν#τοφών#σ# συνέντ℅υξ#ς μ℅ ομ£δα ℅στ¥ασ#ς γονέωνĤμέλ# του
°υλλόγου Γονέων και Κ#δ℅μόνων
"μ℅ρομ#ν¥αJ ¤℅τ£ρτ# 14 Ιουν¥ου 2006
¤όποςJ Γραφ℅¥ο ^ι℅ύθυνσ#ςτου 3°U ^#μοŪκού 'ωγρ£φου
^ι£ρκ℅ιαJ 33 λ℅πτ£
℗μ£δαJ 3 γον℅¥ςĤμέλ# του °υλλόγου Ĝοι δύο από τους γον℅¥ς ®αν℅πιστ#μιακής
℅ιστα¥δ℅υσ#ς και ο ένας δ#μοτικήςĞ
Χρ#σιμοποιÌGĬμ℅να σύμβολα (Dunn στον Ιωσ#φ¥δ#H 2003):
^J ^ασκ£λαI℅ρ℅υνήτρια
™ΙH ȚGΊHĤŃĨĦJ·Ē§ρχWκĜιϊωŸĤĤĤ
°ςJ ταẀτĬχρŬν# έκφρασ# τ#ς ¥διας σκέψ#ςΜό ÞÕĞĦλŬGύςĦφιιŪώμ℅νÕŨJŨĜ
••• : παύσ#
( ): αδι℅υιφỲνιστοςH όχι καλ£ ανWWλ#πτός λόγος
®λ£γιο κ℅¥μ~ŒÕJ έντασ# φωνής
QπŬXραWψισμËJXÕ κ℅¥ǾȚQŰJ °υναισθ#ματικ£ φορτισμέν# £ποψ#
^J &α ήθ℅λα να μ£θω πόσα χρόνια ασΧŌλ℅¥στ℅ μ℅ το °ύλλογοH πρώτα αWιÏόλα
ΓΙJ ~γώ έξΙH έξι χρόνια
^J @οιπόνH μου ℅¥π℅ς ¤όνια έξι χρόνιαH από τ# σŪγμή που ξ℅κ¥ν#σ℅ το παιδ¥ σου
ΓΙJ ΝαΙH από τ#ν πρώτ# χρονι£ τ#ς Μαρ¥ας
^J ΜμH και οι υπόλοιποιĴ
ΓÎJ ΌχιH ℅γώ δύο
^J §πό τότ℅ οοοιαστικ£ που ξ℅κ¥ν#σ℅ το παιδ¥ έως τώρα
ΓÎJ ΝαΙH δύο χρόνια
^J Ωρα¥αH στ#ν απόφασ# να ξ℅κινήσ℅τ℅ να έχ℅τ℅ ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή στα όσα
συμβα¥νουν στο σχολ℅¥οH τι έπαιξ℅ ρόλοH δ#λαδή πως πήρατ℅ αυτήν τIν απόφασ#Ĵ
ΓΙJ ®¥στ℅υα και πιστ℅ύω π£ντα ότι οι γον℅¥ς ℅νός παιδιού μπορούν να ιȘαταφέρŬυν
πολλ£ πρ£γματα στο σχολ℅¥ο ιȘαι ο λόγος ℅¥ναι αυτόςĦ Για να ℅¥μαστ℅ αρωγο¥ στο
έργο σας ιȘαι να βο#θήσουμ℅ όπου χρ℅ιαστ℅¥
^J Μ℅ το που μπήιȘατ℅ δ#λαδή στο σχολ℅¥ο ℅¥χατ℅ στο π¥σω μέρος του μυαλού σας ότι
θα θέλατ℅ να βο#θήσ℅τ℅
ΓĨJ Όσο μπορούμ℅ ιȘαι όσο το δυνατόν
ΓÎJ ~γώ ήθ℅λα να ℅¥μαι πιο ιȘŬντ£ στο σχολ℅¥ο ℅π℅ιδή πιστ℅ύω πως όλα γ℅νιιȘώς δ℅
φα¥νονται π£ρα πολύ καλ£ ως σύστ#μαH οπότ℅ ήθ℅λα να ℅¥μαι πιο ιȘŬντ£ στο σχολ℅¥ο
ώστ℅ να μπορώ να παρ℅μβα¥νω για β℅λτ¥ωσ# όλων ℅π℅ιδή έχω αν#συχ¥℅ς για τ#ν όλ#
λ℅ιτουργ¥α
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^J ΝαιĦ ~H τ# λ℅ιτουργ¥α του σχολ℅¥ουH του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςĴ
ΓÎJ Όχι τ# λ℅ιτουργ¥α του σχολ℅¥ουĦ ¤ου ℅κπαιδ℅υτικού συσ . ατο το πώς
λ℅ιτουργ℅¥ όŴ το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĦ ~π℅ιδG έ ω ν α¥σθ ότι δ℅ λ℅ιτου ℅¥
τώ α αGλŊŊŊĦ ~ŒΙOότ℅ α .θ℅λα να ℅¥ αι mo κοντ£ ια να δω πω λ℅ιτου ℅Ι δ#λαδÙι
να καταλ£βω πως λ℅ιτουργ℅¥H αν ℅¥μαι λ£θος ℅γώH αν ℅¥ναι σωστές οι σκέψ℅ις που
κ£νω κι αν μπορώ να παρέμβω μ℅ τις δυνατότ#τ℅ς τις λ¥γ℅ς που έχω και μ℅ τ# βοήθ℅ια
των £λIĦωνH συν℅ργατώνH φ¥λων και αυτ£ για να μπορέσουμ℅ να κ£νουμ℅ τ¥ποτ℅ για το
δικό μας σχολ℅¥ο και ξ℅κινώντας από το δικό μας .....
^J °τ#ν απόφασ# αυτή έπαιξ℅ καθόŴυ ρόŴ ποιος ήταν στ#ν #γ℅σ¥α του σχολ℅¥ουH
ποιος ήταν δι℅υθυντήςή δι℅υθύντριαHτο κλ¥μα του συγκ℅κριμένουσχολ℅¥ουĴ
ΓÎJ ~μένα συγκ℅κριμέναόχι γιατΙ δ℅ν ήξ℅ρα
ΓŊ : ℗ύτ℅ ℅μέναH όταν ήρθα στο συγκ℅κριμένο σχολ℅¥ο δ℅ γνώρι№α το κλ¥μα που
℅πικρατ℅¥H δ℅ν ήταν κ£τι που μ℅ έκαν℅ από το κλ¥μα που ℅πικρατ℅¥ να μπω στο
σύλλογο
^J Έχ℅τ℅ ακούσ℅ι από £λλους που ήταν πριν από ℅σ£ς αν αυτό πα¥№℅ι ρόλοĴ &έλω να
μ£θω αν πα¥№℅ι ρόλοĦ ^℅ θέλω να μου π℅¥τ℅ συγκ℅κριμένα παραδ℅¥γματα αĻλȚŊĦ αυτός
που κ£θ℅ται στ#ν καρέκλα του δι℅υθυντή ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν απόφασ# κ£ποιων γονιών να
αναμιχθούν ή όχι
ΓΙJ Κυκλοφορούσαν κ£ποι℅ς φήμ℅ς ότι υπήρχαν κ£ποια προβλήματα μ℅ταξύ των
δι℅υθυντών μ℅ το °ύλλογο
ΓÎJ ^℅ν έχ℅ι σ#μασ¥α ποιος ℅¥ναιĦ ¤ο θέμα ℅¥ναι να μπορ℅¥ς να συν℅ργαστ℅¥ς μα№¥
τουH από κ℅ι και πέραĦĦĦ πρέπ℅ι να ℅¥ναι ανοικτός στ# συν℅ργασ¥α και ο γονιός και ο
^ι℅υθυντήςH αν δ℅ν ℅¥ναι ανοικτός στ# συν℅ργασ¥α και ℅¥ναι καβγατ№ής δ℅ γ¥ν℅ται
δουλ℅ι£
^J @οιπόνH να κ£νω μ℅ρικές ℅ρωτήσ℅ις για το πώς βλέπουν οι γον℅¥ς το σχολ℅¥ο σαν
σχήμα σαν οργ£νωσ#Ħ ~H θα μ℅ ℅νδιέφ℅ρ℅ να μ£θω αν ℅ν#μ℅ρών℅στ℅ ή
℅ν#μ℅ρωθήκατ℅ από τ#ν αρχή που μπήκατ℅ στο χώρο του σχολ℅¥ου για το ποια ℅¥ναι #
φιλοσοφ¥α του σχολ℅¥ουH τι ℅¥ναι αυτό που ℅πιδιώκουν οι δ£σκαŴι που δουλ℅ύουν σ℅
αυτό το σχολ℅¥ο ή ο ^ι℅υθυντής που υπ£ρχ℅ι σ℅ αυτό το σχολ℅¥οĦ ®οιοι ℅¥ναι οι
στόχοι που υπ£ρχουνH αν υπ£ρχουνH έτσιĴ §ν δ#λαδήH μπήκατ℅ ποτέ σ℅ αυτήν τ#
διαδικασ¥αH να σας ℅ν#μ℅ρώσ℅ι κ£ποιος ή να №#τήσ℅τ℅ το λόGΥο για το τι ℅¥ναι αυτό που
κ£νουμ℅ ℅δώ μ℅ τα παιδι£
Γ ΙJ ^℅ θα έλ'Υα ότι υπήρχ℅ έτσι ℅ν#μέρωσ#H κ£λ℅σμα δ#λαδή από το σχολ℅¥ο για να
℅ν#μ℅ρωθούμ℅ για κ£ποια πρ£γματαĦ ~H μπορ℅¥ τουλ£χιστον ℅γώ που μπήκα στο
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°ύλIĦογο ℅ν℅ργ£ και ℅¥χα κ£ποι℅ς συ№#τήσ℅ις μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούςH υπήρχ℅ μια
κ£ποια ℅ν#μέρωσ#H δ℅ θα Gλ℅Υα όμως ότι ήταν σ℅ ℅π¥σ#μο πλα¥σιο ή σ℅ όλους τους
γον℅¥ςĦ ^#λαδήH μ£θαν℅ κ£ποια πρ£γματα αυτο¥ που ήρθαν πιο κοντ£ στο σχολ℅¥οH
κ£ποιοι £λλοι από τους γον℅¥ς δ℅ν έδ℅ιξαν μ℅γ£λο ℅νδιαφέρον για να μ£θουν κ£ποια
τέτοια πρ£γματαĦ
ΓÎJ ĻŊŊĦĦ£ και γ℅νικότ℅ρα πιστ℅ύω υπ£ρχ℅ι μια διαχωρισŪĒHή γραμμή αν£μ℅σα στους
γον℅¥ς και στους δασκ£λουςH όχι από όλους αIĦλ£ υπ£ρχουν ορισμένοι δ£σκαλοι οι
οπο¥οι κρατ£ν℅ μια απόστασ# από τους γον℅¥ςH βλέπουν ℅πιφυλακτικ£ τ#ν παρέμβασ#
του °υλλόγου ΓονέωνH ότι τ£χα παρ℅μβα¥ν℅ι στο έργο τους όπως μπορ℅¥ και πολλές
φορές ¥σως και ο °ύλλογος να παρ℅μβα¥ν℅ι πιο πολύ από ότι πρέπ℅ιĦ ~κ℅¥ πέρα δ℅ν
έχουν καθοριστ℅¥ ούτ℅ διαχωριστικές γραμμέςH ούτ℅ υπ£ρχ℅ι απόλυτ# ℅μπιστοσύν#
μ℅ταξύ του ℅νός και του £λλου μ℅ αποτέλ℅σμαH τουλ£χιστον το λ¥γο χρόνο που ℅¥μαι
℅γώH να δ#μιουργούνται προβλήματα αν£μ℅σ£ τουςĦ Ένα χαρακτ#ριστικό πρόβλ#μα
ήταν το πρόβλ#μα του κυλικ℅¥ου στο οπο¥ο ℅¥δαμ℅ όλοι τ#ν κατ£στασ# τ#ν οπο¥α
υπήρχ℅ και # αντ¥δρασ# ορισμένων δασκ£λων ήταν πολύ ℅πιθ℅τική απέναντι στο
°ύλλογοĦ ^℅ν ήμουν μπροστ£ ℅κ℅¥ν# τ# στιγμήH ήταν £ρρωστ# # μ#τέρα μουH αλλ£
αν℅ξ£ρτ#τα από αυτό ήταν μια αντ¥δρασ# που όσοι τ#ν ℅¥δαν δ℅ν ήταν σωστήĦ ^℅ν
έχω κανένα πρόβλ#μαH δ℅ θέλω να θ¥ξω κ£ποιον αλλ£ ...
^J Μ£λισταH για τις πρωτοβουλ¥℅ς και τα σχέδια τ#ς σχολικής ℅πιτροπήςH για τα
οικονομικ£ του σχολ℅¥ου ℅ν#μ℅ρώνονται οι γον℅¥ςĴ ®έρα από ℅σ£ςH πιστ℅ύ℅τ℅ ότι
υπ£ρχ℅ι κ£τιĴ
ΓÎJ Ē℗χι
ΓΙJ ΌχιH ℅κτός από τ# ℅ν#μέρωσ#πιστ℅ύω που έχ℅ι ο ℅κπρόσωποςτου °υλλόγουπου
℅¥ναι στ# °χολική ~πιτροπήH γιατ¥ ℅ντ£ξ℅ι ο γονέας που ℅¥ναι ℅κλ℅γμένοςστ# σχολική
℅πιτροπή έχ℅ι ℅ν#μέρωσ#Hαπό ℅κ℅¥ όHτι μαθα¥νουν
ΓĨJ Και από τ#ν ℅ν#μέρωσ#που κ£νουμ℅ ℅μ℅¥ς
ΓÎJ §πό τα ℅ν#μ℅ρωτικ£φυIĦλ£διαπου βγ£№ουμ℅Hαπό ℅κ℅¥ ℅ν#μ℅ρώνονται
^J ~νδιαφέρονταινα μ£θουν £λλοι γον℅¥ςH να σας πλ#σι£σουν και να μ£θουν αν το
σχολ℅¥ο έχ℅ι προβλήματαή ℅¥ναι οικονομικ£℅ύρωστοĴ
ΓΙJ Ē℗ΧΙ
^J ^℅ν υπ£ρχ℅ι
ΓΙJ ¤έτοιο ℅νδιαφέρονδ℅ν υπ£ρχ℅ι
ΓĨJ ^℅ν υπ£ρχ℅ι
ΓÎJ Υπ£ρχουν£λλα πιο ουσιαστικ£℅νδιαφέροντα
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ΓΙJ ^℅ν υπ£ρχ℅ι ℅νδιαφέρον
ΓÎJ Γ℅νικώς υπ£ρχ℅ι αδιαφορ¥α
ΓΙJ §διαφορ¥α των γονιώνH υπ£ρχουν πολύ λ¥γοι γον℅¥ς που ℅νδιαφέρονται για μ℅ρικ£
πρ£γματα
^J ¤ους νέους γον℅¥ςH δ#λαδή γον℅¥ς παιδιών που θα μπουν στ#ν πρώτ#H τους
πλ#σι£№℅τ℅ μ℅ κ£ποιο ιδια¥τ℅ρο τρόποH δ#λαδή ℅Üδιώκ℅τ℅ τ# συν℅ργασ¥α μα№¥ τουςH
να τους γνωρ¥σ℅τ℅ να σας γνωρ¥σουνH να τους ℅μπλέξ℅τ℅ σ℅ αυτ£ που κ£ν℅τ℅Ĵ
ΓÎJ Να σου πωH φέτος δ℅ν το κ£ναμ℅ αλλ£ γ℅νικώς μέσα στο σκ℅πτικό ℅¥ναι ό#
πρέπ℅ι να ℅ν℅ργοποι#θούν και αυτο¥H δ#λαδή φέτος αυτό το πρ£γμα θα γ¥ν℅ιĦ §πλώς
τους πλ#σι£№ουμ℅ προσφέροντας ΈŒα δώρο στ#ν αρχή τ#ς χρονι£ς στα παιδι£ τ#ς
πρώτ#ς ℅ και τώρα ℅κτός από αυτό θα τους καλέσουμ℅ όλουςH δ℅ν το κ£ναμ℅ πέρυσι
για αντικ℅ιμ℅νικούς λόγουςH και έτσι θα τους φέρουμ℅ πιο κοντ£
ΓΙJ ~γώ θα συμπλήρωνα σ℅ αυτό που λέ℅ι ο Χρήστος ότι ℅γώ προσωÜκ£ ℅¥χα
κ£ποι℅ς ℅παφέςH που τους ήξ℅ρα πιο κοντιν£H ℅H μ℅ το να ℅μπλακούν στο σύĞŊĦĦŬγŬ μ℅
το να μπουν στο σώμαH δ℅ν υπήρχ℅ όμως ℅νδιαφέρονĦ &α έλ℅γα ό# στα έξι χρόνια
που ℅¥μαι # φ℅τινή πρώτ# ήταν ...
ΓΙJ " συμμ℅τοχή τ#ς πρώτ#ς τ£ξ#ς ήταν μ#δέν
ΓĨJ ΝαιH τ¥ποτα
^J Να ρωτήσω τώρα αν Üστ℅ύ℅τ℅ ότι ¤℗ °Χ℗@~Ι℗ ℅ν#μ℅ρών℅ι σωστ£Ħ ^#λαδή
από πλ℅υρ£ς σχολ℅¥ου τώραH δ℅ θα μιλήσουμ℅ £λλο για το σύĞŊĦĦŬγŬH το σχολ℅¥ο
συγκ℅ντρών℅ι τους γον℅¥ς τακτικ£H όσο θα Gπρ℅π℅H ℅ν#μ℅ρών℅ι αυτούς που έρχονται
για πρώτ# φορ£ στο σχολ℅¥ο για θέματα που αφορούν τα παιδι£ τουςĦ Όχι μόνο για Ūς
δραστ#ριότ#τ℅ς του σχολ℅¥ουH αν παρέχ℅ι δ#λαδή συμβουλές για το πώς μπορ℅¥ να
συμπ℅ριφ℅ρθ℅¥ ΈŒας γονιός και να βο#θήσ℅ι το παιδ¥ του να έχ℅ι ℅πιŴχ#μέν# πορ℅¥α
μέσα στο σχολ℅¥οH αν ανο¥γ℅ι το σχολ℅¥ο τις πόρτ℅ςH σ℅ ποιο βαθμό το κ£ν℅ιH αν δ℅ν το
κ£ν℅ι ποια ℅¥ναι # στ£σ# σας σ℅ αυτόĴ
ΓĨJ ~γώ νομ¥№ω ότι πέρα από αυτήν τ#ν καθι℅ρωμέν# συν£ντ#σ# που κ£νουν κ£θ℅
μήνα οι δ£σκαλοιH δ℅ν έχ℅ι πέρα απG αυτό τ¥ποτ℅ £λλο
ΓΙJ Έτσι ℅¥ναι
ΓĨJ ¤ώρα ℅μ℅¥ς που ℅¥μαστ℅ στο °ύλλογο ℅¥μαστ℅ mo κοντινο¥ αλλ£ τους γον℅¥ς τους
υπόλοιπους ... αυτή # μ#νια¥α συν£ντ#σ# που γ¥ν℅ται για ℅ν#μέρωσ# ...
ΓΙJ ¶έβαιαH τουλ£χιστον από ό# ακούω από τους π℅ρισσότ℅ρους δασκ£λους ℅κτός
από τ# μ#νια¥α ℅¥ναι π£ντα ανοικτο¥
ΓĨJ Καλ£ ναι
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ΓΙJ §ν κ£ποιος γονιός θέλ℅ι να τους δ℅ιH να τους μιλήσ℅ι για κ£ποιο πρόβλ#μαH
οποιαδήποτ℅ ώρα δ℅ χρ℅ι£№℅ται δ#λαδή ...
ΓĨJ °τ£νταρ ώρα όχι
ΓΙJ Έχουν αφήσ℅ι ανοικτή τ#ν ℅υκαιρ¥α να έρθουν και να μιλήσουν οι γον℅¥ς για κ£τιĦ
®ιστ℅ύω όμως πως θα μπορο¥Lσ℅να γ¥ν℅ι και καλ¥Lτ℅ρ# ℅ν#μέρωσ#
^J Μια £λλ# ℅ρώτ#σ#H αν ℅¥στ℅ ℅υχαριστ#μένοι μ℅ τ#ν καθαριότ#τα του κτιρ¥ουH μ℅
τις παροχές που έχ℅ι το κτ¥ριο προς τα παιδι£ σαςH ναι πρώτα ατόĦ ¤α παιδι£ που
℅ρωτήθ#καντο θέμα τ#ς καθαριότ#ταςτο έθιξαν πρώτο
ΓΙJ ΝαιH θα μπορο¥Lσ℅ # καθαριότ#τα να ℅¥ναι σ℅ πολ¥L καλ¥Lτ℅ρ# κατ£στασ#Ħ
®ιστ℅ύω ότι βρ¥σκ℅ταισ℅ στοιχ℅ιώδ# μορφή
®J ¤α βασικ£
ΓΙĴ ~δικ£ μ℅ τις τουαλέτ℅ς κ£τω
ΓĨJ Και οι τ£ξ℅ις
ΓΙ : ℗ι τ£ξ℅ις ... θα έλ~Υα όπ προσπαθούν οι κοπέλ℅ς Ĝκαθαρ¥στρι℅ςĞ και Ūς
διατ#ρούνκαθαρέςαλλ£ νομ¥№ω ( ) ℅ιδικ£ μ℅ Ūς τουαλέτ℅ς .
ΓÎJ ^℅ τις βο#θ£℅ι και # υποδομή του σχολ℅¥ουH ℅¥ναι π£ρα πολ¥L παλιόH παλιές όλ℅ς
οι ℅γκαταστ£σ℅ις
ΓΙJ &έλ℅ι αλλαγή όλων των ℅γκαταστ£σ℅ων και όλα τα Ūιριακ£Ħ ^℅ν έχουν σχέσ#
μ℅ τ#ν καθαριότ#ταH τι κ£νουν οι καθαρ¥στρι℅ς στο σχολ℅¥ο
ΓÎJ ^#λαδή ακόμα και καθαρό να ℅¥ναι κ£τω δ℅ν μπορ℅¥ να το δ℅¥ξ℅ι
ΓΙJ ¶αψ¥ματαH ρ℅¥LματαH τα π£ντα δ#λαδή όλα τα Ūιριακ£ ℅¥ναι σ℅ κατ£στασ# ...
^J Μ£λισταĦ Να ρωτήσω κ£τιĦ Έχουμ℅ και κ£ποιους γον℅¥ς αλλοδαπο¥Lς στο
σχολ℅¥οĦ ~¥χατ℅ ποτέ ℅παφή μα№¥ τους για να δ℅¥τ℅ πως το βλέπουν αυτο¥H δ#λαδή τ#
γνώμ# κ£ποιων που έρχονται από αλλο¥LĦ ^℅ ξέρω ακριβώς τις χώρ℅ς αλλ£ έχουμ℅
κ£ποια παιδ£κια από °ρι @£νκαH κ£ποιο από °υρ¥αH έχουμ℅ και το κοριτσ£κιπου #
μαμ£ του ℅¥ναι από τ#ν ®ολων¥αĦ Μήπως έχουν ℅κφρ£σ℅ι κ£ποια γνώμ# για το
σχολ℅¥οHνα κ£νουν κ£ποια σύγκρισ# ¥σωςĴ
ΓÎJ Όχι σύγκρισ#Hαπλώς υπήρξαντώρα να μ#ν πω συγκ℅κριμέναHγ℅νικώςπαρ£πονα
από τ#ν αντιμ℅τώπισ#των δασκ£λωνπρος τα παιδ£κια
^J ®ρος τα παιδι£Ĵ
ΓÎJ ΝαιH τα αντιμ℅τώπισανως κ£τι διαφορ℅τικό
ΓĨJ ^℅ν έχω ακο¥Lσ℅ι κ£τι
ΓÎJ ΝαιH ℅ντ£ξ℅ιH ℅γώ το £κουσα
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^J ®£ντως υπ£ρχ℅ι ℅παρκής στήριξ# για τους γον℅¥ς που έρχονται Üστ℅ύ℅τ℅ από
πλ℅υρ£ς σχολ℅¥ουĴ
ΓÎJ ®£ντως ℅¥ναι γ℅νικό το θέμαH όχι μόνο για το ℗ÍΥΥκ℅κριμένο σχολ℅¥ο
ΓΙJ ΝαιH δ℅ νομ¥№ω κ£τι ιδια¥τ℅ρο για το ℗ÍΥΥκ℅κριμένο σχολ℅¥οH αυτό που λ℅ς όχιH
σŊŊĦÙŊĦ δ℅ν έχω ακούσ℅ι παρ£πονα
°ςJ Ŕδ℅¥χνουν ότι συμφωνούνŖ
ΓÎJ ΌχιH απλώς θέλω να σου πω ότι το παρ£πονο ...
Γ ΙJ Όχι από τους δασκ£λουςHαπό τα παιδι£ π℅ρισσότ℅ρο
ΓÎJ ~γώ δ℅ν έχω προσωπική£ποψ#H μ℅ταφέρω
ΓΙJ ΝαιH σ℅ μια ℅κδρομή που έGΥιν℅H το παιδ¥ ĜαǾŬδαπή μαθήτριαĞ κοιμήθ#κ℅ στο
δωμ£τιο μ℅ τ# δασκ£λα τ#ςĦ ^#λαδή ℅κ℅¥ έGΥιν℅ κ£ποιο μπέρδ℅μα μ℅ τα παιδι£που δ℅ν
ήθ℅λαννα μ℅¥νουν μα№¥ στο ¥διο δωμ£τιο
^J &α μπορούσ℅να κ£ν℅ι το σχολ℅¥ο κ£τι για αυτ£ τα παιδι£H δ#λαδή να πλ#σι£σουν
τις οικογέν℅ι℅ςτων παιδιώνĴ ^℅ν ξέρωH δ℅ θέλω να προτ℅¥νω κ£τι ℅ΥώĦ §ν το έχ℅τ℅
σκ℅φτ℅¥ή αν σας έχ℅ι απασχολήσ℅ιποτέ
ΓΙJ Ίσως μ℅ τα παιδι£ θα μπορούσ℅παραπ£νωνα δουλέψ℅ιτο σχολ℅¥οĦ ^#λαδή τι να
σου πω τώραĴ §ν ήμουν στ# θέσ# τ#ς δασκ£λας θα έριχνα κλήρο ℅κ℅¥ν# τ#ν #μέρα
μ℅ ποιο παιδ¥ θα κοιμ#θ℅¥Ĵ Μπορ℅¥ και να το Gκανα
^J Μ£λισταĦ
ΓΙJ Και στ#ν κόρ# μου αυτό ℅¥πα όταν μου το ℅¥π℅Ħ §ν ήμουνα ¥σως να έριχνα κλήρο
και όποιος κλ#ρωνότανθα κοιμόταν
ΓÎJ " αντιμ℅τώπισ# ξ℅κιν£ και από το σπ¥τι το ¥διοH από τ#ν οικογέν℅ιαπ℅ρν£℅ι στο
παιδ¥ και π£℅ι αλυσ¥δα
ΓĨJ ΝαιH μ℅ταφέρ℅ταιστο παιδ¥Ħ ~¥ναι μαυρ£κιH℅¥ναι ¶ουλγαρ£κικαι έτσι
^J Ωρα¥αĦ Να π℅ρ£σουμ℅ τώρα στις σχέσ℅ις των γονιών μ℅ τ# δι℅ύθυνσ#H τον
^ι℅υθυντή που ℅¥ναι στο σχολ℅¥οH όσους ℅¥ναι σG αυτό το γραφ℅¥ο
συμπ℅ρWλαμβανŬμέν#ςκαι ℅μού μια που σύμφωνα μ℅ τα πρωτόκολλαέχω και ℅Υώ ...
θέλω να ξέρω αν θ℅ωρ℅¥τ℅ ℅ύκολ# τ#ν πρόσβασ#H δ#λαδή αν νοιώθ℅τ℅ ℅λ℅ύθ℅ροι και
℅σ℅¥ς και οι υπόλοιποιγον℅¥ς να μπα¥νουννα ℅νοχλούν τ# δι℅ύθυνσ#Hνα διατυπώνουν
τους προβλ#ματισμούςτουςH να κ£νουν τα παρ£ποναH τις παρατ#ρήσ℅ιςĦ §ν # πόρτα
γ℅νικ£αυτού του γραφ℅¥ου℅¥ναι ανοικτή
ΓÎJ ~γώ προσωπικ£δ℅ν έχω κανένα πρόβλ#μα
ΓΙJ ℗ύτ℅ και ℅Υώ
ΓĨJ ΚαΙ℅Υώ
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ΓΙJ ®ιστ℅ύω ότι # πρόσβασ# ℅δώ ℅¥ναι ℅ύκολ# για το παραμικρό θέμαĦ ®οτέ δ℅
βρήκα κανένα ℅μπόδιοH ούτ℅ τώρα ούτ℅ τόσα χρόνιαĦ ®οτέĦ Ήταν π£ντα ανοικτή
αυτή # πόρταĦ ^℅ν ξέρω αν αυτό συμβα¥ν℅ι μ℅ όλους τους γον℅¥ς ή ℅¥ναι μόνο για τα
μέλ# του °υλλόγου αλλ£ δ℅ν νομ¥№ωĦ Όλοι οι γον℅¥ς όλα αυτ£ τα χρόνια δ℅ν έκαναν
παρ£πονα ...
ΓĨJ ~γώ όποτ℅ ήθ℅λαH ότι ώρα ήθ℅λα
ΓΙJ ότι δ℅ν μπορούννα πλ#σι£σουνκ£ποιονστο γραφ℅¥ο
^J Να συμπ℅ρ£νω λοιπόνH ότι έχουν υπ£ρξ℅ι στιγμές που έχ℅τ℅ κουβ℅ντι£σ℅ι μ℅ τ#
^ι℅υθύντριαγια θέματα που σας απασχολούνĴ
ΓΙJ ¶έβαιαĦ
^J Ωρα¥αĦ Έχ℅ι №#τ#θ℅¥ # £ποψή σας ή # συμμ℅τοχήσας για να λ£β℅τ℅ μια απόφασ#
για κ£τι που θα οργανώσ℅ι το σχολ℅¥οH κ£τι που θα κ£ν℅ι το σχολ℅¥οH κ£ποια δαπ£ν#
που θα κ£νουμ℅H κ£ποια℅κδήλωσ# κ£ποιαπρωτοβουλ¥αĴ
Ŕμιλ£ν℅όλαι μα№¥Ğ
ΓĨJ Μ℅τ£ και τ#ν τ℅λ℅υτα¥ασυν℅ργασ¥ανομ¥№ωπ£ντα
^J Νοιώθ℅τ℅ ότι αναγνωρ¥№℅ταιαυτή # προσφορ£ σαςĴ ℗ι προσπ£θ℅ι℅ςπου γ¥νονταιĴ
^#λαδή έχ℅τ℅ ℅ισπρ£ξ℅ι℅υχαριστώĴ
ΓΙJ ~υχαριστώαπό το σχολ℅¥οĴ
^J ΝαιH δ#λαδή αν νοιώθ℅τ℅ ότι το σχολ℅¥οH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H# δι℅ύθυνσ# μ£λλον μια
και μιλ£μ℅για τ# δι℅ύθυνσ#αναγνωρ¥№℅ιότι στέκ℅στ℅δ¥πλα σ℅ κ£θ℅ κ¥ν#σ#Ĵ
ΓΙJ ~γώ προσωπικ£Hπιστ℅ύωναι
^J ¤# δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ου τ#ν ℅μπιστ℅ύ℅στ℅ π℅ρισσότ℅ρο σαν διοικ#τικό
στέλ℅χοςή σαν σύμβουλο και παιδαγωγόĴ ¤ι θέλω να πω δ#λαδήĦ §υτόνπου κ£θ℅ται
σG αυτήν τ#ν καρέκλα έχ℅τ℅ ℅μπιστοσύν# στον οργανωτικό τομέαH θα τ#ν πλ#σι£№ατ℅
για να π£ρ℅τ℅ και συμβουλέςστο παιδαγωγικόκομμ£τι τ#ς δουλ℅ι£ςτ#ςĴ
ΓΙJ ~γώ στο παιδαγωγικό κομμ£τιH το σχολ℅¥ο δ℅ν ℅¥ναι διο¥κ#σ# μόνοĦ ~ντ£ξ℅ιέχ℅ι
διο¥κ#σ#αλλ£ δ℅ν ℅¥ναι διο¥κ#σ#
ΓÎJ ¤ο θέμα ℅¥ναι ότι στ# διο¥κ#σ# ... δ℅ν μπορ℅¥ς να ξέρ℅ις πως λ℅ιτουργ℅¥
διοικ#τικ£Hαπλώς ℅πιφαν℅ιακ£ξέρ℅ις
ΓΙJ ~μένα τουλ£χιστονHαυτό που μ℅ ℅νδιαφέρ℅ι℅¥ναι το παιδαγωγικόκομμ£τι
ΓĨJ Και αυτό έχ℅ι σ#μασ¥απ℅ρισσότ℅ρογια μας τους γον℅¥ς
^J " ℅ικόνα που έχ℅ι # δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ου προς τα έξω ποια ℅¥ναιĴ Όσο αφορ£
στις σχέσ℅ις τ#ς μ℅ τους υπόλοιπουςμέσα στο σχολ℅¥οĦ ©έρω ℅¥ναι βέβαια ένα λ℅πτό
№ήτ#μα
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ΓΙJ ~γώ θα έJλŊJJΊα ℅¥ναι ιȘαλήĦ §υτό που ℅ισπρ£πω ℅¥ναι ότι ℅¥ναι π£ρα πολύ καλή
για να μ#ν πω £ριστ# ιȘαι φανώ υπ℅ρβολικήH π£ρα πολύ καλήĦ
^J Ωρα¥α
ΓΙJ ¤ουλ£χιστον σ℅ αυτό το χρονικό δι£στ#μα έτσιĴ
^J ~ντ£ξ℅ιH λοιπόνĦ ®£μ℅ τώρα στις σχέσ℅ις των γονιών ιȘαι των ℅ιȘπαιδ℅υτιιȘώνĦ
Μου ℅¥πατ℅ προ#γούμ℅να ότι # βασική ℅παφή που έχ℅τ℅ μ℅ τους γον℅¥ς π℅ρωρ¥№℅ται
στις μ#νια¥℅ς συναντήσ℅ις που έχ℅τ℅ για τ#ν ℅ν#μέρωσ# τ#ς προόδουĦ ΈτσιĴ
ΓĨJ Χωρ¥ς να δ℅σμ℅ύ℅ται ιȘαν℅¥ς να μ#ν έρθ℅ι όποια στιγμή θέλ℅ι £μα έχ℅ι κ£ποιο
πρόβλ#μαĦ ^℅ν έχ℅ι απαγορ℅υτ℅¥ αυτό
^J Υπ£ρχ℅ι συν℅ργασ¥α ℅παρκήςH σ℅ ιιȘανŬπŬι#τιιȘό βαθμό μ℅ τους δασκ£λους για το
πώς χ℅ιρ¥№℅στ℅ τα θέματα στο σπ¥τιĴ ¤# μ℅λέτ#H τα προβλήματα συμπ℅ριφορ£ςĴ
ΓĨJ ®ροσωπικ£ ℅γώ ναιH έξι χρόνιαĦ ℅φτ£ που ℅¥μαι ℅δώ ναι
ΓΙJ Και ℅ĤΥώ το ¥διοĦ ~H όχι απλ£ μ℅ έχουν ιȘαλύψ℅ιH μ℅ έχουν υπ℅ριȘαλύψ℅ι θα Gλ℅γαĦ
Και οι δυο ℅κπαιδ℅υτιιȘŬ¥ που έχουν τα παιδι£ μου ιȘαι τις προ#γούμ℅ν℅ς χρονιές και
τώραĦ Ήταν π£ρα πολύ ℅ποικοδομ#τική # συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν κουβέντα που ιȘ£ναμ℅
σχ℅τιιȘ£ μ℅ το πώς να συμπ℅ριφ℅ρθώ και ℅γώ στο σπ¥τιH τα π£νταH τα π£νταĦ Ήταν
π£ρα πολύ καλή
^J ℗ι συναντήσ℅ις που έχ℅τ℅ αυτές οι μ#νια¥℅ςH αποφασ¥№ονται από ΙĿÕινÕύH ℅¥ναι σ℅
ώρ℅ς που σας βολ℅ύουνH διαπραγματ℅ύ℅στ℅ θέλω να πω τον τόπο ή τον χρόνο τ#ς
συν£ντ#σ#ς αν£λογα μ℅ τις δικές σας υποχρ℅ώσ℅ιςĴ
ΓÎJ Όχι αυτό ιȘαθŬρ¥№℅ται από το σχολ℅¥ο
ΓΙJ Καθορ¥№℅ται από το σχολ℅¥ο αGĞŊĦĦÙŊĦ τουλ£χιστον μ℅ ℅μ£ς π£ντα ρωτούσανJ να
β£λουμ℅ αυτές τις ώρ℅ςĴ Και για αυτούς που δουλ℅ύουν
ΓÎJ ~¥ναι γ℅νιιȘ£ ανοικτό
ΓΙJ Ναι μπρ£βο
ΓÎJ ®£ντα δ℅ν υπ£ρχ℅ι τ¥ποτ℅ σ℅ κανένα χώρο
^J §ν ℅¥χατ℅ ιȘ£πŬω πρόβλ#μαH προσωπικής φύσ#ς έτσιH ŬΙΙĿŬγ℅ν℅ιαιȘό , θα το
μοιρα№όσασταν μ℅ το δ£σκαλο ή τ# δασκ£λα του παιδιού σαςĴ
ΓÎJ ~ξαρτ£ται
^J €υσιιȘ£ αυτό το πρόβλ#μα να έχ℅ι να ιȘ£ν℅ι μ℅ ΙĿ£®Õω τρόπο μ℅ το παιδ¥
ΓÎJ ~£ν αυτό το πρόβλ#μα ℅π#ρέα№℅ το παιδ¥ ℅γώ πρŬσωπιιȘ£ ναιH γιατ¥ θα Gπρ℅π℅
βοήθ℅ια να δοθ℅¥ ιȘαι από το σχολ℅¥ο και από το σπ¥τιĦ ^℅ν μπορ℅¥ ο δ£σκαλος όταν
δ℅ν ξέρ℅ι κ£ποιο πρόβλ#μα να βο#θήσ℅ιĦ ®ρέπ℅ι να το ξέρ℅ι για να μπορ℅¥ μ℅ τον
τρόπο του να βο#θήσ℅ιH τουλ£χιστονH ναιH ℅γώ ναι
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ΓĨJ Και ℅γώ ℅¥χα και το συ№ήτ#σα και πήγ℅ πολύ καλ£
^J Άρα # α¥σθ#σ# που έχ℅τ℅ ℅¥ναι ότι οι δ£σκαλοι από τ#ν πλ℅υρ£ τους ℅¥ναι ανοιĞĿWο¥
ΓÎJ Ναι
ΓΙJ Ναι
^J Και ℅πομένως №#τ£τ℅ και τ# γνώμ# τους αν κ£τι σας προβλ#ματ¥№℅ιĦ ®£μ℅ στις
τ℅λ℅υτα¥℅ς ℅ρωτήσ℅ις τώραĦ ^℅ μας έμ℅ιναν π£ρα πολλέςĦ ^υνατότ#τα ℅πWλŬγĒής του
σιŊXO℅OριμένÕυ σχολ℅¥ου ουσιαστικ£ από το νόμο δ℅ν υπ£ρχ℅ιĦ ~H γνωρ¥№ω όμως από
τ#ν π℅¥ρα μου ότι κ£ποιοι γον℅¥ς ℅πιδιώκουν π£ντα το σχολ℅¥ο που θ℅ωρούν καλύτ℅ρο
για τα παιδι£ τουςĦ ~H γνωρ¥№℅τ℅ ℅σ℅¥ς τέτοι℅ς π℅ριπτώσ℅ις ℅δώ για το δικό μας
σχολ℅¥οĴ
ŔΓ℅λούνŖ
ΓΙJ &α έπρ℅π℅ να κλ℅¥σουμ℅ το όŊĦĦλŬ Ĝτο συστ℅γα№όμ℅νο σχολ℅¥οĞĦ Νομ¥№ω ότι ναιH
γ℅νικ£ έχ℅ι π£ρα πολύH δ#λαδή το όνομα του δικού μας σχολ℅¥ουH δ℅ ξέρω έχ℅ι
π℅ρ£σ℅ι τόσο πολύ απG έξω που ...
^J ¤ι νομ¥№℅τ℅ότι έχ℅ι προκαλέσ℅ιαυτό το φαινόμ℅νοĴ ¤ι μπορ℅¥να ℅¥ναιĴ
ΓÎJ Μπορ℅¥ να μ#ν ℅¥ναι ουσιαστικό το θέμα να ℅¥ναι απλ£ νταβαντούρι δ#λαδήĦ
~π℅ιδή κ£νουμ℅ π℅ρισσότ℅ρακαι ℅π℅ιδή ο σύλλογος ασχολ℅¥ταικαι π£ντα ακουγόταν
αυτό το σχολ℅¥ο γιG αυτόĦ Έτσι λόγος ουσιαστικόςδ℅ν υπ£ρχ℅ιĦ ℗ι δ£σκαλοι και από
τ#ν μια μ℅ρι£ και από τ#ν £λλ# ℅¥ναι το ¥διοĦ Κι αν κ£ποιος θ℅ωρήσ℅ι καλύτ℅ρο ένα
δ£σκαλο ℅¥ναι μ℅ τ# γ℅νικότ℅ρ#ΈPÕια και ℅¥ναι τυχα¥ο γ℅γονόςĦ ®ρέπ℅ι να το ψ£ξ℅ις
mo βαθι£ το θέμα για να δ℅ις




^J °ανH πώς να το πω τώραĴ °αν δυναμικό προσωπικόĴ ℗ Χρήστος μ¥λ#σ℅ για το τι
φα¥ν℅ται προς τα έξωH σαν δραστ#ριότ#τ℅ςĦ °αν δυναμικό σύλλογοH σαν χώροH κι
αυτό μ℅τρ£℅ι
ΓΙJ ~ντ£ξ℅ιHο χώρος ℅¥ναι κοινός μ℅ το σικŲτ℅γα№όμ℅νŬσχολ℅¥οĦ ~¥ναι ο ¥διος χώρος
ΓÎJ Καλ£℅γώ δ℅ν έχω καταλ£β℅ιτώρα τι έχ℅ι γ¥ν℅ι και ℅¥ναι έτσι τα πρ£γματα
ΓΙJ γπ£ρχ℅ι μια διαφορ£Ĵ
ΓÎJ Για αυτό λέω ότι ℅¥ναι τ℅λ℅¥ως ℅πιφαν℅ιακήH δ℅ν ℅¥ναι ουσιαστικήĦ §πό το 90
τώρα ...
®J Έχ℅ι καλύτ℅ρ# φήμ# το τρ¥το αυτή τ# στιγμή που ℅¥ναι ένα σχολ℅¥οH ένας χώρος
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ΓÎJ §υτό τα λέ℅ι όλαH ℅¥ναι παρ£ξ℅νο αυτό που συμβα¥ν℅ι και ο μόνος ΝΥΥος ℅¥ναι
℅πιφαν℅ιακόςH δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι ÕǾ°ιαστΙOόςĦ ^#λαδήĦ κ£ποιος δ£σκαλος ℅¥ναι ℅δώ
και κ£ποιος ℅¥ναι ℅κ℅¥H δ℅ λέ℅ι τ¥ποτ℅
^J Καμι£ φορ£ το δέσιμο όλων αυτών ℅¥ναι που κ£ν℅ι τ# συνταγή να π℅τυχα¥ν℅ι και ℅
ΓΙJ ^ασκ£λους και συλλόγουςH ¥σως όλα αυτ£ βγα¥νουν προς τα έξω καλύτ℅ρα
ΓÎJ °ου λέω ℅π℅ιδή και από τα προ#γούμ℅να χρόνια ℅¥χ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# δραστ#ριότ#τα
και αυτό φαινόταν
®J ΝαιH φαινόταν όλλŊ αυτό
ΓÎJ Μπορ℅¥ να ℅¥ναι αυτόH # δραστ#ριότ#ταĦ πέρσι το νταβαντούρι ακούστ#κ℅ σ℅ όλ#
τ# γ℅ιτονι£Ħ ¤ι κ£νατ℅Ĵ ©έρ℅ις ο κόσμος δ℅ν κοιτ£℅ι π℅ρισσότ℅ρο το β£θοςĦ Κοιτ£℅ι
τ#ν ℅πιφ£ν℅ιαĦ
^J ΝαιH τα αισθήματα των παιδιών για το σχολ℅¥οĴ °το βαθμό τώρα που μπορ℅¥τ℅ να
τα γνωρ¥№℅τ℅
ΓΙJ ¤α παιδι£ έχουν καλή σχέσ# μ℅ το σχολ℅¥ο τουςĦ ^℅ν ℅¥ναι ... τώρα μπορ℅¥ς να
ξέρ℅ις μόνο από τα παιδι£ σουĦ ¤ουλ£χιστον δ℅ν έχω ποτέ δ℅ι να ℅¥ναι
στ℅νοχωρ#μέναή να δυσανασχ℅τούνπου μπα¥νουνστο σχολ℅¥οH Έρχονταιμ℅ δι£θ℅σ#
καλή στο σχολ℅¥ο και αυτό σ#μα¥ν℅ιότι π℅ρν£ν℅καλ£
^J €ιλ¥℅ς έχουν δ#μιουργ#θ℅¥από το σχολ℅¥οĴ ¤α παιδι£ σαςH παιδι£ φ¥λων
ΓΙJ ÔαŸ # δικι£ μου λέ℅ιJ κλα¥ω γιατΙ δ℅ θα βλέπω τους φ¥λους μου
ΓÎJ Και στ# δικι£ μας τ£ξ# ℅¥ναι πολύ δ℅μένοι
ΓΙJ Και στ#ν έκτ#
ΓÎJ Έχουν π£ρα πολύ δέσιμοĦ ¶έβαια ℅κτός από το σχολ℅¥ο έχουν βο#θήσ℅ι και τα
π£ρτυĦ να λέμ℅ τ#ν αλήθ℅ια
^J AJJ..iJ. συναντήθ#καν στο σχολ℅¥ο παρόλα αυτ£
ΓΙJ Ναι και το σχολ℅¥ο αĞŊĦHÙŊĦ θέλω να σου πω ότι ( )
ΓÎJ ĻΊĦŊĦĦÙŊĦ πα¥№℅ι και το δέσιμο που κ£νουν και οι γŬν℅Ùς μ℅ταξύ τους
ΓĨJ ¤ουλ£χιστον ℅μένα οι φ¥λοι του §νδρέα ℅¥ναι όλοι στο σχολ℅¥ο ( )
^J ®οιο σχήμα σας ℅κφρ£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο «ΓŬν℅ÙςĤσχŬλ℅¥Ŭ ℅¥μαστ℅ μια ομ£δα» το
έναĦ Και το ĜĴιĞŊĦĦλĞ «℗ι γον℅¥ς στο σπ¥τι - οι δ£σκαλοι στο σχολ℅¥οĞĞ
ΓĨJ ¤οπρώτο
ΓΙJ ^℅ θα Gλ℅γα το δ℅ύτ℅ρο
ΓÎJ A'JJ.JJ. και το πρώτο όχι απόλυτα
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ΓΙJ Ναι και το πρώτο όμως όΊŊ απόλυταH δ#λαδή οι γον℅¥ς ναι μ℅ν ℅¥ναι μα№¥ στο
σχολ℅¥ο και # προσπ£θ℅ια κοινή αλλ£ θα Gπρ℅π℅ σ℅ κ£ποια απόστασ#
ΓÎJ &α Gπρ℅π℅ να υπ£ρχ℅ι μια διαχωριστική γραμμή
ΓΙJ ~γώ θα GλŎJXα ότι ο °ύλλογος δ℅ν πρέπ℅ι να παρ℅μβα¥ν℅ι στο ℅κπαιδ℅υτικό έργοĦ
~κ℅¥ διαφωνώ δ℅ν θέλω
ΓÎJ ~γώ θ℅ωρώ ότι οι γον℅¥ς πιέ№ουν το δ£σκαλο
ΓΙJ Μπορ℅¥ να πιέ№ουνH να θέλουν να πουν το σωστό ℅¥τ℅ στο δ£σκαλο ℅¥τ℅ στο
δι℅υθυντήĦ ~μένα # δική # £ποψ# και δ℅ν το Gκανα ποτέH ℅¥ναι ότι δ℅ν παρ℅μβα¥νουμ℅
στο έργο τους
ΓÎJ ( )
ΓΙJ ¤ώρα να μ#ν έχ℅ι το σχολ℅¥ο καλοριφέρ και να ℅πέμβουμ℅ ή στ#ν καθαριότ#ταH
οτιδήποτ℅ £λλο αGĞĦĞĦÙιĦ όΊŊ στο παιδαγωγικό
^J §υτό πως θα μπορούσ℅ να λυθ℅¥ κατ£ τ# γνώμ# σαςĴ Μ℅ ποων τρόπο νομ¥№℅τ℅ ότι
θα συμφωνούσανĴ
ΓÎJ ^℅ν μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι γιατ¥ να σου πω κ£τι δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι όλοι στ#ν ¥δια
γραμμήĦ §πό τ# στιγμή που ℅¥ναι πολλές γνώμ℅ς από τ# μια και τ#ν £λλ# μ℅ρι£ δ℅ν
μπορ℅¥ να λυθ℅¥
^J Μια συν£ντ#σ# πιθανόν στ#ν αρχή τ#ς χρονι£ς
ΓΙJ ΝαιH ℅γώ πιστ℅ύω ότι μια συν£ντ#σ# και δυο και τρ℅ις ¥σως γιατ¥ μπορ℅¥ να μ#
φτ£ν℅ι μιαH θα βο#θούσ℅
ΓĨJ Να καταλ£βουν ποι℅ς ℅¥ναι οι αρμοδιότ#τ℅ς του ℅νός και ποι℅ς του £λλου
ΓÎJ §υτό ακριβώς
ΓĨJ ®οι℅ς ℅¥ναι του σχολ℅¥ου και ποι℅ς του °υλλόGΥου
ΓÎJ ℗ καθένας μέχρι που μπορ℅¥ να φτ£σ℅ι και που πρέπ℅ι να σταματήσ℅ι
^J §ν σας έλȚJXα να μου π℅¥τ℅ ένα δυνατό ή παραπ£νωH ένα δυνατό σ#μ℅¥ο του
σχολ℅¥ουH κ£τι που σας αρέσ℅ι και κ£τι που θα θέλατ℅ να αGĞĦĞĦÙιĦξ℅τ℅Ħ ¤ι θα ήταν αυτόH
μπορ℅¥τ℅ να μου π℅¥τ℅ το πρώτο πρ£γμα που σας έρχ℅ται στο μυαλό
ΓÎJ ¤ο σχολ℅¥ο σαν σχολ℅¥οH σαν χώροςĴ
^J ΌΊŊ μόνο σαν χώροςH γ℅νικ£ και σαν κτ¥ριο και σαν έμψυχο δυναμικό
ΓΙJ °αν κτ¥ρω χρ℅ι£№℅ται πολλές παρ℅μβ£σ℅ις και το σπουδαιότ℅ρο πιστ℅ύω ℅¥ναι τα
#λ℅κτρικ£ του αυτή τ# στιγμή που ℅¥ναι παμπ£λαια
ΓÎJ Και σαν σχολ℅¥οĦ προσωπική μου γνώμ# δ℅ν ξέρωH ÜσØPÕÕ ℅¥ναι γ℅νικότ℅ρο το
θέμαH θα έπρ℅π℅ να υπ£ρχ℅ι μ℅ĤΥαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥αĦ ^#λαδή να δ¥ν℅ται στο δ£σκαλο #
δυνατότ#τα να έχ℅ι μ℅ĤΥαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥α και να μπα¥ν℅ι σ℅ θέματα ... ξ℅κιν£μ℅ μ℅
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βιβλ¥α που βγήκαν πριν ℅¥κοσι χρόνιαH τα δ℅δομένα έχουν αλλ£ξ℅ιH μπορ℅¥ να
αλλ£№ουν φέτος αλλ£ το ¥δω θα ξανασυμβ℅¥H και να του δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα να
αφαιρ℅¥ και να προσθέτ℅ι αν£λοĤΥα μ℅ τα δ℅δομένα τ#ς στιγμής και τ#ν ψυχοσύνθ℅σ#
του καθ℅νόςĦ ℗ κ£θ℅ δ£σκαλος έχ℅ι τ# δική του ψυχοσύνθ℅σ# και μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι
αν£λογα και τα παιδι£Ħ Να υπ£ρχ℅ι μια ℅υ℅λιξ¥α σG όλ# αυτή τ#ν ύλ# όλιJŊ αυτό το
στανταρισμένοH τα θρ#σκ℅υτικ£H τ#ν ιστορ¥α τ#ν καΚ℗*ραμμέν# όλιŊĦ αυτ£ θα πρέπ℅ι
να γ¥νονται μ℅ ℅υ℅λιξ¥α
^J §υτό προσπαθούμ℅ από τ#ν πλ℅υρ£ μας και μ℅ τα ®™℗*ρ£μματα τα ℅πιπλέον που
γ¥νονταιĦ " £ποψ# των γονιώνH αν έχ℅τ℅ ακούσ℅ιH για αυτ£ ℅δώĴ ®οια ℅¥ναιĴ
ΓÎJ Γ℅νικώς οι Έλλ#ν℅ς για αυτ£ τα ®℅ριβαλλοντικ£
^J Γιατ¥ έχω τ#ν α¥σθ#σ# ότι π£ντα ℅¥μαστ℅ διχασμένοι
ΓΙJ Ναι
ΓÎJ ~¥μαστ℅ οι τ℅λ℅υτα¥οι τροχο¥ μιας £μαξας σ℅ όλ# αυτή τ#ν π℅ριβαλλοντική
προσπ£θ℅ια που γ¥ν℅ται για αντιμ℅τώπισ# του προβλήματοςĦ ℗ι Έλλ#ν℅ς ℅¥ναι πω
αδι£φοροι από όλιJŊυς τους λαούς τ#ς ~υρώπ#ςĦ ®£ντα τ℅λ℅υτα¥οι σ℅ όλα αυτ£H όλιJŊ
λόγιαH λόγιαH λόγιαĦ °τα λόγια ℅¥ναι όλοι αλλ£ στ#ν πρ£ξ# ℅¥μαστ℅ πολύ π¥σω
ΓΙJ ^℅ν έχουν καταλ£β℅ιH δ℅ν έχουν τ#ν παιδ℅¥αĦ &α πρέπ℅ι να ξ℅κινήσ℅ι από ℅δώ
^J OαταλιŊĦβα¥ν℅τ℅ τ#ν αξ¥α αυτών των ®™℗*ραμμ£τωνH αυτών των ℅κδ#λώσ℅ωνĴ
ΓÎJ Μπορ℅¥ όχι όλιJŊι οι γον℅¥ςH στα παιδι£ όμως μ℅τρ£℅ι
ΓĨJ ΝαιH στα παιδι£ μ℅τρ£℅ι
ΓÎJ ®ολύ
ΓΙJ Όλ# # προσπ£θ℅ια που ΈΥιν℅ και γ¥ν℅ται τουλ£χιστον στα παιδι£ τ#ς έΙĿ¤"ςĦ
®ιστ℅ύω ότι από τους 23 γον℅¥ς οι μισο¥ κατ£λαβαν τ#ν αξ¥αĦ ℗ι £λλοι μισο¥ το ℅¥δαν
℅κδρομήĦ ¤#ν ουσ¥α οι μισο¥ τ#ν κατ£λαβαν και το ℅υχαριστήθ#καν γιατ¥ έγιν℅ όλ#
αυτή # προσπ£θ℅ιαĦ ®ολύ ωρα¥α προσπ£θ℅ιαH δυνατή προσπ£θ℅ια από τα παιδι£Ħ ^℅ν
℅κτιμήθ#κ℅ φαντ£№ομαι
ΓÎJ §πό όλιJŊυς πολύ μ℅γ£λ# προσπ£θ℅ια
ΓΙJ Ναι ℅ντ£ξ℅ιH αλλ£ σου ℅¥παĦ Και να μ#ν ξ℅χν£μ℅ ότι έγιν℅ και πολλή ℅ν#μέρωσ#
π£νω σ℅ αυτό το πρόγραμμαĦ ¤ους δόθ#κ℅ # ℅υκαιρ¥α να καταλ£βουν και να πι£σουν
τ#ν ουσ¥αĦ ℗ι μισο¥ μπορ℅¥
ΓÎJ ~¥ναι πρόβλ#μα παιδ℅¥αςH ℅¥ναι ...
ΓΙ : Κ£ποωι διδ£χτ#κανH κ£ποωι ȚŊĦĦĦ℅Xαν τι το θέλουμ℅ το π℅ριβαλλοντικόH τι θα
κ£νουμ℅Ĵ
ΓĨJ Έτσι αντιμ℅τωπ¥№ουν και τ#ν ℅κδήλωσ#Ħ ~γώ που ήμουν mo κοντ£
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^J Ίσως να ℅¥ναι θέμα χρόνου να π℅ιστούν για τIν αλλαγή
ΓÎJ Για μας έχ℅ι σ#μασ¥αH για τα παιδι£
ΓΙJ ¤α παιδι£ κατ£λαβαν και πήραν π£ρα ποϊĦλ£ πρ£γματαH τουλ£Ẃστον για τIν έκτ#
και τα 23 παιδι£ κατ£λαβαν γιατ¥ ΈΥιν℅ αυτό το πρόγραμμα
ΓÎJ ^℅ν ℅¥ναι από τIν πλ℅υρ£ του Υπουργ℅¥ου μια σταθ℅ρή πολιτική προς αυτό τον
τομέαĦ §πλώς ℅¥ναι σαν πυροτ℅χνήματαH ΈΥκ℅ιται στ#ν καλή δι£θ℅σ# των δασκ£λωνH
αν τύχ℅ι και βρ℅θούν℅ και αν τύχ℅ι και δ℅ν βρ℅θούν℅ και από ℅κ℅¥ και πέρα υπ£ρχ℅ι
αρν#τική στ£σ# σ℅ μ℅Υ£λο ποσοστό αλλ£ ℅¥ναι και γ℅νικότ℅ρο θέμα τIς όλ#ς
πολιτικήςĦ ¤ο αντιμ℅τωπ¥№ουν ℅υκαιριακ£H να π£ρουμ℅ τα λ℅φτ£ από τIν ~Ħ~H όπως
και τIν §γωγή Υγ℅¥ας και όλŊŊĦĦ Έτσι το αντιμ℅τωπ¥№ουν
ΓΙJ §υτό ℅¥ναι και στους δασκ£λουςH αν£λογα τον δ£σκαλο
ΓÎJ ΝαιH ℅κτός από τους δασκ£λους ξ℅κιν£℅ι από π£νω ψ#λ£ και κατ℅βα¥ν℅ιH ℅¥ναι
αλυσ¥δα όλο το θέμαH δ℅ν γ¥ν℅ται όμως σωστή δουλ℅ι£Ħ §ν γινόταν σταθ℅ρή δουλ℅ι£
και υπήρχ℅ σωστή πολιτικήH αν℅ξ£ρπŲτα από το ποια ιȘυβέρν#σ# ℅¥ναιH ή # μια ή #
£ϊĦλ# το ¥διο κ£ν℅ιH μόνο λόγια σG αυτόν τον τομέαĦ ~γώ το Gχω δ℅ι στIν πρ£ξ#
ΓΙJ Για αυτό σου ℅¥πα ℅π℅ιδή υπ£ρχ℅ι όλ# αυτή # αντιμ℅τώπισ# από π£νω ℅¥ναι θέμα
δασκ£λουH όσο θέλ℅ι να δώσ℅ι τIŒ ψυχή του για να προχωρήσ℅ι
ΓÎJ °τIν καλή δι£θ℅σ# του καθ℅νός ℅¥ναι
^J °αν γ℅νική τ℅λ℅υτα¥α ℅ντύπωσ#H θα λέGΥατ℅ ότι ℅¥στ℅ ℅υχαριστ#μένοι μ℅ τIν
προσπ£θ℅ια που καταβ£λλ℅ι το σχολ℅¥ο να φροντ¥σ℅ι τέτοια θέματαĴ ¤ο £νοιγμαH που
λέμ℅H του σχολ℅¥ου προς τα έξωĴ
ΓΙJ ~γώ πιστ℅ύω ότι σχ℅τικ£ μG αυτ£ τα προγρ£μματα δ℅ν θα μπορούσ℅ να κ£ν℅ι
π℅ρισσότ℅ρα
^J Ωρα¥αH και για τ℅λ℅ιώσουμ℅H μπορ℅¥τ℅ να π℅¥τ℅ ότι ℅¥στ℅ υπ℅ρήφανοι για το




^J Υπ£ρχ℅ι κ£τι £λλο που θέλ℅τ℅ να προσθέσ℅τ℅H κ£τι £λλο που θα Gπρ℅π℅ να
ακούσουμ℅Ĵ
ΓΙJ ~γώ μόνο ότι θα ήθ℅λα να συν℅χιστ℅¥ αυτόH όλ# αυτή # προσπ£θ℅ια που ΈΥιν℅ να
συν℅χιστ℅¥ και τα ℅πόμ℅να χρόνια
^J Ωρα¥αH σας ℅υχαριστώ πολύ
°ςJ Κι ℅μ℅¥ςH να 'ατ℅ καλ£
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§πομαΥν#τοφών#σ# συνέντ℅υξ#ς μ℅ ομ£δα ℅στ¥ασ#ς γονέων
"μ℅ρομ#ν¥αJ OυριαΙĿΉ 18 Ιουν¥ου 2006
¤όποςJ Γραφ℅¥ο ^ιδασκόντων του 300 ^#μοτικού 'ωγρ£φου
^ι£ρκ℅ιαJ 30 λ℅πτ£
℗μ£δαJ 6 γον℅¥ς μαθ#τών από όλ℅ς τις τ£ξ℅ις του σχολ℅¥ου μ℅ τυχα¥α ℅ÜλσXή
Χρ#σιμοποιούμ℅να σύμ™ολο (Dunn στον Ιωσ#φ¥δ#H 2003):
^J ^ασκ£λαŨ℅ρ℅Ẁνήτρια
ΓΙH ΓÎH ΓĨĦJ §ρχικ£ των γονέων
°ςJ ταÜĬχρŬν#έκφρασ# τ#ς ¥διας σκέψ#ς από πολλούς ℅ρωτώμ℅νους
•.. : π§Ǿ°#
( ): αδι℅υκρ¥νιστοςH όχι καλ£ αντιλ#πτός λόγος
®λ£γιο κ℅¥μ℅νοJ έντασ# φωνής
Υ®℗*ραμμισμένο κ℅¥μ℅νοJ °υναισθ#ματικ£ φορτισμέν# £ποψ#
^J ~κ℅¥νο που θα ... να ξ℅κινήσουμ℅έτσι λ¥γο τ#ν κουβέντα ℅¥ναιJ ©έρω ότι σ℅ ένα
^#μόσιο ^#μοτικό °χολ℅¥ο δ℅ν έχουν οι γον℅¥ς το δικα¥ωμα ℅πιλογής του σχολ℅¥ουĦ
¤α παιδι£ γρ£φονται σ℅ ένα σχολ℅¥ο αν£λογα μ℅ τ# σχολική π℅ριφέρ℅ια όπως λέμ℅Ħ
®αρόλααυτ£H # ℅μπ℅ιρ¥α μου μέχρι τώραH όχι μόνο σG αυτό το σχολ℅¥οH έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ότι
πολλο¥ γον℅¥ς ℅πιδιώκουν μ℅ κ£ποιο τρόπο τα παιδι£ τους να γρ£φονται σG ένα
σẂXŊĿ℅OριμένÕσχολ℅¥οĦ &α ήθ℅λα να ξέρω αν έχ℅τ℅ κ£ποια γνώμ# σG αυτόĦ §ν έχ℅τ℅
διαπιστώσ℅ιότι συμβα¥ν℅ιόντωςαυτό για το δικό μας σχολ℅¥οH℅δώ που ℅¥μαστ℅Ħ
ΓΙJ °υμβα¥ν℅ιH συμβα¥ν℅ι αυτό μ℅ τα παιδι£Ħ ^#λαδήH όλοι οι γον℅¥ς ρωτ£ν℅ σ℅ ποιο
σχολ℅¥ο ℅¥ναι το παιδ¥H ℅¥στ℅ ℅υχαριστ#μένοŘH ποιους δασκ£λους έχ℅ι για να το
φέρουμ℅ ιȘι ℅μ℅¥ςĦ ~γώH όταν ήταν να φέρω τ#ν κόρ# μου ας πούμ℅ μου ℅¥παν για το
συγκ℅κριμένοσχολ℅¥ο και μου το πρότ℅ιναν
^J Άρα υπ£ρχ℅ι τρόπος ℅πιλογήςH δ#λαδή ΈΥιν℅ ℅Oμ℅ταȚĦλ℅ύσιμŬαπό τους γον℅¥ς που
βρ¥σκονται℅δώ
ΓΙJ ΝαιH γ¥ν℅ται σG αυτό το σχολ℅¥οĴ Και μου λέν℅ ναιH μου ℅¥παν δ℅ν ήξ℅ρα τότ℅
ονόματα και τα λοιπ£H μου ℅¥παν δ℅ν ξέρουμ℅αναλόγωςτα παιδι£H ℅μ℅¥ς θα το έχουμ℅
υπόψ# μας
^J Άρα μ℅ κ£ν℅τ℅ να συμπ℅ρ£νω ότι ¥σως # φήμ# του σχολ℅¥ου ℅δώ ℅¥ναι σχ℅τικ£
καλήĴ
ΓΙJ ΚαλήH ναι
ΓÎJ ΝαιH ναιH ναι
ΓĨJ °υμφωνούμ℅όλοι
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ΓΙJ Και ℅π℅ιδή έχω και στο Ν#πιαγωγ℅¥ο κι ωĦλο παιδ¥ μ℅ ρωτ£γαν℅H που ℅¥ναι τα
παιδι£ σουH στο συγκ℅κριμένο σχολ℅¥ο και έτσι ...
ΓÏJ ®ιστ℅ύ℅τ℅ότι ℅¥ναι σωστό και αυτό που κ£ν℅ι ο γονέαςĴ
^J ~γώ δ℅ν μπορώ να ℅κφέρω γνώμ#H αν θέλ℅τ℅ το συ№#τ£μ℅ μ℅τ£ ιÙλIÙŊĦ ℅π℅ιδή
συμβα¥ν℅ι κ£νω απλ£ μια διαπ¥στωσ#H ακούω από τις ℅παφές που έχω μέσα στο
σχολ℅¥οH κυκλοφορ℅¥ μια τέτοια φήμ#Ħ §πλ£ θέλω να μου τ#ν ℅πιβ℅βαιώσ℅τ℅ή όχιĦ
Να ξ℅κινήσουμ℅ τώρα κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ις για το πώς βλέπ℅τ℅ ℅σ℅¥ς οι γον℅¥ς το
σχολ℅¥ο σαν οργ£νωσ#Ħ &α ήθ℅λα να ξέρω αν ... θα ήταν καλό φαντ£№ομαι να
℅ν#μ℅ρών℅στ℅για το ποιοι ℅¥ναι οι στόχοι του σχολ℅¥ουH # φιλοσαρ¥α του δ#λαδήH τι
℅¥ναι ℅κ℅¥νο που θα αποκομ¥σουν τα παιδι£ σας φ℅ύγοντας από ℅δώ ℅κτός των
βασικών γνώσ℅ων που αναφέρονται ℅π¥σ#μα από το κρ£τοςH τις ℅γκυκλ¥ους που
στέλνονται σ℅ κ£θ℅ σχολική μον£δαĦ Υπ£ρχ℅ι τέτοια οργ£νωσ#H ℅ν#μέρωσ#H
συ№ήτ#σ# για το σχ℅διασμό των προγραμμ£τωνH τις δαπ£ν℅ς που κ£ν℅ι # σχολική
μον£δαγια το τι σκέφτ℅ταινα πραγματοποιήσ℅ιĦ
ΓÎJ ΌχιH όχιH δ℅ νομ¥№ουμ℅ ότι ℅¥ναι αυτό απόλυτοĦ ¤α προγρ£μματατα μαθα¥νουμ℅
από τα παιδι£ όταν γ¥νονται κ£ποια πρ£γματαĦ ~H το τι θα αποκομ¥σουνφ℅ύγοντας
από ℅δώ ℅¥ναι αυτό τ℅λ℅ιώνονταςτο δ#μοτικόH κ£τι π℅ρισσότ℅ροπιθανόν να υπ£ρχ℅ι
αλλ£ το βλέπουμ℅τ℅λ℅ιώνονταςή μέσα στ# σχολική χρονι£Ħ ^℅ν ξέρουμ℅από πριν τι
θα γ¥ν℅ιH μέσα στ# σχολική χρονι£ που υφ¥σταταιĦ
^J &α θέλατ℅Ĵ
ΓÎJ €αντ£№ομαιπως ναιH δ℅ θα ήταν αρν#τικό να ξέραμ℅ ότι ξέρ℅τ℅ αυτ£ θα γ¥νουν
φέτοςH αυτ£ θα κ£νουμ℅αυτ£ δ℅ θα κ£νουμ℅Ħ ¤ο ότι έγιν℅ αυτό που έγιν℅ μ℅ τ#ν ξέν#
γλώσσα τ# δ℅ύτ℅ρ#H πολύ θ℅τικό για £λλους πιο αρν#τικόH σχ℅τικ£ ℅¥ναι όλαĦ ĻGλIÙĴιĦ
για μένα ήταν πολύ θ℅τικό ότι κατ£φ℅ρ℅το σχολ℅¥ο να π£ρ℅ι τ# δ℅ύτ℅ρ# ξέν# γλώσσαĦ
ΓΙJ Και μ℅ το ®℅ριβαλλοντικό
ΓÎJ §υτό ℅¥ναι ένα πρόβλ#μα για μέναH δ℅ν ℅ν#μ℅ρωθήκαμ℅καν νωρ¥τ℅ραH μιλ£μ℅
τώρα για τα πιο απλ£ πρ£γματα
ΓĨJ ~¥ναι καλό να ℅ν#μ℅ρωνόμαστ℅
ΓÏJ Ναι
^J Κ£θ℅ σχολ℅¥ο έχ℅ι μια φιλοσοφ¥αĦ Υπ£ρχ℅ι μια γ℅νική νόρμα για τα π£ντα από το
Υπουργ℅¥οH αGΊŊĦŊŊĦ κ£θ℅ σχολ℅¥ο ℅π℅ιδή αποτ℅λ℅¥ται από ανθρώπους , έτσιH το σχολ℅¥ο
το κ£νουμ℅ ℅μ℅¥ςH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H # δι℅ύθυνσ#H δ#λαδή ℅¥ναι κ£ποια πρ£γματα που
τα αποφασ¥№ουμ℅ από κοινούH πιθαν£ ένας σύλλογος θα έλ'Υ℅ ότι ℅μ℅¥ς στο σχολ℅¥ο
που ℅ργα№όμαστ℅ θα θέλαμ℅ τα παιδι£ μας να ℅¥ναι π£ντα όλα σ℅ τ£ξ#H να μ#ν
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παρατ#ροόνται προβλήματα συμπ℅ριφορ£ςH να τα έχουμ℅ στρατιωτ£κια να το πω έτσιĦ
Κ£ποιο ωŊĦĦιŊ σχολ℅¥ο πιθανόν να μ#ν έδιν℅ σ#μασ¥α στ#ν π℅ιθαρχ¥αH να έδιν℅ σ#μασÙα
στ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α τ#ς έκφρασ#ς παραδ℅¥γματος χ£ρ#Ħ §υτό που λέμ℅ φŨλŬσŬφŨαH προς
τα που θέλ℅ι να π£℅ι ιοοινή συναινέσ℅ι ένα σχολ℅¥οH τα παιδι£ που έχ℅ι σαν υλικό αυτό
℅ννοώH τα υπόλοιπα φυσικ£ ℅¥ναι καθορισμένα από τους παραπ£νω από ℅μ£ςĦ °αν
συνέχ℅ια τ#ς ℅ρώτ#σ#ς που έκανα πρινJ συμβουλ℅υτικές και ℅ν#μ℅ρωτικές
συναντήσ℅ις για νέους γον℅¥ςH για τους γον℅¥ς που φέρνουν τα παιδι£ τους για πρώτ#
φορ£ στο σχολ℅¥ο γ¥νονταιH κι αν ναι πως το βλέπ℅τ℅H κι αν όχι θα θέλατ℅ να γ¥νονταιĴ
ΓÎJ Για πρώτ# φορ£ στα πρωτ£κια ℅ννοοόμ℅ έτσιĴ
^J Ναι στα πρωτ£κιαH έρχ℅ται μια καινοόρια οικογέν℅ια μ℅ παιδι£ στ#ν § τ£ξ#H
υπ£ρχ℅ι κ£π που να τ# μα№℅ύ℅ι τ#ν οικογέν℅ιαH να καταλαβα¥ν℅ι ότι ξ℅κιν£℅ι κ£π
σ#μανŪOό στ# №ωή του παιδιοό μου και ℅ν#μ℅ρώνομαι για αυτό ...
ΓΙJ §πό τ# δασκ£λα μαςH ℅γώ ℅¥χα πρωτ£κι φέτοςH από τ# δασκ£λα ℅ν#μ℅ρωθήκαμ℅Ħ
Μας κ£λ℅σ℅ μ℅τ£ από δυο ℅βδομ£δ℅ςH έτσι ℅¥χ℅ μια πρώτ# ℅παφή μ℅ τα παιδι£ για να
τα γνωρ¥σ℅ικαι μ℅τ£ μας ℅¥π℅ όπ θα κ£ν℅τ℅ έτσιH έτσι κ£νω #ώ στ#ν τ£ξ#H θα κ£ν℅τ℅
κι ℅σ℅¥ς το ¥διο στο σπ¥πH να μ#ν τα μπ℅ρδ℅ύουμ℅τα παιδι£ και το ¥διο ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι και
μ℅ το ένα παιδ¥ και μ℅ το £λλοĦ ~¥χαν τ#ν ¥δια δασκ£λα
ΓÏJ Όχι από το σχολ℅¥ογ℅νικ£H ο καθέναςαπό τ# δασκ£λατου
ΓĪJ Μιλ£τ℅για τους γŬν℅ŨςĴ
^J Ναι μιλ£ω για τους γον℅¥ςĦ °το μυαλό μου όταν έκανα τ#ν ℅ρώτ#σ# ήταν να
υπ£ρχ℅ι℅ν#μέρωσ#για τους γον℅¥ς
ΓĪJ §υτ£ που ℅¥παμ℅ ℅¥ναι για το παιδΙ Για τους γον℅¥ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι τ¥ποτα και θα
℅¥ναι και σωστό αν γ¥ν℅ι
^J §ν γ¥ν℅ι
ΓΙJ ®ολύ καλό
^J °ας δ¥ν℅ται # ℅υOαφÙα να παρακολουθ℅¥τ℅ το παιδ¥ σας σ℅ ℅κδ#λώσ℅ιςH σ℅
πρ£γματαπου γ¥νονται℅δώ στο σχολ℅¥οĴ
1'2: ¶έβαια
ΓΙJ ®£νταH στις γιορτές
^J Για τ#ν πρόοδο του παιδιοό σας ℅ν#μ℅ρών℅στ℅ σ℅ τακτ£ χρονικ£ διαστήματαĴ
Έχ℅τ℅ τ#ν ℅υκαφ¥αH υπ£ρχουν κ£ποι℅ς προκαθορισμέν℅ς #μ℅ρομ#ν¥℅ς μ℅ το δ£σκαλο
τ#ς τ£ξ#ς πιθανόν
ΓΙJ Μια φορ£ το μήνα
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ΓÎJ Μια φορ£ το μήνα κι αν θέλουμ℅ μας έχ℅ι δώσ℅ι το δικα¥ωμα ο κ£θ℅ δ£σκαλος ή
δασκ£λα να ρωτ£μ℅Ħ
ΓĨJ Και τ#λέφωνα πα¥ρνουμ℅Ħ ότι θέλουμ℅
^J §ν συμβ℅¥ κ£τι έκτακτο στο παιδ¥H ℅ν#μ℅ρών℅στ℅Ħ έτσιĴ
ΓÏJ Ναι
^J Μ℅ τ#ν καθαριότ#τα και τις παροχές του σχολλJ¥ουĦ ¤α παιδι£ τ#ς °¤ τ£ξ#ς χωρ¥ς
να τους κ£νω καν τ#ν ℅ρώτ#σ# το θέμα τ#ς καθαριότ#τας ήταν κ£τι που το έθιξαν
πρώτοH δ#λαδή ότι δ℅ν ℅¥ναι ℅υχαριστ#μένοι μ℅ τ#ν καθαριότ#τα του συγκροτήματος
και συγκ℅κριμένα μ℅ τις τουαλέτ℅ςĦ ~σ℅¥ς τι £ποψ# έχ℅τ℅ γιG αυτόĴ
ΓΙJ ^℅ν πήγαμ℅ ποτέ κ£τωĦ
ΓÎJ ^℅ν ℅¥ναι μόνο αυτόH αποφ℅ύγουν τα παιδι£ να π#γα¥νουν στις τουαλέτ℅ςH τώρα
¥σως ℅νοχλούνται από κ£ποια £GLŊĦιŊĦH ¥σως θ℅ωρούν ότι δ℅ν ℅¥ναι καθαρ£Ħ ®£ντως κατ£
γ℅νική ομολογ¥αH τουλ£χιστον τα παιδι£ τα δικ£ μουH αποφ℅ύγουν να π#γα¥νουν στις
τουαλέτ℅ςĦ
ΓĪJ Και μένα το ¥διοH ο §ντών#ς από τ#ν πρώτ# ^#μοτικού δ℅ν έχ℅ι π£℅ι στ#ν
τουαλέταĦ Έχ℅ι π£℅ι δυο φορέςH τρ℅ιςH μόνοĦ
^J Κ£τι £λλοĴ
ΓÎJ 'Etm όπως ℅¥ναιH βρ℅ παιδ¥ μου ...
ΓĬJ Άλλ℅ς φορές δ℅ν ℅¥ναι καθαρ£H δ℅ν υπ£ρχ℅ιχαρτ¥
ΓĨJ Νομ¥№ω ότι θα έπρ℅π℅ να υπ£ρχ℅ι κ£ποιος δ£σκαλος τα διαλ℅¥μματα να τα
℅πιβλέπ℅ι όταν π#γα¥νουν κ£τωH να ρ¥χν℅ι μια ματι£ τι γ¥ν℅ταιĦ Γιατ¥ γ¥νονται
δι£φοραH τα κλ℅ιδώνουνμέσα στις τουαλέτ℅ςĦδ℅ν τα αφήνουννα μπουν για δι£φορους
λόγουςĦ ΓιG αυτό νομ¥№ω θα Gπρ℅π℅να υπ£ρχ℅ι κ£ποιοςνα ℅πιβλέπ℅ιĦ
ΓΙJ €οβ¥№ουν και τα μικρότ℅ραπαιδ£κια και γιG αυτό δ℅ν κατ℅βα¥νουνκ£τω
ΓÏJ Και σαν συγκρότ#μα γ℅νικ£ ℅¥ναι σαν ένα μουντό κτ¥ριοH δ℅ν έχ℅ι ένα χρώμαH
κ£τι £λλο να ...
^J Άρα θα μπορούσαννα γ¥νουνπαρ℅μβ£σ℅ιςνα ...
ΓÏJ ¶έβαια
ΓÎJ Και μ℅ τ#ν θέρμανσ#Hνα προσθέσω℅γώ ...
ΓΙJ Μα ℅¥ναι παλιό το κτ¥ριοH ℅¥ναι πολύ παλιόĦ
ΓÎJ ΝαιH παρόλα αυτ£H ℅¥ναι παλιό το κτ¥ριο ℅ντ£ξ℅ι αλλ£ πρέπ℅ι να γ¥νουν κ£ποια
πρ£γματαĦ
ΓĨJ ΝαιH οι γον℅¥ς θα μπορούσαν να ℅πέμβουνH να κ£νουν κ£ποια πρ£γματαĦ ^℅
συμβα¥ν℅ι αυτόH να №#τ£ν℅ από τους γον℅¥ς να ℅πέμβουνĦ Μόνο όταν γ¥ν℅ται κ£ποια
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γιορτή ℅λ£τ℅ να βο#θήσ℅τ℅H ℅ντ£ξ℅ιĦ §πό και κ℅ι και πέραH υπ£ρχουν και £λλα
πρ£γματαH που μπορ℅¥ να γ¥νουνH να βο#θήσουνĦ
^J Ωρα¥αH για τους αλλοδαπούς γον℅¥ςH δ℅ν έχουμ℅ πολλοẀς βέβαια στο σχολ℅¥ο μαςĦ
ΓΙJ ΌχιĦ
^J Υπ£ρχ℅ι στήŮWξ# προς τους αλλοδαπούςH έχ℅τ℅ καταλ£β℅ιĴ §ν έχ℅ι τύχ℅ι ποτέ να
συ№#τήσ℅τ℅ μα№¥ τουςH πως βλέπουν το σχολ℅¥οĴ
ΓÎJ ^℅ν έχ℅ι τύχ℅ι όχι
^J ^℅ν έχ℅ι τύχ℅ιĦ §πό τα παιδι£ σας τι γνώμ# έχ℅τ℅Ĵ
ΓÏJ ^℅ν μας έχουν π℅ι κ£τιĦ
ΓΙJ ^℅ν έχ℅ι πολλούς γιG αυτόĦ
^J ^℅ν έχ℅ι
ΓΙJ ^℅ν μας έχουν π℅ι τα παιδι£ παρ£πονα από ξένα παιδι£Ħ
ΓÎJ ΌχιH ιδια¥τ℅ρο τ¥ποταĦ
^J @οιπόνH να προχωρήσουμ℅ τώρα στις σχέσ℅ις των γονιώνH τI δικι£ σαςH μ℅ τI
δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ουH όποια και να ℅¥ναι αυτήH και δ℅ θέλω να σκ℅φτ℅¥τ℅ μόνο τI
φ℅τινή χρονι£H έτσιĴ °κ℅φτ℅¥τ℅ από τIν αρχή που ξ℅κ¥ν#σαν τα παιδι£ σαςH που έχ℅τ℅
℅μπλοκή μ℅ αυτό το χώροĦ Γ℅νικ£ και μ℅ κ£ποιο συγκ℅κριμένο £τομο στο μυαλό σαςĦ
&℅ωρ℅¥τ℅ ότι ℅¥ναι ℅ύκολ# # πρόσβασ# στο γραφ℅¥ο τIς δι℅ύθυνσ#ςH δ#λαδή νοιώθ℅τ℅
℅λ℅ύθ℅ρα να τIλ℅φωνήσ℅τ℅H να χτυπήσ℅τ℅ τIν πόρταĴ
ΓΙJ Ναι
ΓÎJ Και στ#ν προ#γούμ℅ν# και στ#ν τωρινήĦ ^℅ν ℅¥χαμ℅ κανένα πρόβλ#μαĦ ποτέ





ΓÎJ ^℅ν νοιώθ℅ις να ℅¥ναι ψυχρήH τυπικήH έτσι ή αλλιώςĦ ~¥ναι ένας πρόσχαρος
£νθρωπος που σ℅ βλέπ℅ι όπως όλους τους £λλους και δ℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποιο πρόβλ#μα
πιστ℅ύωĦ
^J Ωρα¥αĦ Μ℅ το °ύλλογο Γονέων έχ℅τ℅ ℅παφέςĴ ^#λαδήH ...
ΓÎJ Όχι ιδια¥τ℅ραĦ
^J ~ν#μ℅ρών℅στ℅Hσυμμ℅τέχ℅τ℅στις συν℅λ℅ύσ℅ιςπου γ¥νονταιĴ
ΓÎJ °τις συν℅λ℅ύσ℅ιςπου γ¥νονται δ℅ν έχουμ℅ κλ#θ℅¥ ποτέH δ℅ν έχουμ℅ καλ℅στ℅¥Ħ &α
έλ℅γα ότι γ¥νονται όλα ℅ν Κ™υπτώ κατ£ κ£ποιο τρόποĦ ℗ προ#γούμ℅νος σύλλιΥΥος
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ήταν κ£πως διαφορ℅τικόςH λοιπόνH ... τ℅λικ£νομ¥№ω ότι ο σύλλογοςαυτός μας θ℅ωρ℅¥
κ£τι διαφορ℅τικόκαι όχι γον℅¥ς των παιδιώνĦ
^J Μήπως δ℅ν ...
ΓĨJ ~γώ γνωρ¥№ω από τα μέσα τον σύλλογοH από mo κοντ£ κι αποχώρ#σα γιατ¥ δ℅
συμφωνούσαμ℅ τον τρόπο που λ℅ιτου™*ούσ℅Ħ ^#λαδήH κ£ναμ℅ κ£τι ℅μ℅¥ς για ℅μ£ς όχι
Ĥγια τους γον℅¥ςH δ℅ φων£№αμ℅τους γον℅¥ςĦ
ΓΙJ Μα υπήρχ℅ μια φωτοτυπ¥αδ℅ν υπήρχ℅Ĵ
ΓĨJ Μια φωτοτυπ¥απου WŊĦĦNĦγ℅ κ£θ℅ πρώτ# ^℅υτέρα του μήνα θα γ¥ν℅ται συνέλ℅υσ#Ħ
§υτή # συνέλ℅υσ# £λλα№℅H δ℅ν γινόταν τ¥ποτα δ℅ν ℅ν#μ℅ρωνόμαστανĦ Καταρχήν δ℅ν
Ĥγινόταν καν συνέλ℅υσ# το δ℅ύτ℅ρο χρόνοĦ ^℅ν ℅ν#μ℅ρώθ#κ℅ποτέ κ£ποιος γονιός για
τα όσα κ£ναν℅ ή δ℅ γ¥ναν℅Ħ Και γιατ¥ υπήρχ℅ # στ£σ#J ℅ντ£ξ℅ιH τι να πούμ℅ τώρα σ℅
αυτούς τους γον℅¥ς που δ℅ν ℅νδιαφέρονταιĦ Και ℅π℅ιδή ℅γώ δ℅ συμφωνούσαHγιατ¥ από
αυτούς τους γον℅¥ς ℅κλ℅γήκαμ℅για να ℅¥μαστ℅ μέσα στο σύλλογο δ℅ν ... αποχώρ#σαH
δ℅ μου £ρ℅σ℅ # στ£σ# του συλλόγουH σ℅ πολλ£ πρ£γματαĦ ℗ °ύλλογος δ℅ν ℅¥ναι να
κ£ν℅ι γιορτούλ℅ςH ℅¥ναι να ℅¥ναι πιο ουσιαστικόςστα προβλήματατου σχολ℅¥ουĦ Και
αυτό ℅γώ δ℅ν το ℅¥δα και δ℅ν μου £ρ℅σ℅Ħ
^J Άλλ# γνώμ#Ĵ Και αντ¥θ℅τ#Ħ
ΓΙJ ~γώ δ℅ν ξέρωĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο χρόνο αποχώρ#σα γιατ¥ έπιασα δουλ℅ι£Ħ ΌGΧŘ ότι
ήμουν στο σύλλογο απλώς ℅ρχόμουν στ#ν αρGΧÍÍ και θυμ£μαι ότι μου λέGΥαν℅ π℅ς στις
£λλ℅ς μ#τέρ℅ς να έρχονταιH να γνωριστούμ℅H να κ£νουμ℅ συν℅λ℅ύσ℅ις και αυτ£H και
δ℅ν έρχονταν καμ¥α και ατόν#σ℅ # υπόθ℅σ#Ħ §υτό ξέρω τώραĦ ¤ι έGΥιν℅ και πως και
αυτ£ δ℅ν ξέρωĦ
^J ~¥ναι και δύσκολονα μπορ℅¥ςνα συγκ℅ντρώσ℅ιςπολλ£ £τομαĦ
ΓΙJ ¤ο καταλαβα¥νωότι μπορ℅¥ να μ#ν ήταν ℅ύκολο αλλ£ ... ¥σως και δ℅ν π¥℅№αν τα
πρ£γματα π℅ρισσότ℅ροH ¥σως και αυτό αλλ£ και από παλι£ ℅ρχόντουσανγια κ£τι που
γινότανĴ
ΓÎJ Όχι ιδια¥τ℅ραH αλλ£ ℅ντ£ξ℅ι υπ£ρχ℅ι αδιαφορ¥α των γονŴνH ℅¥ναι γ℅γονός αυτόĦ
" αδιαφορ¥α των γονέων υπ£ρχ℅ιH αλλ£ ℅¥ναι και πως σ℅ μα№℅ύ℅ι ο £λλοςH το πώς σ℅
τραβ£℅ι κοντ£ τουĦ
ΓΙJ ^#λαδήH τι πρέπ℅ινα κ£ν℅ι καν℅¥ς για να μα№έψ℅ι κόσμοĴ
ΓÎJ ^℅ν ξέρωH αν ήμουν κ£που θα μπορούσα να σκ℅φτώH τώρα δ℅ν μπορώ να βρω
κ£τι συγκ℅κριμένογια να πω
ΓΙJ Χρ℅ι£№℅ται ο σύλλογοςH ℅γώ πιστ℅ύω ότι χρ℅ι£№℅ται ο σύλλογος και πρέπ℅ι να
υπ£ρχ℅ι
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^J °℅ οποιαδήποτ℅ ομ£δα ανθρώπων υπ£ρχ℅ι μια οργ£νωσ#
ΓΙJ Μπρ£βο
ΓÎJ Για κ£θ℅ πρώτ# του μήνα που έκαν℅ συνέλ℅υσ#H μπορ℅¥ να ήρθ℅ το χαρτ¥H μπορ℅¥
να μ#ν ήρθ℅ το χαρτ¥ ποτέĦ ®έρα από αυτό ℅ν#μέρωσ℅ ℅σύ πριν μια ℅βδομ£δαH στ℅¥λ℅
ένα χαρτ£κι ποια ℅¥ναι τα θέματαH ℅λ£τ℅ αν θέλ℅τ℅ ... ℅γώ δ℅ν ℅¥δα ποτέ κ£τι τέτοιοĦ
ΓΙJ Ή στο μικρόφωνοHστ#ν προσ℅υχήας πούμ℅
ΓÎJ Άστο το μικρόφωνοH το ξ℅χν£ν℅ τα παιδι£H τα παιδι£ ℅κ℅¥ν# τ#ν ώρα δ℅
σκέφτονται το μικρόφωνοH τι θα π℅ι ο £λλοςĦ Ένα χαρτ£κι δ℅ν ήταν δ℗℗κολοH
καθόλου δ℗℗κολοH μπορούσαν να βγ£λουν και να №#τήσουνH μπορ℅¥ς να προσφέρ℅ις
αυτό ή μπορ℅¥ς να προσφέρ℅ις το £λλοĴ ^℅ν ℅¥δα να πλ#σι£№℅ι κανένα γονέα ή
οτιδήποτ℅Ĵ
ΓĨJ ~γώ ξέρω και π℅ριπτώσ℅ις που γον℅¥ς πλ#σ¥ασαν το σύGŊŊĦĦιXXŬ για κ£ποιο
πρόβλ#μα μ℅ κ£ποιο δ£σκαλο και ο σύGŊŊĦĦιXXŬς τους ℅¥π℅ ότι δ℅ν ℅¥ναι δουλ℅ι£ μας
αυτήĦ ^℅ν ανακατ℅υόμαστ℅ ℅μ℅¥ςH να π£τ℅ ℅σ℅¥ςĦ ~νώ ℅¥ναι δουλ℅ι£ μαςH
℅κπροσωπούμ℅τους γον℅¥ς
^J Έχ℅ι τύχ℅ι αυτό το συγκ℅κριμένοπρόβλ#μαĴ
ΓĨJ Ναι έχ℅ι τύχ℅ι
^J έχ℅ι τύχ℅ιĦ Και # θέσ# του συλλόγουήταν ..... Ĝαναμέν℅ιαπ£ντ#σ#Ğ
ΓĨJ &α πας ℅σύH ℅μ℅¥ς δ℅ν μπορούμ℅να π£ρουμ℅ μέρος
^J ~H αυτό μας π£℅ι κ£που αλλού βέβαιαH να το αφήσουμ℅ λ¥γο στ#ν £κρ# να
τ℅λ℅ιώσουμ℅μ℅ το συγκ℅κριμένοθέμαĦ Έχ℅ι τύχ℅ι ποτέ να σας №#τήσ℅ιτ# γνώμ# σας
ή # δασκ£λα τ#ς τ£ξ#ς ή # δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ου για κ£τι που προγραμματ¥№℅ινα
κ£ν℅ιĴ Κ£ποιαγιορτή ας πούμ℅H κ£ποια ℅κδήλωσ#Ĵ
ΓΙJ Μια φορ£H ℅γώ ℅¥μαι τρ¥α χρόνια ℅¥μαι καινούρια
ΓĪJ Όχι
Γ ΙJ ^℅ №#τ£ν℅H πρώτ# φορ£ και ℅γώ το ℅¥δα
^J Όσο αφορ£ τ# δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ουH τ# δι℅υθύντρια που έχουμ℅ τώρα ή αυτή
που ℅Ιχαμ℅ πιο παλι£H πως τ# βλέπ℅τ℅Ħ ^#λαδήH θα τ#ν πλ#σι£№ατ℅Hτ#ν ℅μπιστ℅ύ℅στ℅
ως £τομο το οπο¥ο έχ℅ι διοικ#τικές ικανότ#τ℅ςĴ ^#λαδήH βρ¥σκ℅ται σ℅ αυτή τ# θέσ#
και πιστ℅ύ℅τ℅ ότι ℅¥ναι αυθ℅ντ¥α στ#ν οργ£νωσ# μιας σχολικής μον£δας ή θα τ#ν
℅μπιστ℅υόσασταν π℅ρισσότ℅ρο για να π£ρ℅τ℅ μια £ποψ# σ℅ κ£ποιο παιδαγωγικό
№ήτ#μαH για κ£τι που συμβα¥ν℅ι στο παιδ¥α σας ή στον τρόπο που μαθα¥ν℅ι ή δ℅
μαθα¥ν℅ιH κ£τι προσωπικό που αντιμ℅τωπ¥№℅ιĦ Για σας # δι℅υθύντρια ℅¥ναι κ£τι που
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υπ£ρχ℅ι ℅κ℅¥ ψ#λ£ και ℗™*ανών℅ι τα πρ£γματα ή τ# νοιώθ℅τ℅ mo κοντ£ και τ#ν
℅νοχλ℅¥τ℅ για οτιδήποτ℅Ĵ
ΓÏJ ΌχιH σ℅ παιδαγωγικό ℅π¥π℅δο №#τ£μ℅ τ# *Œώμ# τ#ςH όχι σαν ℗™*£νωσ# γιατ¥ και #
δουλ℅ι£ τ#ς ℅¥ναι του ℅κπαιδ℅υτικο¥LH όχι # οργ£νωσ# του σχολ℅¥ου
ΓĨJ ~γώ θα τ#ν ήθ℅λα λ¥γο mo δυναμική
^J ®ιο πολ¥L δυναμισμό
ΓĨJ Να πατ£℅ι πόδι σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℗™*£νωσ#
^J °℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℗™*£νωσ#H ωρα¥αĦ Να π£μ℅ τώρα στις σχέσ℅ις γονιών και
℅κπαιδ℅υτικώνĦ ®ριν θ¥χτ#κ℅ το θέμα ότι κ£ποιο πρόβλ#μα υπήρχ℅ μ℅ κ£ποιον
℅κπαιδ℅υτικό και №#τήσατ℅ τ# συνδρομή του συλλόγουĦ ~H γ℅νικ£H οι σχέσ℅ις μ℅ τους
℅κπαιδ℅υτικο¥Lς πως ℅¥ναιĴ ^℅ν μιλ£ω για μια συγκ℅κριμέν# χρονι£Ħ Γ℅νικ£H αν
μπορο¥Lσ℅ καν℅¥ς να βγ£λ℅ι ένα μέσο όροĦ
1'2: Άψογ℅ς
ΓΙJ ^℅ν υπ£ρχ℅ι πρόβλ#μα
ΓĨJ Και όποτ℅ υπήρχ℅ μ℅τ£ από δι£λογο λύθ#κ℅Ħ
^J ΜμH £ρα ανττμ℅τωπ¥οτ#κ℅ πρόσωπο μ℅ πρόσωπο και υπήρχ℅ θ℅τική ℅ξέλιξ#
ΓĨJ ΝαιĦ
^J ~¥ναι συχνές οι ℅πικοινω*¥℅ςĴ Μου ℅¥πατ℅ πριν μια φορ£ το μήναĴ
ΓÎJ Ναι
^J §ν προκ¥Lψ℅ι κ£τι στο ℅νδι£μ℅σοH τον βρ¥σκ℅τ℅Ĵ
ΓΙJ Ναι
^J ¤ις ώρ℅ς που συναντιέστ℅ μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικο¥Lς τις διαπραγματ℅ύ℅στ℅ από
κοινο¥L ή απλ£ ανακοινών℅ται μια ...
ΓÎJ Μας ανακοινών℅ταιHσυνήθωςανακοινών℅ται
^J Ωρα¥αH αισθ£ν℅στ℅ ℅λ℅¥Lθ℅ροι να μοιραστ℅¥τ℅ το προσωÜκό σας πρόβλ#μα μ℅ το
δ£σκαλοτ#ς τ£ξ#ς σαςĴ
1'2: &α Gλ℅γα ναι
^J ®ου αφορό το παιδ¥ βέβαια
ΓΙJ ~Ŵο℅¥ταιH τιĴ
ΓÎJ ΝαιH ναιH ναι
^J Ωρα¥α
ΓÎJ ~γώ τουλ£χιστον από ℅μπ℅ιρ¥α δικι£ μου μέχρι τώρα δ℅ν ℅¥χα πρόβλ#μα να πω
κ£τι συγκ℅κριμένοĦ ΊσαH ¥σαĦ
^J Και να υποθέσω ότι №#τ£τ℅ και τI γνώμ# τουĴ
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ΓΙJ Ναι
ΓÎJ ~ννο℅Ιται
^J Ωρα¥αH και κ£ποι℅ς τ℅λ℅υτα¥℅ς ℅ρωτήσ℅ιςĦ Μου ℅¥πατ℅ στ#ν αρχή όταν σας
ρώτ#σα ότι # φήμ# του σχολ℅¥ου στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι καλήĦ ℗ι σχέσ℅ις του σχολ℅¥ου
μ℅ τ#ν τοπική κοινων¥αH μ℅ τ#ν γ℅ιτονι£H μ℅ το ^ήμο πως ℅¥ναιĴ ~¥ναι ανοιχτές
σχέσ℅ιςĦ υπ£ρχ℅ι ℅παφήĴ ¤ο σχολ℅¥ο σẀμμ℅τέχ℅ι στα του δήμουH ο δήμος ℅π℅μβα¥ν℅ι
στο σχολ℅¥οH βο#θ£℅ιH στ#ρ¥№℅ιĴ
ΓÎJ ^℅ θα το λέγαμ℅ ότι ο δήμος τόσο πολύ στ#ρ¥№℅ι το σχολ℅¥οH γιατ¥ αν το στήρι№℅
δ℅ ℗α ήταν αυτή # κατ£στασ# ποĒ ℅¥ναιĦ €αντ£№ομαι πως θα ήταν κ£πως πολύ
καλύτ℅ραĦ
ΓĨJ &έλ℅ι τρέξιμο και β£λ℅H και αν
ΓÎJ ~¥ναι μ℅γ£λο το τρέξιμοĦ ^#λαδή φαντ£№ομαι ℅π℅ιδή ℅¥χα γνωρ¥σ℅ι τα τοŘĞ
συλλόγουH το τι γινόταν μέχρι να μπορέσουν να καταφέρουν να κ£νουν κ£τιH τώρα δ℅ν
ξέρω τι γ¥ν℅ται αλλ£ WŬẀÓẄισWŬẂ τότ℅ υπήρχ℅ πολύ £ρν#σ#H π£ρα πολύ £ρν#σ#
^J ΝαŘH τα αισθήματα των παιδιών για το σχολ℅¥ο όταν έρχονται στο σπ¥τιĴ ~¥ναι κ£τι
ποĒ το ~ǾΧαριστιŬύνταιH τους αρέσ℅ι να ℅¥ναι ℅δώĴ ^℅ν τους αρέσ℅ιĴ
ΓÎJ ®αΙ№℅ι το θέμα αυτόH £λλ℅ς φορές ναι £λλ℅ς φορές όχιĦ ~Ιναι # ψẀχŬλŬγŨα τουςH
ότι γ¥ν℅ται ℅δώ όλÍŊĦ αυτ£ συμβ£λλουν φαντ£№ομαιĦ
ΓĨJ ¤ους αρέσ℅ι πολύĦ Όταν σταματ£℅ι το σχολ℅¥ο έχουμ℅ πρόβλ#μαĦ ¤ουλ£χιστον
ένα μήναH σπαρ£№ουμ℅ στο ιȘλÙιμα *αI¤Ι δ℅ν π£μ℅ σχολ℅Ιο
^J ¤όσο πολύĴ
ΓĨJ §H ναιH £λλα παιδ£κια θέλουν να σταματήσουνH αυτή λέ℅ι ℅μένα μG £ρ℅σ℅ το
σχολ℅¥ο
^J ¤ο σχολ℅¥ο δ#λαδή για τα μ£τια τ#ς κόρ#ς σας ℅¥ναι ο τόπος που βρ¥σκ℅ι τους
φ¥λουςH που πα¥№℅ιH που μαθα¥ν℅ιĴ
ΓĨJ ^℅ μ℅ π℅ιρ£№℅ι μου λέ℅ι και να τσακώνομαι μ℅ το δ£σκαλοH να έχουμ℅ τις κόντρ℅ς
μαςH ℅μWνα μου αρέσ℅ι
^J Έχ℅τ℅ κ£τι £λλοĴ
ΓĪJ Και ℅γώ δ℅ν έχω πρόβλ#μα μ℅ τα παιδι£
^J Ωρα¥αĦ ~H έχω δυο προτ£σ℅ις τώραĦ &α μου π℅¥τ℅ μ℅ ποια από τις δοο
συμφων℅¥τ℅Ħ Γον℅¥ςĤ°χολ℅¥οJ ℅¥μαστ℅ μια ομ£δαH ℅¥ναι # μια πρότασ#Ħ " £λλ# ℅¥ναιJ
℗ι γον℅¥ς στο σπ¥τιĤ℗ι δ£σκαλοι στο σχολ℅¥οĦ ^#λαδήH τα τσαν£κια μας χωρισμέναH
℅¥ναι το νό#μα τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ςĦ ®ως νομ¥№℅τ℅ πως θα έπρ℅π℅ να ℅¥ναι τα πρ£γματαĴ ¤ι
να ισΊύ℅ιĴ ~¥μαστ℅ μια ομ£δα δ£σκαλοιH γον℅¥ς και σχολ℅¥οH ℅¥μαστ℅ μα№¥ ...
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ΓÏJ Καλό θα ήταν
ΓΙJ ÔαŸ αΧλ£ όχι και τα £κρα τ℅λ℅¥ως
ΓÎJ Γιατ¥ # ℅πέμβασ# από το σπ¥τι στα δρώμ℅να του σχολ℅¥ου ως ένα ορισμένο
σ#μ℅¥ο
^J Γ¥ν℅ται αυτόH από αυτ£ που αν#λαμβ£ν℅στ℅ συμβα¥ν℅ιĴ
ΓΙJ ~¥ναι κοντ£ το σχολ℅¥ο μ℅ τους γον℅¥ςH υπ£ρχ℅ι καλή θέλ#σ# κι όλιŊĦ αυτ£ αλλ£
όταν ℅π℅μβα¥νουν οι γον℅¥ςH μWλ£ν℅ π£ρα πολύ στ# δασκ£λαH θα το κ£ν℅ις έτσιH τότ℅
... §υτή ℅¥ναι # ℅κπαιδ℅υτικόςκαι έχ℅ι σπουδ£σ℅ιĦ ¶έβαια τώρα ℅¥ναι μορφωμένοι
και οι γον℅¥ςH δ℅ν ℅¥ναι όπως παλι£
ΓÎJ ®£ντως αυτό ℅¥ναι £σχ#μο
ΓΙJ ℅π℅μβα¥νουνκαι φέρνουνσ℅ δύσκολ# θέσ# τους δασκ£λους
^J Γ¥ν℅ται κ£ποια προσπ£θ℅ια από πλ℅υρ£ς σχολ℅¥οŘĞH αυτ£ τα όρια να μπα¥νουνĴ
°τ#ν αρχή κ£θ℅ χρονι£ςH ας πούμ℅Ħ Υπ£ρχ℅ι κ£ποια προσπ£θ℅ια που να έχ℅τ℅
καταλ£β℅ι℅σ℅¥ς ℅¥τ℅ από τ# δασκ£λα ή από τ# δι℅ύθυνσ#ποĒ να λέ℅ΙH να σας καλέσ℅ι
κ£ποιος και να π℅ι πρέπ℅ινα β£λουμ℅τα πρ£γματαστ# σωστή τους θέσ#Ĵ
ΓĨJ Υπ£ρχ℅ι π£ρα πολύ π¥℅σ# από τους γον℅¥ς οπότ℅ και ο ℅κπαιδ℅υτικός δ℅
σταματ£℅ιĦ βλέπ℅ι ό# δ℅ν πα¥ρν℅ι £λλο και σταματ£℅ιĦ Υπ£ρχ℅ι πολύ π¥℅σ# από
ορισμένουςγον℅¥ς
^J Ωρα¥α και για να τ℅λ℅ιώσουμ℅Ħ Γ℅νικ£H για το σχολ℅¥ο των παιδιών σας
αισθ£ν℅στ℅ ό# μπορούν να ℅¥ναι τα παιδι£ σας π℅ρήφανα και ℅σ℅¥ς που τ℅λ℅¥ωσαν
℅δώĴ
ΓΙJ ~¥ναι
ΓĪJ ~¥μαστ℅ ℅υχαριατ#μένοιμέχρι στιγμής (.....)
^J Ωρα¥αH σας ℅υχαριστώ πολύĦ
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®§™§™¤"Μ§ ΙΙΙ
@℅ιτŬυιŲŲΙOός ℗δ#γός δομ#μέν#ς συνέντ℅υξ#ς μ℅ ομ£δα ℅στÙασ#ς (focus group)
Γ℅νικόςστόχοςJ # δι℅ρ℅ύν#σ#των απόψ℅ωνμαθ#τώνπου αποφοιτούνγια το σχολ℅¥ο
τουςH τις σχέσ℅ις τους μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικJŬǾςκαι τ#ν #γ℅σ¥α και τις μ℅ταξύ τους
στ£σ℅ις και συμπ℅ριφορές
Μ℅θοδολοĤΥ¥αJ®οιοτική δομ#μέν#συνέντ℅υξ#μ℅ χρήσ# μαγν#τοφώνου
℗μ£δα - στόχοςJ τυχα¥α ομ£δα μαθ#τών τ#ς °¤ τ£ξ#ς Ĝσ℅ ĒĒνολο 23 μαθ#τώνĞ
~ρωτήσ℅ις
1. ¤ι σου αρέσ℅ι στο σχολ℅¥ο σουĴ
2. ®οια ℅μπ℅ιρ¥α ποŘĞ ℅¥χ℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των σπουδών σου στο ^#μοτικό θα
σοŘĞ μ℅¥ν℅ι αξέχαστ#Ĵ
3. ~ντόπισ℅ μια π℅ριοχή που θα ήθ℅λ℅ς να β℅λτιωθ℅¥ στο σχολ℅¥ο που αφήν℅ις και
που έχ℅ι σχέσ# αĦ μ℅ το χώροH βĦ τους ℅κπαιδ℅υτικούς και τ# σχέσ# τους μ℅
τους μαθ#τέςH *Ħ τ# δι℅GĬθυνσ# και τον τρόπο που χ℅ιρ¥№℅ται τ#ν οργ£νωσ# του
σχολ℅¥ουH τοĒς μαθ#τές και τους γον℅¥ςH δĦ τ# συμμ℅τοχή των γονέων στα
θέματα τ#ς σχολικής №ωής ĜγιορτέςH συναντήσ℅ις μ℅ ℅ισταιδ℅υτικούςH
℅κδρομέςĞH ℅Ħ τις σχέσ℅ις μ℅ταξύ των μαθ#τών
4. ®οιο ℅¥ναι το μήŴμα που θα ήθ℅λ℅ς να στ℅¥λ℅ις στους δασκ£λους σουĴ
¶ιβλιογραφικές αναφορές
Freiberg, J.H. (1999) Three creative ways to measure school climate and next steps.ln
Freiberg J.H. (Ed), School ĿŨ¥ÜŠWŤH Measuring, Improving and Sustaining Health
Environments, Oxon: Routledge Falmer
Ιωσ#φ¥δ#ςH&Ħ (2003) §ν£λυσ#®οιοτικών^℅δομένων στις Κοινωνικές~πιστήμ℅ςĦ
§θήναJ ΚριτικήĦ
Mason, J. (2003)"^ι℅ξαγωγή τ#ς ®οιοτικής Έρ℅υναςĦ §θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματα
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§πομα*ν#τοφών#σ# συνέντ℅υξ#ς μ℅ ομ£δα ℅στ¥ασ#ς μαθ#τών τ#ς °¤
τ£ξ#ς
"μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ ¤ρ¥τ# 13 ËŬυνÙαυ
¤όποςJ 30 ^#μοτικό °χολ℅¥ο 'ωγρ£φου
^ι£ρκ℅ιαJ 30 λ℅πτ£
℗μ£δαJ 3 μοθ#τές Ĝ§λέξανδροςH ΓιώργοςH ΚώσταςĞ και 3 μαθήτρι℅ς Ĝ®ένιιH §θανασ¥αH
~λ℅υθ℅ρ¥αĞ τ#ς τ£ξ#ς μ℅ τυχα¥α ℅πιPXή
Χρ#σψοποιούμ℅να σύμβολα (Dunn στον Ιωσ#φÙδ#H 2003):
^J ^ασκόλαιG℅ρ℅ẀŒΉ¤ρWα
§H ®Ħ ΓH ΚH ~H @℗ĦJ §ρχικ£ των μαθ#τών
°ςJ ταẀτόχρŬν#έκφρασ# τ#ς ¥διας σκέψ#ςαπό πολλούς℅ρωτώμ℅νους
•.• : παύσ#
(): αδι℅υκρ¥νιστοςHΌÞW Ēαλ£ αẂŪλ#πτόςλόγος
®λ£γιο κ℅¥μ℅νοJ ένWασ# φωνής
Q®Õ*ραμμισμΈŒŬιȘ℅Ùμ℅ẂŬJ °Ẁναισθ#ματιιȘ£φŬρŪσμέν#£ποψ#
^J ¤ρ¥τ# 13 ËŬυνÙαυĦ °υνέντ℅υξ# μ℅ μαθ#τές τ#ς °τ τ£ξ#ςĦ @οιπόνH να ξ℅κινήσουμ℅
τ#ν κουβέντα μαςĴ Να π£μ℅ να μου π℅¥τ℅ τι σας £ρ℅σ℅ πιο πολύ στο σχολ℅¥ο που
αφήν℅τ℅Ĵ ... ®οιος θέλ℅ι να μιλήσ℅ιπρώτοςĴ
§J ~μένα μου £ρ℅σ℅ # σχέσ# μ℅ τους μαθ#τές και μ℅ τους δασκ£λουςH℅ ...
^J ®ως θα π℅ριέΥραφ℅ςδ#λοδή τις σχέσ℅ις σου μ℅ τους συμμαθ#τές σουĴ ¤ι ήταν
αυτό που σου £ρ℅σ℅ π℅ρισσότ℅ροĴ
§J Μου £ρ℅σ℅ που κ£ναμ℅ πολλ£ πρ£γματα μα№¥Ħ Χωριστήκαμ℅σ℅ ομ£δ℅ςH για το
π℅ριβαλλοντικόH ℅H αυτ£Ħ ®ου γ¥ναμ℅ πιο πολύ φ¥λοι από ότι στο σχολ℅¥ο και
βρισκόμαστανκαι έξω απG το σχολ℅¥ο
^J §υτό συνέβαιν℅από τIν αρχή που ήρθ℅ς σ℅ αυτό το σχολ℅¥οĴ
§J ΌχιH δ℅ συνέβαιν℅από τIν αρχήH τώρα τ℅λ℅υτα¥α
^J Μμ... μ℅ τους δασκ£λουςσου πως ήταν οι σχέσ℅ιςĴ
§J Μ℅ τους δασκ£λουςήταν πολύ καλές οι σχέσ℅ιςH δ℅ νομ¥№ω πως υπήρχ℅ πρόβλ#μα
℅H ...
^J Άρα αυτό που απαντ£ς στ#ν πρώτI ℅ρώτ#σ#H αυτό που σου £ρ℅σ℅ στο σχολ℅¥ο σου
έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τις σχέσ℅ις που ℅¥χ℅ς μ℅ τους ανθρώπους ή μ℅ κ£τι £λλοĴ
§J Μ℅ τις σχέσ℅ις που ℅¥χα στο σχολ℅¥ο
^J ΧμH ΓιώργοĴ
ΓJ ~μένα μου £ρ℅σαν π£ρα πολύ οι №ŬŲXραφιές που φτι£ξαμ℅ στο προαύλιοH ℅ γ℅νικ£
που όλο το σχολ℅¥ο ℅¥ναι στολισμένοH μ℅ №ŬŲXραφιέςτων παιδιών
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^J ΚώσταĴ
ΚJ ~μένα μου αρέσ℅ι που στο σχολ℅¥ο μου έχουμ℅ π¥νακ℅ς μ℅ μαρκαδόρους γιατ¥ οι
£λλοι π¥νακ℅ς μ℅ τις κιμωλ¥℅ς στ#ν αρχή γινόμασταν χ£λια και (..... ) ανατριχι£№αμ℅
^J Έχ℅ι να κ£ν℅ι δ#λαδή μ℅ τον ℅ξοπλισμό του σχολ℅¥ου αυτό που σου αρέσ℅ιĴ
^#λαδήH θα μπορούσ℅ς να π℅ις ότι ℅¥ναι ο ℅ξοπλισμός που έχ℅ι το σχολ℅¥οĴ
ΚJ ΝαιH γιατ¥ ο ℅ξοπλισμός που έχ℅ι το σχολ℅¥ο ℅¥ναι πολύ καλόςĦ
^J ~¥σαι ℅υχαριστ#μένος δ#λαδήĴ
ΚJ Ναι
^J ΝαιH κ£τι £λλο ¥σωςĴ
ΚJ ~℅H δ℅ν έχω κ£τι £λλο
^J ^℅ν έχ℅ις κ£τι £λλοĦ ®ένẀĴ
®J ~μένα μου £ρ℅σαν οι γιορτές που κ£ναμ℅H που διοργ£νων℅ το σχολ℅¥ο γιατ¥ ℅¥χαν℅
πολύ ℅νδιαφέρον ...
^J ΧμH §θανασ¥αĴ
§J ΜμĦH κι ℅μένα μου £ρ℅σ℅# συν℅ργασ¥απου ℅¥χαμ℅ μ℅ τους συμμαθ#τέςĦ ®℅ρ£σαμ℅
μια πολύ ωρα¥α χρονι£Ħ ~℅H ...
^J ^℅ν θέλω να δ℅¥τ℅ το σχολ℅¥ο μόνο σαν τ# φ℅τινή χρονι£Ħ Να δ℅¥τ℅ το σχολ℅¥ο από
τότ℅ που ℅¥στ℅ μα№¥H κλ℅¥ν℅τ℅έξι χρόνια σG αυτό το σχολ℅¥ο
§J ®ιστ℅ύω πως συν℅ργαστήκαμ℅ όλα αυτ£ τα χρόνια καλ£ και ήμασταν
αγαπ#μένοιH...
^J Ωρα¥αH ~λ℅υθ℅ρ¥αĴ
~J &℅ωρώ ότι ℅¥μαστ℅πολύ δ℅μένοι και αυτό μ℅ ℅υχαριστ℅¥πολύĦ §υτό ...
^J ¤ο δέσιμο δ#λαδή
~J Ŕ℅πιβ℅βαιών℅ιŖÔαŸ το δέσψοπου ℅¥χα μ℅ τοος συμμαθ#τέςμοο
^J ~¥ναι κ£τι που θα έχ℅τ℅ νομ¥№℅τ℅ τα ℅πόμ℅να χρόνια ή θα σας λ℅¥ψ℅ιĴ §πG αυτ£
που ακούτ℅δ#λαδήH τι νομ¥№℅τ℅ότι γ¥ν℅ταιστο γυμν£σιοĴ
°ςJ ( )
^J ®οια ℅μπ℅ιρ¥α ήταν αυτή που ℅¥χατ℅ στο δ#μοτικό και δ℅ θα ξ℅χ£σ℅τ℅ ποτέĴ
Μπορ℅¥τ℅ να μου π℅ριγρ£ψ℅τ℅ κ£τι τέτοιοĴ &α μου μιλήσ℅τ℅ για κ£τι που θα μ℅¥ν℅ι
χαραγμένο στο μυαλό σας και θα το κουβαλ£τ℅ σαν αν£μν#σ# από το δ#μοτικό
σχολ℅¥οĴ ΚώσταĴ
ΚJ ~℅H ℅Υώ θα κουβαλ£ω σαν αν£μν#σ# ότι πήγαμ℅ στο Μου№£κιH ... ότι μ£θαμ℅
πολλ£ καινούρια πρ£γματα℅κ℅¥ πέραĦ ®℅ρ£σαμ℅πολύ καλ£Ħ
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^J Για να ℅ξ#γήσουμ℅ λοιπόν αυτόH μπορ℅¥ς να μου το π℅ριγρ£ψ℅ις λ¥γο για κ£ποιον
ποŘĞ δ℅ν ξέρ℅ιH για κ£ποων που ακού℅ι και που δ℅ν ήταν μα№¥ μαςĴ
ΚJ ~℅H πήγαμ℅ ℅κ℅¥ για να μ£θουμ℅ π℅ρισσότ℅ρα πρ£γματα για τ#ν ℅νέργ℅ια και ℅℅ ...
ήταν ℅κ℅¥ πέρα ℅κπαP℅Ẁ¤ΙOÕ¥ ...
^J ÓWλ£τ℅ λοιπόνH για μια ℅κπαιδ℅υτική ℅κδρομήĴ
ΚJ ~κδρομή που μας βοήθ#σ℅ πιστ℅ύω π£ρα πολύ στ#ν ℅ργασ¥α που κ£ναμ℅
^J ΝαιĦ Γιατ¥ αυτή θα ℅¥ναι # πιο μ℅γ£λ# ℅μπ℅φ¥α ποŘĞ θα κοẀβαĦλ£ς μα№¥ σουĴ ¤ι
ήταν αυτό που σοŘĞ £ρ℅σ℅Ĵ ¤ι κέρδισ℅ς από αυτό ℅κWός από τ# γνώσ# που μου λ℅ςĴ
ΚJ ~H το ότι πέρασα πολύ καλ£ μ℅ τους φ¥λους μŬẀH ότι ήταν # πιο καλή ℅μπ℅φ¥α
γιατ¥ δ℅ μου έχ℅ι ξανατύχ℅ι να π#γα¥νω μόνος μου κ£πουH μόνος μ℅ τους φ¥λους μουĦ
^J Μ£λισταĦ ΓιώργοĴ
ΓJ ~μένα θα μου μ℅¥ν℅ι αξέχαστο στ#ν πρώτ# δ#μοτικού που ήμασταν όλοι στ#
μοκέτα και μας δι£βα№℅ # κυρ¥α ένα βιβλ¥ο για ( ) κι ℅γώ ℅¥χα ξαπλώσ℅ι π¥σω μ℅
τους °ǾμμαÕ#τές μου και μας λέ℅ι # κυρ¥α «℗ι °ǾμμαÕ#τέςH οι στρου℗οκ£μ#λοι
κ£θονται και κρύβοẀẂ το κ℅φ£λι τουςH νομ¥№ουν ότι δ℅ θα τους βλέπουνŶĞĦ Και Gλέν℅ τα
παιδι£ «^#λαδήH τι κ£νουνĴ» «ΝαH σαν τον Γιώργο που νομ¥№℅ι ότι δ℅ν τον βλέπουμ℅Ë»
°ςJ Ŕγέλια απ£ όλουςŖ
^J Ήσουν δ#λαδήH το παρ£δ℅ιγμα τ#ς τ£ξ#ςĴ §υτό θα σου μ℅¥ν℅ι ℅Ĵ ℅¥δατ℅ λοιπόνH τι
σ#μασ¥α μπορ℅¥ να έχ℅ιĴ §λέξ#Ĵ
§J ~μένα μου £ρ℅σ℅ # ℅κδρομή μας στ# Κόρινθο που ℅¥χαμ℅ π£℅ι μια φορ£Ħ ~H ...
που ήμασταν όλοι μα№¥Ħ ~G ... πα¥№αμ℅ συν℅χώςH ήταν τ℅ρ£στιος ο χώροςH ℅HĦĦĦ ℅¥χα
χJτυπήσ℅ιτότ℅ πολύ...
^J ¤ο πέσιμο δ#λαδή σου έμ℅ιν℅ π℅ρισσότ℅ροĴ
§J ΝαιH μοĒ ℅¥χ℅ μ℅¥ν℅ι το πέσιμοË ~H αυτό δ℅ν έχω να πω τ¥ποτα £λλοĦ
^J ®έẂυĴ
®J ~μένα μου £ρ℅σ℅ # τριήμ℅ρ# ℅κδρομή στο Μ℗Ē№£κιĦ ~H μ℅ έκαν℅ πιο πολύ να
ωριμ£σωH τρ℅ις μέρ℅ς μακρι£ από τοĒς γον℅¥ς μοĒ ... δέθ#κα πιο πολύ μ℅ τ#ν JCUpia
μοĒ και μ℅ τους συμμαθ#τές μοĒĦ
^J Μ£λισταĦ §θανασ¥αĴ
§J Κι ℅μένα μοĒ £ρ℅σ℅ # ℅κδρομή στο ΜοĒ№£κι γιατ¥ αǾ¤Ή # ℅κδρομή μας έκαν℅ να
℅¥μαστ℅ πιο υπ℅ύθυνοι για τον ℅αυτό μαςĦ ~H ... και ...
^J ~λ℅υθ℅ρ¥αĴ
~J ~μένα θα μου μ℅¥νουν Šξέχαστ℅ς οι γιορτέςĦ ®ιστ℅ύω πως π℅ρ£σαμ℅ όλοι πολύ
ωρα¥α και ...
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^J ℗ι γιορτές σαν οργ£νωσ#H σαν ℅μπ℅φ¥αĴ
~J °αν ℅μπ℅φ¥α
^J ~¥χαν κ£τι αρν#τικό οι γιορτέςĴ
~J Όχι
^J Ωρα¥αH πολύ ωρα¥αĦ §ν σας №#τούσα να μου π℅¥τ℅ κ£τι απG το χώŸ του σχολ℅¥ουĦ
§πό το σχολ℅¥ο σαν χώροH έτσιĴ °αν προαύλιοH σαν τ£ξ#H σαν ... χώρο στον οπο¥ο
κινούμαστ℅ και σας №#τούσα να μου π℅¥τ℅ κ£τι που θα θέλατ℅ να ℅¥ναι διαφορ℅τικόĦ
Υπ£ρχ℅ι κι αν υπ£ρχ℅ιποιο ℅¥ναιĴ §θανασ¥αĦ
§J ~H αυτό που δ℅ν μου £ρ℅σ℅ στο σχολ℅¥ο μας ήταν οι τουαλέτ℅ςĦ Ήταν πολύ
βρώμικ℅ςHδ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούσανκαλ£ και δ℅ν ...
^J " καθαριότ#ταδ#λαδή του σχολ℅¥ουĦ ΆλIĦο ΚώσταĴ
ΚJ ~γώ πιστ℅ύω πως θα Ēπρ℅π℅ να ℅¥χαμ℅mo πολύ φωτισμό γιατ¥ πολλές φορές όταν
θέλουμ℅ να αν£ψουμ℅ τα φώτα δ℅ν υπ£ρχ℅ι ρ℅ύμα και γιατ¥ οι λ£μπ℅ς δ℅ν ℅¥ναι π£ρα
πολύ καλ£ και μ℅ρικές φορές λ℅¥πουν℅ κιόλαςĦ
^J Ωρα¥αH ΓιώρΥ℗Ĵ
ΓJ °το προαύλιο παλι£ υπήρχαν κ£τι σωλήν℅ς σιδ℅ρένιοιπου κρ℅μούσαντις σ#μα¥℅ςH
℅H και τους κόψαν℅ ℅πιφαν℅ιακ£όμως όχι όλους ιȘαι τα παιδι£ μπορ℅¥ να πέσουν℅π£νω
σ℅ αυτούς και ...
^J ΆραH π£λι το θέμα τ#ς ασφ£λ℅ιαςĦ §λέξ#Ĵ
§J ~μένα δ℅ν μου αρέσ℅ι ο χώρος του μ℅γ£λου προαυλ¥ου ℅π℅ιδή έχ℅ι πολλ£
σκουπ¥δια και ℅¥ναι πολύ βρώμικος από τα μικρ£ παιδι£ γιατ¥ δ℅ν ξέρουν ακόμα να
π#γα¥νουν και να τα π℅τ£ν℅ στους κ£δουςĦ ~H ℅¥χαμ℅ π£℅ι μια φορ£ να τους
μWλήσŬυμ℅για τ#ν ανακύκλωσ#αŊŊĦÙJιĦ ℅ν πιστ℅ύω ότι μ£θαν℅ τ¥ποτααπό αυτόĦ
^J Μόνο μια φορ£H μήπωςδ℅ν ήταν αρκ℅τήĴ ~Ĵ Έλα ®έναĴ
®J Μια φορ£ οι βρύσ℅ς ℅¥χαν σπ£σ℅ι από κ£τω και έτρ℅χ℅ν℅ρό και μπορούσ℅να π£℅ι
κ£ποιο μικρό παιδ¥ και να γλιστρήσ℅ι
^J ΧμĦ ~λ℅υθ℅ρ¥αĴ
~J Κι ℅μένα δ℅ν μου £ρ℅σ℅ # καθαριότ#ταστις τουαλέτ℅ς γιατ¥ θ℅ωρώ ότι θα έπρ℅π℅
να ℅¥ναιmo καθαρές
^J Έχουμ℅ κ£τι £ĒŊŊĦιJŊ να πούμ℅ π£νω σ℅ αυτόĴ
°ςJ Όχι
^J §ν σας λέGγαμ℅ να βρ℅¥τ℅ ιȘ£τι που θα θέλατ℅ να αλλ£ξ℅ι και αυτό το κ£τι ℅¥χ℅ να
κ£ν℅ι μ℅ τις σχέσ℅ις που έχ℅τ℅ μ℅ τους δασκ£λους σας όλα αυτ£ τα χρόνιαH τι θα ήταν
αυτό που θα θέλατ℅ να αλλ£ξ℅ιĴ ®ου δ℅ σας αρέσ℅ιH ΓιώργοĴ
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ΓJ ℗ δ£σκαλος στο δ#μοτικό ℅¥ναι σαν πατέρας και σαν μ£ναĦ §υτό δ℅ μ℅ ικανοποι℅¥
και πιστ℅ύω πως δ℅ μας προσαρμό№℅ι καλ£ για το Γυμν£σιοĦ
^J ^℅ σG αρέσ℅ι αυτόH δ#λαδή που τον αισθ£ν℅σαι έτσιĴ
ΓJ ~H ναι και στ#ν έκτ# γ℅νικ£ πιστ℅ύω πως το πρόγραμμα θα έπρ℅π℅ να ήταν πιο
σφικτόĦ
^J ΧμH να Gναι δ#λαδή πιο απαιτ#τικο¥ οι δ£σκαλοιĴ
ΓJ Ναι
^J ΜόλισταH ωρα¥αĦ ΚώσταH συμφων℅¥ςĴ
ΚJ ΝαιH και ℅γώ πιστ℅ύω αυτό το πρ£γμαĦ ®ιστ℅ύω ότι ένας δ£σκαλος ήταν αρκ℅τ£
αυστ#ρός
^J Μ£λισταĦ
ΓJ Και δ℅ν έπρ℅π℅ να ℅¥ναι
^J ~¥χατ℅ δ#λαδή και π℅ριπτώσ℅ις που ήταν αυστ#ρο¥ και που δ℅ν ήταν
°ςJ ΝαιĦ
^J Άρα αν θέλαμ℅ να συμφωνήσουμ℅ σ℅ μια απόδοσ# κοινήH τι θα λέγαμ℅Ĵ ®ως θα
θέλατ℅ το δ£σκαλο και Ūς σχέσ℅ις που έχ℅τ℅ μα№¥ τουĴ
ΓJ &α θέλαμ℅ να ℅¥ναι ούτ℅ και πολύ αοοτ#ρός ούτ℅ και πολύ χαλαρός
^J §θανασ¥αĴ ®ένυĴ
®J Να μ#ν ℅¥ναι £δικος
^J Να μ#ν ℅¥ναι £δικοςH μόλισταĦ §θανασ¥α
§J Να μ#ν ℅¥ναι £δικος μ℅ τα παιδι£
^J Να μ#ν ℅¥ναι £δικος μ℅ τα παιδι£Ħ Άρα θα θέλατ℅ λοιπόν να φτι£ξ℅ι # σχέσ# σας
μ℅ τους δασκ£λους όσο αφορ£ τ#ν αδικ¥α που αισθ£ν℅στ℅ καμι£ φορ£ από αυτούςĴ
§J ~γώ δ℅ θα ήθ℅λα ... πιστ℅ύω ότι δ℅ θα έπρ℅π℅ να μας β£№ουν τόσα πολλ£ τ℅στH ℅H
... και θα έπρ℅π℅ να κ£νουμ℅ το τ℅στ όQŊĦ γραπτώςH να κ£νουμ℅ προφορικ£H ούτ℅ θα
κουρα№όμαστανĦ Και μ℅ρικές φορές ξέρουμ℅ τ#ν απ£ντ#σ# ιÙλI£ δ℅ν ξέρουμ℅πώς να
το γρ£ψουμ℅Ħ
^J Και αυτό πιστ℅ύ℅ις πως μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι κ£πωςĴ Μπορ℅¥τ℅ να μου π℅¥τ℅Ĵ §ν
ιÙλI£ξ℅ι δ#λαδή ο τρόπος θα ℅¥ναι πιο ℅ύκολα για σαςĴ
°ςJ Ναι
^J &έλ℅ι να π℅ι κ£ποιος£λλος κ£τιĴ ΜμĴ Για π℅ς §θανασ¥αĴ
§J ~γώ πιστ℅ύω πως δ℅ μας αδ¥κ#σ℅ # κĦ §Ħ αλλ£ πέρυσι και πρόπ℅ρσι μ℅ τον κĦ ΜĦ
ΓJ Για τους βαθμούς℅ιδικ£Ħ
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^J Για τους βαθμούςĦ
ΓJ Για να βγ℅ι # ~Ħ σ#μαιοφόρος κατέβασ℅ κ£ποια £λλα παιδι£
^J Άρα οι βαθμο¥ ℅¥ναι κ£τι που ℅¥ναι αγκ£θι δ#λαδή στις σχέσ℅ις σαςĴ
°ςJ Ναι
ΓJ ¤#ν απομόνωσ℅ κιόλας τ#ν ~Ħ πολύ
^J Μ£λισταH οι βαθμο¥ απομόνωσαν δ#λαδή μια συμμοθήτρι£ σας
§J Ήταν αρκ℅τ£ απότομος ο ΚĦ Μ.... ( )
®J Ήταν αρκ℅τ£ £δικος
°ςJ ®£ρα πολύ
^J Να π℅ρ£σουμ℅ στο τρ¥το ℅ρώτ#μαĴ Έχ℅τ℅ ιȘ£τι £λλο να μου π℅¥τ℅ ℅δώĴ
°ςJ ℗χιĦ
^J ℗χιH ωρα¥αĦ Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θα θέλατ℅ να αλλ£ξ℅τ℅ από τ#ν οργ£νωσ# του
σχολ℅¥ουĴ ^#λαδήH κ£θ℅ σχολ℅¥ο έχ℅ι έναν δι℅υθυντήH ℅μ℅¥ς έχουμ℅ μια δι℅υθύντρια
έτσιĴ Και ℅¥χαμ℅ και mo παλι£ μια δι℅υθύντριαĦ Όλα αυτ£ λοιπόν τα χρόνια για
σκ℅φτ℅¥τ℅ λιγ£ΙĿΙ τον τρόπο που ℗™*ανωνόταν # №ωή μας στο σχολ℅¥οH τον τρόπο που
χ℅φι№όταν # δι℅ύθυνσ# τα προβλήματα που προέκυπτανH υπ£ρχ℅ι κ£τι που θα θέλατ℅
να αλIĦ£ξ℅ιĴ ®οια ℅¥ναι # ℅ντύπωσ# που έχ℅τ℅ αποκομ¥σ℅ιĴ ΓιώργοĴ
ΓJ &α ήθ℅λα από τ# δι℅ύθυνσ# να φτι£ξ℅ι μια δαν℅ιστική βιβλιοθήκ# και όχι να το
κ£ν℅ι ο κ£θ℅ δ£σκαλος μ℅ τα βιβλ¥α των μαθ#τώνH να το κ£ν℅ι # δι℅ύθυνσ# αυτόH να
αγορ£σ℅ι ιȘ£πŬια βιβλ¥αH ...
^J Κ£ποιος£λλοςĴ ΚώσταĴ
ΚJ ~γώ ÜŬτNύŲŬ ότι ας πούμ℅ σ℅ ιȘ£πŬι℅ς π℅ριπτώσ℅ις # δι℅υθύντρια θα έπρ℅π℅ να
℅¥ναι πολύ αυστIρή ιȘαι ας πούμ℅ όταν κ£ποια παιδι£ έκαναν κ£τι σοβαρό να
τιμωριόντουσανέτσι όπως έπρ℅π℅
^J Κ£ποιος £λλοςĴ ΌχιĴ ^℅ν έχουμ℅ ℅ντοπ¥σ℅ι κ£τι £λλοĴ ™ωτ£ω απλώςĦ ... §ν
π£ρουμ℅ τώρα τ#ν £ποψ#H τ# σχέσ# μ℅ τους γον℅¥ςĦ τI συμμ℅τοχήτων γονιών μ£λλον
στα πρ£γματατου σχολ℅¥ουĦ Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θα θέλατ℅ να αλIĦ£ξ℅ιĴ ℗ι γον℅¥ς σας
συμμ℅τέχουν μ℅ το που σας φέρνουν από τ#ν § δ#μοτικού στο σχολ℅¥ο και σας
αφήνουνĦ μ℅ το που έρχονται ℅δώ να σας π£ρουνH έρχονται ℅δώ γιατ¥ πρέπ℅ι να τους
℅ν#μ℅ρώσουμ℅Ħ §πό αυτήν τ#ν ℅παφή που ℅¥χαν οι γον℅¥ς σαςH από όΜ αυτ£ που
γινόνWÕυσαν μ℅ταξύ του σχολ℅¥ου ιȘαι των γονιώνĦ υπ£ρχ℅ι ιȘ£τι που θα πρέπ℅ι να
β℅λτιωθ℅¥Ĵ ΓιώργοĴ
ΓJ Να ℅ν#μ℅ρώνονταικ£θ℅ μήναĦ Για παρ£δ℅ιγμαστ#ν ^ δ#μŬτιιȘŬύο ιȘĦ ΜĦ δ℅ν ℅¥χ℅
℅ν#μ℅ρώσ℅ικαμ¥αφορ£ τους γον℅¥ςĦ Ότι μ£θαιναντο μ£θαιναναπό τα παιδι£ τουςĦ
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^J Μ£λισταĦ ΆλλοςĴ
ΓJ Και μας «τ# σπ£℅ιĒ αυτόH μας ℅νοχλ℅¥Ħ Να μας ρωτ£ν℅ συνέχ℅ια τι έγιν℅H τι έγιν℅Ĵ
^J ΧμH ℅δώ κ£τι £λλοĴ ΌχιĴ ~¥ναι ικανοποι#τική # ℅παφή που έχουν οι γον℅¥ς σας σ℅
γ℅νικές γραμμέςĴ
ΚJ ¤ουλ£χιστον φέτος πιστ℅ύω ότι μ℅ τ#ν ΚĦ §Ħ οι γον℅¥ς μας ℅ν#μ℅ρώνονταν αρκ℅τ£
από τις £λλ℅ς χρονιέςĦ
^J Ωρα¥αH μ£λισταĦ ®£μ℅ τώρα στις σχέσ℅ις μ℅ταξύ σαςĦ ~Ĵ ℅¥στ℅ τ℅λ℅ιόφοιτοιH
σκ℅φτ℅¥τ℅ τις σχέσ℅ις μ℅ταξύ τ#ς ομ£δας τ#ς δικι£ σαςH τ#ς τ£ξ#ς σας όλιŊĦ αυτ£ τα
χρόνια σ℅ σχέσ# μ℅ τους έξω από ℅σ£ςĦ ¤ι δ℅ σας £ρ℅σ℅Ĵ Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θα θέλατ℅
να αλλ£ξουμ℅ ℅δώĴ ΓιώργοĴ
ΓJ Να μ#ν υπ£ρχ℅ι ρατσισμός μ℅ τα παιδι£ που έρχονται από £λλ℅ς χώρ℅ς
^J Έχ℅ις κ£ποια παραδ℅¥γματα που σ℅ κ£νουν να το πιστ℅ύ℅ις αυτόĴ Έχουν συμβ℅¥
πρ£γματα δ#λαδή στο σχολ℅¥ο που θα ήθ℅λ℅ς να ...
ΓJ ΝαιH ναι
^J Και Üστ℅ύ℅ιςότι ℅¥ναι έντονο δ#λαδήĴ
ΓJ Ναι πολύ έντονοĦ ¤ι πιστ℅ύ℅τ℅℅σ℅¥ςĴ
^J ¤ώρα μ℅τρ£℅ι# £ποψ# # δικι£ σαςĦ Μ℅τ£ θα το συ№#τήσουμ℅Ħ ΝαιH ℅¥ναι £σχ#μο
να συμβα¥ν℅ιH έτσι δ℅ν ℅¥ναιĴ ^℅ν ℅¥ναι ότι καλύτ℅ροĦ
§J Υπ£ρχ℅ιανταγωνισμόςαν£μ℅σαστους μαθ#τές
^J §νταγωνισμόςĦ ®ιστ℅ύ℅ιςότι ℅¥ναι έντονοςĴ
§J °τ#ν τ£ξ# μας φέτος υπ£ρχ℅ιĦ
^J Υπ£ρχ℅ι
§J Υπήρχ℅ και θα υπ£ρχ℅ισ℅ κ£θ℅ τ£ξ#Ħ ^℅ γ¥ν℅ται
^J ΧμH τα κορ¥τσιαĴ Κ£τιπου θα θέλατ℅Ĵ
®J ~γώ θα ήθ℅λα να ήμασταναπό τ#ν αρχή έτσι όΊŊ τώρα τ℅λ℅υτα¥α
^J Κ£τι έχ℅ι αλλ£ξ℅ι δ#λαδή φέτος που δ℅ θα θέλατ℅ να το χ£σ℅τ℅Ħ §υτό ℅¥ναι καλόH
℅Ĵ ĻλIÙJιĦ συμβα¥ν℅ι αυτό νομ¥№ωĦ Όταν ℅¥σαι πολύ καψό μ℅ κ£ποιον και κοντ℅ύ℅ινα
τ℅λ℅ιώσ℅ιαυτή # ℅παφή θυμ£σαιόλα τα καλ£H έτσι δ℅ν ℅¥ναιĴ §θανασ¥αĦ
§J ®ιστ℅ύωότι σαν τ£ξ# ℅¥μαστ℅ π£ρα πολύ δ℅μένοι και ... ℅ντ£ξ℅ι
^J §θανασ¥αH~λ℅υθ℅ρ¥απιο δυνατ£να μιλ£μ℅H ℅Ĵ
~J ~γώ πιστ℅ύω ότι καθώς μ℅γαλώνουμ℅ ωρψ£№ουμ℅ κι αυτός ο ανταγωνισμός
μ℅ιών℅ται
^J Καταλαβα¥ν℅τ℅δ#λαδή ότι δ℅ν ωφ℅λ℅¥Ĵ
°ςJ ΝαιĦ
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ΓJ ~ιδικ£ και φέτος υπ£ρχ℅ι ανταγωνισμός στα ύψ# στ#ν τ£ξ# μαςĦ Γιατ¥ κ£νουν κι
£λλα παιδι£ προσπ£θ℅ια φέτος που πέρυσι μ℅ τον κĦ ΜĦ δ℅ν έκαναν γιατ¥ δ℅ν
καταλαβα¥ναν℅
^J ~σύ δ#λαδή πιστ℅ύ℅ις ό# ℅¥ναι καλό ο ανταγωνισμός να υπ£ρχ℅ιĴ
ΓJ ΝαιH καλό ℅¥ναιĦ ^℅ν μπορ℅¥ να ℅¥μαστ℅ όλοι §ϊνστ£ιν ή όλοι κ£τω από τ# β£σ#
^J Κ£τι £Χλο έχοẀμ℅ ℅δώĴ ΌχŸ §ν σας №ήταγα τώρα να στ℅¥λ℅τ℅ ένα μήŴμα στÕẀς
δασκ£λοẀςĴ Μ# β£λ℅τ℅ όμως στο μοολό σας ένα °ǾΓO℅OριμένÕ δ£σκαλοH γ℅νικ£Ħ
€℅ύγ℅τ℅ από το σχολ℅¥ο αυτό και αφήν℅τ℅ μια συμβουλή να το πωĴ Ένα μήνυμαĦ ό#
θέλ℅τ℅ π℅Ĝτ℅ τοĦ N@~Ǿθ℅ρ¥α
~J &έλω να πω ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ στους δασκ£λους γιατ¥ μας κ£νουν αυτό που
℅¥μαστ℅ τώραĦ ~H μ℅ το να γ¥νουμ℅ mo έξυπνοιH να έχουμ℅ mo πολλές γνώσ℅ις και να
γ¥νουμ℅ καλύτ℅ροι £νθρωποι
^J ΓιώργοĴ
ΓJ Και ℅Υώ θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω όλους τους δασκ£λους γιατ¥ μας έκαναν
σωστούς ανθρώπους
^J §λέξ#Ĵ
§J Και ℅γώ θέλω να ~ǾΧαριστήσω όλοẀς τοẀς δασκ£λοẀς γιατ¥ μας βοήθ#σαν σ℅
μ℅ρικ£ πρ£γματαĦ ~H αυτό ...
^J Κ£π £λλοĴ Όλα καλ£ μου τα λέτ℅Ħ &έλω να ακούσω και κανένα κακό Ĝαρν##κόĞH
μπορ℅¥να ℅¥ναι μια συμβουλήHκ£τι δ℅ν ξέρω όH# θέλ℅τ℅Ħ
ΓJ °#ς μ℅γ£λ℅ς τ£ξ℅ιςH ιδια¥τ℅ρα στ#ν ~ τ£ξ# να μένουν π℅ρισσότ℅ροστα μαθήματα
και να καταλαβα¥νουνόλα τα παιδι£
^J ~H ... κ£# illo που θα θέλατ℅να προσθέσ℅τ℅γ℅νικ£ στ#ν κουβένταπου κ£νουμ℅Ĵ
¤ο δ#μο#κόαφήν℅ιÜOŮή γ℅ύσ# ή γλυκι£Ĵ
°ςJ Γ@QΚŊĻ
ΓJ Kupia, όμως μ℅ το π℅ριβαλλοντικό μας αφήσαμ℅ ℅ντ℅λώς τα μαθήματ£ μας
^J §φήσαμ℅ τα μαθήματα στ#ν £κρ# ℅ντ℅λώςĴ Μα το π℅ριβαλλοντικό δ℅ν ήταν
μ£θ#μαĴ
ΓJ ^℅ συγκρ¥ν℅ται όμως μ℅ τα μαθήματαĦ ^℅ θα μας ρωτήσουν στο γυμν£σιο n
π℅ριβαλλοντικό κ£ναμ℅...
ΚJ ΝαιĦ όμως κ£ναμ℅Ħ ^℅ν ήταν σ#μαντικ£αυτ£ για να γ¥ν℅ις καλύτ℅ροĴΆνθρωποĴ
ΓJ Μ℅ τα μαθ#μαπκ£μας έχουμ℅ £λλο ένα κ℅φ£λαιο
§J ℗μως αν δ℅ν κ£ναμ℅ το π℅ριβαλλοντικό δ℅ θα μας ℅Ĝχ℅ μ℅Ĝν℅ι # ℅μπ℅ιρ¥α μ℅ το
ΜοẀ№£κιĦ
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^J ®£ντα σ℅ όλα τα πρ£γματα που κ£νουμ℅ έχουμ℅ κέρδ# και χ£σιμο ℅Ĵ αλλ£ πρέπ℅ι
να τα №υγ¥№ουμ℅ και να βλέπουμ℅ τι μας συμφέρ℅ιH τι μας ολοκλ#ρών℅ι όπως ℅¥π℅ ο
ΚώσταςĦ
ΚJ ®£ντως κ£ποιο £νθρωποι δ℅ν ήξ℅ραν ότι υπ£ρχουν κ£δοι ανακύκλωσ#ςH αλλ£ στο
κ£τω κ£τω μ℅ρικο¥ π#γα¥ναν℅Ħ Μ℅τ£ μας ήρθαν καινούρι℅ς ιδέ℅ς στο μυαλό μας μ℅
αυτ£ που κ£ναμ℅Ħ
^J §ς αφήσουμ℅ το π℅ριβαλλοντικό που βλέπω ότι σας £ρ℅σ℅ και σας έχ℅ι ℅π#ρ℅£σ℅ι
πολύĦ §ν δ℅ν ήταν # φ℅τινή χρονι£H θα ήταν έτσι γλυκι£ # γ℅ύσ# όπως πρινĴ
°ςJ℗χι
ΓJ ~μέναH ναι
^J ~σέναH ναι ΓιώργοH για π℅ς μου
ΓJ ~H μου £ρ℅σ℅ γ℅νικ£ σ℅ όλ℅ς τις τ£ξ℅ιςĦ Ήταν κ£ποια πρ£γματα καλ£H ακόμα και
μ℅ τον κĦ ΜĦ τ℅λ℅ιώσαμ℅ τα βιβλ¥α πολύ μπροστ£ και μας έβγα№℅ έξω και πα¥№αμ℅ έξω
από το σχολ℅¥οH π℅ρÜ£τους και πα¥№αμ℅ και αυτό μας έχ℅ι μ℅¥ν℅ιĦ
^J Όταν ξ℅κινήσατ℅ μα№¥ στο σχολ℅¥ο ήσασταν μικρ£ παιδ£κιαH έξι GΧ™ονώνĦ ~H αν
σας ȚŊĦĦŊJX℅ κ£ποιοςH αυτό που π℅ρ¥μ℅ν℅ς ότι θα σου συμβ℅¥H αυτό που θα έπαιρν℅ς από
το σχολ℅¥ο που μπήκ℅ςH ο στόχος σου έχ℅ι ℅κπλ#ρωθ℅¥Ĵ
§J ~γώ πιστ℅ύωH ναι
°ςJ Ναι
^J Έχ℅ι βο#θήσ℅ι το σχολ℅¥ο σ℅ αυτόĴ
°ςJ ΝαιH πολύ
ΓJ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος
^J &α π℅ρν£τ℅ από το σχολ℅¥ο όταν θα φύγ℅τ℅ από αυτόĴ
°ςJ Ναι
ΓJ &α σας δ℅¥χνουμ℅ τους βαθμούς
(..... )
^J Όταν θα π℅ρν£τ℅ έξω από το σχολ℅¥ο πως θα αισθ£ν℅στ℅ για αυτό το χώροĴ
ΚJ §γ£π#
^J Μια £λλ# λέξ# μπορ℅¥τ℅ να μου π℅¥τ℅Ĵ ℗ Κώστας μου ℅¥π℅ αγ£π#
~J ©℅γνοιασι£
^J ©℅XẂŬιασι£Ħ &α τ#ν έχ℅τ℅ τ#ν ξ℅γνοιασι£ μ℅τ£Ĵ
°ςJ ℗χι
^J ΌχιH πιθανόν όχι τόσο πολύ Κώστα
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ΚJ ~H τώρα αρχ¥№ουν τα δύσκολα πιστ℅ύωĦ Μέχρι τώρα οι δ£σκαλοι μας έΜĴĦγαν
℅ντ£ξ℅ιĦ §υτό το έμαθαH αυτό το ξέχασαH ℅νώ τώρα δ℅ν θα ℅¥ναι το ¥δω
^J ΧμH ΓιώργοĴ
ΓJ §δικ¥α
^J §δικ¥αĴ §ν ήταν να π℅ριγρ£ψ℅ις το σχολ℅¥ο σουH θα έλ℅Υ℅ς αδικ¥α ℅Ĵ §δικ¥αH για
π℅ς μας γιατ¥Ĵ
ΓJ ~H μου έχ℅ι μ℅¥ν℅ι αυτό
§J @ύπ#
^J @ύπ#H γιατ¥Ĵ
§J @ύπ# γιατ¥ ήμασταν έξι χρόνια ℅δώ πέρα και δ℅ θα ήταν ℅ύκολο να φ℅ύγαμ℅Ħ ~H
και για αυτό θα αισθ£νομαι λύπ# όταν π℅ρν£ω από έξω γιατ¥ θα ℅¥ναι και διαφορ℅τικ£
στο γυμν£σιοH π£ρα πολύ διαφορ℅τικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ το δ#μοτικό
^J ·~χ℅τ℅ κ£τι ωŊĦĦŬ που θα θέλατ℅ να π℅¥τ℅Ĵ Κ£τι που θα θέλατ℅ να μοιραστ℅¥τ℅ μα№¥
μουĴ ΜμĴ
ΚJ Ότι π℅ρ£σαμ℅ πολύ καλ£ μα№¥ σας
^J Κι ℅μένα μου £ρ℅σ℅Ħ Nντ£ξ℅Ÿ ωρα¥α
§J ^℅ θα ξ℅χ£σουμ℅ τις φωνές
^J ~H όλα αυτ£
ŔΓέλιαŖ
^J @οιπόνH ℅γώ να σας ℅υχαριστήσω π£ρα πολύ γιG αυτ£ που μου ℅¥πατ℅
°ςJ Κι ℅μ℅¥ς
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®§™§™¤"Μ§ ΙŒ
℗δ#*ός #μĦĤδομ#μέν#ς συνέντ℅υξ#ς μ℅ τ# ^ι℅υθύντρια του °χολ℅¥ου
¶ασικ£ ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα
§Ħ ®ως αξιολογ℅¥ται το κλ¥μα που απορρέ℅ι από τις σχέσ℅ις των ανθρώπων
στο ℅σωτ℅ρικό και ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον του οργανισμούĴ
1. ®οια ℅¥ναι # φήμ# του σχολ℅¥ου στ#ν π℅ρι℗GχήĴ
2. §ναγνωρ¥№℅ται # αποστολή και # προσφορ£ του σχολ℅¥ου από το ℅υρύτ℅ρο
κοινωνικό πλα¥σιοĴ
3. ~¥στ℅ ℅υχαριστ#μέν# από τ# λ℅ιτουργ¥α και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα του
σχολ℅ŨουĴ
¶Ħ ®ως αξιολογούνται οι σχέσ℅ις των υποσυστ#μ£των του σχολ℅¥ουĴ
ΙĦ Έχ℅τ℅ διαÜστώσ℅ι τ#ν ύπαρξ# υποομ£δων που κριτικ£ρουν έντονα ή
σαμποτ£ρουν #ς αποφ£σ℅ις τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥αςĴ
2. Υπ£ρχ℅ι το α¥σθ#μα τ#ς συναδ℅λφικότ#τας και του κοινού σκοπούĴ
3. ®ως προκύπτουν οι αποφ£σ℅ις που λαμβ£νονταιĴ
4. §να№#τ£τ℅ τ#ν αλλαγή και β℅λτ¥ωσ# και πόσο ℅ύκολα π℅¥θ℅τ℅ και τους
£λλους να σας ακολουθήσουνĴ
ΓĦ ®ως αξωλογ℅¥ται # δυναμική συν℅ργασ¥ας μ℅ τα £τομα ℅ντός τ#ς σχολικής
μον£δαςĴ °υν℅ργ£№ονται ℅παρκώς οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ μ℅ταξύ τουςH μ℅ τ#
δι℅ύθυνσ# και τους γον℅¥ςĴ
1. Νοιώθ℅τ℅ ότι οι γον℅¥ς στ#ρ¥№ουν το έργο του σχολ℅¥ουĴ
2. ®οι℅ς ℅¥ναι οι σχέσ℅ις σας μ℅ το °ύλλσΥ℗ ΓονέωνĴ
3. Υπ£ρχουν προκαθορισμένα πλα¥σια σχέσ℅ων και ℅παφών μ℅ το °ύλλογο
ΓονέωνĴ
4. Γνωρ¥№℅στ℅ προσωπικ£ μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό προσωπικό του σχολ℅¥ου ή οι
σχέσ℅ις ℅¥ναι καθαρ£ ℅παγγ℅λματικέςĴ
5. ®οια νομ¥№℅τ℅ ότι ℅¥ναι # γνώμ# των συν℅ργατών σας για τ# στ£σ# και το στυλ
#γ℅σ¥ας που διατ#ρ℅¥τ℅Ĵ
6. €α¥νονται οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅υχαριστ#μένοι στο σχολ℅¥οĴ
7. ~¥ναι ℅ύκολ# # πρόσβασ# στο γραφ℅¥ο σας και πόσο συχνή ℅¥ναι # συν℅ργασ¥α
μ℅ το προσωπικόĴ
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^Ħ ®ως αξιολογ℅¥ται # δυναμική συν℅ργασ¥ας μ℅ τα £τομα ℅κτός τ#ς μον£δαςH
τους τοπικούς παρ£γοντ℅ς ή £λλους φορ℅¥ςH τ#ν προϊστ£μ℅ν# αρχή και το
^ήμοĴ
1. ®οιος ℅¥ναι ο βαθμός συν℅ργασ¥ας του σχολ℅¥ου μ℅ τους φορ℅¥ςĴ
2. ®όσο ℅ύκολο ℅¥ναι να πα¥ρν℅τ℅ αυτό που №#τ£τ℅ από τις αρμόδι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĴ
3. ®όσο συχν£ №#τ£τ℅ τ# βοήθ℅αI και ẀπŬστήρWξ# £λλων φορέωνĴ
4. ®ροκύπτουν οφέλ# από τ# συν℅ργασ¥α του σχολ℅¥ου μ℅ τοπικούς παρ£γοντ℅ςĴ
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"J ΆψογαH δ℅ν έχουμ℅ κ£ποιο πρόβλ#μαĦ Άλλωστ℅ το σχολ℅¥ο μας έχ℅ι πολύ καλή
φήμ# στ#ν π℅ριοχή τοĒ Γραφ℅¥οŘĞH δ℅ν έχουμ℅ ποτέ ℅κκρ℅μότ#τ℅ςĦ
^J ®ιστ℅ύ℅τ℅ δ#λαδή ότι υπ£ρχ℅ι ℅μπιστοσύν# και αναγνωρ¥№℅ται # δουλ℅ι£ σας
"J &έλω να πιστ℅ύω πως ναι
^J '#τ£τ℅ τ# βοήθ℅ι£ τους συχν£Ĵ
"J Ναι όταν χρ℅ιαστ℅Ι Μιλ£μ℅ μ℅ το γραφ℅¥ο συχν£ για γραφ℅ιοκρατικ£ θέματα
ιȘẀρ¥ως και ο ®ροϊστ£μ℅νος έρχ℅ται και μας βλέπ℅ιĦ &α ήταν βέβαια καλό να μας
℅πισκέπτονται ακόμα °ǾΧΝότ℅ραH ιδια¥τ℅ρα # σύμβουλος γιατ¥ οι δ£σκαλοι χρ℅ι£№ονται
τ# βοήθ℅ια και τ# συμβουλή τŬẀςĦ Έχουμ℅ παιδι£ και δ℅ μπορούμ℅ να πα¥№ουμ℅ ...
^J °υν℅ργ£№℅ταιτο σχολ℅¥ο μ℅ £λIουςφορ℅¥ςĴ ¤ο ®αν℅πιστήμιο ...
"J ΝαιH φέτος ℅ιδικ£Ħ Μας ℅πιλέγουν για έρ℅υν℅ς και ¤℗ÍĞ χρόνου μας έχουν σ℅ ένα
®ρόγραμμαγια κατασκ℅υήα¥θουσας ¤℅χνολσΥ¥αςĦ Και υπολογιστέςμας έχουν φέρ℅ι
^J Υπ£ρχ℅ιδι£θ℅σ# δ#λαδή από τ# μ℅ρι£ του σχολ℅¥ουγια συν℅ργασ¥℅ςĴ
"J ¶έβαιαĦ ΌΧΙ απλ£ θέλουμ℅ ℅¥ναι απαρα¥τ#το γιατ¥ # χώρα μας ℅¥ναι φτωχή και
χωρ¥ς τ#ν ιδιωτική πρωτοβουλ¥αδ℅ν κ£νουμ℅ τ¥ποταĦ €έτος μ℅ τα χρήματα που μας
έδωσαν οι τρ£π℅№℅ς κ£ναμ℅ τις ℅κδ#λώσ℅ις μας και του χρόνου θα χρ℅ιαστούμ℅ κι
όŊŊĦĦĦαĦ για τα παιδι£ από τ#ν ΚύπροH που θα π£μ℅ και θα φιλοξ℅νήσουμ℅ ... Και #
℅νορ¥α μας βο#θ£℅ι αλλ£ και ℅μ℅¥ς μα№℅ύουμ℅για τους φτωχούς ... ότι μπορούμ℅ ...
και ο σύλλσΥοςγονέων τρέχ℅ι για τέτοια και βρ¥σκονταιHόχι πολλο¥ αŊŊĦĦÙŊĦ ℅ντ£ξ℅ι κ£τι
γ¥ν℅ται
^J ^#λαδή οι σχέσ℅ις μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ου ℅¥ναι καλές σ℅
γ℅νικέςγραμμέςĴ
"J ~υτυχώς και όχι μόνο καλέςĦ §ν βγ℅ι και ρωτήσ℅ι καν℅¥ς το σχολ℅¥ο μας ℅¥ναι το
καλύτ℅ρο στ#ν π℅ριοχή και για αυτό ℅¥μαστ℅ π℅ρήφανοιĦ Κ£τι φα¥ν℅ται ότι κ£νουμ℅
κι ℅μ℅¥ς από δω ...
^J ¤ι νομ¥№℅τ℅ ότι ℅υθύν℅ται γι αυτή τ# φήμ#Ĵ ℗ι £νθρωποι που υπ£ρχουν ℅δώH
δ#λαδή οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H℅σ℅¥ς ή κ£τι £λλο πιθανόνĴ
"J ~¥μαστ℅ τυχ℅ρο¥ γιατ¥ έχουμ℅ καλούς ℅κπαιδ℅υτικούςκαι σύGĞĦλογο που νοι£№℅ται
και οι γον℅¥ς το καταλαβα¥νουναυτόĦ Όχι ότι δ℅ν μπορούμ℅να β℅λτιωθούμ℅ κι £λλο
αGĞĦλ£ ℅¥μαστ℅ σ℅ καλύτ℅ρ# μο¥ρα από £λλα σχολ℅¥α που οι γον℅¥ς και όλοι ℅¥ναι
αδι£φοροι
^J Άρα οι £νθρωποιφτι£χνουν℅δώ τ#ν κατ£στασ#Ĵ
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•"J Ναι κυρ¥ωςH όλοι μας και τα παιδι£H ℅¥ναι καλ£ παιδι£ δ℅ν έχουμ℅ προβλήματα
π℅ιθαρχ¥ας ούτ℅ πολλούς αλλοδαπούς ...
^J Για τ# β℅λτ¥ωσ# που μου ℅¥πατ℅H ℅πιδιώκ℅τ℅ τ# συν℅ργασ¥α κ£ποιωνH από πού
καταλαβα¥ν℅τ℅ποι℅ς ℅¥ναι σι ℅λλ℅¥ψ℅ιςτου σχολ℅¥ουĴ
"J °υ№#τ£ς και ακούς τις παρατ#ρήσ℅ιςκαι τα παρ£πονακαι πρέπ℅ινα γυρν£ς κιόλας
και στο χώροĦ Κυρ¥ωςακούω τους δασκ£λουςσ℅ αυτ£ γιατ¥ οι γον℅¥ς μπορ℅¥να ℅¥ναι
υπ℅ρβολικο¥ καμι£ φορ£Ħ ~μ℅¥ς ξέρουμ℅ καλύτ℅ρα ποιο ℅¥ναι το συμφέρον των
παιδιώνĦ
^J °κέφτονταικαι οι £λλοι όπως ℅σ℅¥ςĴ ^#λαδή θέλουν και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥και οι
ανώτ℅ροινα γ¥νονταιτα πρ£γματακαλύτ℅ραĴ °υ№#τ£τ℅έχ℅τ℅ κοινή γραμμή πλ℅ύσ#ςĴ
"J ~ντ£ξ℅ι μ℅ρικ£ ℅ννοούνταιH ποιος δ℅ θέλ℅ι να β℅λτιών℅ται ο χώρος που δουλ℅ύ℅ιĴ
Όλοι θέλουμ℅ το καλύτ℅ροHαυτό ℅¥ναι σ¥γουρο
^J Έχ℅ι τύχ℅ι καμι£ φορ£ να ℅πιβ£λλ℅τ℅τ# γνώμ# σας σ℅ κ£ποιον ή να χρ℅ιαστ℅¥να
π℅¥σ℅τ℅ κ£ποιον συν£δ℅λφοή γονιό για κ£τιĴ
"J ^℅ νομ¥№ωH όχιĦ Όλοι μα№¥ αποφασ¥№ουμ℅Ħ ~H αν κ£ποιος δ℅ν καταλαβα¥ν℅ιθα το
συ№#τήσω ιδιαιτέρωςμα№¥ του αλλ£ ℅υτυχώςυπ℅ρισχύ℅ι# πλ℅ιοψ#φ¥αĦ
^J §ν θ℅λήσ℅τ℅ να κ£ν℅τ℅ κ£ποια αλλαγή όμως δ℅ν θα υπ£ρξ℅ιπρόβλ#μα μ℅ αυτούς
που έχουν £λλ# £ποψ#Ĵ
"J ^℅ νομ¥№ω ότι μπορούμ℅ να μιλ£μ℅ και για μ℅γ£λ℅ς αλλαγές ℅δώ που ℅¥μαστ℅Ħ
~μ℅¥ς ℅¥μαστ℅ οι μικρο¥Ħ Άλλοι αποφασ¥№ουνγια μας και ℅μ℅¥ς ακολουθούμ℅Ħ ¤ώρα
όλο και κ£ποιον θα τύχ℅ι να κυν#γ£ς αλλ£ τι να κ£νουμ℅ υπ£ρχουν και αυτ£ .
π£ντως οι συν£δ℅λφοι δ℅ νομ¥№ω να έχουν παρ£πονοH π£ντα №#τ£ω τ# γνώμ# τους και
τ# βοήθ℅ι£ τους βέβαια και θα τους υποστ#ρ¥ξω όταν χρ℅ιαστ℅¥
^J Για να τ℅λ℅ιώσουμ℅... το κλ¥μα δ#λαδή στο σχολ℅¥ο μας ℅¥ναι ικανοποι#τικόĴ
"J §ρκ℅τ£H ℅γώ ℅¥μαι ℅υχαριστ#μέν#Ħ ^όξα το &℅ώ μπορώ να ℅¥μαι ήσυχ# γιατ¥
προβλήματαδ℅ν υπ£ρχουν και οι σχέσ℅ις μ℅ όλους ℅¥ναι καλές σ℅ γ℅νικέςγραμμέςĦ
^J Και οι μαθ#τέςĴ ~¥ναι ℅υχαριστ#μένοιĴ
"J ~γώ μπα¥νω ακόμα για λ¥γ℅ς ώρ℅ς στις τ£ξ℅ις και βλέπω πως ℅¥ναι καλ£ και μ℅
τους δασκ£λουςτους και μ℅ το σχολ℅¥ο
^J Και # πρόοδόςτουςĴ ~¥στ℅ ℅υχαριστ#μένοιĴ
"J ®£ντα τους λέω ότι δ℅ν πρέπ℅ι να ℅γκαταλ℅¥πουντ#ν προσπ£θ℅ιαĦ Έχουμ℅ και
καλούς και αδύναμουςμαθ#τέςόπως παντού £λλωστ℅Ħ &℅ο¥ δ℅ν ℅¥μαστ℅Ħ ~¥ναι καλ£
παιδι£ και κ£νουμ℅ότι μπορούμ℅για αυτ£ και προγρ£μματακαι έξτρα δουλ℅ι£που σ℅
£λλα σχολ℅¥α δ℅ γ¥ν℅ταιĦ
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^J ℗ι ℅κπαιδ℅ιÜOÕ¥ δ#λαδή του σχολ℅¥ου ℅πικ℅ντρώνουν το ℅νδιαφέρον τους στ#
μ£θ#σ#Ĵ @℅ιτουργ℅¥ καλ£ και αποτ℅λ℅σματικ£ το σχολ℅¥οĴ
"J Και όχι μόνοĦ Υπ£ρχουν κι £λλ℅ς πλ℅υρές που πρέπ℅ι να καλυφθούν ... έχουμ℅
℅υθύν# για τ#ν ασφ£λ℅ια των παιδιών πρώτα από όλαĦ ^℅ φτ£ν℅ι μόνο να τ#ρούμ℅ το
πρόγραμμαĦ Όσο για το αποτέλ℅σμαĦ νομ¥№ω ότι όλοι κ£νουμ℅ ότι καλύτ℅ρο
μπορούμ℅Ħ Καμι£ φορ£ οι γον℅¥ς ή και οι προϊστ£μ℅νοινομ¥№ουν ότι ο δ£σκαλος ℅¥ναι
υπ℅ρ£νθρωποςĦ ¤ον τ℅λ℅υτα¥ο καφό οι απαιτήσ℅ις διαρκώς μ℅γαλώνουνĦ Για του
χρόνου έχουμ℅ καινούρια βιβλ¥α που δ℅ν έχουμ℅ ακόμα δ℅ι και μ℅τ£ £ντ℅ να π℅¥σ℅ις
ότι δ℅ φταιςĦ
^J ~¥στ℅ π℅ρήφαν#δ#λαδή που δι℅υθύν℅τ℅αυτό το σχολ℅¥οĴ
"J §πόλυτα και τυχ℅ρή που θα φύγω από το ℅π£γγ℅λμα από αυτό το χώρο που
πρόσφ℅ραπιστ℅ύω ότι καλύτ℅ρο ...
^J °ας ℅υχαριστώπολύĦ
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®§™§™¤"Μ§ ν
°℅λ¥δ℅ς #μ℅ρολογ¥ων
¤α ονόματα στις παρακ£τω γραμμές ℅¥ναι φανταστικ£Ħ ℗ι καταστ£σ℅ις όμως
πραγματικέςH υπαγορ℅ύτ#καν από όλους όσους έλαβαν μέρος σ℅ αυτή τ# μικρή
έρ℅υναĦ ®ρωταγωνιστές ℅¥μαστ℅ όλοι ℅μ℅¥ς οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H μαθ#τές και γον℅¥ς του
σχολ℅¥ου μας και από τ#ν ανταπόκρισή μας στο ρόλο μας ℅ξαρτ£ται # πορ℅¥α τουĦ
§ς ℅¥ναι αυτές οι σ℅λ¥δ℅ς # αρχή ℅νός παραγωγικού αναστοχασμού !
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§πό το #μ℅ρολόγιο ℅νός μαŨŊ#τή ...
§γαπ#μένομου #μ℅ρολόγιοĦ
Μπα¥νονταςσήμ℅ρα πρω¥ στο σχολ℅¥ο μας π℅ρ¥μ℅ν℅ μια ℅υχ£ριοτ# έκπλ#ξ#Ħ ℗
μ℅γ£λος το¥χος στ#ν π£νω αυλή ήταν γ℅μ£τος χαρούμ℅ν℅ς παιδικές
№ωγραφιέςĦ ¤ις ℅¥χαν φτι£ξ℅ι τ#ν προ#γούμ℅ν# οι γον℅¥ς και οι δ£σκαλοιĦ
§ρ℅σαν τόσο πολύ σ℅ όλουςË
°το πρώτο δι£λ℅ιμμαόπως συνήθως τσακώθ#κανκ£ποια παιδι£Ħ ℗ι δ£σκαλοι
τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥ας πήγαν δυο παιδι£ στ# ^ι℅υθύντριαĦ ĒσλοŨ έριχναν το σφ£λμα
στο Γιον¥τ αλλ£ ℅γώ ξέρω ότι στ#ν πραγματικότ#τατους φτα¥℅ι κ£τι £λλοĦ "
^ι℅υθύντρια έκαν℅ απλ£ μια παρατήρ#σ# και ο Κώστας έφυγ℅ χαμογ℅λώντας
θριαμŸ℅υτΙO£από τα γραφ℅¥ο ℅π℅ιδή δ℅ν τιμωρήθ#κ℅ αν και έφταιγ℅Ħ
¤#ν ώρα των §γγλικών τ# χ£σαμ℅ π£λιË ~¥χαμ℅ πολύ δουλ℅ι£ να κ£νουμ℅ για
το ®℅ριβαλλοντικόĦ ℗ ¤£κ#ς παραπονέθ#κ℅ λέγοντας ότι ℅¥χ℅ ℅τοιμ£σ℅ι τ#ν
℅ργασ¥α για το μ£θ#μα KOI πως ήταν £δικο να το χ£σουμ℅ γιατ¥ κ£ποιοι
μαθ#τές ℅¥χαν προ℅τοιμαστ℅¥ και ήθ℅λαν να διορθώσουν το Ÿαθμό τους στο
τρ¥μ#νοĦ " Έλλ# και # Νόρα τον κο¥ταξαν ℅ιρωνικ£Ë ¤ι αν£γκ# ℅¥χαν αυτέςĴ
Ēσλα 10 στα δυο προ#γούμ℅να τρ¥μ#ναË ¤#ν ℅πόμ℅ν# ώρα δουλέψαμ℅ σ℅
ομ£δ℅ς για να φτι£ξουμ℅ μια ℅ργασ¥α για το μ£θ#μα τ#ς ιστορ¥αςĦ ®℅ρ£σαμ℅
σούπ℅ρË " δασκ£λα μας έμ℅ιν℅ πολύ ℅υχαριστ#μέν# και μας έταξ℅ μια έκπλ#ξ#
για τ#ν ℅πόμ℅ν# €δομ£δαĦ °το τ℅λ℅υτα¥ο δι£λ℅ιμμα θέλ#σα να π£ω τουαλέτα
αλλ£ γρήγορα £λλαξα γνώμ#Ħ " Μαρ¥α μου ℅¥π℅ πως ήταν πολύ ŸρώμΙOα και
σκοτ℅ιν£Ħ ~υτυχώς που πλ#σ¥α№℅ # ώρα για το σχόλασμαË
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§πό το #μ℅ρολόγιο ℅νός δασκ£λου ...
J{σ#μ℅ŮŴή μέρα ήτανπολύX℅μιU# κJα' ιωυŮασJŪκήĦ ÖĦÙẄιẄμ℅ ℅ιδοποι#θ℅¥)Ila"
να καιιŬẂμ℅ Ŵα σύλIοΥο μ℅τ£ το τέλος των μĻȚŊŲŪι£των ιȘιŪ να συ№#τήσουμ℅
οχ℅πκ£ μ℅ τ# XŴŮτή λήξ#VĦ G°το πρώτο δ¥ωρο ȘπŴκ℅φτ#καẂ τ# Ĩι℅ẂθÙŴτŮĒĒ
δυο XŬνŤÙĪ του ι°ẂλλĦόXŬẂ ιȘŲŬ τ#ς έθωαιι υπ£ψ# κ£ποι℅ς Íδέ℅ς τους Υι« το
ĒĒŮι℅χΌΜ~P τ#V XŴÖ¤ήV = τ# συμμ℅τοχή κ£ποιων τ«ŦĤŴυĦ ΉĨι℅ẂθύẂŲÖĒĒ
μας ℅ν#μέρωσ℅ σχĿ®O£ τ#ν ώρα του OαĤφĿ κιŪ όλοι ℅Ùπ«μ℅ πως ℗α το
°Œ'"PŴȘŰẀJ στ# σẂXκέẂφωŬ# μȘȘV το μȘσ#μέŮιĦ J(ŬẂυÓȘŨφŬŐτ#V τιτιŊφτ#ιĴμαιĴ κέρασ℅yux
τ# XŴŮτή τ#ς κÙιŮ#ς τ#ς κιẀ # ώρα του μ℅Υ£JλŬẂ δŲ«λ℅ÙŊŨΊǾ®Õς κύλ#σ℅ ~Ǿχ£ŮP¤αJ )1« όλουςË '10
δ℅ύτ℅ρο δŲ£λαμμ« ο Ĭ£σκιτλος του ινŸ τμτÚμWŲŪκĴ τ#ς έκτ#ς №ήτ#σ℅ έναJ σ℅τ ℗™Υαυων ιȘÜ ώα
χ£ρτ# που όμως χŮŠα№ότιŴ κJιŪ # Ĭασ℗℗α του ιJǾĦλŬυ τμήμιαοςĦ f'Jo θWμα τ#ς έλλ℅℅ψ#ς υλικού
℅ψẀẄσȘ στο XŮαφ℅ÙŬ τ#ς δι℅υθύẂτρẀẄς που προσπ£θ#σ℅ να κιχλμ£™℅Ι το ȘστιẄύŮŬ λÙXσẂŲαĒς πως
δυστυχώς δ℅ν dx, ιΧΚόμα απ£ιιτ#σ# yur το υλικό ΙΧ®ό τ# ι°χολική ™ĦπιτροπήĦ ℗ Ë°ταύρος
έδĒΧGĒ φŬÚŊȘŮ£ ĒĒHȘυŮιĦŬμέυŬV = δήλωσȘ ""'S όλ# τ# XJ'OI'Uk Ŭτ#ιπ℅ŮιφÙŮĿĒĿŅÞŅ σĒH №#τι«υοV
πŮŬσπȘȘȚŊώιÜẄL vcc jJp" ύσĒH ẄŮȘι£ŨHĿĒĿŅÞŅ yux το ™£θ#ρ£ τουĦ GŨĜĴŠJ«λÙẄÚŊȘŰẀJ όλοι τ# θέο# του =
του πŮŬτȘÙν«μ℅ VC( φÙρŬυμ℅το θÙμ℅ȘĦXGĒσυ№ήτ#σ#Ħ
Ù°το σύλŘοΥο που κιUι«μ℅ τέθ#καν στο τŮαJιιÙ№Ų OJ ®™οτ£σας των XŬνWώνĦ GŨĜŮWυWẄμ℅ ομόφωνα
Ħπως # μŲŠ «πό ŠJυτ℅ς ήταν §Œ~φικτ# και WÞŊǾŊφαẀPιẄμ℅ ότŊ δ℅ν ήτÜι προς το συμφÙŮŬẂ του
σχŬλTŬẂ ǾÞ®™οχωρήσŬẂμ℅Ħ GØŸ ιχπJό ℅μ£ς πŮŬτTυαμȘ στ# ŨÍŲ℅ẂθύẂŲŮẀẄ ναĞŮ℅θ℅Ù έιĦιας τρόποιĴ
αẂŪμȘŲώπŴ#ς του πŮŬȚŨλήμαŲŬς ℅ξŬπλŴμŬύ ιȘιŪ υλ'ιωύ κιŪ ως σύλλŬXŸ ιẄπŬφαẀP«μ℅ να
σιŴιJ£ξŬυμ℅ I:vtt" ÙJXX™αφο προς τ# Ë°χολική ™Ħπιτροπή κιŪ να τους ΥυωρÙŬουμ℅ τα ®™οĦȚWλήμωŲŠ
που σẂẂιJJWŒιĒĻμ℅Ħ ΆναθÙσαμ℅ στο Ë°ταύρο τ# σύẂŲ«ξ# του ĿĞĞGŮιÙφŬẂ κιẀ συμφωνήσαμ℅ πως
πŮÙπα όλοι μα№¥ να αιιασĒŬŒΜ®ΩÕŬύμ℅ XŲŠτÙ # πρόοδος των JμŠȚŊ#τών έδ℅ιχν℅ στŠστμÙÜŊτα το
τȘλ℅ẂÜÙŬ δPJστ#μGĒ = ο Ůν&ΜĿŐ μ℅λÙτ#V ciXC χĿĿ@ĿĿŮώσĒ ĒHσθ#τ£Ë ÚËŒȘȘŮω#έμĒH μήπΩŐ φτȘȘÙ℅ι
που ρ¥ξαμ℅ το ĦȚWιÞŮŬιĴ στα πŮŬXŮ£Jμμ«ẀẄ που υλŬπŬP*μ℅ φέτος κιŪ οι μαθ#τές έẄαẀÜι το
ȘνȚŪαφÙŮŬẂ τους XŲα τα μαθήματ« τουςĦ JΝα θυμ#θώ Ÿ το συ№#τήσω αύριο μ℅ τα ĦπŠẀĪẀÙ οτο
XŮαφTŬË
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§πό το #μ℅ρολόγιο ℅νός γονιού ...
G°ήμ℅ρ« πή™ιχμ℅ τοĒHȚWαθμŬιÞĴ ΥGĒ το πρώτο KŮÙŮ#ẂŬĦ ĪΙΙιχ№℅υτψ℅«™℅ ĒĒHό νωρĴG έξω αJL℅ό το
ŬẄŬλ℅ÙŬ κŲŬ ΚGĒĒ«ρ℅ τοK συυ#℗ιομέËG«®#Υ«διΧκι« ℗ πρό℅δρος το G°Ÿυκαι δυο KÙJλI«μέλ#
προσπαθούσαν να Ÿ ®ȘPÕΥŒ να π£μ℅ στ# ŬẂνέλ℅υσ# τ#ν Ι¤Șτ£Ůτ# το αĦπόΥ℅υμαJ ℗ι
π℅ρισσόπŮŬW απέφυγαννα αJπŠẂŲήσÕυνΚιǾ το αẂτÙ μου πήρ℅ κ£ναJ δυο που ȘŨιXιŪι KΝα Ħπ£ν℅
όσ℅ς δ℅ν Gχουν δŬυλ℅W£Jνακ£GιιŬΥẂĦ ÙÍJXώ τρέχω αĦπό το πρω¥ δ℅ν έχω χρόνο»Ħ GΚȚWÍ πŬŸ δ℅ν
τρέχαĴ
Ë®Έ™¥μ℅υιχ αρκ℅τή ώρα έξω από τ"Ẃ «¥θουσĜĦĜ του ŸΙÞιÙλ# μα№¥ μ℅ ιÙλλŬυς XŬẂ℅Ÿ '1« παιδι£
τÖέΧ§Œ℅ στο προαύλιο κλωτσŸ κ£τι £δ℅ια Ēουτι£ ιW®ό ®℗™τοκιχĦλ£δ℅ςĦ ®αρόλο Ħπου
υπ£ĒÖÞÕΥẂ κ£δοĒ το πŮŬιŪŊ@ŴXŲμÛŲȘ σŠκŬυλιUαα κJÜ Þ«ŮτŲ«H Όταν έκαναπαρατήρ#σ# στο yw
μου XWλασ℅ ŠŮωẂιΙĿ« ĒιẀ πρόσθ℅σ℅ d(jXI. που να Ĭ℅ιιĴ τι X¥νιτιWÍ Ÿ τουαλέτ℅ςË»Ħ GŊŒÙτι πŮ℅πȘι να
X¥νȘιπŸμ℅ τόσ℅ς «™™ώστι℅ς που ιȘυκλŬφŬρŬύνË
ο δ£σκαλος μου έδωσ℅ του ÙλĿĞÞŬ καιĦ μου Μ℅ λ¥Υ«M)'t« yt« το π«ιĬÙĦ '1I1Jd«v« του ™ωτήσω
και yt« ταξ℅σπ£σματατου ŸιẄλI#στο σπ¥τιXẀπÙ # ℅φ#βΜ℅¥χ℅ «ŮẄÚẀȘι ήδ# νακ£να αισθ#τή
τ#νπ«ŮŬυσÙ«τ#ιĴĦ αλλ£δ℅ν ciX« το χρόνοĦ ®℅™¥μ℅ẂαẂ τόσοι απG έξω. ĦπŸ θα ήταν κλIό να
μπορούοα "'" το ου№#τήοω ΜΙÞ'Ù του δι℅ξοδικότ℅ρ« J{μιψ£ τ#H GNλ℅ẂĦH FÙχνα πω ĬẀυŬμικήĦ
WNπẀω℅ το δ£σκαλοπαρ£μ℅ραΚιǾ του μWλŬύσȘσȘ έẂωẂŬ ύφοςyt« κ£μποσ#ώραĦ ℗λοι ξÙρŬυμ℅
ότι «κ£μαĦδ℅ν ©Ŀ®έŮασ℅ το X℅XŬνŸ ότι πέρυσι # Ēόρ# τ#ς δ℅νĦȚWΥήιαJ παραοτ£τ#ςyr« ένα ℅ẂυW£
στ# GΓ℅ωXŮ«φÙẀĦĦ
GÍĜŊWθώς ÙÚŊXαŴ«Ħ ŬȘπό το πŮŬŠW¥λWŬ μ℅ σταμÛŲ#σ℅ # δασκιÙλα τ#ς ŸŬυσιOής Κ«Í μ℅ ™ώτ#σ℅ αν
τ℅λικ£ ℅XκŮÙυω τ# συμμποχή του ŸιẄ«λ# στο ȚȚ™όΥ™αμμαĦ HΆισθ£ιιθ#κα χαμέν#Ħ ĲΊΌω
π™όΥ™«μμ«Ħ ιẂẂŬŬύσ℅Ĵ ιŲẀπÙ τα μαθαÙẂω π£ẂŲ« τ℅λ℅υτιJWÓĴ GΥποαχέθ#κα να έχ℅ι τ#ν ΙΧ®TĦẂŲ#σή
μου τ#ν Ĝπομέν# κŲŬ τρ£β#ξιχ ΥGĒ το XŮ«φ℅ÙŬ τ#H Ĩι℅υθPŲŮι«L μήπωH κŲŬ ȚWX£ŊŴŊ όικρ#Ħ
G~ν#μ℅ρώθ#καJ Κ«Í χ£ρ#καJ πολύ που το ÕÞÌλιÙŬ μας ιẄẂαλιÞμĦȚWαẂ℅ μια τέτοια πŮωτŬβŬυλÙιẄĦ
ĲGȚ™οσφέρθ#κα Ĥνα Úο#θήσω στ#ν πŮŬ℅τŬιμĦαŬÙα μα№¥ μ℅ τ# μαμ£ τ#ς ŶινθήςĦ ι℅πŪÙλŬυςJĦ να
ŦκŴŬύμ℅ Κ«Í OιÙJπŬυ χρήσιμοι Κ«Í ℅μĦȘÙς οι XŬνŸË
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§πό το #μ℅ρολόγιο τ#ς δι℅υθύντριας ...
ȚŨP&ΆŒŬŮÜπολύ Ēουρασμέν#Ë G°ήμ℅ραπÙŮασα
όλ# τ#ν 7JdP" οτο τ#λέφŴẂŬ μέχρι ν«
συν℅νẂŬ#θώ να έρθουν οι υδŮŠẂλικȘÙ Υια τ#
№#μι£ στις τουαλέτ℅ςĦ ĞȚπό τον ¥νÜι στον £Jλλο
μ℅ ȘËẄαẂ Κ«Ι «Κόμα &v ξέρουμ℅ # θα XPȘιĦ ËΝα
ήξȚŊŮ«WG πόσο δύσκολο ĿΊνŲŬ να φŮσẂŲJÙ№℅ις Υια
τέτŬŸςλȘπτŬμέŮ℅Ẁςδ℅ θαπαŮŲŬŲŬνιόẂŲŬυσανόλοι μ℅ το παραμικρόĦ ¥ŊȘẂ ℅¥μαι &℅όςH όŪ ΊG®ορώ
κ£νωĦ
f'Jo θÙμα τ#ς θέŮμιŪÜ#ς μ℅ αẂ#σẂÞ℅Ù πολύĦ ®ŮÙπ℅W ναJ ΚΆPŒμ℅ ΙĿ«Ω τώρα ®ρ'ν έρθ℅ι Q ℅πόμ℅νος
χ℅ιμώναςHĒĒ ℅¥μαστ℅ πιWλH στο π£ρα πέντιĦ 'ήτ#σαĦ από τους σẂẂαδWλφŬẂς να μ℅ÙνŬǾΥ τ#ν
Ë®έμπτ# το μ℅σ#μέρι μ℅τ£ τα μŠWŊήμ«Ųα να μιλήσουμ℅ Υι αυτό OΙǾ Υι« κ£ποĒς πŮŬτ£ẀĿΙς των
XẀẂιώẂĦ J{ Ÿ£ŮθĜŨĜQĒŮÙνιŠξ℅πΜιH τα Υνωστι№ ®℅™ψÙJẂουντα παPW«H δ℅ν υπ£ρχαχρόνος ...
ŸĜÞπώς να συ№#τ#θούναυτ£ στο πόαIĴ '1'0 Ĭι«λȘφμ« δ℅ν ȘÙνιẀ αŮκȘŲό '"" ιÙλλωŬτ℅χŮĿΙΆ'Ŭμαι
κιŪ τ# Υνώμ# όλωνĦ ŸιÙλŅÕ¤ασκGέφτ#κιχναψων£ξω κιυ ταμÙλ# του σẂλIόXŬẂΥονέωνμήπως
κιẀ αẂτȘ¥μπορούννα®ǾJσŬẂνπȘŮŴσότȘ™οιχπό τ# μ℅ŮιιÙ τους τοÍŊήμοĦ
ĞWπό ¤℗ ĜŔGρ«φΩο Q ®ŮŬŅστ«μ℅ẂŬς №ήτ#σ℅ τα ÕGǾŘĒGŨJGPGŪΙĿιÞ Υια το ℗λοήμ℅ροĦ ΊĜȚWπÕΙ« ŬτŲJXμή
π℅λ£γωσα Υιατ¥ ℅¥χα κιẀ τα παŮιŞιJGŬẂα του W°τÜ¥ŮŬυ v« ȘιJẂŪμ℅τωπÙσω μ℅ το υλικό που
χ™αα№όταν κιυ δ℅ν μπορούσ℅v«βρ℅ιG ®ροσπΜŶ#σανα τον καλμ£ρω ŠJλI£ ȘÙνιẀ δύσιωλο να
τους π℅¥σω όπ δ℅ν ℅ψŮτώẂŲαι όλα ιαό ℅μένα ιαŪ όŪ ℅Υώ στο XŮαφȘÙŬ δ℅ν κ«θŬμŲŬ λ℅πτόĦ
GNπ¥σ#Ÿ πρ£α να δούμ℅ πως θα αξP®ÕŨήσÕυμ℅ τ#ν προσφορ£ που ℅ÙÞĿ$℅ από το
®§ŒĿ®P¤ΉμŅÕĦ ĞËŨοθιΧυομ«ιμ℅Υ£λ#ȘẂθFẂ# Κ«Ι&v μπορώναχαριστώμόν#μου τĿŴυẄθWμŠGĒ
2Jcv μου έμȘŴ℅ κ«θόλου χρόνος να ασχολ#θώ μ℅ το πŮόŖŊλ#μα του μŠȚŊ#τή τ#ς έκJτ#ς και το
£φ#σα στον Œ®ŬFȘẂθẂẂιJήĦ
®όσο θα μ℅ ĬŲ℅Ẃκό@ŒΝ℅ αιι ®™οσψÙ™ĜĞGȚŨĒĜĜP ναÚο#θήσοẂν χωŮÙς ναπŮÙπα να το №#τήσωĴ Ÿήπως
του χρόνου να ÙκŠνα μια OŬύΙÙνẀẄ XιŠĴ το θέμα από τ#ν αρχή τ#ς ΧĦȚÞGÍGŨ£Ÿ ŸόνŬ όταιι έρθουν
σ℅ ΙP¤ή τ#ν κιẄŮWκλα θα OαÜλιËβÕŒΝ τŊ τρWξψο σ#μŠÙναŨ
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